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R~ poH I' llF I \ ::L R \ .\ CE t:ll\1\1 1 :'~ 111\I·.H 
L1 fe and Fraternal. 
In _,0111phann· \\llh ~ection 17$1. l'hapta 9. Tule IX oi tht• 
"•~<'. tht- n:pnrl h:h bc:cn prcp:trcd ~hv" mg tht· tin:111n:tl c,mdlt lull 
I .tl l'~ill rt • t:f\t: hit llhllf;tiiH' l'•> lllp.tll lt':-, rr,ttt·rnal ht'll('lt(l.tr~ 
-om·.lt• :~nd "''e,~mem lift> ;~ .. ,ucialinns lirt·n~ed in the 'talc u t 
ltm 1 
For \'OOHnii'IKC a number of statiSIJCal tahlt·~ h:t\'t' been p re-
1.,1r1 d 'h"'' 111~ ct~mpar:uin~ li )!'ure~ inr the \'arious comp:~n i e:­
lll'<'nsed 
.\ 11 tabk· '' ith reference to companies other than thl>~C mcn-
!iu111·d .tluo\ I' lt:l\ c been inc haled in \'o lume I o r t his rcpMt. f-o r 
tht t'tlll\'Cntcncc o i the rc:1der it has been deemed advisable to include 
111 thh volume merely the name~ o r the various fire, ca~ualty, and 
lllhC<'IIantllth t'runp:ulle, lu:emed. omitting the roun ty mutual li rc 
a"onat ion.;. 
I OWA C OJI I' A S I ES. 
"•m• ot <:omrany ,.~Ire tn1uranee 
A•tomotht l nouranc~ <:o • • . . • • . • . • • . . • . • . . . . . • • • MAaon City, Io wa 
<'•nuat Satlonal FlrP l nPurance Co .. . ......... , • , . , ... Dta lllolnPI, l ow& 
ll• • MolnPa flplnpurance Fire Co ......................... Dea Molnu, Iowa 
llruJ>~Iot'• .Mutual l nourance Co. ot Io wa . . . . . . . . . . . . . . • , .Algona , Io wa 
l uLJtaut ~-,,,. It M arln f' Jnwurance Co .............. , . Dubuqu~. Jo wa 
1-':umt u Autc•moblle J nsuranc~ Co • .... . ..... . .... 
f\•rrnrn Jn•urant>~ Co . . . .......... . .... . 
r.torfth ~ ~···~ HP10811rtlnce Co .. .. .. .. . .. 00.. .. .. 
•fllil•t- '-:atl ona1 ..... 1, .. Insurant>t Co . . ..... . . . . . ..... . . 
•:rAin ((111t lnf'UrAn r~ Co 
. . . Siotu. ('lty, 
. C~d&r Hapld• 
Ma1on City, 
Sioux City, 






'•:--• "' Ht t•ultll<' ltdnsuranc<" Co . . . . . . . . . . . • . . • • l)~a M olnf"'t, tow a 
111.'14kt·)·• S:t·rurtttr~ Fl rf' l nsuranc .. Co .. . . . . . . . . . .. . 0{•a !tt~>tn•\B, Jowa 
lh•rtlrultur.\1 lns .. rtln('f' <'r,mpa.ny . . . . . . . . . . . . . Oft's Mulnf" B. l ow r• 
l"ttr Stnlt· Aulo l n•urnnee ~o. .. ..... ... ........ . R o<>k Ur..vhts. Iowa 
l'•wa Autnmn bllr• :\iutual JnAuranc~' t:o ...... ........ . Cedar HA.ptf!l, Io wa. 
lu~a MAnu rRc·turrrl!l lnf!lluraw·~ Co .... .. .. , ............. W aterloo, l ow a :"w" Mutual tn1urnnr~ Co . . . .... ......... • .. ...... D e Will, Iowa 
1 ~~"•wa SAttnnat fo' lrt ln1ura.n c f' C'o .... . .... ........• • , . Dae Mo tn e1. Jowa ~;·,~a Stato lnou rnncp C'o, (Mutual) . .... ....... . ,, .. ,, ...... K eo k u k , Iowa 
"'"'' Automobile Mutual lnourance Co ..... . . . . ...... . . Cherokee, Iowa 
HE I'' ol(f JI J \\' \ !:-\;;I' ll \:-\1'1-: 111.;1• \ ftT.\11·: :'\T 
~ti ll t ' '"" 1" r!l ~1 ut 1.al Flrr J n l'! u r nnc~ Cf) 
Sntt ,, : .::tl BtJnd1nt( \•. lnsu r a ru:f c,, 
...;o nh A n •· tl~>.1n ='•&t1•,:nl1 Flr' l nsuranc~ • ·c. 
Stat•· J n1uraru ~"' c,, 
\\'tut lf•r u •; r a tn t uill ••r ,. ~t ut11 •J J"lr·· l fulurant"P Co 
A••tu a. lzuaur:lrH~ , C'n •••••...••• 
\vr~<uhurod lu Uf , t fll• t'• • 
\I I 11111 1• I~~~ I r. ua~ • ( ·,, , •. • · · .. 
Alt~h a G••rwrn. l l tuur:lnC: •' Co . Ltd. , U S . B •....•... 
Amt_·rlc l\n Ali i an N · I nsu rant •• C"o . • .••.••..• . 
o~e ~O tnca, lo wa 
l'.•dar H:LJold•. low& 
IJ'.:I ~futnf'a, l ow e. 
. D es ~•, tn ts, lo w& 
0<' 1'1. ~! olnf'A, l o wa 
Ua\' tn p urt. l ow e. 
Loea.llon 
llo.rttord, Conn 
\ \ ' :\tcrtt wn, S , y 
l'l.l!.o<l .. l phl~. PI\ 
. N e w Y<>rk, N. t . 
. S'e w Ynrk , N Y. 
Am~·tka r• ~~~·rn rn l ln~ ro .. St. Lout s. Mo 
Ami~rl t:\tl hrU Kk"l ~t"s F lrt· I n~. Co . Clnf'"lnnf\tl, Ohio 
Amt>nra n R:ud· F'lr(· Jns urAru•o Co . . . . . . . . ~cw York. r\. y 
A rnl'rtc~n u E q u1la1Jh • A!'surnnct• ro ........ .. . ........... !'cw York. N y 
.A.m.-'rl<"nn 1-'tn· l mmr..1Ht'•• t 'vrporntlnn 1) r !\t•w Y or k .. S ew Y o rk. N. y 
\Hl••rlo;trl l n:;rtJrHu•·t 1'•• 
v;f"ft t ern I J~"t•Hrtrn Pnt 
. J': (• w ark. S . J 
..... Rock tore!. Ill. 
A ln'·rt r nn M·'r~:h ant ~1 nrl n e l n:w rfr.uC';t' Co . .. •••..•.•... ~ew Yo rk . N'. V. 
,\nu rlt-lln ='ntlc•n:.. l t•'trro lnsu ra.n c•· Co . . .•..... . Columbus, Ohto 
Allf'~ .\ M:-.u rnnt•l• c·o •.•••..• ...•..• . .. . Nt w York. N Y. 
Autrmwh1l•· rns urnn cr· Co, • . .. . ......... ..•...... H artford. Conn. 
fS.t.uk\-r" \~ !-ihlpJwr~ ln11urn. nce l..'O. o t !'\ e "-' Yo r k . .. . . .. . . . New York , N. Y. 
Hu~tlfJCl I roMUI'nOCI" Cu .. •. . • . •... .......•.. • . ..•.. ... .. . HoRtOn, Ma as. 
Br tti Al• Am•· rknn A~~u r:\n rt.• Co ... T o ronto, can. (U. S. D .. Ne w York. N Y.) 
Urltl s h c;, •n· rul In ~u rn n C\! (..'Q . Ltd . U. S U .. . .. ..•.... . N ew Y o rk, N. Y. 
llu tT ttlo l n•urance Co . . . ... . ... . ...... . ... Bu tTaln, N. Y. 
rnJ' c-t outn.n l n!!lurnnce. Co .. U . S. 0 .. .. • •.. ... . .• . .. , •••... ,. Ne w Yor k, N. Y. 
CaJ!t(•rnl ft tnMurr\nt:c Co .. . . . . . .... .. . . ... .. San Frsnc1sco. CAl 
t ·n sl lt al 1-... tr .... Jn~urn nt'P ('o. . ....... .... .. .. ...... Co ncord. N. R 
r·u.n~r\,·n F' rc l n !!Url\ n tc ,\~~oe\at\on .... ..... . .. ...... ... Camden. N. J 
4'••n l rat ~tnnu rn.~tur c re ~S u t u &l Insura nce Co . .. . . . . • . . . . V An W e rt. Oblo 
('~lntrtll ~tatt• Ft rc· lh8Urnnce Co . .............. •..•.. .. ~· tchllil~ K &nl . 
•·ent1uy lusur:\ru·{" Co .. l .. tt1. ( U. S. D.t .. . ................. Ne w Yo rk . N. Y. 
(.'hr l:o tt nn n ~~ ('n f"rtl1 ln~urnnc(' Co .. u . S. 13 ......•.•....•. New Yo rk, N V. 
l'tt l:• " " l n •u r nnc~ Co ............. . .... St. Louie, !do 
i'lt>' l~•tu!tnbl<• Fir•· l n•urancc Co., Lt cl ., U. S. 0 .. .. , ... .. :-lew York. !". Y. 
rl l )' o t ='f' W York l iiMuran(:t' Co • . . . . . . . . ....... ... .. .... Ne w Yo r k . ~. Y. 
C b ·v•·lnn•l :"-:nt tona l F ire 1 nsu r;l nce Co . . . ... . .... .. . . . .. . Cl e ... •etnnd, Ohla 
t'n lumhtn l n~u r:uw .... C o. o f JC'r~.--.)' C ity . . .. .. .. .... ....... N o w York, N. T 
t'olumhlf\n ~A.tl unttl ~·trfo ln~urn.neo Co .... .. ... ........ .. .. L nnetn &, Mlch 
Pomm~'rcsnl tTn lon ,\ !'Murnnc o Co . U. S. D .•.•.........••.• N ew York. N. Y 
C'u mmt·rt·ln.J Lnlt1n Flrt\ l n!u r tt.n C'e Co .• , • •... .•.•.••...... ~cw Y ork . N Y 
r·,·nHt\Ofi \\ t•nlt h luJ<u rn ncP Co. o r !'(' W Y o r k ...... ~cw Yor k. :-; y 
r ·on('nrd1:l FlrP l nAur:\f'IC"(' ('n , •• ~llwauk t•e, WI! 
Conn~c tlru t Jo'lrc ln r;:u ran ce Co . . . • . . • . . • • • • Uarttord. Conn 
C"on• olldate d Asournn cc Co .. U. s. B...... . ..... . ... . . . . . . !'l e w Yo r k . N. Y 
C"ortt!n .. ntal Jntt u r nn ("(• eo 
C<Hl ntY f'lr<' t n~urnnco Co .. 
Pftrn!t f'lrt ..t: Marine ln~u rnnco Co 
01 tro !t ;o-;a tlnn l\1 Fi r e- In!lurJ\nce Co 
JUx!t Fl r<' l ns u rnnC'£> C'o . 
. S (" Yt' Ynrk . ro.; Y 
l'h llnd<lt>hiA, 1'1\. 
· O~"lroJit. ~1 h•h 
O••tro lt. Ml,'h 
Grren"~bO rH, :0.: (' 
~:agll' ~uu 4(- Urtllsh Do minio n!' Insu ran ce C'o .. 
Equtta bl~> Flrt· ln iJuran ce Co •.•..• 
Elut·n!Jl• Fire k ~l llrl n~ l n•u rn nco Co . 
fo'Mm· r~ Flr t l n~urnn c~ Co . . ..... .. . 
l ' . S . I\.,. ~ 1' \'\ YHrk . N y 
Char1t·~t o n, ~ C 
. . l 'ro \ h l4•n c 4•, H. 1 
Y o rk , l'n 
F'•·tl • r :tl tn~u ra.n rP C'o • • · .••• · • • • · •• . .... . ...... ~ow Y•lrk . ~~ y 
Ftodernl t'n lnn t n nu ranc~ Co ... ·•· . ... • . . . . . . rh t C'a~ n. 111 
Ftdeltt)·-l'hottntx F'trt' lnlurA.n <"O Co ......... . ......... ."Sew Y ot k, :-.; y 
rlrr A•sootntl on o f l'hllndelphl " . . ............. . . ... l'hllnddl'h l:l, l'n 
Fire flt1\~~u rance- C'o. or ~i"w York ... . . • • . . • . . . .... N, w Y t.,rk , :--; Y . 
Flremf'ln·s Fund 108\Jran c,.. C'"n . · · · ...... .. . .......•. Sn.n Fr:tn C'JS('n, f"nl 
Flrtm~n·~ ln~u ra n<"t' Co ..... , .• , .•.•••..••• 
Plrttl Ru~~lnn l n~urancc Co .. U. S. D ........ ... ......... . 
Pitch bur.:. ~l ut ual F ire ln•urn ncc Co .... . .. . . . .... . 
FrRnkltn Flrf' Jn9 urancc Co ...... . .••.••..• , ..••.... 
Gt n,•ra.l Flrl' As !!u r nncc {'o , l'. S . 0. ..................... . 
• . , :-; . wark . :.; J 
• N'' " ' Ynrk . :.; V 
• L;o ltrhhu r ,t<. ,\1 zt~JII 
Phllad~·h•hl.l, l'& 
~~·w y ,H ,\ , :-.; y 
(Hra.rd Flrt· & :\fnr lne lnsurtLnce Co .. . ........... . . . . .. Phlladr h'ht n. l'.'\. 
tilt•ns Fnlb: ln:w rance Co .•• ......••.. . . •....•.•.. . .• lil t.·n :t P.dh• • .....: y 
Glote .t~ Rutg• ·r~ Fire lnsu rn nco Co . . ....•.... .. ......... .St'w \, 11 k . :-; y 
lira! n o ,•alt·ts S :ulon nl ~t u tunl Ptre In:~urn.neo Co.. ... l u rli tt ll ;l1Hdl!4, l tttl 
Granite St.llt.• f.'tr(' l nsuranc~> Co. .... . ... . . . . . . . . . Port !itr1,, lJLh, ~ I I 
Grt:u Am er ican Jnsuran t"O Co . . . . . . . . . . . . Ne w York . :--.;, y 
Gtr at l ' nlon F1re &. Marine Insurance Co . . ....... • . . S tw Orh.·nn:.. J1:L 
f:unrnnty Ftrc A ~:mrnn <·e Corporati o n ...... ... ...• .. ... , ::--;(•W Y u r k . ="'· y 
Uano\er 1;-l n-. Insurnnc<: Cn ............... .. ...... .... N t: w ''H, r lt , :-; y 
llardware lleoJ c r~· ~t utuat l n~uranco Co . . . .... . •.••• Stc\·t· n ~ Pot n t, \\'l! 
H :Ht ford. Conn. Hartford Fire l n!1urnnco Co . . . 
Henry Clny Jo--._t r,.. J n!'tu rBn ('O Co 
Ur m,. F'lr" & ~fa rl nt' In~turane~ Co. 
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The aggrcg:~te of all busine~s trans:~cted in Jowa by thc~e com-
pame~. l~sociauons and societies during the year 1920, a~ ~hown 
m dct:lll in the s latistic:l l c;ection <~f thi ;; report , i" a~ follows: 
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Pr·llr~ or "'fllll<'M" '" lf'<l ~ !c ,7!r.l,cOO.e~ 5.J7D.OU 00 S 3!!.CI3,~S.84 2!jg,786.~.n 
Pr;mi~P.n1 or r.Dt'Jim~'n tt 
t!7,:~'~,IA1tt .. ~-.............. 2'o..f!.,'2 ,'1'~') 22 s:-.n, 773 co n.4'-5.~• Oil as.n~.1W1.&1 
lta•!nar.t• In tOr" e" .. fj ,226,(,lb.f8 J;Q.9tl7 .31! 3.G..7 ,0 12-~3 lf) ,!i63.11Z1! ll Drctm· - - --w, ..11. l'na .. ~2.11<5.~1!.110 $ 25.108.300.66 ~D.GIO.GGI.II • I ,SW, 473,1!14.07 
I. I:..C~I!--1. \ Il l>:>. \1- FEl"T I ~C ~~ ~L:RA ~CE 
\\'hale no >l -~wn c,f the tieneral :\ ,.embly was held during tilt 
yt>ar 1020. 11 '1:1:'11' :uh t,ahlc 111 tl11' r(·p• n tn I' all attentiOn ·o 10 
, urancc legi~laucm t:nactccl at the Thirt~·-nmth General A '•tmb!1. 
which adjourucd :\prtl 10. 1921 • 
Scn:u c File :\o (/ 18 I' of the grcatc't importance for the be)· 
tntcrc·'t' oi th•· !Ju,lnC''' .,f lll'ur:tm·c :tnd w1ll pr ~:1·en t a repe:1tton 
of man1 of the evil~ that lXI~tl·rl during the stock selling era )U'' 
pa~1 an<l 11 hich were not re~u latcd by sta tute at tha t ttm~. Th• 
Commi"ioncr uf Insurance is g i1·en auhority to supt:rvi~t and 
re~ul<~le the orgamla t1on and promotion of a ll domestic insurancr 
companie~ and supervision over the sale in Iowa of the sto:k oi 
non-Iowa insurance companies. T he bill provides a max.mum 
promotion cxpen~e and supcrvi ~ion over the plan of organiZltion 
Senate r ile No. 433 authorizes the val uation of bonds and other 
securities held l.Jy li fe insurance companies, a~sessment life associa· 
tions :uul fr:ttl• rnal beneficiary as">oci;ttions on an amortized has1s 
~~~· in~ tlll' Cnmlllh,lntiCr nf Insurance authority to determ ine thr 
method uf calculat ing- the values in nccnrdaure with the pron· 
.;ion.; of the law. 
Senate File No 617 prohibits the :-.a le or disposal of -,hares oi 
corporate ~tock iu conjunction with policies o f insurance and also 
fo rbid~ the licensing of companies or associations pro1·iding for 
the retention of dividends under an a rrangement that suc:t ac· 
cntc•l•l\\·\•h·ncl hall lat{·r he app\\ed on t he purchase o{ stoc\r. o:r: 
exchanged for ,lOck 
Senate File :\o 724 permit' the \\•rtting of health and accident 
in ~urance under the group plan 
l lou<;e File :\o 640 pcrnuts the writing of Life insurance under 
an indtl'<trial policy without rnl.'d ical examination where the amoun: 
o f the policy docs not exceed $500 00 
It seems adv1,able at t h i~ time to agam emphasize the nece->ll)' 
of a recodification of the insurance sta tutes o f this state 
The constant change by amendment and addition in the insuranct 
scct ions nf nur code, h:1' re,ulted in an involl•ed and intr icate and, 
111 m:111y l'a~cs. l'nnl11n ing- <;t't of sta t ute~. anrl the importance of 
the hu ,l nc·~-; of in•urance an1ply j u ~ ti fie, the c-omplete recod ifyi n~ 
11f till' lawl> applicable to the businr .,~ of insura nce. 
::I 
'h lJl'niC• a•~OCI,IliOil~ :'llld ~llCic.'tll'• hl> tCd beltl\1' O:OIII(Ihl•o( . , c .:on .. · . . . 
h , l 11· ft'<lUirCIIICilt'- 01 tltl ;.;;:111.' Ill 1,1\\,l, 111ol nn tlll' 1\lth t c ~.JtU V 
d t d 11 crc au'hl•rtzl.'d w tr::Ht>.o.:t lht: hu,nw" of !.1 1~ In dJ!t~ tn ICa e ' . . . 
th ta·e fur the rcmammg pon:on 0 1 thl' .ll::u <ur:tnct Ill c · • • 
I h 1 1920, ;\ menc:tn Old Linr ln-.ur:'lnce Co. l.ttl(:uln. :>. c· ) arc . - 1- , 1- " 1 
k L'1fe ·\ ..:cident and llcahh ln~urancc Scctmn tl>."- Jl:>.>t. bra< a. , · 
Chapter 6, Title I X . 
J 1 7. 1920. Clo1•er Lc:'l f Liie & Cbu:llt ~ Co .. Jacbonvillc, Ill 
Ll i:. ~>\ccident and Health Insurance. Section 1768- 17l>Jd, Lhapta 
6 Title IX. 
• Augu~t 30, 1920, Wc~tern Cnion Ltfe ln-.urance lo .. Spokane, 
Washington. Life Insurance. Section 1768. Chapt er 6, Title I X . 
October 14. 1920, American Liic Reinsurance Co .. Dalla~ . Tcxa~ . 
(Rcmsurancc Only), Section 1768, Chapter 6, Title I X . 
October 29, 1920, Connecticut ticncral Life Insurance Co., I Ian· 
lord, Conn. Life Insurance. Sect ion 1768, Chapter 6, Title I X. 
l\o1ember 30, 1920, Rockford Life Insurance Co., Rockford , Ill. 
Life lnourancc, Section 1768, Chaptc>r 6, Title IX. 
August 6. 1920, Fraternal O rder of Eagles , Grand Aen e, Kansas 
City, ~li~souri Fraternal Insuranct. Sec tion 1822, Chapter 9, 
Title IX 
COMPANIES DISCO:"TINUEO O R REI1'\SUR £0 D URING 'rilE YF~A R 
Xoi'C.mber 30, 1920. Provident Life Insurance Co., Des 1\loml.'s, 
Iowa Rein!lured hy Lh<' Standarrl Life l n sur;~ nce t n .. of l>cc:'l 
turt. lllint>i~ 
Jall\13r) 27. 1920, Lutheran lntcrttatiunal l thll lalll'(' t "·· < ltti\11:1, 
llltmJI, :>.:till\' l'11;on~•·d to lntl.'ntatiou;tl l.iio· If..· I ru't t ' ' , :-.IIJl ll ll', 
Illinois 
~tptcmLcr 1, 11JZO. \ mcriran T earher , Li fo• I n ... uranrc Co., De; 
~lume,, lom·a :\ ;11111· l'h<nlJ4cd tu l' rcf ern:d H i ... k Li fc l n, uranrc 
('u. De~ :-.I <J ine' . Jowa . 
HJ·;I'!JRT lOW\ 1:'\Sl H \:'\Cr; !lEI ' \HT.\JEST 
.\pral '· J02tl, lCJit,t·rlalll' l .ll c ln~uJ.III lt l". :--i•mx 1 11~. J,.11• 
l.1i!' ln-ur;tlht', :-:ct:tiun 17• ~. tlupt, , Co, "J nlc 1:\ . 
.\La) 12. 1'12(1, t "uiH:r-;al l.iic ln-urrlncc L"o . DubU!Juc, Iowa 
l.i ic lmUJan• .... , :--o.:li•lll lil>o'-', ( hapt('r h, lttlc 1:\ . 
J une 23, 1c1.W. l la11kcyc Liic ln•urann L'", De, .\J ,,ine-, l u11 " 
!.lie lnsur;uH'C, Scctron 17(~. l haptcr 6 . 'I it lt' 1:\ . 
Llfl•: C0.\11' .\:>:IES \\' I'I' HDRA\\"1:0.:{~ 1:0.: W211 
. \rncrican National ;\ ~·urnncl' Co., S1. l.t)uis. :'lin. 
INC'l1BA~ I:: 1:\ C APITAL. 
!Juring tlu· ) car. the capital ~tock o f companies authorized to 
l r:lll'>act tlw !Ju ,in,·-~ of Iii<: in •I II'311C<.: in the ,.t(llt" 11 :1;. increased 
,,r drl'rc:a•t•<l a-: ... htJ I\'11 by the follu\\ ing tahlc: 
tiiiiJlO O)' 
4 ·.,m.-,n·Hih'P I Ue ('u • • 
f •tuHI\I•I•l Ll f·· l n-. r() of IO'""······•u· . 
,,.,!l.tu•l \ nl t•riN•n t.Hl! ln~J. Co __ ~· ~--· 
l(t•lll·llruUN" l,ltt• Co n f ,\ anrrl\'1:1 --------
M nt4! l it .. II". Ct~ . ur h .m u ••••••••• 
n ,h· .. rttM l lf,. In~. Co -----· . . ... ......... . 
,\ u .• -ri1·nu O)il Uu•• 111"' ("'q , ..... -------·· .. . 
\tn.-.rlrnn 1\nur,., rt~. In•. Co • ••• •••• ••• ••••••• • 
lln•ln• ... )I,·O'i! .\ .... ur. ("t,,. •• • •••• 
\1hlltuut I D.!I. Co ....................... ........ . 
\ l l•h\ f! .. t J.Hc Jne: t"'o 
J•,•grJa I If" lull Co 
~tcu1dur•t llf~' I nt . Co 
l .orttliun 
'"lr'u~ <'tu· . Jown .. .. 
l l, • .., ~lnftU'~, ft,WO ... .. 
IJurllnl.'t(m , ln \\fl •• 
Pf>• \t .. hwl'o , lo"o .... 
P•' " )l•~lnte , I •• '' "~ ·· 
.euv~.(;l"• M 
2t l.l , l i ii,Hl 
tHO ,'··~ l•l 
u,;;;r.m 
..l.lf)l o(j 
Pllhlli111'', lo\\ /1.......... ....... ... 
l .lt1C••ln. ~~ .. hr f,lt,rol t:l ,., 
t 'hfra~u . Ill ....... . 
Kun-..•" ,It \•, ~l o.... lr''·'"••.t•t 
..:t Puul. ~Hnn • • 
J.lnroln. ~ttbr ........ .. 
r• .. orh. Ill •. .. .. 
lh-c:&htr, 111 . ........... . 
rJ'• ,{lf')i:J, fY) 
11,;,rN'.~'O 




\ tnf' 1n llh• In· .. Co ... --
l11ntrr- J If, ID· t.v .• ·· ••• 
f ... :ar N•rJ.l-. l.flt In~. L"o . .. 
C 'tral l it,. 1:~ Cn. ur l" :-. 
)llltUI)I . ...... 
t..OQ..!fr\'at f• 1 1ft" \.•• · ·-- • 
Otf \l r..I.Ut '" l.J fr d. ,\ na. c·,, 
fr;ILtlllt"'" Uh• In~ \ u. u! Js. 
ua111rant)· Llf..- 11. • \. "· 
ll.s"'Lrr" I.:,· l n .. l"CJ •• 
!t'•"' l.Jft' Ju .... ~,.., 
t..tl<rt) I. h I lL· t'n 
~.-rrlHIDI • f.lf f' lr1" t t, . 
~~~u .. \Jmr"'ar' Llfi" ln!oi t "· 
~,n t"ltl.-llt)' Lift• t o~ . t'o ... 
l'td,.rtt I Ht•k J lfl' Ju!i. t ·u. 
rnlnr-s,,l Lift'+ t nJ LCP ...... 
W hV'TD t.Jft Ins. l'o .... 
Total __ 
)(U11jJ1 Lllf .r\ • "1. n t Ju" :"1--
\ ati()RIII tAft A~~n ......... _ ..... .. 
'J'utal • 
OTil fR 'I'U.\\' lt •\\ A u ;. 
tlA t. Jtr~ntn:~-> 
ll•llbP4'•Tftl n Lift' JW! ( 'o .•• 
\ u'l tit• lo" ro orr s .\. 
~orUnt• • ltrn ~nt' l Lift• I ns. 
1~!~~( 'iiut:· t.l(• "'iall . t 'u ~ .... : 
"hn•IAJ;J Uh' In~. ("o. 
Total ... 
I'IUTI:I<S \1. !>001 Jo:T I t:S 
A.odtnt 'Jrilfll" ot L1nHt~l 
Wor~ :nea ... 
Dt~11••'tJul(Jd or ¥ Am~t rfeftn -... 
~~~!:~~:.~ iiO~:h;u••••~ • .. ,. 
llr;onotJitUif ......... -. .. .. 
KDI11bt,. otf~yihi~J ,;1 ~t: A. ~ 
~""tt .. :Colol ............. .. 
a 
LIFE ~~~l' H.\:\ C" E 1 9~ll ~3 
ll)I,OM) W 
'•>J,rm Oo> 
;o~J ) . •"it •l II() 
Jl .. l,t ~"I (JI I 
H•t , ;CoH.U'I 
l l il, l~ ' j ~l 
101 ,{~10.~1 
4t0,t •(l UH 
J( t l, ~1t 11\ .t 111t 
J\)l) ,()(.oj,(>l 
J•<J . ,~ ..... .. . 
30'<.1Jffi. !11 
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-43. () l U I 
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'1'\hi~J ' l ltJ\\1\t, '\\U •• r t'H.\11~\~tiS, A''' 11 '1\'l1fi' ' \\[f .~lt_\1t~\\l,. ''JI4 y 
\ '.\l'n'\l 'i"'ft · ·\II ~ I' J•ll'• • .. tl"'tfll-- ..._~tlU'IIt'. Ht,l-h\t ''l•llJt~ ' trQ 
\ 1 (I ~ I I \lltl\.., .\' U!-~ l•t('} _\Ill U ~1. I'·" ,--,,fJLI '· 
t'IU'I'JII' \1 •11• "11'111' 
\.C,bllu• .... -.J 
l.11UttUD lf 11•••1 .\ •I ""· .. 
.\l t••t•·r&J U ,,:h• ri.•JvoJ vt 
\rrr-rtl\ • -·· 
Cn•h-r Clf Jhjl~ ~&f l t•n·J.,, .,,r. 
ot .Lu•rlr ••• ·-· ·~ .. ••• 
kioTIIII. \."•tl·lll{ }l lltU.II J'rtpo 
lt•t•tl\•• ... .. 1'1) ...... • 
\\ • ,t•·ro U<,hraul•u ,._ t -•l•·tllal 
. \••UIIialltttl •••• ••• 
t li.IIJttJIJI t..• •""' Ka lu1.eLn 
,Jt'fltHJIH ••-• . 
r \\' tlllt• ro JlotwlliiNII t '1ilh•ollt· 
l ' ntolll •• 
TcJU\1 •• 
0'1'111.11 'Ill I\ lOll ,\ ~' II ,\ 
•n ; R!>AI. 
Pntn uul Ahl UnJc-m 
'J'oul. 
'I•Hhl i\11 l.lfr f)t'IH ~~~ 
'J'Ullll OthN 'l h fl ll 1.11•· 
l)f·••o• lt .. 
I .aJI. t ll 
•!lor\ 
~.1r.t.t" 
f'•n ·l'rtt• t 
JA,. Jl H J 
~trvt 
~llt'.tll(tl2 
• .... , .. 
!!-.3.~·1•, () • . ............ · ·-· 1.••:.1 1!.•• 
J(f!,fo~ •} V • __ II L j·V, I :I •• 
$ Jl,f,;A), .. .:,ti.IJ.• 
(,7 ,Otti .Oo .......................... . 
' I he f1•ll n11 ing •chcdulc ~ho 11 s the tOt:\ I amount of secuntlt> 
held 011 dqu••ll l.y thi, depaa tmcnt a~ of l.)ccembcr 3 1, each )C:lr 
fur the pn·l·cding H'll yc·ar•. 
1'11 (1 $ 1~. 1 7!1.'-~13.U1 
191l 4 6.4'HiG:il ~· 
1 91~ ~ 9. tG~.1~~ 6~ 
1913 ft3.7t.i:! ~~·6~!· 
1911 tjl,7U!t.67' i tl7 
1:11:. ,,,_,5,,t;lfl ;:t 
19 11i 7•;.s~~ '-34 20 
1!11 7 ~i.l'!f .. ,t; ;; 
.191' m• . .J;;-t ,,!•t•ut 
1!11!1 )Jt,,ll:!;j,j!t9 II 
19~0 U5. 11111.,~ I ~9 
Thr follow an~:" ,cJwdull· ~ho 11 s the amoum 11f ,rcuritie- clcpo,atcd 
and wllhdt.l\\11 h~ llw l':trioa.- comp:lllico:; :llld <>rxic:ti::• fur thr ~ea r 
1920 and thr total :~mount held nn dcpo'>it Deeenahcr .II. 1020 . 
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EXPJ<;NSES OF T ilE OEPART~T EI'\'T. 
The expenws of the devarl tnent incidt' nl 10 the supervision of in-
~urancP interr,t l' hy the St:~ tc of Iowa for the twelve months end· 
mg December 3 1. 1920. were as follows : 
Salar lt·• an•l l'll'r k hint .. 
Printi ng ani! b ' ndlng . .......... ............ ... ... .. .. 
Tele)Jbone, IPII'grapb and express . .. ..................... .. 
Po~IU):I' 
Stat lonl'r y a n() supplle11 
Con tln~~:ent np<'nsl' 
$3'1.3 40. ~ 8 
l.i l6 19 
fir.'!.G6 




CONSI-:ItVATIVI'; LIFr; t:-.SUllAl'C£ COi\IPI\:'\Y m' SlOl' X CITY. IOWA 
Thf' C"omr•nny "a" 1111 nq>Ordtt·l! In ~l:.reh 1!11!1 und··r the pro,·lslo~· 
nf Ch.qtl< r t,, Tttlr· IX or th•· rudt' "llh r.n nuth<>rlt.•·fl ('3pltnl nC Sl 't( 
llOO ell\ ltl ~rt lnt11 ~.ttiiU 'har··~ of $ foll.IIO tmr 'ah11• o•;t<•h. On Jllan•h 2~. t92•• 
thP thlt• .,r th •·~wtfnaliou , th~ enrln• authorrzed c,q•ltnt stork Of 
thlq <'nrnJ>Illl\ hatl 1 .... u Nub•NIIu•d and pn ld for In ta~b 
Th• J\rtfri .. H 111 ln<'ttrJtOr~ tlou nf tho ('o mpnny prov lcl (l Cor n mf'ellnc 
nt th•· stochhultlt•r• to h•· lwhJ annually upon tbP SPc·noul Tn!'sda}' 01 
Jann:u' nt "hlr h tlttu• th•·Y t-hall Plect a bnanl of dlrPrtors con•la•tnc 
n f nut IH8 than sr•Vt•n nor mort• than niDI' or their llll'lllbl'rs Tbes• 
lllrPcturs In 111111 ar•' Ill ••l<'cl a l 'o·rslrll'nt. \'l··t• l'rrsldr rH, Srcrf'tBr)' and 
Trea• otrt r .\ t th•· nw• tins:: brhl In J anuar-·. l!•!ol, the followlnll •llrtcl.llts 
\\••n• I h•IIP•I Con lht• lt'll).: lb ur llntP shll\\11 b••hJ\\ 
Mr. !turton II Saxton. tlw l'r••sld •· nt of tl11• C'om1>any, 18 to hnvr nctlva 
l'n:.rgr• or 1111 l 'ump .. ny. und ~lr \\'ilrl£-o', lh" \' II-~> rre~ltlent. I~ 10 have 
char).:t' ot thr• :lf;t•IIC\' \\'uri.. lloth Of lh••S" J:••ntll'llll'll h3\'P bad 1'0" 
•lth·rahlt· f'XJWI It,,., In tlw lnsunonc•· bu~lnnsR Mr MurdO<'k, tbP 
TrPa~un r .. r l111· rnmJtllll)'. hn~ hud s ••V••ral )'Pars' l'AIH~tii'IICP In n hank 
nt g uu:~. Ra1•hl• nrtl I~ to h:o'·" a.u,, dHuf;c or th•· ln•·e~tnwut or 
thf' C'umpany·~ flltllla ~lr l.au).:•tulf. lht• ~Pcrl'lary or till' C'um)lnn), II 
an tu••·ouutaut, nnd I• w htl\'1' •llrr•c•t chargn or ' '"' honks anti rerord~ 
,,t tlu• f'Omi)UU\" ep I n tho tftn~ of thf(( P~amln:ttinn lbe t't\fUfUlD\ 
hnd matle \ , . .,, trac·r~ "Hh a~:••nts Ul•on n vro low <'Ommls~lon bull 
In nu f :u;P t•Xt'fl• dlfl~ t;w , with a 7t:,' ( l·ummlsslnn un rcnPwnJ,. 
Th•• '"'JIItnl "'"' k or th,.. ('1111\l'nny wn~ v•·riOt•d by an addition nr the 
.uwl. Htuhs :uul f•JUntf tu hP , . .,, r t·t·t. ·rbls stv<"k has bl'f'n sold lit n 
('Aitl'llHI• uf hut 2'~ ((I tltt• C'ODlfliiiiY ancl lhl•rc IHJS u('!'n. 1111 to lh(' r>r~~·D! 
tim<> , uuly• onn to·ansfPr ot ~lot·k. This Is a most excep t ional r ecord und 
tho"" rt'~r•Onl!lhlt· for the J)romotlon or the Company are wortby t 
1'1' 1'1')' 11rnl~" rnr thP MIII'CP~s o r tbl'lr ('!fort•. 
OF:l'> ~101:-\l!:.'i I.!FJ-; .\;\'ll A:-i:-II'IT\' C01\IPM•1Y OP OFJS ~Wll\'1::9, 10\\'A 
1.1 \Ill LITtt,::-; 
\ t:rnup Valuutlon 11! all thll COill!Hlny·~ Qlllstnnnln~t pollcle8 Cit Ia 
suran<'l' '1\'D< IIHIIIP "'" thr basil' nC thl' AonPrkan J-:x prriPDI'e Tahl• •f 
Mortulln nntl :II~ '(. Tht> Conqmn~ usP8 I he Srrlntlm System tor ke•J• 
log tlu•tr HI'SI'r"· n-r·orll. but thl~ system docs not app11ar to be entlr~ly 
HatiHfn•·onry "'"' It Is fl•cunHn••ndt•d thnt a card system be lnMtallt d ID 
onlt-r th:lt ~:rnu11 •aluutlnns may be made whcne..,:•r necessary All 
the Rf'lusuran<'" ReKrrve Cor which the Compnn)' 111 given crr~lt :z 
malntalnl:'<l on rollcles r<>lnsured In Compaolea admitted to do bu•l 
nrK" In tbl<; State 
Tbr •ll•ahlltt>· provlalou lu uso by the C'ompuny pro\'ldcs tor tb e par 
mcot or un annuity nnn th!' race o r the policy without deducllon at 
I.IFE 1:\Sl R.\.'\IT 19~11 
aeath. Tbe Com pan) ,;houlll secur" tbl.' l'orn'<'l tuhl<•:o .,r r,.,..,n 1 • ror 
tech a b~nc6t on tbe lmrncdlntc future 3ntl \'nlut• thus,• bl!th lit~ ull'r• l'tl) 
f oUr tJSWIDt•l uU~ to r till' limP ht lllj: USt•tl 5C• , Of thl' .onnnal )lr••mlnm 
collect~u as It will in tht> Nlrl)' years ot the t•oll cy :IIIJ>ruAim.ll•• the 
correct rrsu Its. 
HF:\it:\\'.\LS 
A sur-e~ of till' busln,•ss wrltH•o •lu rln.: lb<• ll rst t\") ••ars oC th t' 
Com~an)''~ pxbtl•nc~>. sbo" s that <'O'rtnln nj:t'nl'it •ll have J•rothl <'l'll huN I· 
0-.5 wblrb bas :1 w·r~ Slltlsfnc tory ro'IH'" 111 t' ~IH'r lo'nrl', •du•r.•:t~ t'l'r· 
talo othrr n,:enl'lcs show ll n e:~.trnordlnnrlly l::or.:•· l~pst> ratio A c·om 
plcte rPcord Is krrt of tbe rcnt•wal l'XJ~<"rlcnc•E.> ot the huMi ueas writt en 
b)' parb &(:"Dt. and It Khould hf' a Hry cusy llhtllrr tnr th<' MwnC"y 
[);!partmrnt to osrf'rtnln what u~:enciPs nrl.' produc:IUJ; uoulcslrabll• In· 
1urancu and to l'll mlnatc them. It this Is done, It will In Lim,, help 
tlllltrrlatl)· In r l'covertng tht' Surplus whlth lw~ been RO t;rt•atl) r e-
ducl'<l during tbt• past t " o y<'ars 
A ni'W ,vstron or recorcls wn~ tnstaiiPd o n Janunq• 1. tn!!O nn1l with 
the rxrcrtlon or u ff'w htstnni'I'H where rt•comml'ntlathmR ror chungrs 
lla\e l•"~'n mad•· the sy~trm was round to br ad!'qn:lle and to srrH nil 
tb~ ne~tls ot tho (;ompan)'. 
At the tlrne or the last nxnmlnnllno, Lbo NlOck books ond r~cords were 
toond to be in hnd rondltlon. bowe,·er. on makln~ au adtl!tlou or tbe 
atock llubs lit this tim<', It was rouotl to he to llr.1t class conditloo. ,,,. 
• maltrr or rnct. nil r N•ords wor o round to ho ho a grl'nliy Improved 
cootllllon O\'t>r that of tlr e last exnmlnatlon. 
Tbe Company Is llcensl'd to South Uakota. Sebrll>!ka ontl Jowa . 
F:,·err courteHy and nsslstaoc!' wns extended to rour ~>xarnlne rl! by 
the ofllcen and employecn during tho course o r t bc exam ination. 
GUARANTY LIFE INSURA:-iCE CO OF DAVENPORT. IOWA. 
rortlllpalinp Bt/\lltr~~. The C'ooupan) haK ahout S90l!,IIOO ot buel· 
DfU In force on t he pnrtlclpntlng J)lan 'l'ht> annunl tl l•·ltlcnds JHlld on 
pnn of tbts business d0('8 not seem 10 hnvc any r elntlo n t o tho de-
rem•a dl,ltlends In some cases. the dctr~rrrd dlvlclootl 1~ ll lghor tban 
tb~ arcumul:ucd nnnuat dividend pnltl o n tbt> same form ot contract 
and In other cases It Is lower. 
On arcount ot the small vo lnm t" o r lbls partlclpntl ng bustnrsa It does 
not seem advl•nhlc to bavo the <'Ompany makr an ('Xtt>nclrtl rnlculatton 
.o arriving at tbP dividend but you r exnmho<>r bell,.ves t hnt tbo Com· 
l3D)' lbould arrlvo at some fair schedule and rh rn usr that annual 
dh·lrlend acbedule accumulnted as tbe base for th!l Rottit>mrnt uoder the 
d fl'rrlid <'ontTacts. The pa) meu t or tbese d lvldcods ts not t aken up 
wltb lht> board and your oxnmlnc r could nnd no nutborlztllton tor their 
payment . This mutter waR Iuken up wttb tbe Compnny and tbey stated 
tbat 1 new dhtdend sc:hetlule would be secured and that proper aulhorl· 
&atlon would be aecur ed trom lhe Board o r Olrectorl! for the payment 
or tbeae dividends. 
II H~;l'oll1' lOW\ f'\~1 ll.\;>:C~: IIEI'.\HT\IE:-:T 
F'or tbe purf,lose of tbe f,lrt!cetllng flnao ctal atatem,.ut. an l!&tltnate 01 
the dividend& rarable for tbe rt,DHIIndl'r Of tbe )ear 19~0 Wil8 lll&dt 
and carr!Pd us a liabilitY Tbls was doni.' un account or thl.' fa~t Ua· 
thl'}' art• pay 111; tht "' dlvld£>nds ulthuugb not olllclnlly autborh.ed 
The capital stock l~dgcr and fttock cf.'nlllca te stubs "ere ca rftall! 
c·heckctl nnd fuund tu be correct . 
All other Items nf llablllly wen· H rlll ed In th" usual manner 
/J wtlt t'lrllu•> Tl11· JJllfW''' 111 r•ll tlt:O<th t ln1m~ lnl'urn•tl •Htll·d r 
rejected during tb .. J•Niod CO\'I!rcd U}' this I'XIUnlnntlon Wt•rc revte,..e.~ 
by yuur examtnr·rs and f11uml tha t It IB the pra~tiCI' of 1he Comp.llly 
to scttlu cloh11~ promvliY nntl strictly In accord with th ~: terms of tbe 
IJOIIC)' t·onlrnll~. t he on l) l!~t·c•J•tlnu beln~: tbat th<' claims of soldier. 
and sailors d}lng within tlw t t:rrltorial limit~ of the Unltcrl States •ere 
pa .d In full n•ga rdll:••• of whether t ile Insured hat! ~omplled with the 
war clause In the policy or not , your exumlnt•rs were advbcd that the 
Oo~trd ur Direc tors nutborl~fld tbls method or settling tbesc clnlma, but 
were unable to lind any r.:cord ur any Kucb nctlon In tb~ mluutea or 
lh!!lr mel!llngs. 
Ve11crul Jt••mo r~·s.-Thc ollloor11 1111d directors or the Company raok 
IUilon~; tbe mo3t prominent a nd lntlucntla l clll~ens o! the city of Da'eD· 
pon and are mco "lth s uffi cient losurunce and llnunclnl experience tu 
warrant the con lltlence or tile lniju r lng puiJIIc . 
Thl' books and records are well and accuratcl> kept and the IYittm 
of nct•ounling Is well udltJited to the Company's needs. The gen~al 
l.'fficleocy or th~ Actu,,rlal and Accoun t ing Del)urtnwnta however. could 
be gn·all y Increaser! by the lnstalla t :on of more modern labor &&Yitr 
oQulpm~nt. IJurlng the course uf the examination a.ll books, rccortls and 
Information dealr eol were promptly furnished . 
PROVIDENT un; INS t.: JU\XCE CO. OF DES MOINES. IOWA 
/lf81(JI'II·-The Pro' !dent Life Ins urance Company was Incorporated 
In l!IIJ UJ!der Chapter G. Title IX or the Code or Iowa wi th nn autbor· 
lzed tnl)ft al lltOck of $200,000.00 nnd be gan t>us loess In J\uguat of tbat 
> enr wi th a paid np Capita l S tock of $ 100.000.00. No more capi tal ~toc:k 
bu been sold up to the date or this examina tion. 
The orlglonl locorporo.tOr8 remained In control or the Compae)' untU 
J uly I, 1920, when on account or their having disposed or thPir stock. 
n ent.rl'IY new orgaul~ation nssurnPd lhe mnna~temeut 
Ck.,tt't'(J/ Commi'>Jts. 'rho mortality of the Compa ny bas been vtrr 
favorable a.nd a niatcrlal lmpro,·ement hnll been s hown In the past yea• 
lu the ftnn nclal condition or the Company. 
Thl' books nod records or the Company are nn tJQuated but ar e ~ept 
with a reBSonable degree of accuracy. 
i\1Jpreclntlon Is exprossed tor the efforts of lbe Compnny In facllltatiOI 
this exnrul natton J\11 reco rda and In for ma tion desired were promptl> 
furnished 
I. IFE 1.'1/SI H \Nl'E l!t~tl 
REGISTER Lin~ I X :>UHANCE CO~I I'ANY 0~' D,\n~NI'OHT, 10 \VJ\ , 
A careful eumlnatJon "~ madt or all death c:hum~ tllllt hM e beon 
ra!J durlhf:: tbc· Pl•rlu<l l'OI'errtl by thll cAnn•m:ttlou. 
1h~ comJ·!In~ has 11 n•lnsurunt•e t•ontran "ltb till! 1'ru•·l!l~rs lnsur · 
ant~ Comruoy. which comron~ Is llc~nsl'<l to traus .. u buslne~s In 
tbb illite 
Tb< ComN•"Y u·r tt's busln.,s!f nod 18 Jtc~n~t•d In Iowa ou l~ 
Th~ Company mnlntnlns a very complete set of ro•t•ordM T hese 
records nrtl also \ ~o· Wt'll ki' IJt nnt.l very M'l'Urataly retl\•ct tlw condl 
t.ot or thl' CllmPnny 
The Company I~ 011ernt<'d un a pur!'ly mutual bnsls nnd the dividends 
paU the poltryholtlrrs have bel'n liberal. 
The ot!lc••r" or thl' COUIJIIIOY arr i'XJJerleoced l nsurnnc~ men ond are 
rondurtlng thl nftulrs or the Company In 11 mnnncr which should mer it 
the ~oofideoce of the Insuring public. 
STA.'lOARD LIF'E INSt 'HJ\NCJ.; COMPA:-1\'. DF.:CATUR, ILLINOIS. 
Polky Rrol'nces.- T he policy r escr1 ell were cnlculalcd b~ t he Iowa 
o.,parlmcot rrom ijChedult•!f d n•"" off from the Company's records ns 
or Jul> 31, 192u, nnd carerull)' tcsl <·h ~l'kl•tl by you r t•xumlner11. J\11 
policies are v;liuPd on tho ba ~lij uf Alllerican 3'h'l. Exp<> rl l'nCI\ Tnblo, 
llhnots Standard l'osscHslon llf l'lOih•lu~ listed In tbo ltelnHurance 
Seh •duiPs wns 'erltlcd nnd I he pu~ went or rclnHurnnco prcm urn~ t'hccked 
!rum tt.e rec<'ll't>< on fil e or from the ho)Oic~ or tbo company. 
l're.-ious clnmmntlon rerorts bn,·o refcrn•d to relnKurance or the 
rlsb of th P Clay l.lfc J\Rsoclntlou anti the Modern American Pr utcrnal 
Order. T he Jlollclcs lssupd by tbo Stnnohtrtl Lifo u1Hit:<r tlleso r e lnsu r· 
an~s are pr incipally on thP monlhl> premium bn8111 nnd wero dated 
February l st In tbt• cast• or the Clay l .lfe und January 1st In tbc caso 
o! the :\1 A ~· 0 . The amount~ or insurance ar e so largo In proportlou 
to tbP other luues o r the same year that tho pr inciple o r uniform le· 
suance tbrou~h lh(l year, whlcb underllt's t h t> t>rtltnnry UM of mld·yea r 
res~r\'l'B for Uecewller 3 1&1 vnluntlon~. \\ Ould uot aJ>ply. s11cclttl tablca 
or ret rvc~ tor th•·~•· two classf'M hn\'!• hl'en lltlopt!'d by the Illinois D& 
rartmen t for the onnnnl vulunllons. llowe\'Clr, in the valuation for Do-
temtH:r :11, 1919, Uu·qe tables. t h rough ••rror, wt>ro not usl'd and In eon· 
&~uenct tbo currect liability WOK undorestfmntcd hy upJOro:rlmntoly $8.· 
500.00 und!'r the Clnr Lltc cln~" and $37,500 00 under tbr• M. A, F. o. 
rltu 
apccial Fuudll.- TheMe f unds Wt' r c <l~~c rlbcd In the r eport or t ile hlSl 
enmlnatlon In thP contract of r i'IDHurunce or lbe Staudurd LICe Jnsul'· 
UIC~ <'otnpnny of Iowa liTO I lslon "as mndo tor t he hol rlin1; uf the eurplu" 
or thl' Company at tho t ime of reinsurance for the benellt of Its poliCY· 
hdderb to bP dls·rlhuted to thom not Inter tllun six moutba after the 
close of the war. Provision wos ma.de tha t "lhe nmuunl r1t lo11•c' due 
to tbe hazard or wur. paid In <'X<'CSll or tht• cost or moriullty nmonc 
lb)q so en~eaa:ed" Bhould he c harged agalnat lhht fund nnd deducted 
lllii'Oit1 10\\'.\ I~Sl H.\1'\('J; llJ;f' \IIT~IF..':T 
before distribution should lw mad~> Tltl~ cba r g~ "-liS estiiiHil~d lo tbe 
re11urt uf tb~ l,un ••xamioullon tu b•·. aJ>IJtOXImat Jy $!•.0o10.f,O Tbe 
llllbll!ty llA of J ul}· 31, ~~~u .• oft••r 1 barganll o ff tbls amount "rtb lntere~t 
a t 3'f.,'> wus $12 1•)1 H 
Altbou~;b tht· ""r 1. .. ~ uot Lt>en u flkia ll) termlnatl'll, nearly ,,. 0 reara 
bn,•o 1•lap~~d Mho~" uctua l warfar(• In whkh this country was l'ngag~d, 
ceaa<•d and tht>n• "I'IJ•·:.rs to be nu re:.sou tor furth er dt·la) tn milklac 
the d l~trlbutlon Atlpulntctl in the contrac t o r r elnsuruncP 
S TATF. !. WE I:>ISURAl\CE CO:\I PAl\Y OF DES MOI~ES. IOWA 
BOtJI:s 111111 n,,.,,.J~ Tbc ~>st"m or Acl'ountins nn 1 th(• hooks In U!! 
by the coms•auy w.re nrrnnt:~tl b~ u consulting actuar} nne! "hilt It \\'Ould 
be po~albll' for ~ome chungce t o bl' watlr that would tlt!crea~e tbr detan 
work. }Our eurnln~r I~ satlsOcd tha t bad the buolis twen 11r0perly kept 
they would correctly rf'll~ct th() coudnlon o r the com sluuy This. how. 
t•H'r. laas uut lJ1••••• tlunf' nntl ynur t•xunultt•t ''-lli unt•hlf, t•) ttrrh·• .. nt an 
ub~olutely I'Orrcrt stut t>lllent o r t bc finan cial condition or tbe com1u1n1 
The UFSCift un Scptemb••r 30, 1!120 were $149 GO In ~:n·c~s of t be amount 
as lotllc:tttrl b> the books, this $1•19.60 Is shown In the tlnnnc nl at3te-
rn cnt as mlscell nueou~ In come. 
The corupnny bas placed n com1Jeteot and experienced Insurance ac. 
cou ntnot In r ha q;(' o r their book,. and your exnmln!'r Is ~ntisfled that 
the r ecorda will bu propt!rly handled in th n future 
Oenfrul u, marks.-The compt<nY was llcen~cd t o trnrlsact busln~;n on 
Ju ly 7. 1~19 and now 11118 1178 policies with a total or $4.376.500.00 or 
Insurance In force Of the bUMih~88 OD \\bich 1\ reDt'Wa( pr1:mlum bU 
become due, your examiner finds thut ap pr oxlm!ll e ly li0'7o has rcne"ed. 
Since the licensing o r the cumpany It bne experlenr!'d only one death 
loss o r SlO,OOO and o r tbls nmount $5,000 was r olusured Thl~ seema to 
Indicate tbnl cnro Is ex~rcisctl by the company In Its :!(·lt·~liun ot risks. 
Tho compuny curried many lar ge pollcle11 but Its m aximum rNeatlo~ 
Is SG.OOO u pon a life with an additional $2,500 doubl o lndomnltv lnsu1 
nncr All ('xcess life lnsuranc•• aod acciden t tnsurar.ce Is rl.'.n~ured. In com-
panlcu licensed to do business In t his s ta ll' lmslulrell risks or rlske not 
etrlctly standard nre r ulnsuretl lo tbclr totalitY. This rontJIUay "rites 
the 11nndard Corms ot pollrles and a few special forms. Most of the 
bu&lnoae. In fn c t SO% o r tbe t o tul In force, Is In the 2U pay life coupon 
torm, tbe cOU(IOo hcglonlng wltb th" second premium and lncreulnc 
annually lhrough the ~Oth year. Tbls was called tll.c ~·ouodt'r·s Polley 
a nd carr ies duuble Indemnity. totnl rllsability nod wa iver or premium 
provisions as a port or the contract. Otber policy forms "'llh tew ex· 
Ct'ptlona. corry tho waiver o r premiums provision bur do not car ry tbe 
double Indemnity or t o tal dl!nblllty benefits unless the insured mnkea 
oppllcn t loo tor thl•sr nntl pays the extra premium for them. lo whlcb 
cue lhC)' aro tHtncbed to such policies as riders 
As ~tnted In nnother pan or this n·port, lhe rl'senr l'Ct up for totAl 
nnd pcrnmncut tllsnblllt>' heni'Ots and waiver o r premium benefit• ts 
o ne h:.lr or tbl' premiums In Coree a t the date ot , ·aJuatlou This 1J 
.. 
1 
colllmnn pr ctlci' tor 'nlulng th~se b<•nl'fi l ~ nnd i~. douhtlr""· ad.·qnslc• 
~unr~ the "' 1} y~ars of .1 pulley but will not sum.' a-- th·· "' ,.,., .... 
&CO of tb~ JhlliCY lncro'.l~C5. Rt•~•' f' c•s un tht.'~e bt'llt!tlts ~houltl bt• 
•dtnndcaiiY calculnted ru an acC<'l•tc•d ~lnml3r<l and fil ed wtth this 
~rpnrtmrnl. In tb.s coumctlon. attention 111 cnlll'd to tho l' t Gmlnnllon 
-~~rt ,! ~onr e:mmln••rl! of Dcccmhl'r 31. 1919 
fb~ c01mpnur 1~ authorized to operate In tbe !I Btl'S or lu" u and Soutb 
!lakota 
U!\ IVEilSAL LIFE: I:O.:SL'HM'ICh: CO. 0~' Dl'BUQl'E. IOWA. 
r1111tol ~~"' ~· -Uurl':'~ tho! cours<' o r thl' f':<Amfnntlon, n completr 
3
udlt of Ill~ cupital stock occount \\Us modo• f rom thl' ong111lll npplrca 
u~n anJ th~ p:.ymcuts rl't'clved thereon aa lndlcntcd by t be Com PIIny·a 
re;:ords This nudlt m:ldt:' It pOAelblc ror your I'Xamlni'rs to ,·crlfy the 
r.1rlt:tl <Lock fully J!Uid. tbt> cnl!l tul stock tonrtin ll)' pahl uml tho 81ock 
1 ~te accnunt Thl' few m iuor l'orri'CtlonR uel't'~~ary " ere made upon 
!be ('ourpnoy'v bookft so th ry art.> now In exact IJalnnl'(l wilb thr> ill(urell 
•t4a!n<~l by >Our P\amlnj>l'!l In nn <'lltl rPly lllrtt'n•n l mPihod. 
Bo .. k.\ 11,.1 Ill ,.,mf,,-Tlw t.ook~ In liM' h> tbe rt•OJP.'\n)' were dcsil;ned 
b} a Con•ultlnJt Al'lll:trr and. willie It wo uld b t' flUMsl ble to mnkc some 
rt&Dilf' lb~t "ould decn· • ~c the detail work lu the ornre. a r e o r ' 'ery 
11ood form and If kept na a ccurately In the fulur~· ne lhcy have beeo 
tn the r·~st, "'II at all t imed r t'v('al the true condit ions llt Jbe Company's 
afalr~ 
Ow• ,,,, n, m•ll h Thr Comp.tu>' o pt'r nlt'M only in she l'ltnt\' nt Iowa. 
It 113• uutbor l7.<•oJ to tran~ .. c t buslut·S~ on 1\J>rll 20. 1920 and now bas 
S&91,60n 00 ur lnsurnnce In Co rer. A~ this Ia tho on ly llfll lnsurnnce 
compan)· loclled In thP city or Dubuqut', Iowa, It has 110 local competl· 
tlon anol I! propl'rly mnnn~;ed shoulcl have u ,·r•ry SIICCI'ASfnl futuro. 
Tbe nfficers and •llreciors, most o f whom nr.., bankers loetlled In small 
rilles In ~ortb,.·eatero town. arP all succP8~ fu l business nti'D and a ro 
mPn of h1gh ~lnndlng In Jlll'lr r t•specllv <' cornmunltles. 
\NCIENT ORDEn 0~' U;-.! ITJo;D W O fli{ I\I E:N OF' DES MOINP.S. IOWA 
All r<•!tUinr drath claims nre pnid prOmJ! liY. In tact, ll Is th(' .:•·nenl 
l'ractke of thr Soclct)' t o pay c lu lms tbe Rllme day thut th u rnmsllotcd 
poot~ ot denth arr received 
A check cr the rt·RI'rve rmd lmpalrm~n r li Nts plnrl'd a~:olu st tho policies 
"b.lcb ba,·e become l'la lms. ~<howl'd thai proper deduC't lonK bad b<'cn 
mado 
The Soclrty ha• n ~1!1111 annua l vu luotlon rnudr HJI"" t ho tahulnr hnsls 
~,. ~IIIP. ll. OJ.wson A n•rv t·arl' rul l'hf'<·k wn!i made hy your ••xamlnPr 
ot lbt· l(roupln~; furnrsbed by th l' Cornpro ny hu t s lnro lhl' res!'T vo tables 
011 tbe f'Tatcrual Comhlnl'll ExJic•n<·n<'•· will~> wl'r·~ not a ''all able, y•,u r 
uamlner bas nrccpl"d ~t r Oawson's l'ah'ulatlon. Thl' SoriNy hns a~~:rrcd 
to furnlsb thie dcpnrtment with a COflY or theRe r r>servt• vohw" w that 
... m'y use tl,rm fnr v:<hratlou pttrJ•n~PS In thP futurr 
RF:I'flRT lOW,\ 1:-:St It \;\C' F: OF: P,\ RT\1 E~T 
Turitr,ry Tbt' Society op,.r;u~ In tbl' rollo,.lng states: 
Iowa, Wlaconaln, Lndlaua, M.cb lr.an. llllnol!l, :-:ebraska and Kentucky. 
t'rrttJiuJ irJo / uurd - Tht> S<><"let> 111.1 111· N rtlllcat~ on the rollowln~ 
plans 
Orrllu,•n l.lff'. 211 l'rJ\' OI"II t Ltr•, 1', l'a11n••ut f.lf><, 111 I'.!Yifl!'nt t~t re, 
Tt·rm tu ltJ.;t• Gfl, Tf•rrn to oJ;:f• 1;;, Tt•rm , .. UJ-:1' 70 :\tnnthly rronf~\,ahl• lf•rm 
lr hllrlrr.nl 
UROTIIP.RHOOO 01-' AMI::HICAN n:mt \N OF O~S :IIOINES, 10\\'A 
ll will hf' not<-d from the s tatement that the bnlnnce In the explnl!e 
rund llPcf'mbf'r 31, 1919, waJt $i9, trlft.62, n!\ compared with ~33l,U24 .66 
Decembt'r 31 or the pre•··""" >·•·nr, or a dto<·rea se In tbls rund or $25~.· 
618 H . Tht• amount or the e).pen~·· rund Or·c('m~r 31. 1911, wn~ $~99,· 
270 72, ~o thl\l there was a rlf-<'rf>n•e ror thf' two y~nrs or $~1!1, 64.20 
Tho followlul) 11hows certain compa•lsou on the rc•·enuc basis for tho 
yean 19 1G to 19 19. Inclusive · 
1916 1917 1918 19 19 
Rallo or totu l expense ru ntl di Mhnrsf'm!'nta 
to to tnl expeusco fund contributions 96% 93% 937o 1.27 '7o 
Ra tio ur commissions to tota l f.'XJlf!llije fund 
contrlhuttonH 47'k 64'7. 87% 
nntto or lnvefttment Income to moan In· 
\'P8l11U Ill 8J(JIIf'IC !,J,\~ SAIJ"l, 5.91"1. a.tt% 
Coat per $1,000 or Insu rance written dur· 
log the year ... $ 8.60 $11.80 $13 70 
It will ho noted tblll the nmount paid for nrst year's business Ia con· 
lfldcrnbly larger during tho lost two }Cars. The analysis or th€' depu tfe•' 
con t ract!! heretofore explained, orrounts tor a {;rrut portion of the de· 
crenso In the expense funds. It nlso lndlcnt~:s thot ths decrease will 
continuo !or some time Inasmuch ns tho expense portion of tho oseess· 
m ont11 for t iJo renewal yenr11 will nrc!'ssnrlly Ill' u~cd enti rely for pas t 
OrKL YN•r commlsslont~ and uny ~:enernl OJ1Prntlng expense~ must be 
paid out or general expense rund11 nln•ndy nccumulated. The n•nson that 
thuso colllrnrta ore so I.'XIl~nalvo Is not aiOn!' '" the amount or tho 
cummlulon Pl'rcentag(', bnt In the fact so lnr,;e a portion of It Is pa id 
before tho a11 f.'Hftmrnt Is collf>cted Th :s frature exists to n coneldrrable 
de(T<'e ovt>n In the presen t contrort~ although 1t Is considerably lm· 
proved ovor lbe previous ones. It Is very smportant that the dcputlr~· 
eontr ac-t11 be cbangt>d In such a mann(lr u to be payable out of the 
expcnae funds as they arc contrlbutt'd. 
Tho ulllmnt•• control or the on;anlt..ltlun e xists In the Supreme Con· 
clnvo wblch Is made 1111 of d<•ll'~tutf'Y !rom thl' Atntc ronrl:wo. which In 
turn oro made up or rcpresentoth••·• from tho local home"lf'artq, 
I IFI:: 1:-.':>1 R \:-;I'E l!t~ll t9 
The or~:antzatlon Is such that the l>t'l•Ull~<. fll,tncl i\l.• ll.l&ers. and St;lle 
:.luna crs .r., 111 " po~lllon to l3rgt•ly ' •n:rol tl•e rt'P"•'SI'nt;~·it>n 10 the 
Sul•rl'm·· Conrl:l\e It the !.;,.·s ur tbl' ~ •• d~t> "<f'-' ch;tnged by tht• 
SuprPmr Cunda,.,. •o a.:- to makl' II !m(•o~~lbt._. Cor tbos ... ba• •u~t flnnn 
clal t·ontral'l' with tht) Society to <:untr,rl th t \ Uit) tlf tilt' Ctliii'IA\'Il. It 
might rl'~ult In Improvement In tht• 11nant.'llll c·••n•lulnn nr tht.' :Society 
Till~ IIO:IIEST~:.\ OI::HS Ofo' Dt•:s :1101:\f:S, 10 \\' .\ 
1'bls suciN)' wns lnrorpurated January 2rr, lDOfo, nnd I~ opPratlng under 
'cbnptf'r !), Tllll' IX or thr Codl' of Iowa. l tn lrrlnrll'al t•lncP or bu~fneu 
11 Drs ill ulnra nnd It hns (lOwer to tran~act busluc~s In the t:nlted States 
and Canada ror tb<' period or fifty y('ars 
'The SoeiNy ft>rmcrly lssul'd certificates on thl' F:~prctanq· Of'ductlon 
pl11n. 'This rf'rtltlratl' Is a W'bol(' Llf~> form on nn lncrcnslng Insurance 
bas.!. thf.' Insurance lncreru;lng un•ll th f' e~l'l'Ctnncy ut lift' 13 at talnl•d, 
a t whlcb llmt> It becomes h.'''e1 tor an l'•en amount Rl~ks wt>r (' dh·ldf.'d 
Into the Ordlnar)', Hazardous and E~tra llnzardnus classifications do· 
pending upon the occupation and pi&CI' or n••lflcnce or the lnsurl'd 
Tbe cause or d t>nth ns well as the cla~~rnrntlon at t lmf' or en t r y determined 
tho c1nsslncntton nnd the bnsls or srttlcment nt drnth. T he tendency 
hns be!'n to make the original c lassiOcntlon tho basts of sett leme nt 
During the period of expectancy the Insurance In rorce Is the face omount 
or the ccrtiOcuto less eigh t assessments pPr year for the unexplrl!d ex· 
pectoncy or lite at time or denth or th!' hOidf.' r under tbc ordinary clnss l· 
llcnllon; one ond one-batr l imes this deduction for the hazardous clnssl· 
llcatlon and twice this deduction untl••r thf' ettrn htua rdous clnssiOc-a· 
tlon. These certificates also carry acciden t hen('O ts providing tor pny 
ment or on<' twentieth to one.hnlt or the race of the certificate. These 
benefi t s are likewise subject to the exprctnncy deduction. the deduction 
bPiug tlw same proporllon or the as~"Hsmentl! ns thf.' disability heoent 
bear11 to the face of the certificate. Thf'se certificates also carry an old 
age benefi t wh ich hegins when the expectancy or ll!e has been a ttnlncd 
and In any event not before age seventy. Under this bcncnt one-tenth 
of the race ot the certi ficate Is pnld unnunlly ror ten years and In casfl 
or dl'nth or tho Insured before these lnstnllmon.ts h nvo been comple ted , 
tho rcmnlnlng unpaid value Ia pnld In one sum without discou nt 
During 1918 anti 1919 a n umber or rertlllcnto forms on tho American 
4% oud N. F' C. 4% plans were adopted by the Society ror ut~o In !Tims· 
rer rlng old usessmont members to the adrqunle rote basis as well a e 
wri ting new lnsuronco on these plnns. This authoritY was given to 
tho Board of Directors by tho Supremo Con,·entlon or 1915 The nmcndrd 
By·IB"'II or J uly, 1919, carry provl~'on s covering tbe distribution or the 
1\rat year's subsequent assessments under these adl!qunte r a to certl· 
!lcates. All these adequote rates arc loadl'd. 20% on tho gross pre mluma 
"'lth tho excoptlon or two forms. the Whole Lifo Special and T wonly 
Pay Special on the Amer ican 4% basis, wblch latter 10% o n the groaa 
premium. All provide for non-forfeiture va lues beginning wltb tho third 
with tho oxcaptfon or the N. F . C. 4 "'o plnnR nod the 'Te rm of Age 60 
.. 
.:\W+!ticau l '"i ,,Jan. Fir~t Y"'--tr:; :uu!l""'hiiJO•uts to ~XC~:.S of olt.:.l ;&I 1· 
1urrr·l (r•irll ~~ 1111 • ·t•·· t:\]••1, .. • t-•uu•l \\Ill th• ~~~u·tll un of tbt f:t 
(Jt•r·t.Ull•\ IJt•rltu·tillll :'\ I. (' .J '\. IUriU \\hu-h pru\ :t1l~ that ;;,, .. or th~ 
flrllt Y•'dl'!< ·''' ~~~~··Ill• >hall )!IJ tu til'· l.\tH'IIoo· nlll•l . Of lht 8Ubte 
tiUf·Ol )• ar' a:- f toUH II'"' ~.,,.., .'{ll• ·:-. tn 1 1 th·· I·.Xt·f·HSt" r·un•l \\t'h th·· "I 
•·~ (tUnn ur \\ l1Hh• l.tlt !'J·f'"t'lt .d atHI tb•• "I \\t·Ll\ Pa)· Llll' Sllt•ll=ll !o~o:~t 
"h.• h !-t• .. Jd l•J f•Jr tl••· Jo:xvt·JJ~•· Ftutd 
IJ•·luw 1 ,1 tab•.t •• tlun uf th•· ditfo·ro•lll IJlall> lD !urce with a<l<lt:h:l! 
llt'DI Il l!; .ol~u tlld•• .II• d 
1:-o.\IJLt.Jl,\TJ; H.\ 'I' I I • •tt)l,.;. 
Uri,;IIHo 1 l!:\iwl't '""'> f>t·rluc:tiun, .\l·<·lrlt•nt DPu.-nts. 
St><'und Exp••o·tancy lh:ductlun Millet• I!JI (,, Accid••ut ON1cn t8 
Wboi P Llf" (luulJI•· llul~lllnltY. T otul DIRnblllty, AI'Cld\'nt ~l aterntt7 
Ut·neHts 
T\\ .-nt )' I''" I tf•·. L>uut.olt: llld .,onoll). TutRI L)l!l<lbillt). .\tdtl~nt. :\!~ 
l<>rnlt) l.l•·no·fil1 
\\' holt Llff' ~l•t:nnl 
T\\ CUlY 1'.1) ln!•llt Lift! :)pecial . 
Old A!;l' Endowment. 
T erm 10 Agt• Sixty, 
\\'holo f.ff• • :-> ~·. (' . .Vl, Total IJisu h lllt) 
Kl. tJC<:tanc) IJt•tluctlon. ~. f' C. •1%. Total Oisablllty and Accid•nt 
JJ .. nt"tlts. 
A l!IJC~tal lo,ert cov,;rlns a<·cttlent and tn.ot•·rnlt) l.o••n••tit~ and doubt• 
hat1emuil) au \."U:J• ur uccitJcntul •h.:utll "hU, tru't ehnt; ouay b au .• ct.ll"d 
rn th •· '"rtllh.otl& 11111 lnclud'ng •uoh l.ot•u•·llt:. on vaym~ur ul twtntr 
fh·e cents 1•er mouth 1wr thouP:uul "" toremlum 
TI~J\S~FI.Jt~ 
'l' b e SociNY haR mnd., tlpedal ··ITutlH t u rran'f"r uld as~o·>~~mcnt mem· 
IJers to lilt' nt·w lt•l:ul r l'Mcn·o· I'Crtllkul o•P Lip t o Sept<'tnbrr 30, 19~1J 
O\•Pr lour mllllnns of hu~l n<'S~ b'\d h t"••n trnnsr~>rrPd In this wny wltbr,ut 
mPdlcnl exnmlnntlon nnd nlmO!!l a Ilk•· :unouut ba< he<•u ~~~u~ol to c ·• 
tO"ml.o••"" ":no• tho nhl maol•••lllilt• r II•• h:t•hu·•s hl• hP• n ·ll•n ntlnu<>d 
E.<·ld entl) au f'X.tmlnation :n tran~ff>r woultl be or nu t.euPt:t If tt• 
nmount or rl~k Wf'rf' not In en 3•1!•1 .t• lh•· rp~ult l'f thP 11 ansf•·r b'll a 
transfer of th• ~;;>.pPrtaucy 01'tluC'tlollo <'• rtllkntes to tbc !."~"' ReHrT• 
fo rms •lo•·~ illl'rt·u~" tlw amount r>f riMk In all t·as••s wht•r•• tl11• life n 
!lC<'t..~nry h:~N nnt y~t hc,•n uttao·lwd. AM a matter or fact . nuttt' ol tb• 
Old OSSt'~SIII PII \ o•Ntlflrtll!'S, ull o f Wllll'tl Wf'r<• wrltt~O 011 lb .. E\[II·~IOOCf 
Oeducllon Plan. lluv,• ul this tlUit' uttnlnP<I the llro• 1':\lll'<'t,lf" ~ •on tb• 
maximum ame>unr or lnRnrnnl'f> Tho t<\ua~:r :.mount nt rl~k ft•r t~ 
$ 1,11011 1::1CJll'rHuoq (lr·ducttoo Co•rttn•·att• I~ • ~tlmat~d tn b,. $~"'' ~t tb• 
present tlmP On trans! •rr••tl hu5lt.1·-~ th• amount at rl~k b:111 h""t 
tncrrn~!'d h\· lrtln•rl'r h\' nbont 25,.. ur $~f•fl.tl0fo "ltb1 ul uu·ol I' a! nam. 
nation. Tbl' rl~tht tn transfer ,,. lthour m!·tllral e~amlnntloo n1ay res\llt 
In ad\'t'rBI' M"l"l'tlon h)' 1h" m~'mhrrA n!l:unst the Soclt•t.v fur It OilY 
PRfrly hP ,.,.•um~>t1 lhllt lm[1Riretl r isk• :or" nn t rclnctnn t In trnn~rerrln,, 
l.I~T 1-,;:-; t ll \:"l'l: 1!1~11 
1 1.., tb•·n·b~ htcr~a:-.. ·d 1 b1tl a\h\:'rt• ~··),.,. " "~ that tb"tr ~~~~·•ra ... , 
~nu h""'''·~r b~ Inn:.!) or whnll~ olf;N h)' tho• lnt'T•':I~I'd pr\'Utl\1111 
tlon " 11 '· d 31 , rtlto ~ lii'IU~; <'<1li<'Nt·<l. tb•• olllct.'rs or lht• ~ui'IN> lr'P du' tO B \'QU l I I Tfct 1 o1 (tlr thdr !'tfurt~ In tran~fo·rrln~ t 11· nat I'!JU.ttc ,, ll•' ;·ommetH ' 
ar< tv be tt('W IP".ll ri•Sf.'r''l' •'••rtllh:ntl' rurm~ an\! hn '.'u ~0 
b n ··~ to t ... ratd u•. ,. . tntalnlng Its mPmher~htl' anol ~"n"' noln~; It~ lu 
•tcn·(·olo·\1 In nt. . C 
tor ' linhl •li•o:n··· It h t'\'iolt·nt thut hnt fur Llu~ trnn l'r .. ,,, n r ... ma r ~ t • d 
1Dr1nr • ld ot 'milt mnlntatn itS l'r•·~··nt tlnnndnl strt•n~:tb Bn 
b .:,>cltl\ lUU u • I Ill 1 • • · •• nl tho• 111 ... , 1n•t leo\\ h:o~l>. .\n ln(r•·n:< ng rm•rta > ..,.,~ n'a n U.. r:a ' · 1 1 r th · It \\lib -1 no·l't'•:<nry ln..rt·;o~c In rat•'. ap~at on o u ould h• th•· resu . • Tb 
•lt  a coHo-•••JU!'nt rnrtltt•r !no ro·:J•t' In mnrt:JIIt)', rtt·. e 
L tifT tlf\< " ' d b I 
n
P" ro·rllfkat l'!l no" ts•ut•tl art.' llhl'r:tl lu tbl'lr to•rm>~ .o n t " pr<Jm Ulll8 
m 111 10 mntotro• t hl' <'nntract~ undl'r nnrmnl conditions tht•r<~•n nrc ;,u <'11' 
IOiiGHTS OF I'YTllli\!' Of' j'\ A., S . J\., 1•:. A .. A . & A. 
Tbl I< tht> or~l rl'gnlnr th!r•nrtmental Pxamlnutlun or tb ls ~oC'l<'t )' 
hA 10,.A 1 gatlun ;·u\!•rs th•• p<>rfod frnm thl' 1lnt!' of aolml~slon lb•"•f't() ... t 'f"" 'I;~ 
l lhA hus·nl"~ 1,r llf•• lnsurtwct· ID till' Klutl', Jnnunry 1, 19HI, to tran•a.r ,. · .. 
11 1~~11 In \'lt·w of lht· un,;~'ttled o rs;an l1.atlOD nnd nbsl•nr(' o r 
10 AU~U t • ·- · . . • 
a•l Qtt:.tr nt·urlls It \\ a~ 11111111t<"lhlo• lo make nllwr th.on a \ er) BllPI'r 
nrtal cht•rk or tile tnt'm•u• and dislnorNt'llll'llt~ ur thE\ Soc•l••ty Cor lhl' 
pt•rlod undt•r cxnminutlon \'•>Ht' t•xamlnc r wu 11 unub lc t o chto<'k the 
Dtermb•·r 31, 1919, ;onnual Mtn lp mo•nt I Cl lhf' Soclrt)''A rorords tlue to 
th~ abM•nci' or same. 
< >llCl \:-o:JZATJ O:-o:. 
Th~ Sol'\rt ,· has bi'<'D trausnt•rtng the buslnt'K> u r F raF•rnal LICe lu· 
<uriJ•'f' tn thlll sllllf> for 3!'[1rO,hnately 24 ypnrs, hnwo• v••r, no :lf1111IC8 
1ton ror 11~mls~ton to rrans:wt huslnt !<• "as mach• t•> your Oopnr lnll'nt 
untlltbe lmlll'r pan o f 191~ Thr rPquest fnr allml!IKlun was brought nbou t 
uy a d~mand from your I h·1mrt nwnt that this Su('ll' l Y r·omply w ith tho 
lov.a atalutns and Sl't'Urt' U llCC'II~I' tn (rtlllH:J Ct th n IJuSIUOSS or lifO l U 
•uruocr lu the state. 1'hls •l•'m:tud was occnslnn• •ol hy the a I'PI'arun ro o f 
th~ , 0 ndlt 1! J~ttnlP S• ott ,·lnhn wblcb the ~o<•il·ly wn11 r~'slstlug and 
which w.\ prr·•rntrd to yuur lle>pnrt m('nr for •nth•rnenl. 
Tbe ~->or!Pt)' compllrd with th •• rNptlrl'm,.nt" tna•h• h y you r Depart· 
l!ltnt and waA licenser! on J nnua ry 1, 1919. 
o~-::-;t·:ll \I, t'O ~L\I ENT8 
\'our ex&miD!lr flndB rush n~~"'" that havp bc•('n dt•JJOKlt <>d In lho 
Slli'INy'a d~oosltory In tb" u nwun t of $3,4 ~0 0 1 nnrl no !leposlt hns ovrr 
bren mad•· of any ~nrt "llh )OUr D~>parlment Yuur t•Xatnhll'r wou ld 
r •rnmm~'ld thnt n gontlly l'nrtlon of the rundM on ll cpoMIL be cot" i.'rlcd 
lnt•J lnrrrr•t t.o~>arlug ~u·urlth:K uno! be deposit•••! b>• the Society with 
ruur Or·r"rtment. 
AI b<'forP lntlmatNI, th,. u lfalr s or the Socll'ly bfl"'' br>~•n In o h0111~ 
l'lll•lr tam;lrd condition. ho'"' ' 'Cr, your (•xamlnl!r rcc•ls that tbe officlnl11 
n~llt'l thfll• TI!SilunslhllltlrA nnd will In tho rutu rc C'Onducl lbo aJfu l r~ 
of tho Soc!Pty on 11 mort! businesslike t.oaale. 
nerer .. nc•· h:.~ b•·<'n rnntlc In tl11• foregoing rt latn'o' to th(' Can tbu 0 0 
pllrt of the rr~:ular oss•· •mt·nL •:ulleu··d I~ to b.: u•o:d lu pa~ ment 01 
current tluntb dalmll uuul J,tnuur)· 1. l!t!?•i "'"' lbut ochlillonal au1 ... 
ments on• w lw '"' 1~•1 tu mc<:t thl •·urrrnt datm$ t'ntil '··r~ n'<: lit 
tb(• SociPt} hnd nul Culllll••l th" aJ.;n•• nwm in thas n:•t•~'~'L Thh maa.; 
wns dl11•u~s~d "lth )Jr. Gt•u. Jl \\'o01bon. Grand Anorn• Y for the :.M>t:r 
and b<> ,uh·IM•·s that h"nt·t·f.,rLb nu claim~ "til II·• l>llltl out or th~ r•t 
ular n• c~~nll'nt~ lout "til b .. t•ud ~~~ SJ••·clal .asFr~:<nwnt 
Your <'l.lamlucr wmal•l ruommend thut the Grand K .. ep~• uf ll .. rw(a 
and Seul~ 1.<'•'1' a 1•·1 .aratc at·countlug or the re~:ular anti ~l•l'ddl "-·lfl• 
mc:>nt~ rrct•l\·ed ~u th.at tal any tim£· thr , suet amnunt ~;nl.cued for fat~ 
ruod may lw tlt•tt·rrnlnf'd 
l.l TIIEH.\K ~II,;Tl' ,\1. AIU SOC !~;'!' \ OF \\' ,\\'ERL\', IOWA 
Slucc May, lUI~. all ct•rtltlc"t"~ 11!~11\'d llu\·e bet:n bas1:d on tbe ~ r c 
table• or murtullt) and 4 ~t lnt• reKt 
'l'hr···· (!IIIIlS or l't•rtllll'lll~~ llrc ht'lng issued: Ordtuarr Life, ~u ... , 
Life nnrl t 'Oil\ urtlllh: Term 111 Agt• ~0. 
Fivo fuhd8 nn• mulntulm·tl lly,thc Suelet)': 
1. Common llen~fll Fund. 
2. Suqtlll ~ Fund. 
3. Stl~t·lul llt•s••n<• Vuntl . 
~;Xjlt>nMII (•'UIId 
llt•8PrVC l·'nn\1 
'l'ho ('ouamun l.ll'nellt Fund IM maintained by rc\·.:nueH d1:rlved rrulll 
the contribution uf n11 mbt·ra. ra·uua tllc llttr!rest lncremrnt on said t tnd 
frona s;l\'1111:14 111 llltlrlotllll' and I rnnt torft>lture bY la tJSt! It l>llall be duwn 
upon olll)' ror tho• lllllllOHt' ur paylug claims that may urlst• under tt· 
tll'cr.tes IKBued. 
The Sua Jllus ~'uud wllS t!Stabllshcd for lhe bene Ill or membrrs jolntq 
subst•ctnt.!lll to Mny, 1916, anti may bc sold to t..o mainulued ror tbe bc11t 
Ht or the llllutuut•· rai l' claP~< 
Tho SJII•cl:tl n .. lll'r\ll r'uud Is maintained for the benetll or membcr 
lnsurttl und..,r th,; lhultt•d Jo.a> uteot plan and com!lrls~OJ the portion e: 
premium Jill) men Ill In o:\tt''~ ur the amount contrlbut ·d b)' ordh111 
1rru IUt•mb~rP, uud the t·ouslltullon provides tllat it shall be used I 
mnlntnlu th•• n·ctuln tl ll•.:al n·~ene for sale! memb~rs" 
Tho E•l"'""'' Fund 1' mulntaluctl b~ the payment or $:! .(10 per ~ear 
11er m.•mhPr I'XI't 111 ror menaiJI'tl\ ln~urrd on til<' 20 Pay Life piJn wto 
contribute 10": of th••lr a~ses»mlnl for the bent·fit of this fund. Tbe 1:;1 
ncnso Fund Is u~ed to mct•t t•ll thl' running cxt>ens£'s or the societY. 
Tbu lli'St'Pt' Fund I!! mnlotnlned by the tlnymenl or $1.00 per yta: 
per mrmho•r fur f'll<'h $10nll or Insurance cnrr tecl This nmount shall 
be cltu• only from thtlOI.' mPmbl'r~ \\ho joined prior to )lay 22, 1916, ac4 
shall bl' ll8<'cl only In <'tnl'rgencl~s to mc~l extr,tOnllnary dtlth lou • 
Any portion of this RIIIOUnl contriiJut,•d by a member mar be transferrod 
to tb~ SurpluH ~·u ntl In th l• evont thM tho member transfers to tbe ade-
1.11'1:: 1:\ SI'R.\~l'E 1!1~11 
~Jas~ Tbls fund ma) nlbO be used an 111aklng "''llh•uto•a • "lth 
quat~ rate , · 
•3vent) yt':HS or age and older. 
aJt!llbCU •~ 
let ,. 1s JlcPnS<'d to transact business In lOll n. :lllnn,,~otn. \\I~ Tbt soc • 
.• 1 nola t..ut tbcv ba\'c lodges and rcl!.'l\'t' tll> t•lka~lons from (•(Ul8lD a&hu '•' • 
b Of slate~ In which they arc uot llct>nst:'d. a 1um rr 
All death da1m N>~ords "ere ins!lectetl .~ud It w:u found that a ll 
,~1111 ,. tre paid lmmt!dlatcl~ upon due proof or dentb and thl'rc 11 rc:> nu 
~rd- or compromised or r ejected cla1m~ 
JlOMA~ CATIIOLIC :>.lUTL'A I. PltOTt::CTI\'E SOCIETY OP f'ORT 
11.1.\DISO:'\. 10\Y.\. 
';'ht SocietY Ia licensed to lransact business In Iowa. ~cbraaka nnd 
soath Oakotn 
Oil January 1, 1919, tbt! Sociel} changed from an Inadequate to an 
aol~ual~ balilij. All new certiHcates are bnsc:>d on lhe Aml'rlcan Ex· 
pf'ri•un• TnblP of .\lortallty and 4,..o intero;;t 
PractkaliY nll ur tho Society's c f!orls In 1919 wcro dlroc t!'tl towards 
retalnlug mrmbcr8 wllo bad transferred und in expla ining tbo odvnnt11ges 
of tbe uue(tuatu rnt i'S to the members. During tho oro~<'nt yonr, thry 
bave ~udNI\'on•d 10 &\'cu re new buslnPSS, a nd Il l• io th is limo huvo 
written ut>tJroxhnat<'IY $150,000 and exoeci to cl o~o tbtl yea r with t\ Qunr· 
tt'r of " million dollurs of new busluc~s. '!'be SOcl<'lY hus IH:' I'n gruatly 
bandlcnl>t>ed In lis growth by i1 tack of c xpensl' Cunds. 
file bookH and records ore we ll a nd accurntely kopt . Tho II)'HLem 
maintained I' adequate to tbc s ociety 's need. 
The t)Ot'lcl)' has been very forlunato in Ita choice or ol11ccr11 wllo 
bav~ con~l"teutl~ and hont:'•tly <·oudu1·ted the nrrnlrs of tho Society fo r 
tbt beat lnlcr£•st or all or Its members. 
WESTF.n:-: BOHEMIAN CAT HOLIC UNI0:-.1 OF SPILLVII~J.E, IOWA. 
Mr J J Konrlk, Secretary of the l'nlon Is to bo compllmontl'd on 
account of lbP nccurncy and rxtreme neatness or ble book8 anti rrcorda. 
Your exnmlnH did not experience difficulty nt any lime In r'rconclllns 
a~y Ol tbP II.CCOUnll 
Tbe prn••ot officials o r the Union nrc giving u consrrvnttvc and con 
wuc th·p tnJnag~>nwut or all or tile affairs o f Lh1• t ·ulon he In~: In c>~pprlally 
gcod condition. 'l'bcrc bas been a contro \'crsy, In thp past, as to tho 
•~•lubllhy or lhe Secretary's hn\·lng tbf' rN•ordK and b<l•)ka 111 Nt) w 
Plar;u • Mlon. whereas the borne office Is tocatl'd a t Splllvlllt•, Iowa. 
Tbla m.1LIH wna diRcussed by you r examiner with Mr. l{o•orlk, the 
Stcretnrv or tho Union, and be advised that Inasmuch as thP Trc111111rer 
ol Lbe Union woe locnletl In Cedar Rnpld R, Iowa, nml as n gout! muny 
ot Lho nrorda tlrO al tbnt point, h'l would personally ond1•avur to hove 
th home office ol tho Union changed lO Cedar Rapids by a ction or 
the quadronnlnl convention to be lleld In tbnt clly lu the 1\11111 future. 
li l H£1'<JRT lOW.\ I'>SI R \:\'C'f: llt::P \HT.\11:::\'T 
\\'0011.\t~:-: C llt t; J.j,; 
The .\tortaht~ Tultle 1n u"'' lly the Sol'INy ""s dr·rh··•l trorn 11 ~ 0., 
expf'rlrncP co\l· rhtlt a prrlod uf 26 ye .. rs o f Of>Pr:t tic n w ith a~;grecat~ tl 
posutr• to rl~k "' dt·atll ror on!' y l'ar numbr· rl ng l.!i9~.'~~ 
Nurn• ·ruuM u·~ts w l'r c mad•· oC tllP f lllllstlt al dnta 1181'd In the conatru-
Lion or th <> tahl,. uurl lhr uwthods usPd In connection tltc rawrth roun• 
tu IJI' In :s• •·unl "- llh >Onnrl <'on•r•n•atl\·r• I•Tal'tlce Fro m the or1etoa 
da t• '· tlJ,~J.!n~g.s.C•• .. .,,. <t :tntl ult lrn:l tP tahin ... \\Pre t•oH,tnu lt'd. It •• 
fflltnd h uwn·rr. thnt th l' r·:q u•rll·n,·e o r thl' Suclet)', In common v. hb ~ 
nurniJr•r ()f othr•rR, ~ huwtd n !.lll(hlly hl~:lwr d rn th rntr> durin,; th~ srlttt 
f•Prl orl than was Khown loy th r• ulllmal l' PX ItCrle ncc. This fact. In Cffll 
ncctlon wlth tho• .siJsr>nce o f ~u llklrnt dnlll 111 the hl&hrr 11!;1'8, nec<>ssua 
tNI •om•• modltl(:•tlon s In o r dr•r that llw resulting laiJir• ml~:bt be 1 
proru•r one from wbkh to tlerln• ~a fc· rat•·~ of contribution 
In th r> ronMructlon of tlu• finn! tnblc, th r at;gregatc data wns Uatd 
tor u~;r•s l G to 2~ lnl'lUSIYC. Fur lil:t'~ 411 n rHI liOO\'C, th r tr ltun:ne CXPcrl· 
Pill' I' " as SUfl ltlrmrnt••<l lly th t> Arnt>rlcan ~:XfiPrl cnce Tnl•l t• n nrJ betwt•o 
ngre !!3 and 4H, un orbitr ary lllhlltion waM made to thf' ullftnal e exf)('r~ 
e on•. and th" ratio so dPirrmlnNI wa~ t bl'n gr:tdEd, rt•' til ti ng in "ba· 
I~ no" known n~ tlw \\' oo!lmrn C'lre le T uhl<'. In tlw ~;racllng of tbe Dnal 
tnbl l'. "ll[lrtly's Summation Jo'oru oulas" lw ln g used. 
COill ll3 riMOn s h n vro lwr•n mnd t·. nnrl It Is found tlJal t h o tobte adopted 
h y l h!l So<'I~'IY IIIP(' t8 lhf' r !'CIUir!'rn<!lltS or th~ l\l obllo and :o;ew York 
C'onfc•re n c t• IIIII~ In t hat ut f<.r a,;t-s !!I and ubon~. It I ~ a hlghN table 
1hnn th r mlutrn um tnbl r r t'fiU ir ed undrr till' s t andard set fo rth In tb• 
ollOYI! mrntlonetl laws. 
l\I UTUo\1. I. IF't:: ASSOC'IATIO:\ OV Ht::O OAK, IOWA. 
All of the n~Mdulfon·s polklr•s ar(' ,-aluf'l! 3 8 yearly ren!'wable con 
t rnNs on the Artunrles' Tabl r o r o\lonnllt)• a111l 4~ lntt> rpst. 
On 2CI Pny m l'llt l.lf1• C'outrn<·tK un nrl1llllnna l rt·••·r'''' o f $tr. t ;; pt>r ~ ar 
pr r tho usand dollur~ o f lu~ura nr•• nn d lnl!•rc•st ac·cutuul at<•tl ut 1'1 anti en 
~5 Pnrmt•qt Llt r Contracts nn acldltlona l rrst'f\'1! or $1 J .r.~ rrer ~Par r-
oue t boU!<and clollor s o r ln s urnnrP and l ntPri·Sl accumulutrd at •~ I ~ 
m aintained . 
'l'hr1 pu riJOKI' o r th o amount~ • h own a~ " Amount of nc·eucuulatlo n a• 
s lgnrrl to I•Olii'IP~ wherP ml'mhr r has !HlSSt'il life f!XJII'I'I ancy" and tb~ 
' 'Ar••umulatlon F'und" Is Cull y (' \ploln.-.d In tb r Artlrll·~ o f lncOrJ'Oratloa 
nnrt n N·d:1 no fnrthrr P\:plana tl on 
Yo ur Pxamln l'rB nnd tbnt tlw u tfalrs of thP n~sodatlon nrP exc~ptlon· 
ally ' ' ronoml<'nlly nw na p;ed an rl thnt rb e officNs a re mt•n o r blgh reput• 
ElX JWrl••ncPd ln Kurnnce and bu~lnPSS m e n and are dese rving o f the blsb 
eHt contldcncl' h)' t h t> Insuring publlr. 
Your exnmln ,.., d• slrp to thnn k t he offi<•· r~ ot the as~oc•atlon for tbPit 
('nurlroous tr .. atnlt'n l and the ussl~tonce re ndrrNI durin~ th o• course of tb• 
tl~~mlnatlon 
,\careful ("'\dn!ita-aaaon (lt •• n t.h ath .._t.alu.,.. ''•'' •t.:ttl• . '•t , ''·'}. ruua •I 
• ,Jt tbr as~orlntlon I~ l"ir "' rl l'riiiiiPl Ill tho• "·t · J,•m, nt ••I ,111 I 11111 
,, 'll'l< C.~otnd l" I P tilt' f'Ollt ~ uf tlw "~'"' l.ttloh tu ~··Ill• .ttl lluuht fu l 
; 111m~ rntb~r t ha n t o b l' lrt \'Oh t'll in lltt~;ntlHn. 
T~t' 3~S0t.'l:llU'U (\ \\ It:- liP r•·.LI l'i" l Hlt·. )JH\' IU.:, d (~J!ii:O. ! ' Il ur tht~ l r la ... l 
11 hlir.l:' (In Od~'twr ~!?. Htt~ 
Th 2 .,0<'lath>n drn " ~ :!', hll •'l t'~t VII 1l.lih hal alit" • nn :til furub 
!' f'""'iltd hy .t 
Tlrt rnanngenwnt I< In tht• h tuloiS of •·lflhhlo• .IIHI t• llu•lt•nt u lll o tors Tht•) 
t .. en•• 1he l'llll ftclNH'P (I( th P llWIIIIWr~hlp <• ( lll o' H~>Oio lallu u 
WOOil ;\1~;:-; OF" TilE \\' OHLU ll.\1 \ II\, :'\f.:lll<.\:->1.; \ 
The Sori~l' roullll~lws rnollthl~· ancl 111<~11• '" It" IIH'IIIht•i8 " ruhl lrol 
rlnn k fl0 \\ 0 n~ th l' RO\'Prl'h:ll \'l~lto r. Thl' I'OUdtllllliO rt ll tlil h)·· I3WR f'lrO 
'"'~ 1hnt It ~ hall hi' Lh•' thlly M tbt• '"'' • ' l'o• l~;u t'Otol uoa trclo•r nnd t'll'l It 
t•• n\olo bltlr fr,r l•rlntl ll ~ :lllol ful'lll~hi111: t ho• !'u\ l'r Pipt \ '!Mit or fo r ~u.-11 
term a~ 1113) 1·~ c1~t..-rnL tlf•fl h' tht.-- ~~~rutht• t·t•mm hl .. " nut to t>\f"t •f'tt 
·' r·rri.Jil o f h\'o• Ytnr~. On :\'11\ <' III IJr r 31•, 1 !11 ~. thf' ··~··•ll lht t'OIII IIIltto•t• 
,•n t,.ro•rl Ill ttl u lllntrnc 1 " lth tho• llt•a tcllt l'r•f'•!l uf Onwh.t (oor tlu• 1111h 
h•BIIttn ior 11 Jlo'rlutl .. r C"l~;ht )t'lii S, o?X Illn u~-: :\o\t•llllll•r ~''· 1923. Thl~ 
1 ontt.H't re pl:w11l u c ont r~··t whldt hu<l ~tIll th rf'f' ) f':tt ~ tn run, for 
r a•on• statc·d In ,, l'rt' \' lou:> rt·tron 
Tb~ tontru<t 1orh:t' fo r 'Ill' IIUIJikatlon Ill thr ti nto • tho• r·nrnrad \\CUI 
ma~ P was f.H JU pc·r thousn u rl c up io•s uf l\\ t'II IY·four 1111~1·~ ••at'fl . 111111 
$~ X' rnr ~adt lllltlithwal Cmu fl:il;c'S. O n <h'tolrcr· 17. 19 17. ~lr, F. II. 
Juhn!OII. rPilTI•Mc•ll t.!th •e of t h•· lku t •lll llll'""· Jlllhllsh i'TK ur th l• SOVo'rc•!g n 
\' ft , r .JllP•·ar •I IH ·tort• tlt1· ~;\c•f·lll h P ( 'nun•• II a nd <11- k•••l fo r an In 
o'rt'3•~ Ito CO\f'r thl' ('05t Of HI Uio·rhtlS IISI•tl in l h l' ftUbllc ;ttiOn Of thiS 
ma~nzinP ll r· \\31\ allowr·<l I t too llls flt·r ll>lt) . t u mPI' I t hc• a•I, :Hrce !'OAt 
Thl~ n<ltfitinnsl ullt~\\rtnCo• h"l:ltll with 1lw !~Mil!' of O•·tnlw r·, l nj, nntl 
hns c·nnt htnl'rl rn dutr•, on rouullnl( In nil to " tulll l n f $:1:1 .~ 1ifi.OO. \\' 11 
llnrltr•tan•l thlll th•· l•u ltll~llf·r• of nlh f'r frat rrnul lllllii'T8 hnw• lwrn 
"""'' 'lmllar :uh !Hill'S owfru: lll war 1·orull t I on~ 
In ~\amlnhu: tht lrllls IITf'~t'h l f'll fnr lho• fllt ltllt ~th>n tt f llto• So ,·rn•l~~:n 
\'l~ltnr your f'\1111\lnl'r~ fiiii CH! that tht• r·•• "'"" rt dlMI' tl'flOil<'Y bP[WI'f' ll 
lhft II II In bAr Of lll:t!;Uth1P8 I <•c·<•Jn•cl 111111 lho• ltll lll hl'r 1111 lcl fu r by !hi' 
~llflf't) .\ 811111'11\f'nl nf llto· ltOHlll tH of 11\'o•rdtur);f'S WIIH Jlfhl'n t l'l l 10 
th~ t•ubl:,hfTA :uul rr funrl mnolr rlurltu: tho • JII Ol>tr•·SR n f th•• ••X.nnlnntlorn 
\\' ol \\' I:X I' I :I: IJ-:'' 1: 1' \ 1<1.1-: I •F )!ni:T \I,t'r\' 
Tho• 'o-cniiPd Mohllr> anrl :\'Pw York ('onff' r i'rt CI' hil l ~ p rovJrlr lhnt 
thn lrgnl mi nimum Mtnnrlnrcl o f valuation flf r•Pr tlflenrrR, l'~<'''lll for ell s 
•!Jilu~ bnnrfltll, 6ho ll hto tlw :\'ut .unnl F"r:~lo•rnal C"orwrrP8 Tuhlr> uf Mo r-
'"11'!' •Jr aL 'hi• optlhn nr t hr· i'O< lo•ty n tahlr• basr<l UJlOI\ Its nwn I' X· 
P•rl•rr• ot at ll'nRt twrnt,· ,.,.1\r~ nud con·rlru: nnt li'HII rhn n ono hundrr•l 
thDu•.lrrl 11\·r~. w lrh htlen·~ l .tt nfll mon• rhJ n four pc:or l'l'n t 
m;POH't 10\\',\ 1:-'SI "IIAl\'C'f: IIE!P.\RT~I F:N'I' 
The W oodmen ot the W orld. bcln(l able to comr•ly wnb this pro•r· 
elon, causrd to be con11!ru~ted a tabl e ot m o rtaLity baaed upon Its e:rr>l!rt 
enc,. to the dul l' lJ••tt mlwr 31. 191Z The da ta waH collectr>d under tl:.t 
dlr~t·t.ou ot a mn,ulllng anuary arul the table CC>natructed by bltn 
Th< llatu us"'! for lh~ ~ons1ru r tl un or lbe table waR c berl.t•d against 
thl' group rt•t·urds ut t he• Hot•l ~:tY and Lhl' ~OilMtructlon or Lbe table was 
f'xnmln.-rl In d~tall 
\\ hll~ 1111 t.1hl•· '' ''''' not a~:r~'•' 'ntln·t~· "llh th" rf'~ult• obt .. lned by 
your l'X!HuiluJrM, It Is ou th'" 11 bole as su re u~ one rt't\t•Ning tbo mortality 
at each a~:•· u1un• doscly. In Lbu u~t~tr~galc lhc expected mortality '"tl) 
<"IOSI'iy aPIIfOll.lmates the actual 
In commun wllh prnnli'allv all similar lnstltulions this Society co:n 
menced hnolnr>~s wllh rntes or Jlrc·ut lums lulltlly lnaufflclent to pro•lde 
the nccc&aar.\· rt'\"f'IIUf' to IIH! <'I curn•rn und prOSt•ectlve ct.llms. 
f)urlng th;• history of the Soclet) RUCCehSI\'e cha.rtl:f'S wert' adoptl!d 1~ 
Ita ~ontrlbullun sch~dul<', all. how<'Vt!r, whbout ff'l:llrd to th~ amoun1 
nct·casar} to m<'l't Its o bligations 
Thro ugh the ncct'8hili;:os a1 e\•(d,.nccd b)' ot>eratlon and the requlr• 
m cnts or tlu• law~ o f tbe vnrlous ~tate~. valuations had been mad~ from 
yenr to y Par <llsc·lo•ln~; th~; llnnnclal cuurl lllon o r t h e Society ns regards 
llH abil itY to tuttlll thc promls~s outatnndln~; T lll"SP \'llluat lon1 sbO'II"td 
thlH thr So<·iet>" on the raw ot c.:ontriiJutlon then coll<'cted wns not In a 
position 1>1 guuranlf'\" the payment o r m o r e tbl\11 5:i to GO % ot 116 futuro 
llnhllhy. 
To corrt•c·t tblb t:ondltlon nnrl to p lact> Lbe contracts or the Society 11 
harmony with prol)('r lnsurunce principles a plan o r rendjustm~>nt wa. 
outlln~ll und ndoptt>rl h y th c- Society nt Its Scworefll"n C'a mp mecllng held 
In Chlt·a!(o d u r ing July, 1919 
A g;;n~> ral summary of th<' plans ne oppiiNI to Ind ividual membel"' b 
as follows : 
All m emhr rs admitted 11rlor to J anuary 1. 1920, holding Combined 
Benrnt Certificates !about ~00,000 1 ~hall be r equired to pay a rat~ ot 
OS~f>HRnH•nt brtllf'll on t h e ir nearPSt alln inl'cl ng e January 1. 19~0. 1.r1 
accordance "lth 1 nhlt•s ot rnws s~t torLb o n pa~l·~ :12. 33 nne! 34 ot 
th11 1919 ;;d illon or th f' Con11thutlon nnd La" " or lhe Soc rPiy provided 
bowevl.'r thnt salll rates wou lcl be r cduc·ed In nccordnuce with th~ plan 
of npportlvnmrnt or IJX Istln~e funds as nd o ptrd. 
In li eu ot the Core~:oto~ eut·h nwmber may elt•CI to conllnu;> the ~•t 
men I ot " r.Ht• as 1 ('qulr~d hr Sec tions 56 II Itt! 110 or the (11\\"S ot tt• 
Sorlr t r 1111 IHi ti JJtNI in the YI'Ur tUli and set forth on J111A<' 39 o f the !915 
edlllou o £ thll Socii! I )'"II laws, the tab If' bt•lng &JIJ)IIcd at ;ml rr agr~ and aaY 
exlatlng drtlclencl~>s made h\' the a(liiOrtlonmPnt o f funds o n hand aa4 
t he appllrntlun of an lntere8l·bearlng lien Jlh:mhers who c trcted lbll 
Plan reltnqui AhNf th r Old Ago und Monument Scnel ts. ThP vnluntton ar 
pen r ing I' I Me" her~> In this r('pOrt was madp on thP a~sumptfon thJ' 
m(lmbf'r~ wunltl a , ·nll them~eh·ps o f thP abov(' plan. 
r,; 
l . tt.="" 
Tb~ (I;>D f e~t.ohlbho•• l " .. r.• •ldt•r noh11•1l 11.1 rh, .;~;.:r.•>:.tlo• ;It lldenc) 
~ .t 11 b'" ,,,(uatlnn .1nd Ulll•lll•d 111 lilt' am.,nut o f h1<11rnnn In fore" 
at attained 11gt•• m anurdano"l' "lth th1• 1111 tht••l ndo tllt•d 
,\l"t'OI!T i l '"~t t.; !\ 1" Ill" r"l " ''" 
Tbll .,·a!lablt• funds o f th.• ::: u.·lo•(\ "' or lkl lllllJCr 31. 1~1!·. w~re l\8· 
_1,nrd and appnniurw•l to all llll'onb.•r, "hn hull .ott .dn.,l tlw llltl' of 38 
~r oi~H as of D~tl'lllber 3 t, Hll!l, h) utl!olnt·d ngl! grOUI'~ as ,(,•to•rmlncd 
by .-.lluatlon tn athllllun w tht• piau~ h••rt>lllll\'fore llll'll liOn!'d n num· 
btr 11t option~ W \."rf o trcr.:d ,.-;h·tng th\." m••ml ... r.hip c·t•rlaln !Ill \ llegl's; 
all, bo"cv~r. b•• lnt; muthematkul equhalt'n ts. "l'••gts \\t•re m:ult• o r tbc 
nrlous rat\' nt•POrli0111111!1118 n ud t>lnns und a ll wo•rl' tuunJ to be In 
a(cur~ancr wltb thP ' ''"" uf r.•adju•lnu•ut as a•loptNI. 
In ,.tcw ot the "lei" puiJ!Iclt~· r.:h<'n t o thP plans ami t he fut·t or the 
melnbt rsh lll helng fully upprls~:tl !If t'llllllhlons t<nd :u·llnn taken thro ugh 
tl~ rotu mnd ot t be o llldal Jlttller of lltt' Sod<•ly anti 11lhe r l!Ources. n 
tonbtr exrtanatluo ot details oC th;• plan wo uld Sl'~m unn<' t't•&sary In 
rbl~ report. 
J;FFJo:(;'f 0 1, 11F:.\ I >JU:ST~I I·: ~'r. 
To )day 31st applications " ert' recf•lved ror the , ·nrluus options oum· 
b~rlnJ 330,369. Ill ' ' lo•w or tht> lllllOU!It Of cfPiall In COIIIII"I"Iiun With the 
t68utng ot cHtlfl<·ale~. Cit" .. lh~ l;io~ l<:ty has uot a,. > ct hcen nhl11 lo nc 
cJr~triY ctas~lrl thr~f' oppllc:utons ll Is <·stfmated. h o wevPr. thtlt ot 
tb~ total rec~lvcll anpro 'CrmaH•Iy 75o/. ~all tor Ot>tlon :\o. 4. "hlch pro· 
~ldu for Death and lll udlrted Dbah tlfly Uenellt un ly. T h e su~ t>enslons 
r>tordctl to May 31, 1920, tota l 175.0011, whic h Is esllmotcd to be 110,· 
ouo above normal. Thl! dHrt>nse ill m embership arises prlnclt>nllr b)" 
rPason ot the mlaundc rstundlng on the part ot many member• as to tho 
abaolut., necessity for the Increase in rato If the Socie ty was to con t inue 
ll ulat and me~:t Its obligation t o It" mem bt>rs. 
Your examiners are or tho opinion thnt the cbangcs ns made were 
necenary and r equired to p lace t h o ulfalrs o r tho Soricty on :t porma· 
ttnt and sail' basts 
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Branch otth;t '''l"·nt~•·s ....... 0. ... . .. . . . . 
lJ I"dlc31 f 0 J..imh•• 1 ~ fl'\::ot nnd 1n~11• ~tton uf a l~h . 
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tl,s:: .. . t z~ t 4! 
T ola ).c • •• 
T oln l IH"'Iu·lt·~ tu f, ,,,.,, n 1 f'nd r.r ,-,·n r 1q2n 
l .SOS $ 3.b l ~.o 79.~ 3 
1 S,4 • r. $34,GG9. 6H .On 
Nh 
• 1 .1 ~{. 
1, 160 
T o lnla ..•.. • .. •• .•.•...••.. • • • . b,33G 
Prd uct onlld,.l" , .,.fl~f'fl lO l.r In for<·,. . 
Pi•llc."INI In fu~t•t• fl,·('c:ml•c:r 31. 19:0 
IN•'I••I a1ut da m .. Ut11•;•l d I'•·C{:ffiLf>-r 31. l fiti''" •• • · 
l .. 'l.•tt4lt ~ and dttltn!ll lueurr• tl Ourh•lf th • )~('ltr •• • • ••• • 
Totn.t" 
l..ouo•o nnd cl aim s I Nt led during th e YNH . . .... . .... . 39 
l.tt1e"e• a nd clai m -. un paid Decem ber 31 . 1920 
Prt"mtum r tcc h ,cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : :: :: : : : : 
Amo unt 
$1 2.15~. 7113 ou 
2,Gr:!,.:"t&),.oo 
$H,M I. QG I .OO 
t.r.n.~o7.oo 




G3.7 1 7.1 ~ 
10.065. 86 
394,832.9 b 
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GAiN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANC E EXHIBIT 
Loading on actual premiums of the 
year (averaging 68.1 per cent on 
let year on the j:ITO!IS Premiums 
and 12.05% ot Renewal Premiums). $299,10G.98 
Insurance expenses Incurred during 
tho year .......•... .... . .. ..•..••. 467,748.27 
Lou trom loading ..........•.... 
Interest earned durlnR' the year .... $16G,87U7 
Investment expenses Incurred during 
the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 756.21 
Net Income !rom Investments ... $166,113.96 
Interest require(! to maintain reserve 93,189.95 
Gain from Interest. .. ,, ••......• 
lDxpectea mortality on net a.mount 
at risk ...........•............... $244,489.66 
Actual mortality on net amount at 
risk ............................... 166,062.74 
Gain from mortality .•....•...... 
Total gain during the year from sur-
rendered and laP !led policies ...... . 
Decrease In surplus on dl vi dena 
account .. ............. ........... . 
Decreaae In apoclal funds, and spe-
c ial reserve au ring the year . . . . •.. 
Net to profit account .... . .......... . 
D:VESTMENT EXIUBIT 
Total lo88es from r eal estate ........... . ..... , 
Total lo11ses from stocks and bonds •••..•...... 
LOIS fro m a&s<'ts not admitted ...• . ........... 
Gain from all other sourcca (give Items and 
amounts) ..........••••.•..... . .•.•.••...... $ 











Total gains and losses In surplus during 
the year .•..•...... . ............. .. ..... $ 
Sur plus December 31, 1919 ..... .....• $ 20.836.26 
Surplus December 31, 1920...... . .... 30,992.55 
Increase In surpl us (ent e r to colum n 















T otala •.•••.•.••........• •.... .. $ 203,877.97 $ !OU77.t7 
BA.NKE ilS L I F E COMPANY. 
Located at Fourth and Walnut Streets, Des Moines, Iowa. 
I ncorporated Juno 30, 1879. Comm enced Bualncn September 2, 187t .. 
Georee Kuhns, President . G. W. Fowler, Secretary. 
CAPITAL ST OCK 
Am ount of ledpr asaots December 31, or 
previous year .•.............•............... $38,031,901.05 
Extended at ...... ............ ........... , $38,031.901.0~ 
STATISTICS LIFrJ INSURANCE COMPA~IES 
INCO~IE 
First year's premium on original policies less 
84 05 reinsurance .................... · ........... $ 2,118,9 • 
Firat year premiums for total and permanent 
disability beneftts ......................... . 
surrender values to pay Orst year's premiums .. 
For additional accidental death benefits Included 
In life policies .............. .. .............. . 
Dividends applied to purchase paid-up additions 
and annuities ..... , .............. . ........ · 





Renewal premiums less reinsurAnce ............ $ 9,738,433.53 
Renewal pr~mlums total disability and accl· 
dental death benetlta .. ...... · .. · .. · .. · · · · · · · , 691·.i~tg~ Dividends applied to pay renewal premiums... • 
surrender values applied to pay renewal 
premiums .... . ... . ............. .. ... · ..... ·· ___ s_9_2_.4_T 
Total renewal premiums . .............. . . ·• 
Premiums reported during year 1 on U. S. Monthly DII'Ccrence List. ... . .............. ··· 
consideration for supplementary contracts npt 
Involving life contln~tencles .............. · · · 
Conslderatlon for supplementary contracts In· 
volvlng life contingencies ......... ... .. ····· 
Dividends lett with the company to accumulate 
at Interest .... · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 314 27 
Jnterut on mortgage loans.·.··········· • · · · · · $ 1•85 2•705:44 Interest on bonds ................... "" .... · .. • 1; 1'624 80 Interest on premium notes, policy Joana or liens 
25
•348·34 
Interest on deposits .. · .... ·· .... · .. ···· .. "· .. · '870:36 
Sundry asseta ............ · ....... ·"" .. · .... · 3 284 93 
Interest on Incumbrances .......... .. ·········· • · 
Total Interest and rent ........ .. ......... . 
From all other sour~es. total. ................ · 
Rorrowed money (groaa) .... ........ . ·. · · · · · · · · 
Increase In book value of ledser assets ..... · ·· 
Total Income ....................... · .... · 
Total .... .. . · · · ·· · ············· ·· 
DISBURSEMENTS 
Death claims and additions .................... $ 6,060, 781.13 
Total death claims and endowments.······ 
For total and permanent dlsahlllty: 
Premiums waived aurlnjr year ..... .. ········ 
For additional accidental death bcneftta ... · · · · · 
Premium notes and liens volclcd by lapse, less 
$9.518.53 restorations ... ... ... .... .... · · · · .. 
Surrender values paid In c.uh. or applied In 
liquidation of loans or notes . ........ ···· ··· 
Surrender values applied to pay new and ra· 
newal premiums .......... · · · · · · · · • • · · · · · · · · 
Dividends paid pollcyhoiMrs In cash, or applied 
In liquidation of loan a or notes . . ....... · .. ·· 
Dlvlclends applied to pay renewal premiums .. · 
Dividends applied to purchase pald·UP additions 
and annuities ............... · · · · · · · ........ · 
Dividends left with the company to accumulate 
at lnterut .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Total palcl pollcyholden ............ · .... .. 
Expense of lnvettll'atlon and aettlement of 
policy clalma, Including leaal ex pen sea .. •· · · · 
Supplementary contracts not Involving life con· 
tlngenclea ............ · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · 
Dividends with lntereat. held on depotlt su r· 
rendered during the yeiU' ..... .... .......... · 
Commissions to aaent .. ..... .. .. · .. .. • .. .... • 
Commuted renewal commissions ... · · · · · · · · · · · 
117 
' 2,966,4!2.80 
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Agt::ncy supervision and traveling expenses ot 
D SUJ)erviBOrs .......... , ............. , ..... , , , 
ranch office expenses .............•.. . ..... 
Medical examiners' f!'PS and Inspection ot risk· 
Salaries and all other compensation or officers' 
directors, trustees' tLnd home olllce cmploycs .' 
Rent-lncludln~; company's occupancy ot Its own 
buildings .•............................... 
Ac.lvertlslng, prlnllnK, stationery, postage, tel~: 
~raph, lt·lephone, expre!la and exchange I o I ...... 
[
~ ~ea expense .............. . ..... . .. . ..•..... 
• urnlture, Oxtures and sates . .. .... , ... ... .... . 
Repairs and expenses (other than taxes) on 
,
1
, real estate ................................. . 
S nxPs on 1·enl e~<tatt;..................... . 
]
'late t nxes on Prtlmlums ................ . :. : · · 
n11uranco c.l~>partm!lnl licens~>s and fees · · 
All other lk~·nses. fN.'S and 'taxes · · · · · · · · 
.\II other dl11bursemcnts total ·' · · · · · · · · · · 
00 
• 
Agents' balances charged off· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Uorrowed money repaid ..... .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'. : ::::: 
I nter est on bono wed money .... ... . ...•. , .... . 
Total dlsburl'IPmcnts ..................... . 
Uulan('!' 
T,fo:DGEH ASSET S 
Uook value ot real ostate $ 3" 00 A;ort~age loans on real eRt;ii.~: : ::::: : : :: :: : :: · 36 , ~· 0 .oo 
1 ref' urns reported on U. S. Mon thly Dlffercnc~ ,a7 ,004. 70 
Lo~~! o'ri · C:~mi>an'.Y·& · ·pol·i~i~s ·assiG-ned· ·as· coi · auao.oo 
Ia tor at . . . . . . . . . . . . . . - 1 2G2 842 1 
Premium notes on pollcl·e·s·in'i:orce::::: : ::::::· '4n:no:1! 
Uoolc value ot bon(ls and stocks (SchE-du le D) · 3,72G,336.ti2 
Deposit!! In trust companies and banks not o~ 
0 
Interest .....•.................... 
<•Poll ts In trust companies and · ba~·ks ·'on 
I ll\ \';o::;~~ h· :1 i,'1 e. ·. '.'.'.' .... 00 • ' ' • ' ' ' • ' • • • • • • • • • ... • 
Agonts' unlances (n~i.)::::::: :: : : :::::::::::: : 
Total h•dger :u<!lct!<. .... 
:-.ION-LEDOER ASSBTS 
Interest due $10,806.63, and accrued $1 0:!3 081 41 
on mort~tll{cs . . . . . . . . . . . . ' ' · 
J ntorcst duo and acct·ued $36 '84'5 22 · o;; 't)o'~ds · · · $ 
J lllUI'eSt (}~1~ $11,608.5~ . and' ILC~rucd $47 389. Si 
on prem1um nott•!l, loans or liens · · 










Net uncollect ed and deterr ed premiums re 
new als ...... .. ............ . ......... . .. • . ... ~ 
Gross nlls!'ls 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Agents' debit balances Bills receivable · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. $ 136,810.-t O 
Premium notes o'r' ' t'oU:n~' 0'1\' • oii ·1· · · · · · · · · · · · 1,600.00 
pt·cmlums In excc!ls of value gt t~il~ :n1 1net Dook value or ledger assets over market ovit~!: 359,44 1.89 5,000.00 
•rota! .............. . , ............. _ ... ... . ------


























STATISTICS LIFE I NSURA...~CE COMPANIES 
LJABILlTIES 
Net present val ue of outstanding policies In 
torce on tho 31st day oc Dl•cember. 1920, as 
computed bY the company on tht: following 
tables of mortalitY and rates ot lntl'rest, viz· 
American experience table nt 3 'h pe~ cent on 
assessment certificate valued as ycnrly r<'· 
newal term policies as pro,·lded by Chap. 83, 
,1\cts of the 3!!nd Genernl .\~<sembly of Iowa, 
Issued prior to Nov. 1, 1!111. ......•...•. . ..•. $ 2,803,407.00 
A.merlcan experience table at 3 ~it per cent on 
tevel premium policies, Issued from Nov. 1. 
1911, to March, 19!!0 .... .. ............ . ...... 21,838,480.00 
Same tor reversionarY additions.... . .......... H8,6G8.00 
Other tables and rates. viz: 
American experience table 3 ~~ per. cent select 
and ultimate basis on new pol1cles Issued 
since March, 1920.... . ........... .. ....... ... 750,116.00 
Net present values of annuities, viz: 
Present value ot supplementary contracts In· 
volvlng life contingencies valued bY American 
experience 3 per cent makehnmized table.... u,n&.OO 
Total . ...... .. .. . . ... •...... . ....... .. .... $25.823, 137.00 
Deduct net valu e of risk s ot t h is company r e-
Insured . • . . ....•... . . . ..• . , .... ... . . .. • .. ... __ 2_2_.5_1_6_.o_o 
Net rescr\'e .. . ..•... .. ..... .. ....... · . · . · . 
Extra reserve cor total and t>ermanent disabil-
Ity benefits $155.151.00, and Cor additional 
accidental deat h benefits $43,403.00, lncludct.l 
In life policies ...... . ........ ·.·.·· · ·······.$ 
Present value amounts not yet due on supple-
mentary contracts n ot lnvol\·lng life contin-
gencies .... . .......... . .•...........• ·. ·. · · · 
Present value of amounts Incurred but not yet 
due for total and perman ent dlsahlllty bencllts 






Death tosses reported, no proots roc<' I ved. . . . . 
Death losses Incurred but not report<'d.- . . · · · · · 
Death 1ossc11 and other policy cla,lm!! resisted .. 
Claims for total and pct·manont d1sabllltY ben.:-
Ots and accidental death benefits resisted .... ___ l,_o_o_o._o_o 
Total policY claims ......... .. .... ·.······· 
Due and unpaid on supplementary contracts not 
lnvolvln!; life contlngenci<'B . . .... . .. · · · · · · · · 
Dividends lett with the company to accumulate 
at Interest ............. · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
Premiums paid tn advance Including surrender 
values !IO applied . ..... . .......... · · · · · · · · · · 
Unearned Interest and rent In advance . . ······· 
Commissions due n~cnts on premium notes. 
when paid ... . . , .... . .... • . . . · ·. · · • · • · · · · · · · 
Salaries. rents, otl\cc expenses, bills and ac-
counts due or accrued . . ..... · · ········•····· 
Medical examiners' nnd legnl tees duo or accrued 
Estimated amount hereafter pn.yable for federal. 
state and other taxes .. ....... · · · · · · · · · · · · · · · 
Dividends or oUoer profits due policyholders.·· 
Dividends declared on or apportioned to annual 
dividend policies payable t<:> policyholders to 
and Including J uno 30, 192 1 ... . ........ · · · · · · 
Emergency reserve excess ot Items above.····· 
Guarantee Cund ....... . ...... . .... · · · · · · · · · · · · 
Exchange additional fund, ....... · · · · · · · · · · · · 
Reserve or surplus tunds not otherwise Included 
In liabilities. to t a l .. . ......... . .... .. ... · . · · · 
All other liabilities, t ot a l ...... . ... ·· - · ·· · · ··· 
Contingency r eserve .. . •.. · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 
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PRE?>fiUM NOTE ACCOUNT 
On hand December 31, 1919 .... .. .......... ... . $ 335,801.67 
R eceived d uring the Y"ar on new policies...... 935,334.47 
Received during tht> year on o ld policies....... 284,840.93 
R estored by revival ot polll'les................ 9,518.53 
Total ......................... , ........ .. . 
Deductions during the yea•· as !ollows: 
Voided by lapse .. .. ......................... $ H,291.57 
Redeemed by maker tn cash.............. ... . . 1,046,283.29 
Total reduction or premium note account .. 
Balance note assets at end of year 1920 ... 
EXlliDIT OF POLTCIE5-0RDINARY 
Business \Vrltten Exclusive or Group Insurance No. 
Policies In force Deccmb<'r :n, 1919 .................. 221,773 
Policies Issued, revived and lncrea~<'d <luring the yNtr 30,029 
Total s ......................................... 251,802 
Deduct policies which have ceaMeu to be In force 
during the year: 
By death ........ .... ....... . 
By expiry ......... .......... . 
By surrender ................ . 
By lapse .................... . 
l:ly decrease ................. . 













Total policies In force at enu or year 1920 ...... 238,792 











BUSINESS IN STATE OF 10 \VA DURI:-IG 1920-0RDINARY 
No. 
Policies In force December 3 t, 1919 ................... 34,228 
Policies Issued and restored during thf' year .... ,.,, 4,128 
Totals .................................... .. ..... 38,356 
Deduct policies ceased to be In !orce ............ , .... 1,709 







Lones and clalm'J unpaid December 31, 1919.......... 28 60,109.00 
Lones and claims Incurred during the year.......... . 374 796,821.00 
Totals . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 402 $ 856,930.00 
Losses and claims settled during th<' year ..... , , . . . . 372 793.930.00 
Loasea and claims unpaid December 31, 1920 .......... :-30 
Premium received . ..... ...• ...•........ , ........... . 
Asae111ment calla from certificate holders ...... ,,,, .. . 
GAIN AND LOSS EXHIBIT 
INSURA::-ICE EXHIBIT 
Loading on actual premiums or the 
year (averaging 20.9 per cent 
on the gross premiums) .......... $2,785,671.26 
lnsurnnoe expenses Incurred dut'lng 
the year ........................ 3,827,583.40 
Loss from loading ............. . 
Interest earned during the y(.'ar ... , $2,218,600.32 
Investment expenses Incurred dur-
Ing the year..................... 100,864.19 









STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
Interest required to maintnln rc-
eerve .. · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 810,284.00 
Gain from interest ............ . $ 1,307.362.U 
Expected mortality on net amount 
'at risk ................ ......... . $8,907,720.1 3 
Actual mortalitY on net amount at 
risk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 6,868,389.08 
Gain from m ortalitY .......... . $ 
Expected disbursements to annu-
Itants ... .......... . ........... .. $ 164.46 -----
Gain from annulliE's ..... . .. . . . 
Total gain during tbe Y<'ar . from 
11urrcndered and lat>sed policies .. 
!)!'crease in surplus on dividend a c-
count ..... .... ................ . · · 
Deorl'ase In special funds, and spe-
cial reserve during tbe year .... . 







Total gains !rom stocks and bonds . ...... .. .... $ 
Loss from assets not admitted ....... .. .......• 
Gain on account of total and permanent disabil-
Ity benellts or additional accidental death 
benefits included in lite policies ............. . 
Expected mortality in excess of actual on assess-
ment cerllflcates ................ · · · · · · · · · · • · 
Paid to beneficiaries from special funds .. ..... . 
Gain In surplus owing to select and ultimate 
















Total gains and loues In surplus during the 
year ...........•. .•...... , , ••............... $ 6.095,137.74 $ 5,690,%52.U 
Surplus December 31, 1919 .......... $ 634,800.89 
Sur plus December 31, 1920 ........•• 1,039,686.07 
lncreaae In surplus (enter to column 
to balance) ..................... . 
Totals ............. .•. · · · · · · · · · 
40'l,S8S.l8 
$ 6,095,137.74 $ 6,09:.,137.74 
CEDAR RAPJDS LIFE I~SURASC.E COMPANY. 
Located at American Trust Building, Cedar Rapide, Iowa. 
Incorporated April 26, 1906. Commenced Buslne .. June 1, 1906. 
C. B. Robblne, President. C. B. Svoboda, Secretary. 
CAPITAL STOCK 
Amount of capital paid up ....••.. ··· .... •· .... $ 
Amount of led&'er aesete December 31, of 
prevlou5 year .. .. ........ .•• .•.• • • · · • · · • · · · · · 
Extended at .. , .....• . ..... · · · · · · · • · · · · · · · 
JNCO){E 
J.'irat year'e pretnlum on original pollclea le" 
reinsurance ......• , • , , ....•.... , .•...•...•.• $ 
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R enewal premiums less reinsurance ... ... ...... $ 
Dividends applied to 'pay renewal pr·emlums ... . 
268,922.92 
4,363.61 ------
Total renewal premiums .................. . 
Exu·n premiums for total and permanent dis-
ability and accidental death benefits Included 
In l ife policies ........................ ...... . 
Total premium Income .................... . 
Dl vldt•nds left with the compnny to accumulate 
at lnter·est ... ........ . .....•.. .. ... . .. .. .... 
1 nterest on mortgage loans .... .. ........ ... ... $ 
Interest on bonds .... ..... ...... ......... •..... 
Interest on premium notes, policy loans o~ liens 
l n tcrust on deposl ts ... .... .... ..... .... ... ... . 




Death claims and additions .......... .. .. ...... $ 







Total death claims and endowments ... .... ------
r 'or total and permamcnt disability: 
Premiums waived during year .. ... ... .... .. . 
l'r·eml urn notes and llt>ns voided by lapse ..... . 
Surrender values tlald In cash, or applied In 
llctuldatlon of loans or notes ........ ....... . 
Dividends paid pollcyholder·s In cash, or applied 
In ll<tultlallon or loans or· notes ....•........ . 
Dividends at>Plled to pay renewal premiums ... 
Dividends lett with the company to accumulat e 
nt Interest ... .... ........ .................. . 
Total pnld policyholders .... .. .. . ... .. .... . 
Supplementary contracts not Involving- life con-
tingencies ................... , ............. . 
Dividends with lntere11t, held on deposit sur-
rendered during the year· ............ .... . . . 
gnld ~loykholders ror dividends, cash ......... . 
ommssons to agent .......... : ............. . 
Compensation of managers and agents not paid 
by c<)mmlsslon on new business ..... ....... . 
Agency supervision and traveling expenses of 
B supervisors .................. . ......••.. .... 
ranch offico expenses . .......... .. ....•.•... • 
Medical examiners' fees and Inspection of risk. 
Salaries and all other compensation of officers 
directors, trustees' and home office employes.' 
Rent-Including company's occupancy of Its own 
buildings ......................... . 
Advert ising, llrlntlng, stationery, postage: 'te.le: 
arraph, telephone. express and exchange 
Furniture, fixtures and safes · · · · · · 
State taxes on premiums .. . · · · · · · · · · · · ·' '· • · · 
I neurance department licenses. a~d 'ie'cs'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
~r~d~t~er t~fc~snses: 'r'e'e'a' and . taxes .... ......... . 
All other disbursements total · · · · · · · · · • • · · · 
Agents' balances charged off.: : ::::::::: ::: :::: 
Total disbursements ..........•........ . . . 
Balance . ............ ' ..... ',. .. .... ....... . 
LEDGER ASSETS 
Mortgage loans on real estate ............•••.. $ 
Loans on company's policies assigned as col-
lateral .... ........... ... . 
















































STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
Book ,alue of bonds and stocks (Schedule D) .. 
cash In office .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
105,645.93 
427.08 
Deposits In trust companies and banks not on 
inter<>st ............. · · .. · · · .. ·. ·...... .... .. 15,880.69 
Deposrts in trust companies and banks on 
Interest ............. · · · · .. · ... . · . · · · · .... : . . 2,505.36 
Agents' balances ............. ... ......... . .... ___ 7_._9_1_5_.9_1 
Total ledger assets .. ............ ..... .... . 
NON-LEDGER ASSRTS 
Interest due $600.00. and accruf'd $28,474.21, on 
mortgages .................................. $ 29.074.24 
Interest due and accrued on bonds... 2,135.23 
Interest due and accrued on premium not es, 
loans or liens . ... •.......................... ____ 2_4_6._5_8 
Total ................... ...... . ...... . ... . 
Net uncollected and deferred tlr('mlums, r·t:-
newals . .. • . ••. ... ........................... 
Gross assets ••••• •• •• •• •••••• • • 0 ••• • •••••• 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Agents' debit balances .... . ................... $ 9, lfi5.33 
l,ID9.63 
Premlom notes or loans on policies and net 
premiums In excess of value of their policies -----
Total •..... ... ................. · · ·. · · · · · · · 
Admitted assets .. .. ... ..... . ............. 
LIABILITI ES 
Net present value of outstanding policies in 
force on the 31st day of December, 1920. :u1 
computed by the secretary and actuaries on 
tho following tables of mortalitY and rates or 
lntere11t, viz; 
Actuaries table at 4 ncr cent ou Issue prior to 
August 10, 1914, except premium refund policy$ 437.670.00 
American experience table at 3 ~ p!'r cent on 
premium refund policy and all Issue since 
August 10, 1914............. ... ............. 5\9,208.00 
Total . ...•. .........•.•............... .... $ 1,026,778.00 
Deduct net value of risks of this company 
r einsured .......... : ................•....... ___ 1_1._2_t_9_.o_o 
Net reserve ••.• .•... ....... ..... . · · · · · · · · · 
Extra reserve for totnl and permanent disabil-
Ity b<>neflts $1.066.93, and Cor additional accl-
d<>ntnt death benefits $257.H, Included In life 
policies ............... .... ..........•....... 
Present value amounts not yet due on s upple-
mentary contracts not Involving life contin-
gencies .................................... . 
Dlvltlends I~>Ct with the company to accumulate 
Pr~~~~~~e~~~C1· in. ·aa~tiit~~· ·,nciudinii ·ri~~~eri<ici-










nce ... d.··· 
es. rents, office expenses, b s an ac-
M
counts due or accrued ............ ··········· 
edleal examiners' and legal roes due or accrued 
Estimated amount horea!ter payable for federal, 
D state and other taxes ................... ···· 
Mlvldends or other profits due policyholders .. · · 
Al~rtallty fluctuation fund .••.......... . ..• ···· 
C 
1
othe.r liabilities. total ... ..... .......... ··· · 
uap tnl paid-up ..... .... ' '' . ..... .. .......... . 
nasalgned funds (surplus) ........... · · ······ 
Total 
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PREMIUM NOTE ACCOUNT 
On band December 31, 1919 .................... $ 
Received during the year on old policies .... 0 •• 




Total ................... 000 ••••••••••••• • • 
Deduct1on11 during thP yrar a11 foll o ws : 
Used In pur<'halle or surre nder policies ....... $ 472.01 
194055 
16,006.27 
VoldPd bv IapRe ... 0 • • ••••••••••••••••••••••• 
Redeem~d by maker In cash ... . ....... .. ..... . 
-----
Tot al reduction or premium note account .. 
Balapce note assets at end of year 1920 .... 
EXRIBTT OF POLICIES-ORDINARY 
Bu11lness Written Exl'!uslve of Group Insurance No. 
PollcleR In force. nr<'ember 31. 1919 .............. 00 .. 6.1iOR 
P olicies Issued, revlvl'd nnd In creased during the year 1.216 
Totllls ........................................... 6,724 
Dt>duct pollcll's whl<'h hn\'l' ceased to be In force 
during the year: 
'Ay dl'nth ................... .. . 
Ry maturity .. .......... . ..... . 
Rv rxplry ..... ....... , ........ . 
By Rllrrender ....... .... : .... 0 0 . 
By lll.PI!e ..... . ..... 0 0 •••••••• •• 
























Totals ....... .. ...... 0 ••••••• 369 $ 700,688.00 
Total policies In torce at end 
ot year 1920...... ... .... . ...... 6,356 $12.421.68R.OO 
Rolnsur<-d . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 1,396,037.00 
BUSINESS TN THE STA'I"E OF IOWA DURING 1920-0RDJNARY 
~ol l cll's I" t orce Decembt>r 31. 1919 ......... 00 ........ l;fos 
o c es ssued during the year .... .. ... ... ...... 0 ••• 0 1,155 
Totals ....... . .... .. ...... 0 ••••••••••••• • •••••••• 6,663 






Policies In force Deccmbf'r 31, 1920 . . ......... .. . 6,294 $12.226,435.00 
L osses lind claims Incurred during tho y ear. ........ 28 63.500.00 
Totals ............ . ............ 0 ••••• •• •••••• •• •• :----28 $ 63,500.00 
Loues and claim,. settled 1lurlng the year. : ........ . 0 
Promlum received .... . ..................... . ....... . 
GAIN A :-IT> LO~S EXHIDTT 
J~St'HA:-ICE EXHIBIT 
Loading on actual premium!! of the 
year (averaging 22.64 per cent on 
the gross Premiums) .............. $ 83,034.57 
I nl!urance expen8es Incurred during 
the year ...... 0 ...... 0 •• 0 ••••••••• 131,791.28 
T t 
Loss from loading ............. . . 
n ort'st earned <lurlnll' the year ..... $ 62 019 67 
I nvestment expenses Incurred dur ing- ' · 
the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.921.62 
Net Income from Investments. 0 .$ 54 098 15 










STATISTICS L IFE INSURANCE COMPANIES 
~f:ite~- ~~~~~1.1.t~. ~-~ -~~~ -~~~~~~~. ~~$ 89,H7.H 
Actual mortalitY on net amount at 
r isk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,887.00 
Gain from mortality .. 0 0 • •••• •••• $ 
Total gain during the year from sur-
r endered and lapsed policies ......• 
Dividends paid stockholders ....... 0 0 
Decrease In surplus on dividend ac-
count 0 ••••••••••••• 0 •••••••••••••• 
Decreaae In special funds and spe-
cial reserve during tho year ..... 0. 
INVESTMENT EXHIBIT 
Lose from assets not admitted ...... 0 0 o •••••••• 













Total gains and losses In surplus during the 
year .. . .... . ........... ... ....... 0 •••••••• •• $ 67,622.94 $ 66.273.61 
Surplus December 31, 1919 ............ $59,721.U 
Surplus December 31, 1920 . . ••. . ...... 61,070.75 
Increase In surplus (enter to column 
to balance) . ........ 0 ••• • •••• • •••• • 
Totals ... . ..• • . . •.•.. ... .. . ..... . $ 87,622.94 
CENTRAL LIFE ASSURANCE SOCIETY OF THE UNITED STATI!l8 
( M UTUAL). 
Located at Seventh and Grand, Des Moines, Iow~L 
Incorporated February 18, 1896. Commenced Business, :b"ebruary 20, 1896. 
Geortro B. Peak, President. L. C. Donny, Secretary. 
CAPITAL STOCK 
Amount of ledger assets December 31, of 
previous year .. . , , .. . • , ..•..•. , •. . .. . ....• . . $ 7,803,499.36 
E xtended at 
I NCOME 
Firat year's premium on original policies leas 
nfv1~~snud':~~~lie'<i 't'o' :Purchase. paid~ui) ad dol iio~i $ 
su~~~n:~~u~Wt!'e& · ai>i>iied ·to· 'pui-ci!l9.8~· ·paid:up 
lnaurance and annuities .......•.......••.... 




~01 n1edwal premiums less reinsurance .. . ........ $ 2,316,545.17 v ends and allotmen ts applied t o pa y re-
newal premiums . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . • 19,898.26 
Total renewal premiums •.... . . .. .... . ... . . 
Extra Premiums f or total and permanent dls-
rblmy and accidental death beneftts Included Pr: 
1 
e policies .. .. .•..•.. 0 ••••••••••••••••••• 
11:t urns reported on u. s. m onthly difference ······· · .... .. .. .. ........ ...... ········· 
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Consideration tor supplementary contracts not 
Involving life conllngencies .. .. ............. . 
Dividends and allotmc·nts IP!t with the company 
to accumulate at interest. .................. . 
Interest on mortgag~ loans .............. ...... $ 
IntcrNJt on bonds and dividends on stocks ..... . 
Intcr<•st on prl'mium notes, policy Joan!! or liens 
Interest on deposl t!l. . . ............ .... . ..... . . 
Intereat on other dl'hts duo the company ...... . 
Rents-Including- $3,959.38 for company's occu-







Total Interest and rent. . .... . ...... . . . . . . . 
From all other sources, total. .... ... ......... . 
Agcnta' balances previously charged orr ....... . 
Total Income .......... ............ ... .. . . 
Total 
DISBURSEMENTS 
Deolh claims and additions .................... $ 
Matured endowments and additions .. .. . ...... . 
479,758.92 
12,011.00 - ----
Total death claims and endowments .. .... . 
For to t a l and permanent disability: 
Premiums waived during year . . ............. $ 
Payments made to policyholder s ............ . 
For additional accidental death benefits ... .. .. . 
Premium notes and liens voided by lapse, Jess 
$2,280.29 restorations ...................... . 
Surre nder values paid In cash, or applied In 
liquidation or loans or notes ................ . 
Sut-rondcr vnlu<'s applied to purchase paid-up 
Insurance IUtll annuities ....... ........ ..... . 
Dividends and allotments paid policyholders In 
cn~h. or applied In liquidation of loans or 
noh•s ..... .... ............................. . 
Dlvllle nas ana allotmcuts applied to pay re-
newal promlums ................ ........... . 
Divide nds null allotments applied to purchase 
paid-up additions and annuities ........ : .... . 
Lett with the company to accumulate at Interest 
'l'otal pnld policyholders .................. . 
Expense ot Investigation and settlement o f 
policy claims, Including legal expenses ..... . 
Supplementary contracts not Involving life con-
tlngonclcs .................. ... . .......... . . 
Dividends and allotments with Interest, held on 
deposit surrendered during the year .. . .. . .. . 
Commissions to agent. ....................... . 
Compensation of managers and agents not paid 
by commission on new business ..... ........ . 
Age ncy Rupervlslon and traveling expenses of 
B SU(l\'rvlsor!l .. .. ........ .................... . 
ranch office expenses ...... ,,, .. , ....... ..... . 
Medical exnmlners' fees and Inspection of risks 
Salaries and all other compensation of officers 
R
and home office employes ................. , .. 
lint-including company's occupancy of Its 
own buildings ..... .................. .. ... . 
Advertising. prlntln~r. stationer y, postage, t ele-
graph, telephone, express and exchange. , ... 
Legal eltpenlle .. . ............ . 
Furnitur e, tlxtut·es and safes · · · · · · · · ·' · · · · · · 
Repairs and expenses (Other titan· taxes). on' reai 
Ti-:!:t~n · ;eai ·estate·::········ .. ··············· 
State tues on premiums:::::::·· .. ···· .. ····· 
Insurance department licenses and. tees ....... . 
All other licen!les, fees and taxes · · · · · ' ' ' 
All other dlsbur:~cm\'nts total' · · · · · · · · · · · · · · 
Agents' balances charged orr .. ::::::: ::: ::::::: 
Total disbursements .................. ... . 











































STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
LEDGER ASSETS 
Book value of real estate .... ............. . ... ,$ 
Mortgage loans on real estate .......... .. .... . 
Premlums reported on U. S. monthly dlrrerence 
list .. ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · w · · • • • • • • • • Loans on company's policies assigned as col-
le.teral ..... · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Premium notes on policies In force ........... . 
Book value of bonds and stocks (Schedule D) .. 
Cash In office .............................. , .. . 
Deposits In trust companies and banks not on 
Interest ............. .. ............... . ..... . 
Deposits In trust companies and banks on 
Interest .. .................. . ............... . 
Bllls receivable ................ .., ............ . 
Agents' balances ............. .... ....... . .... . 













Total ledger assets .. . .......•............. 
NON-LEDGER ASSETS 
Interest due and accrued on mortgages ......... $ 
Interest due and accrued on bonds ....... ..... . 
Interest due and accrued on premium notes, 
loans or liens . . .............. .. ............. . 
Interest due and accrued on other a11sets ...... . 






Total ...... . .......... , ......... · .. .. .. ... . 
Not uncollected and deferred preml urns, new 
business ........... ... ..................... . 
Net uncollected and deferred premiums, re-
AI~0':t~1:r n88~'t&; · ioiat·:::::: : : :::: ::::::::::::: 
Gross assets ····· ........................ . 
• 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Supplies, printed matter and stationery ........ $ 10.000.00 
Agents' debit balances.................. .. ..... 69,101.24 
Bills receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,991.03 
Premium notes or loan s on policies and net 
premi\Jms In excess of value of th!'lr policies. 16,968.16 
Book value of ledger assets over market value. 14,992.94 
Certificates of deposit. ........ , ...........•... _ __ 1_,1_1_7_.9_7 
Total . ...... , ...... . ......... .. ... .... .. · • 
Admitted assets .. ..... . ··········· ······ .. 
LIABILITIES 
Net present value of outstanding policies: 
Actuaries. 4 per cent and American, 3 Jh per 
cent; American, 3 per cent; computed by tho 
Insurance Department ............. ..... .... $ 8,44 3,739.88 
Deduct net value of risks reinsured..... . ..... 31,160.00 
Net reserve ...................... · · · · · · · · · 
Reserve to provide tor health and accident 
benefits contained In life policies ........ ··· · 
Present value of supplementary contracts not 
Involving life contlngencl~s ........... · · · · · · · 
Reserve tor disability benefits ......... ····· ··· 
Death losses In process of adjustment .... · .. ··. $ 
Death losses reported, no proofs recel ved .. · · · · 
Death losses Incurred but unreported .. ... ····· 





Total policy claims ......... . ...... ·· ···· ·· 
Dividends lt>ft with the company to accumulate 
Pr!~:~:;:e~ilci · iri · :ia~·arice. ·tnciudinir. 's'ti~ieride~ 
values so applied .................. ........ .. 
$ 9.571,198.%3 













13. 14 0.29 
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Allo tments accumulated at Interest. ....•.... .. 
Unearned Interest and r ent In advance ........ . 
Commissions due agents on premium notes, 
when pal<2 ................... - .. · - - - - · · · · · · · 
Commllllllons to agents duf' or calculated ...... . 
Salaries. office <'XPensl's, bills and accounts duo 
or accru('(l ............. .. ......... . ... - - ..•. 
Mt>dlcal exnmlner!!' an!l lrgal fl'es due or 1\ccrued 
State. county anll municipal taxrR due or accrued 
Dl vldrnd<> or othl'r proflt11 duo policyholders ... 
Dividends dl'clnrcd on or apportloni'CI to annual 
()Jvldon(l pollcll'!! payable to policyholders to 
and lnclucllng March 31. 1921 .............. . . 
Dlvlflf'nds drclar<'d on or npportloned to deterred 
policies pnyahle to pollcyholdHS to and ln-
I'IUfling ?lfar<'h 31. 1921 .................... . 
Amount!! lll't apart. apporlfonNl. proviRionally 
su•certalnNl. cnlculntPfl or hPid awai ting ap-
I)Orllonment upon drfPrrl'd dividend policies . . 
RPIIl'rve !or husln!'SS II!SU<'d but not paid for ... 
All othf'r liabilities, total ... .. ..........••.... . 
Unassigned funds (surplu s) .................. . 
T otal liabilities 
PREl'tUUM NOTE ACCOUNT 
On han<2 D rcl'mber 31. 1919 .................... $ 
Received during the year on nf'w policies .... . 




Total •••.• ••..•••. .•••..•. •• .••......... . . 
Deductions during tho year as follows: 
Vol<2ed by Ia pee ............................. $ 
Redeemed by maker In cash ..... .. ... .. . ..... . 
12,544.94 
40.188.17 -----
Total r eduction ot premium note account. 
Balance note nssets at end ot year l 920 ... . 
EXHI'lHT OF POLICIEs-ORDINARY 
All nuslness Written No. 
Policies In force December 31, 1919 ... . ... ..... .. • •.. 46,683 
Policies luued, revived and Increased during the year .13,698 
T otals .. ... ......••••.. ..•.•............. .. ..... 60,281 
Deduct policies which have ceased to be In force dur-
Ing the year: 
No. Amount 
By d eath . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 327 $ 637,080.00 
~Y mnturlty . .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 11.412.00 
Y expiry . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 403 672.550.00 
Ry surrender • . . • .. . . . . . . . . . . . . 481 828.119.00 
ny lapse ............ - .... - ... • 4,298 9,603,802.00 
By decrease .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 72.072.00 
























TotaJ policies In force at end 
ot year 1920 .•.. .........•. 64,762 $105,726,633.00 
Reinsured 
••••••••••••••• • ••• ••••••••• ••••• • ••••••• 0 
1,127,890.00 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING 1919-0RDINA.RY 
Policies In force December 31 1919 1f~66 
Policies Issued d uring the year ... : ::::: :: ::::: :: ::: :: 3:408 
Totals ............•.•........••.•.... ... .. • .•.. -.• 1 6,4 64 
Deduct n ollcles ceased to be In force .•..... ..... .• . _. 1,653 
PollciPs In force December 31 1920 t• 811 Los11es and clal ld ' · · · · · · · · · · · ·' · ,, 
Losses a d I l
ml! 
1
unpa December 31, 1919.......... 1 
n c a m! ncurred during the y ear 64 










STATISTICS L IFE INSURANCE COMPru'lliES 
Losses and claims settled during the year.... . ... . .... 54 
Los~es and olalms unpaid December 31, 1920 ......... _--- $ 
Premiums received ................................. . 
G.'U:-1 A:-<D LOSS EXHIBIT 
I:-<SURANCE J".:XIIIBIT 
Loading on netual 11remlums or the 
year (avera~:lng 29.31 per cent on 
thl' gross tlremlum~) ........... $J,Oll,Oi5.70 
Insurance extlcnse!l Incurred dur-
ing the year ........... . ......... 1,383.053.66 
Loss rrom loading ............. . 
I nterest l'arned dur·ing the y('ar .. $ 
Investment eXJ)Cnscs Incurred dur-
Ing the year ................... . 
529,086.21 
37.187.22 ----:-1et Income from Investments .. $ 
Interest required to m aintain re-
serve ............................ . 
491,898.99 
277,068.60 ----Gain from Interest ............ . 
ExtH•cted mortality on net amount 
at risk ......... . .......... .... .. $ 
Actual mortality on net amount at 




Gain from mortal It)' ........••. 
Total gain during the year from 
surrentlcr 1111d lapsecl t>ollcles .... 
Decrease In Rurplus on dl\'idcnd 
account ... . .. .. ............. .. .. . 
Increase In special funds and spe-
cial reserve during the year ..... 
$ 
INVESTMENT EXHIBIT 
Total losl<es from ~<locks and bond3 ..•..•...... Lu'"' on other lnvoRtments.. ... . ...... ...... . 
Gain rr·om UR!!t•ts not admlltcd ................. $ 
Gain from all otbl!r sou r·ces .... ... . .... ....... . 
Los!! from all otht•r sources .................. . 











Total l{ains ancl losses in surplus during 
the year· .. .................. .... ........ $ 796,326.92 
Surplus December 31, 1919 .......... $413.494.38 
Surplus December 31, 1920 .......... 693,115.71 
Increase In surpl us (enter to column 




















51 G, 705.69 
279.621.33 
796,326.92 
THE CONSERVA'l' I VE L I FE INSVRA~CE COMJ',4.N Y O F IOWA 
Located ut ~o. 33 t -2-3-4 Commerce Dulldln10. Sioux City, l ow a. 
Incorporated March 18, 1919. Commenced P.uslnef!s Anrll 6, 1920. 
Burton 11. Saxton, Pr·esldenl. J . P . Lnngatarr, Secretary. 
CAPITAL STOCK 
Amount or cnpl tal paid up .... .. ... -- .········.$ 
Amouf\l of ll'dgcr assets Ma r ch 27. 1920, ot 
Prevtous year .............................. . 
100,000.00 
I 83.668.66 ----
Ext ended at .... .......... •.......... ..... 
INC0~1E 
Flr~t year's premium on original policies less 
reinsurance .. ... .. .......... . ... __ .......... $ I 1.331.46 -----
Total new 1>remlum s .. ...•...... · · · · ·- · · · · · 
8 
$ ] 83,658.66 
• 11,33 1.4S 
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Extra premiums tor total nnd permanent dls-
o.blllly and accidental death benefits Included 
In lite policies ...•.. .. .... .. ................. 
Total premium Income .................. .. . 
Consideration tor supplementary contracts In-
volving lito conti ngencies $9.71, less 11·e1nsur-
ance $S.G5 .................... .... .......... $ 
Interest on mortgage loans ........... ... ..... . 
Interest on bonds ...... .. ,, ................... . 





Total Interest n nd ron t ................... . 
Profit on Ml4' or maturitY or ledger assets .... . 
Total Income 
DISBURSEMENTS 
Cornrnlslllons to agent. .........•.......... •. .. 
Agency supervision and traveling expenses ot 
supervisor!! ................... . ...... ...... .• 
Medlen! examiner s' tees and Inspection o! r isk. 
Salaries and all other compensation or otncers, 
directors, trustee!!. and horne office employes. 
Rt>nt-lncludlng company's occupancy ot Its 
own buildings ...... ......... .. ............ . 
Advertising, pdntlng. fltalioncry, J)Ol!tage, tele-
grnpb, tcleJihone, cxpn•>~~< and exchange ..... . 
Purnlturc, thtures and snft•s ................. . 
Inaurnnce Dl'partmt'nt licenses and fees ....... . 
Fedornl taxi's .................... .... .... , ... . 
All other llt't'llses. tee>~ and taxes .......• ...... 
All other disbursements, total ......... ....... . 
Total disbursements ...... ........ ... ..... . 
Balan co ........... . .............. .•..... .. 
LEDGER ASSETS 
Mortgng~ lonna on rt'nl cst'\te .. , ............... $ 
Dook valul' ot bontls and stocks (Schedule D> .. 
Cash In offle!• .......... .... ..... . ............. . 
Deposits In trust companl<·~ nnd bnnks not on 
Interest •..... ............................... 
DepoRits In trust companlt>s and banks on Jn-






Total ledger assets ........ . ............... -----
:-ION-LEDGER ASSETS 
Jntercst duo and n.ccrue<l on mortgages ........ $ 
In terest duo and accrued on bonds ........ , ., . . 
Total .•.............. .. 
Not uncollected antl deferred. "J)iem"l~;,;s:. ne~v 




DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Excess mortgage loan (over % value land) .. .. 
Admitted assets ............ . ...•.. ... .... . 
LIABILITIES 
Net present value or outstanding policies In 
Coree on the 31st 1lay of December, 1920, as 
computed by the S. ::l.l. P. T. on the tollowlng 
tables or mortality and rntNI of Interest viz· 
American ~''-Perience table at 3 per cent 'on all 
out!ltnntllng business ........•...... . ....... . $ 4.203.00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,---.-2-0_3_0_0 
D(>duct net value ot risks of .thi·s· "c"omr)any. re: ' . 
Insured . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398.00 


























STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
Extra reserve for total and permanent dlsabllll)" 
benefits $163.33. and for additional n.ccldentnl 
dl'ath benefits included in life policies ...... . 
Estimated amount hcrcarter payable for fed-
eral. stall' and other taxes ... ... .. •..•..•... 
capital paid-up . . ......•..•....•.•... ....... .. 
~nas~gned funds (surplus) ................... . 
Total ..... .. ... , . ........•.•...•..•..••..• 
EXHIBIT OF POLICIES-ORDINARY 
}Justness Written F.xcluslvc of Group I nsurance No. 
Policies issued, revived and Increased during the year 137 
Totals ..•. .... .•....•.. .. .... ..... ..•............ 
Deduct poliC'Ies which have ceased to be In force 
during the year: 















Totals . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 $ 6,500.00 
Total policies In force at end of year 1920........ 134 $ 636,500.00 
Reinsured ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . 17 124,500.00 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING 1920-0RntNARY 
No. 
Policies Issued during the year...... .... ............ 137 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Deduct pollclt's ceased to be In force..... .... ......... 3 
Policies In force December 31, 1920............... 134 
Premium received ..................•.. ... . , ......... . 
GATN AND LOSS EXlliHTT 
INSURANCE EXHIBIT 
LonCllng on actual premiums of th<> 
yt'ar .. , .... .... ................... $ 4,983. 71 
Insurance expenses Incurred during 
tho year • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 32,566.52 
Loes !rom loadIng .............. . 
Interest earned during the >'Nlr ...... $ 7,86 1.57 
Net Income Ct·orn lnv!'slments .. $ 7,861.67 
I nterest r equired to m aintain reserve 129.00 
Gain from In terest ......... . .... . $ 
Exprcted mortality on n e t amount at 
risk ......... .. , ................ .. . $ 












Lose from ns11cts not admitted ......... . ...... . 
Balance unaccounted for ...•.. , ......... . ..... · · -----1.771.09 
Totar cains and losses In surplus d uring 
the year .......... .. _ .......... ......... .... $ 12.714.66 
~urplus March 27, 1920 ... .......... . . $ 82.773.03 
urplus Dcct'rnber 31, 1920........ . . 67,324.88 
Decrealle In surplus (enter to column 





















132 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
DES MO J;\"ES LTFE A~D ANXUI'r \' COli P .\. NV. 
Located at No. 1202, Register & T•·lbune Building. 
Incorporated .June 7, 1917. Commenced Business August H, 1917. 
A. T. nennctl, President. Paul N. Mantz, Actin~; Sl'r.retary. 
CAPITAL STOCK 
Amount or capital paid up .... .... ........ ·.--. $ 
Amount or lt'dger asset!! December 31, ot 
500.000.00 
77 3,588.12 previous year .................... · · . •. · · · ... ------
Extended at •••••••• ........... ... . 0 •••••• • s 
I::-1CO:\IE 
Flr11t yenr'~; premium on original policies l ess 
I'd ns.uranc(l ... .. ................. · · .. · · · · · · · $ 227,553.91 ------
Totnl new premiums .....••.. ... .. .. -- ... . s 
209.2!18. 78 
1.847.54 
R~newal pre-miums less reinsurance ........... $ 
Coupons appllcll to par re-newal premiums .... . ------
Total ronewol pre-miums ..... ... ... .......• 
Extra premium!! for totnl and permanent dis-
ability and accidental death benefits Included 
In life policies ., .. ........•.. - .............. . 
Total premium Income .................... . 
Cout)ons lett with the company to accumulate 
nt lntert-Rt ................. ............... $ 
Jnt('rest on morts::age loans ...• ........ ........ 
Interellt on bottd'l ..................... ....... .. 
Jn tc-rt>:!t on premium notes, policy loans or liens 
In tl'rcst on depo!<lts ........ ....... .•.•. ....... 
$ 
s 





Total lntorr.st and r ont ... ...... ........... . - ---- s 









Total Income •......... ...... ......... . _ .. $ 524.115.0! 
Total 
DISBURSEMENTS 
Death claims and additions ..... .. ......... .... $ 28.149.77 ------
Total death claims and endowments ......• 
F or t otal and permanent dlttnbllil)': 
!7cmlums wal\'ed during year .... , ........•. $ 
..-1\)'ments made to policyholders ........ . .. . . 
Paid ~to<_:kholders !or bank contract holders .. . 
C'omm ss1ons to agent. .................. ___ .. . 
Compe-nsation or managl'rs and agents not paid 
by commission on new business .... . ........• 
Agency supervision and traveling expenses of 
Illlupe~vlsors ............................ .... . 
rant- office c-xpt'nses ............... . ... ..... . 
~fNllral examiner:,~· fees and lnspecllon or risk. 
Salarl<'ll and all other <'Ompensation of officers 
directors. truttto:-t's. nnd home office employes: 
Rt>nt-lncluol!ng o:ompany's occupancy of its 
own buildings . . . . ........... ............. . 
Ad\•crtlslng, pr lntlnj!', Rt:llloncry postage tele-
R"•·npfi, t••lrphon.-. l':>.two•ss and 'exchange' .. . .. . 
~gat11 expenfiSi' .........•.................. .... .-urn ur<'. '-tUr<'s and safes 
State ta..;es on remlu ' · '· · · • ·' · · ·' · ·' · ·' 
~nsuranN• Drpnr~m .. nt 'n~~nses' ·a·nd. Cees::::::: 
.Sideo"&ert8ci"l~~ui-~e.:n-~ti · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Agt.>nts' balanc<'s charts, total. • · · · • · · · • · · · · · · · ged ott ...•....... , .. ... . 
T otal disbursements .... _ ....... .. ... . .. . . 
Balance . ······· ······ ······· ······· ....... . 
75.03 
150.00 





















STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
LEDGER ASSETS 
Mortgage loans on real est ate ............ ..... $ 
Loans on company's policies assigned as col -
l!lleral ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Premium notes on l>ollclcR In ro;ce .... ........ . 
Book vn\uc of bonds and Wor ~a\'lngs Stamps 
(Schedul(' D) · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · 
cash in office .... ······ ······ ····· ···· ········ · 
Deposits In trus~ companlc!! and banks not on 
Interest .................................... . 
oepo"lts In trust companies and banks on ln-
ter<'st ....... · .. · · · . · · · .. · · · · · · · · · · · ... · .. · · . 









1,4 24.08 Certltlcates of de post t ... . .................... . -----
Total ledger assets ....................... . 
NOr\-LI':DGER ASSETS 
lntcre8t due $650.00. and accrued $20,289.15. on 
mortgages . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ... ... $ 
Interest due antl accru<'d $!!!!7.9!1. on bonds .... . 
20,!l:l9.15 
227.99 
lntere~<t due and lli'r-ued $5i9,S5. on premium 
noll'S. loans or IIi• us......... . . . . . . . . . . . . . . . 579 II!> 
Interest clue and Ri'i'r,ed $54.2~. on other asRets fi4.2R 
Rents <hec $50.1\0, and nccrut'd $25.00, on com-
pany's property ...... ...........•........... ___ _ 7_n._o_o 
T otal ........•................ .....•...... 
Net un('ollected Rnd deferred t>remiume, r e-
newals ................. ... ....... · · · · · · · • • · · 
Gross assets .... . ............. .... · · ·. · · · · 
DEDUCT ASSETS NOT AD)flTTED 
Agents' debit bniRni'"S· ..................... - .. $ 
Premium notes or tonn~< on polldes and nl.'t 
pr,.mlums In I'X<'""S of v'\IUe or their pol!cl<'!l. 
Total . .. ...................... . · · · · · · · · · · · 
Admitted a~tsets ... ··-··· ...... .......... . 
LJABlLITJFJS 
Net Prl'"f'nt VBIIII' of OUlSl''lHIIn~ po!ICli'S In 
force on the 31Mt d ay of DI'CI'mber , 1920, ll!l 
comput<>d by thP Actuarial DPparlmPnt on 
the following table!! of mortality and rates 
or lntt'rest. viz: 
32.246.21 
11.506.1\0 
Amf'rlc-nn f'Xpe rlence t able at 3 'h per cent on 
nil policies ................................. s 262.100.00 
Totnl ... ....................... , .... ...... $ 262.100.00 
DPdUi'l net value or ris k s of this company re-






' ·~.751.81 -----s 1194.650.32 
::-1et r l.'serve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . S 241,735.00 
Extra rl'servt' for total ~tnd p('rmnnent cl!sahlllty 
ht.>nl'fllR $!1,963.4/i. antl !or adell Uonal arcldental 
drath be-nefits $2.0 15.88. Included In life pol-
lclrs ................................ · · · · • · · 
Prf'srnt \'alue or 1\mounts Incurred but not ye t 
dut' for total and permanent disability bl'nf'fltl'l 
Coupon" IPft wllh the company to accumulate 
nt lnt<'rf'st ....... . ............ .. · · · · · · · · · · · · 
PrPm\umH paid Jn nctvnnce Including s urrender 
valuo•lO so appll<'d ......................... .. · 
C
TJnearnNI lnterrHt and r l'nt In ndvlln r.e. · ... · · ·~· 
ommlll!llonf! due agents on premium not es. 
Sa~"a~~~~~.l>~~dnt~ ... ;,me;. ·expeni.es.'. t)lit's'. and .. ac: 
rounts due or accrued .......... --··········· 
Medic-Al exam iner s' lnRpectlon fe~>s due or ac-
Eecu~:teri · a~ot.~·t· hereart.<-;. ·payab.te· coi- 'ieaerat·. 
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n''"''r\,.. (rtr paym•·nl OM hank i"On l r:lt!lft, ~~ 3 l 
$ 1fJ 11 Uh • , , •• 
;\ 11 totll•·r ll:tl1IIHIPI, li')Ull 
(';tlill :11 l•ttt•t li p 
f ,llfUUdl!rlf·t) (Unrl8 (-.uq!lu~) 
n n h Anrl p,., ... m l ., .... ll. 19l!' . . 
ft l'rt 1\'NI tlu.,..lnL" lt'lt· \ ' f ·:i r" "" nl•l pol l,..lt·& •• . . 
fl• '"' ' '•r• ,f h\' ,.,.,·1\.tl vf pt~l ld · il .•• 
I ~ ~~. 15 
H ,U 7 n l 
1;, 4 ,05 
,.,.tu l . . 
P••lh1dhJ11,. tlllrllu! Itt .- \ ••Ar t\tl (r•ll'•"'• 
I'N,.,I In t•nvm. nt n( Itt~,_,.~ nnrl f•lnlrnw . S 
\' t)ii!HI ""' I :HJ~· · 
n t I) M•rnN1 ln. m:-tk ··r In r'lHih 
1 ~~ ~z 
~. 2f\1 fl 9 
~. I r.n.s3 
T l"ltr.l r.,.lu• tJt,n t~f pr, m lum nn l t• Jtrr()un t 
ll!l lnur•· ,.,,, . n,.,.,,.,. :• r • 111! n ( ,,.,,,.. l "l~n .... 
llu8l t1Mut \\' rltl • n 'Jo:H"IU!-thf'> r ( r:roup ln"'u rn nrt• ~" 
l'nlldt•JI' In fOrN~ f"1•·i"• mhc·,. 11. I 'll, ~ li:'t9 
Pr-.llc·l•• .. 1._,.11,.,1, rvvh·NI :and hu·r•·:•tu•tl thl·r·ln~ ·.·..;~ ·>,;:-. ~ ~. 4 02 
T n t n i R ... 
n.-. t1 u c~t r•r,lkl~>~ wh lrh h n v r- t:t"'"i'~ · d t n h f" In t orr" dur-
I n g- i h~ Y" nr : 
n v !l f•:llh 
TH• •w rr~>11 11t · r 
Rv tn ruu.. . . 
Jtv t1 PI'"'AA,.i' 




1, 1 G2 
.. 9i 
Am m1 nt 
31.fl0fl,fl fl 
1 rwn on 
2,c;r, .. .. ,,..r. r.o 
2n.nnn on 
28 1. a~~. oo 
7. 0 11 
1.719 73 
291.Z~O ,a 
r.oo nur fJO 
I Oa,3~~ 19 
89 i .6SO 32 
A ·m t)uu t 
R.~~7. 2 13 no 
s,aos.r.nno 
~ 17.39s.sr.o.on 
T otn l R .• 1.2SS S 3.1R7 .8 95.56 
T ('t:•l J'o ll r l,.,. In for r r nt ('ru·J 
or \ l •:'tr 1 !f~ l · • . . .•....•.•• r •. n a ~~1. ~"7.~r.t "" 
R " l n •.urMt l73 1.29 4.340.00 
T'fl ll t"ll'.-. lr) ff • "f'~' f\nC'~ t'nh~' r ~I , I~ 1!} 
N n 
P t\ll f>ll''* l<eftuMt ' lurlu ,; th f' )'Ntr ............ , ........ . :t ~~ · 2.t •i!'l 
1'•-.Jid•u• In f t\rr•• n~~·•'"mh" r 11. l ,'!n 
l,nOIIOII,."~" tu ul rl-.hn~ unpnltJ l'h·r.•mh"r :1 1, l 'll'l , 
r ~,)~l'f'111 nrut r iHi rnH lnt·urr•••1 rtu rlna:r t hr• y(':tr 
'T'n t nl ._ , 
L nJII!"' '"' flu (l ''l:•l m 011 l"f' ttl ••fl rt U'rln~· 'th•" 'v •. n ~ · · · · · · ·' · 
r r r-nl iU m r"r~IVf" d . . • .. , 
0 \ 1....: \'\ I' I ()\o;C: J;""Xll fP IT 
1:-lfH' I: ,\;-;( '1•; I :Xll I Jll'r 




f : 1.1 n t·n 
Surpl u ~ 
J.on•11nJ" nn Rf't u n l p r..,.ml u m!'f nf t h f' 
'-'"Ar • . • • • . • . • ..... $1 9 \ J)Ij~. ~ r, 
l n .. uran~ ,. • '"''11""*'0( ln••t~rro·rl ~turin a: 
t ho• \ ' I'IU' (r• 11 "\\':d ';t I Jl •·r f''l ut 
flro, t \ ' t•UJ' i':'i f'f"r •·•·n u :t:t '; 11t\, 17 
f. f\A" (rn m l•wttl n~ 
l ntl'r~llot "'Afllf't1 tiUrl fl &:l' t h1• V ••A "I'" ,. $ .. !i.31it. I f, 
ln vPI"'tm••nt ""' llf' ll !'il"r~ ln~urrf\•1 tt urln~ 
the v ,..nr • . . • . . . . . . . 333.~ 1 
:\'" ~'t ln~"nm"" (r l\m ' ""' "''"'4'>nt~ 
Jnl r r • .. ,.t r• .. f!ulrr tl to mnln t nln r..,~,.• r'\''' 
Onln f rf'm ln l ('r t'st 
.. ,.. "'"~c.~ 
j , :U7 i 4 
37. ~~~. 11 
J\ mnunl 
$ ; r.-:-9 1 ft!~·· 
A, ~nr., t '" nn 
S II.G1\ Hi~ .o;n 
1 nl\n '"' 
~ I H I ~0 
:t" 't7 a tn 
,., '17 4 Qn 
43fi. l :;~ I ~ 
J ,n'4A in 
~Urf'I)Uct 
145,760.71 
STATISTIC:; LIFE 1:'\S l'R.\:'\C E CO :\I PA :-o:I E::l 
£ 1pected ulor tn.litY un nt•t nn1oun t at$ 
.\~i:~l m~rt~ iit)· <in n~l amount :u 
rf>l< • • • . . . • • • • • • • . . . . 
Gain from mortal II>' .. . . ... . 
Ttttn1 ~:atn .tudu~ th ·· yf>ar ! rom sur· 
r• ndtn ll . t. nt.l l.tl•~t·d polt('a · ·~ 
u.-cn a,:v:1 in surplus on tlh'hl ··nd nc· 
tn~·~~.~!. tn ~'>Ill ,·u.al ,·,;.Hi:-. and Sp••· 
nrtl rt"'' r'-• dur111.,; th,· ~ ~ H~" . 
~d ro 1,rum a.e~uuut .. . ...... . .. . 
Los~ rrom n q:Jt• t s not. a dmlt t NL .. ..... .. . . ....• 
Gain from :tll o ther ~mur...·t· s ..•.• . . . •... •.....• $ 
aa.I ~J.IWe unn('t"ountt•tl fpr • . . .. ...•.•.•••. •.• , •.• 
T otnl ~nln~ :1.nd l osses I n MU rJlhiS ~ l u rtn ,:;-
t.ht• ~t·ar . . . . . .....•.......... .. .. . ..... $ 
surplu• fl•·ceml•·•r ~ ~ . 19 19 . .....•.. . • SI $S.OS5. 7 ~ 
Surpl uf: Dc·Ct• nl ht•l 31. 192U., . , . . ..•. 103,399 ,49 
Ot•cr• ust· in ~urpt us (enter co colu rn.n 
to ba lance) ...... ..... . ... . . ... . . . 
Totals 
.;,, "7 7 L;t' 
1 4.11HI :!\i 
29.~0 
Oatn In 
Sua p lu s 
lt , '; u:!. H 
I U l . ~t. 
132. 493 21 
5 4 , G ~G.H 
18 7, 179. 46 
!!C•,,I -1 ~ 95 
4, 600.03 
J ,o~~ In 
surp lus 
I G. 77,. 'i'G 
1\ 7, 1';9 Hi 
I S7, 179 .4G 
F:ll l ' l'l' A 111.1·: 1. 11•' € I S S I ' IIA Sf'E C03J P AS Y O F 10 \\',\ , 
l..AlC"tll t•\1 Ill Sh.th nncl L.ot·ust St h~t;· t s. l h•"' ~1 o1 n t•So~, t o w n. 
ln;orporated J unuo.. r)'. l ~t17 . 
r·. C ll u lilH•II, P rt•,..,ld£Ont.. 
\o rn rnc n('•·d Bu:tln · ·s~ )1 n r c h. 1 !HI~ 
H. 1~. tt :ull•·}'. ~<·c.·r,• t n r y. 
r ·,\ PJT ,\1 . STOC K 
A"oullt o f <·• 1•ltn l IJOI<l u p ................... l r.oo.ooo.oo 
Arnourn u t l t.•dJ;t...• r asse t s Occt"mht.~r 31. or 
prt"\·Jous Y~fil' . .. . ......... , ............. 2i . tJ2~.022 2S 
l nert'AFoe o f Cfq )ltal du rln h )' t.! :t l ' ,. • ••• , • , ••• , 200,0011.00 
Jo.; xtend cd n t ~ . . . .. 
I>~Jrsl n•nr's p r •·mhlnt ( Ill c•r hd rwl J)t•llf•l ••s l f'" !' 
Surr~r\~',~.¥.~~n,c.~~lu~ q. , ;,· f,':l:,' · ,i;~l· ':,:.:;·,;.•:,; ·,;,·. : ,~tlu~l;~. $ 
l Hvld• r d~ :'lPI•Jl, tl tu pun.•haO(•• pai d u p a d dl t lfl n :o. 
.1od onnultl••t~ • 
Cr:n~l•l~·n•llr;'n ft~l' t~ r l~h;:d rutn;ail lt.'!o( . ,,;~·oi,·i l~g.· 
olff• ('tliiiii1J.:•· I1\'I •·o; 
f'onftldcrntlon rn r ~u ,;1 , t·~.:m:·i-ltf.·,:"· · (.(, ;, ( ;OCt ~·; ,;: 
l
1th•lnw ur. t.'4"111tlnu · nd ··~ ..• : •••.•••........ 
Total llf w pr• lnlu trl~ 
Tt• ~,.." al llfl•mtumw lc•~ot., r ••l n~u r:1 rtt· t..· . • . . • . . •. t 
~hll.l~ru.l~ :.l)llli•·' l tu 1•:• ' ' r ,·n ··w nl 11rt:m1um~ • . 
Su~~~·:;,•;·r \';:til:•~' nJ•I• Ii• t1 t ., J t~t y r •·rh•wn l pre· 
Rt-r.· '''4.1 11n· mt'nm~ f<; r· (it.• ft;1·r,:~1 · a 11 ·,;,;,\·i;.~::' · · 
1,786,8 41.26 
83 1.:1, 
J 7J.a:n .~:; 
17.(ti i tiS 
6,S:!~. uu 
U, ·\41 .~27.~ 9 
.. 2!f.(t0ti.~• l 
I i, l \ 4.09 
I , H,7 G9 
T<~tal r•·rll·wo1,: - -----
l.:l1{J11 1•_r, llliUm,.. f' rtr tnt;.d flru1 )1\'I'IIHUh'fll d f:t .. 
,'n' u'r!. ~.~~:~(~~:~ltlt·uta l •lc·nt h \• •'llt'llt~ 1nl'lu fl t: d .. .. ... .. . ....... ..... . . 
Toto. I r'rt.'ml um In rom e . . .. , . . • .. . •....... . 
$27 ,8 29,022. 28 
$ 1.983. tWO. I4 
$ 6,S&!J,2 7 G.a~ 
12o;.•1 n. n 
; .~99. 29 6 o& 
l:ll R F.POIIT l OW\ 1:-/!';t "JlA:-:<:t; I>F.P.\RT\1 F::-IT 
l*n·mlu nu• r• r• .. n• •l •lurlr•i: '• "r .. , , 1· ~ 
MHI thh l•lf'• , •. ,.... I. •t . 
("'~thfolt.l•rtt ll~ttt t••r ,..,,,,,,, Jut•nla r\ r·uu' ru.t t• ''''' 
lh \nh l ull II(, •·• t.Ur• ..:•· Ud•.. • 
uh·lfl• r rl,- l•·tt ''Itt, "" H• tnJIOcny lb :\t l' HtriiiiUI • 
nt lut•·r • •t 
fn l • r• Il l foH UI••Jt..:-a•·• J.,,tll' 
~ ~~::~:·;~ ;:;: ~~·;:.~;:,~;,,. fl•• lt , ., th·' !HAll" ••r 11• """ 
Jr.t•••• ·flt ••n •I• '"'"''' 
l ntf" r f'-t ,..,, ....... ••• •·•• rllit llu t 'Jfn)l.t ,, 
1r~lt·n·•t rrn tnf'umt ffthc ,.,. , • 
T <ttO.I lr.t•·r• :c t ruul n nl 
Jo"rom "tt r•thl r ~nut,., I! Jut.tl 
JncrNu~ In IH•"k ~ulu• •tf l•rl~t·r o.t:i't·t,. 
'l'otnl lru-t)rn(' .. • 
T fl lul 
flHt.th t·ltllmt~~ an•l rult111 1un"' J I 1 10.''~7 " ' 
Matured .-nfh•'-' Itt• 111,. nrul ·•·I•Htw •toc 4":!.5-H ' " 
Ttttul •l··~th d.t '""' .tn•1 · ·nfl h" uH r.tJIII 
Jo"'"'ur t• •t:\1 \nd 1~>·rm u rnt dt tlollU \ 
f"rqnlnrn .. \\ul ,.,J •htrlnt: ,.nr •• $ 
J•l,) lll•'llhl ffi(\(\t • IU fH t1 '" ft• t)ll•·rf~ 
Fllr n•ltfl t tfHtnl iu•••lt lf'rlt.il •I Mtl h IJ••n..-tll-4 
A r.uutt lt•.ft In V(J I vhu"' Uf, f'llll l lllJr••n o"'ltl'l 
Rurr~>nch·r \,dut•l' r•t•l• l Ju '':t.!Ch, nr UI•I'Uf•ll In 
UtpJttblllln ~·f liiHU"' nr " ''1 ,._,. 
f;urrt•llfl+•t' VH I !J • fl H1tJIII• 11 lh fW\• 0(•\\' Ulll\ rt• 4 
1 u'~·'•~"(~~.,~·~:::i'.~"1~,'.f,, 't;.,,,,, rM tn' ~:.· .. ; , nr .q•Jrltf' '' 
In ll•tU itl.u t .. n h( lonn "' n r nult•fll . 
fth I flo 111ht O PI•I I •I It I J! "'\ I• n• W t l Jtro mtum" 
lH\·Itl• ·OiJfr .,J•I•ll• d t h l lllrt·h.t•t p~thl 1111 .t~hlll lt•O"' 
I H~··;,•,•,.,~','i ... "'i.11r1t'."with' tt;, •·mnJHtrl) tu :.:·,·umuiHI• 
nt IIHt•r•·Kt 
Tutnl rualtl pollt~): ht~lft~•rtc 
)o(u i•P iilflUOntnr) ' 'Hn l r.u•t!' n fJ l luvoh l n.: lift· ron· 
t lru(t1 tlf'lt•s • . • • • . . . 
f1h ltltntb '' lth htt• · r• Ml h• 1•1 un tl<' f!t•tc lt ,~~;urr(l n· 
rtr·rr tl tl urlu~.; 1 h•• Y••Ar . . _ 
l'l\1 •1 ~~t1n .. kh.lc1 o ,. ... r.-.r llhltlt · lld~ 1n l'. t tih 
(~nmtni ... Ojl"""' t h u:••rtt 
C'ntnnlUt• 1l fl'll' ";tl t otr\n\l"'"''oll1 
("nrnJH ''"altnu uf rn~tuu: •·r• "\nl1 1\&:• nt• nul l)nltl 
h\ r .. rnrnl-. •lnu un ltt·n ltu .,.ln.- "" 
\ ..:t'flf'\. • Utu· r · l•h•n ftJHI trtl\'t 11nl{ t ''-ll'·fl•••• t•( 
Jllllh T\'h•n rllt 
Hrnn•·h t•ffln· •· \fWOIIII•·III 
M••tllt•n l e·\·'"'"'' r" f•·•" :ut~l tu • tu·pfluu nt' rl•k 
Nnltu 1••tf ·ll1tl u ll t~tht• f t'ttn1 Jwn~Htll"n nf otll•·• r .. 
tll r·•t"tnr ... t ru,.t •·•·'~ 111111 httnH· <dllt , . •· tttt+ln\ •'ft. 
U• ut hH'Itt•ll tur t 'tlmpnn,··~e tH'<"lliH\IH·~ r.r It" 
H\\ n lHtlttlhHi.'t . , • · 
A•h ••rll ... ln..r 111 l r• t lu K. II' I nt lou ••r\', fm"~UUt'l' lt•1•• · 
t.rt!'l ' h t; 1"1'1"'"''• t\Prt'""' nntl t''-t·hun~ott 1 • 
1,t•t:ft1 ••\ JUifloll o• 
f"urf'lt ur•. thtur." tnlll l'l:,ft·H •••• • 
IC. rt':llrfl ar•l t·\1• ll~>t.., futh•· r I hAn tA"<•·'fl. •••• 
Tn.''" nn rt-·~ t , ... , U•• 
~tatf' tA\•"' f•n Jlr'••fl\lum• 
f n•ur.tn ••. (\• p . rtnl• ut llt·t """ ' '~~ . I Uti ft•t•JI 
Pt·fh·r:\1 Ul\o tt • 
\11 •Hh• r t1 . r"'• .. r, ·• u11 1 , ., ,._ .,. 
A11 uthtr •ll <e1•Uf"•·lfl••rt l~ tHt:t l 
T otn.l tl l~1,ut •l"ll1111lt' 




I. H !t"'f. 
$ '1,1~ 41 J U1 tf\ 
s:r; t iU.3!! t 2a 
r;3!i .. u 
:!:•,uhf• '"' 
2.~ 1 ~.\1 
~!111.ll1 ~9 
1 '~ ,(1 1~ 47 
~li.St; tt !1 4 
· ~'·"''6 ,. 
17!\ ~!1 \.(; 
'"·"'; ;.b 
1 11,73'1 3! 
:. t ...... l+h 
1 ••• 1 ~ .. ' ,, 
1:! uuo uo 
7' t "1 '~ 
:.& :u ; u 
, ,,_,~~" 
·· ~1i:t%~ 
6. t ~ · 'ifl:! ... ;, 
$32.316~ 
ST.\TISTI<"S I. IFt-: 1 :-: st·ll.\:'\C~: l'0\11'.\:-:1~;. 
r k \otl tJi O( (1 • ~~ I i'tnlf• 
\i•,•'rtitB~• l r.nn .... un rr·.tl •·P~I.tf•. • 
• 'U!II ott 4 Urt f1 lo\ t ro jl,t '' t';t l" I :"'t•ho t)U}• l ) 
1:~"', 11 ,_ nu ··c•m!Hlft ' t •u1H·II 14 11":- t-.:lh'fl :lf' ' 11l • 
1.};•~:t:J·~ ntH•~~ on l" 'ti ,:t , ·~: 1 u ton··· B i('k , n)ur· 1"1 ( l·uHtloo~ .lncl "'to( k ~ C ~.._·h•·chtl• Tl) : • 
c'uh In •·tflrt> . • .. • • • · • · • · · · • 
r•"'l"(tCII< In wru""'l ('Hnl JI·'"' ' .. ·'"'' Vnnk" on In · 
t,.rtJt • · • · • • • 
lt II• r c • \':tt,J• 
,\ :c,U:. fo:tlkOI 
T utal t(·dgt r n.•tf't:tt 
f 'lllt,UUII Uti 
:~ •• t \1 .11';'(1 l :l 
1 ti.IUIII lift 
2 \ ft:1.flt' t .... . 
~ ~~··; t r, ~·i 
~.i~~1 1 n f a 
.. 1113.H7 
~111.11111 :.~ 
;u 7H9 i~ 
tu; 711\ -4 i 
:'\11;-." · LJ·:nc; EH .\RSJ:n: 
ltlf r • 'If( rhno Sfi.!H9 1 ;,, ttnll ta n·r Ut d $11!', :.!:\~' :?U, 
on mnrl it:t.J!f'~ . . · • · · · • • • • • · • $ ;r,r..l s~.36 
lrt1rr!llll tlut $ 3~500. nntl n•·•·lu•· •l $~\t.lil.q l. f•n 
fr:1,0;:'~~ du ,.. ttu•l ·1\<'l"rUt·d $!111. i I. r:n · rnita't · ' r al 
tnar•" . • · • · · · · · · · 
lrt• rt•lill 11u,. SI 7.~·S •• '" :uHl nr-t·rui\,) S:t~.s no \9 
on 1•r• nliUm nnu· s:. \hfHl• or tl'• n:;~ ..... 
Toll I 
s t 1!nt·t\1l .. <'l~d lf.ntl elf (f·rrH1 prt mlurn,.. rH+\\ 
~ 1~11"~.~~~.:~ •• , c. d a~(i -•· rf~rr<''' · t·:rCmiU in ~. · ;.,"': 
;\II ~.~h't"r1 ~n • ..-t. ,i: ·.:ota.: .. ·. 
Oroe& ~~Aflt 8 •• •• • •• •••• 
Ar ... nt-.• ·l~hh l•alanrf•<e 
1111• rN'I'l\'nt.l• 
T n t!ll 
I , I A HILITH~f; 
~!·I rrt~•t~ nr \:thu hf f•Utlot 'Htrl lnJ: ptdld · " In 
fnrt'('o nn th•• 3 1At rlti\ u( ll••t•tmh••r . 192n, Rf( 
t•f'ml•tltr·tl hy thl• t'f'ltniHln\ 111l rh,• (flllowln J{ 
Uhh 1o. f'f mttrfaJH , .ruHI rttlt•to~ f1r luU• rP~t . vh: : 
.\ ·rnnrlf>!ll tn1.1t nt .. H• r """' ('110 a ll hUJ4IOfl~" 
R•1r~~~u,.f1 ~!r~~~.,t;~(~~~~r~ 1 n!tr::~iltuu4 · ::: ·: .. · $ 
\m•r •·• n ''rwrhn• •· tnl •1 • 11 1 ll..j r•t>r <'''nl nn 
All b -.lr,"\i• it.ttllf'•t ""Uh,..•· <~tJ• Ht In Oc•t !H, 1901 
~.'m., tr.r r••\·~ f"·UUJrtr\ ~t•l•lttlnn~ .•• 
S t l•tf·Brnt \~aJUtto t•f .UHIUIIft'" 
31 1 11 




1' '<••s. ~ .......  no 
774,1114 un 
'\\. \71:00 
T 'tal •• 
lli~~~~f':,-t \'&hH· nf r1ftk'lf t• f lhlll c:'Omi)An) 




H .n11 57 
2&.nno no 
I O.H l r.9 
~7.11 ~. 10 
2.1100.00 
<.r.~.3&7 2 ~ 
2n~ ... 11 71 






138 REPORT lOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Dividend!! ll'rt with the company to accumulate 
at lnt<'rest .... .... . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Premium!! ptlid In advance including surrender 
vnlues ~<O applied ............... - .......... . 
UnenrnNI lnt(•rN<l and r<'nl In advance ........ . 
Commls!llonR due agents on pn•mlum notes. 
whl•n pal<'! .............. ................... . 
Commissions to a~l'nts dul' or accrued . .. .. ... . 
SalariPK, rPntS, Ofll(•e CXPI'nS<'S, blllR and ac-
counlR due or aerruc<'! .. .. ... ... ... .... ..... . 
Eflllmat•·1l amount hrreoftl'r payahl .. fo · f .!d-
ern I. !!late and other taX I'll .........•.......• 
Di vldl'ndH or other prol1ts dul' pollcyhold!'rs ... 
DlvldPnd~< dl'rlart'd on o r npporlloncd to nnnual 
dl vldcnd policlrs payable to pol icyholdcrs to 
and incll•dlnt:' DPI't'mhcr. J 920 ............... . 
Resl'rvc or llurplus funds not othe rwise included 
In llahilltlrs ............. .. .. ............ . . . 
All other liabilities, total ..... ... ..... ... . .... . 
Capltnl pnld-uP ............................... . 
Unassigned funds (surplus) ................. . . 
Total ••• •••••• ••••••••••• ••• ••••• 0 • ••••••• 
PREMIUM NOTE ACCOUNT 
On hand D ecember 31, 1919 .................... $ 




Deductions during th<' year (1!1 follow!!: 
Redeemed by maker In cash ................... $ 374,243.76 ------
Total reduction of premium note account.. 
Balance note assot11 at end of year 1920 ...• 
EXHIBITS OF POLICIE8-0RDINARY 
Business Written Exclusive oC Ga·oup Insurnnce No. 
P ollclc!l In force December 31. 1919 .................. 109.534 
Policies Issued, revived and lncrea!led d u ring t he year 24,294 
Totals ............................... .. ... , .... i33,ii2s 
Deduct Dollcles which have ceased to be In force 
during the year: 
By df>ath .•.. ................ 
By maturity . . . .. .... ... ... . . 
By expiry .................. . 
By surrender ............... . 
BY lapse . .............. . .... . 



































T o t a ls ......... . .. .. . ...... . --- 6,443 $ 15,595.UUi 
Total policies In force a t 
R 
1 
end of year 1920 .......... 127,385 
e nsured . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
$254 .538.107.!1 
4,292.770.01 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING 1920-0RDI:-iART 
Policies In tore!' December 31 1919 30 191 
Policies Issued during the year. ... ::::::::::::::::: 4;374 
DedJ~tta~s II. i ................................ . ...... 34,566 
o cos ceased to be In force . ............. 1,317 
Pollcl~>s In force December 31 1920 33 248 
Losses and claims unpaid Dreombcr 3t,'i9io:::::::: '13 
L osses and claims Incurred during the year ........ . 131 
Totals ........... . 
Loeses and ~lalms scttle·d· d"Uit'n·g "lh~ ·year: : : : : : : : : : : 
Losses and cl aims unpaid December 31 19'>0 
P r emium received ' - · · · · · · · · 













$ 16 370.00 
1.So3:sst!l 
STATIST ICS LIFE INSURANCE COMPANIES 139 
OAIX AXD LOSS EXHIBIT 
1:--lSUHANCE EXIHBlT 
Gain In 
Loading on actual premiums of the Surplus 
year (averagln~ 22 per cent ot 
the gross premaums) ............. $1,783,962.59 
Ins11rance expenses Incurred during 
the year · · . · · · · . . . . . . . . . . . . . . . • . 2.384,323A s 
Loss from load! ng ........... . 
Interest earned during- the year ... $1,634,413.82 
Investment expenses Incurred dur-
Ing the year................ .. .. . 95,173.46 
Net Income from lnvestments.$1,539,240.36 
Interest r eQUired to maintain r e -
serve, Wells for mula. ............. 1,053.269.99 
Gain !rom Interest...... . ...... $ 486,970.37 
Expected mortality on net amount 
at risk ........ . ....... . ...... . .. $2,039,601.00 
Actual mortality on net amount at 
risk · · · · ... · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958,332.80 
Gain from mortality .......... . 
Expected disbursements to annui-
$ 1.081,168.20 
tants ..........•............•... $ 
Net actual annuity claims Incurred 
Loss from annuities .. ........ . 
361.04 
2,91b.Sl 
Total gain during the year (rom 
s11rrcndered and lapsed policies .. $ 157,063.32 
Dividends paid stookholcJers .... .. . . 
Decrease In surplus on dividend 
account . .... .. ............... • .. . 
Increase In special funds and spe-
cial rese rve during tho year 
Net to pa·o6t account. .. , .... ,::::: 
INVESTMENT EXHJIWJ.' 
Profit !rom assets not admitted ................ $ 
Gain !rom all other sources (give Items and 
amounts): 
Net gain on account of t o tal and permanent 
disability benefits or additional accidental 















Total gains and losses In surplus during 
the year ................................ $ 1,781,024.67 $ 1,780,633.53 
~~~g~~= Bccemger 31, 1919 ... , ... . .. $1,193,897.8 1 
Increas 
1 
ecem er 31, 1920 .......... 1,194,288.95 
to bafannc;ur.plus (enter to column 
) ..... ...... ......... . 39 1.14 
T otals $ 1,781,024.67 $ 1,781,024.67 
GUARANTY LIFE l:\'SUnA~CF. COlfi•ANY. 
Located at Lane Building, Davenport, Iowa. 
ommcnce uusaness e r uary 1, 1 03. Incor porated J anuary 3, 1903. c d n • F b 9 
Aug. E. Stetren, President. L. J . Dou gher ty, Secr etary . 
CAPITAL STOCK 
~~~~~of tcapttal paid up ..................... $ 
prevlouao ea edger assets December 31, ot 
Y r ............................. .. 
Extended at , , , . .. ....• , • , .. , •. , .•. . .. . .. . 
100,000.00 
1,051,975.35 
$ 1,06 1,975.36 
110 
ISI""O~J E 
Firat yf"nr·• r•n rnium un nrh:tnal r•oli«"IH• I•·~~ 
8ufrfrl~:3:~n!·:.tu"•·M fiJ)pll• d t~ •pur• tl.tl'o• l}tlld•UII $ 
irt8Ur:Uifl Hflcl u.OHUII t ~ 
TtHn l u•·w (tr• mlurn~ . .•••••• , 
Jtenewal a.r• mluulM lt·ot .. r• ·lrulu r(trH"' · •••• 
Olvldcnd8 aPI*ll' •I t r• p.l) r\'nt'wal 11rt·mlum~ 
T o tnl rton• w:.l ,,,.-,·m1un1,. •• 
C.-.trn. prt:mlumi'l r.,r tut:tl und JH·rrnant·nt db· 
f~llnre n~:!u!!l~~~dt'fllal ····.l.l~ .. llt~n, litt• lncl_t•d·~·-· 
Total pr• mlum lrH:tlmt· • • ••• • •• 
l nt~re:at on mnrh:;ll.;• lu••n~' 
:~~~~~:~ g~ ::~~.~~~~ur'n ""''" oou·,:> lvnu.- (;,· ·u~ns 
J nturNH on tl4·fJOtJil2f • •.•.• , •• 
T otal lnt,-r, ,., and rn1l 
Tutnl hll'ume 
T otal 
D !Sll l l mm~l P.STS 
Death clnlm• 11n11 addhl~>n• 
M atured tndowmt-nt~ arul udt.litlona 
Total donlh 1"1n1mK urut cth..lO\\ nlt·n t:s . : . .•••. 
l'rcmtuml' wui\'NI dudu~ot v••:lr. . ....... . . 
J.'or nddh h~raa I :u;dtl .. uld) fh·al h l .. •t~•• lllll •• . 
Annuhl~"l (fl\ ,,1\ Ina: lift• t·t,ntin,;:-,·ndp• 
l'r• mlum , .. ,,,.,. untl II• ""' \Oh.loJ IH •~•IJt'C, lt.•MI 
$&Q &t rHft•Jr-Uiun"" • . • ••••.. 
Hurr• ntl•·r ''-'·luqt paht In cn~h. nr npptted In 
ll'tuhlatlrHt uf loa ns n r nnt••ll . . • . . 
Surr('nd,~r vultl''" np)lti•·tl tu J\urduu~·· Jltud -U I'I 
lnt4ur~Hif'tl nntl :.lnnulll••'~ ... 
01\-ld• nd• puld Jmtlt•)lwl•l• r,_ In c:·uh, ur ' •PIJlh·d 
In llquldutlon of luan• ur note•il • . . • • 
lltvldend• nvr•ll('tl to p:n n·nt:wnl J)rt.omiurnil 
Tottll Pt\ld IIOII<·)·hohl.ra ... , , ..... . 
ElXIlt'IOIU' nt lnvcsthtn llon b.ntl f'~tth~m••nt ot 
su1~(~t1;~~~~:~~~·1·c~ri: ·:;:~.',' ~'Knu1~~~! ol: /ri~1~ii~ C e0rl: 
tlntc• nC"If'" • • • 
Cummll',alnn• to 4G• n t .• ....... 
A""f'IH'Y •ut•t•r , ·hllOr .a ncJ tra,•cttn..: ··~rwnl'les of 
IUIH~r\',80rl . . . , •• , , , 
llrunch ~tnc•t• t•;.th·n~,~~ . • • • . . .. , •.... 
M t\dle& l f•xnmlners' (H·R HIHI lni'IJWt•tlon o f rt•k 
SAlaries n.1ul Jtll otht·r ,·nmth.·n~ntlon ot offict~ra. 
tllrfCLOrll. tru"tt"f'"· and hom~ ofll' t~ t•mpiO)'t.•a 
It• nt-lrwhhllnu- comt,an)··,. occuruuu·.> ot Its 
own bulldlnc• . . . . • . ..•..•. 
Advt'rtlsin.c prlnuo.;. )4tftttont"r Y. OOMtt\gf'l, LtJe .. 
1;-:.,~~~~~;. •• ~~·n~':!;~~l~· ~~:~r·~~rl~~nd ~~o~l~·~~~: .•... 
Nt&h• tnxt:a on l•rt.~mtum~o~ ..... _ . • •••••...• 
l !'aurnnt"t' Ut•partnlt•ut lht•n~:cs and (~t•s ••• •••• 
• t•tlerAI t<UNI • . , ..... .. 
A11 nth~r llr•·n!'lt•P. (,.,.,. ftrul taxc3 ..... _ ..... .. 
A11 Other dl•hur('l\'mt·ntlit IOtnl ....•......... •. 
Atrcnta' balt•nc,·R c.·hnra;-t•tl o tr .........•.....•. , 
T o t n l tll•bur•ement• 
Balance 







GG. 7UI $! 
~\!!,!1\1 u 
l ,d34 .~U.i t 
49.153.00 
·~ 71 <4 ,Guu.oo 
~u 




















1 .5~ 1 u 
326,700 u 
1.307.&8UI 
ST.\Tl5TICS t.W8 1;\"St H \'I; ('E CO~IP.\:-:IF:5 
r .. nt t~t·ltt' $ 
)lortQS~• toun~ on pvlt,·I.-J• ..... t.._ntd ..... •'•ll~ 
t..o•n• u n ..:omJt.lO) ~ • • 
latrre~l " 0 • • ~ • :.;, 'l•llC'h !oo tu t,.r .. ·• t'rdn ~~:u~ ;.:r· buntl!'! untl :o<l'--"·;ks (:0:-.:hu.IUl• IH 
{WOk !I , , . . . . 
cash Ht ~'n • ~~:~~ t· c•un;pan h l't cuut hnnkl'l uut ul\ 
J), fo(l~lt!'l ' 0-
':~~~~~~ 
'tl,tr.•U 11\1 
'• • • tt9 tH 
,, 711 fi7 
tnl• rrtll • · • \:um'paOlt.:s ar~tl ·b3nk » un In· 
Der-o•tt• Ul t t Ual 4 t . ~ :3 .U) 
tt"r ~ ~t • • • 1,3u~ . l.! 
!~"~~~.~ .. ~a~~~~r~t~· Cu. $:!.11 3:,;'. \\:ar S:t.\ lngs 3 ~ 4 3 3u 
Stan1111 SI.I19J •· ---·-·--
Tola1 l<ds;~r assets ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
!'O S ·LI·:O<.ii;R ASSETS 
Jnttrt It dut SSS\ 1!, anc.l :.ccrut·cJ $3:.:1 tH. on$ 3:.7':7.36 
mort,ftaft,',! nnd 111•cru• ;,· $77~ i:i. ;,;; .llOIII'I• • · • · ;;r..93 
11nn~~~~•t dUI.l nr t1 th.'l'r\1\:d $UZ t 17. on llr~mlum nvh·a, lo:.u.P u r u,·ns ____ &_~_4_.1_7 
Total ..•.. · 
:"t-1 UOl'OI1fCl~c.J O.tU) d c(t-·rrt·tl pr,·miUOl"• nt.•W 
Nt~u·~~~~~ilJe~·l~d· ;,~; ... i tlcf·,· rr• d ;;r~nltu;nl4. rc ... 
rwwDltt ·•• • 
(irO!I!l &!!I~UI 
-\J:i'n U' dt. bit hnlan•·oojl. ,.. • · · · · · • • · $ 
Prtmlurn nol"" ur luu nH uu l'•l 1l<.•lt>M n"d _ rh·l 
pr.-1nlum~ 11i ••\n·~~ uf \aha.- of thdr pul It h::l . 
Book: \all" o f J• •h:.••r :t,:~t·t~ ,,v(' r rn1u k••l '.due. 
!Hln~' U33 I u .. • • ..... 
T~t<>l .. ········· ····· ······· ··· ··· 
Admitted n~•N• .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. ... 
LIAJJIIXrii•:S 
S'd ~n·fl:t·nt 'n.lut• ttf out taudln~ pol h-It• It In 
. toro· on th•• Utcl e\rl). ut Pn·trnlwr. 1~•~0. a~ 
computul hy th•• t•ump:'&n)· nn t .. t.. fullowln~ 
t•dJl\.•8 of mortalhv nnd •·ntN• nt tnlt·l • Jo~:l . 'lv. : 
A\·tuorlf't' t a.lJlt..• nt -4 1u•r C"•·nl Hll.. • .•• $ 
Sarnt" for r\::\t 1t1h1nar)' rulthllonM... . • .•.• · ·. 
... \.m,.rlcan t'\ r•·rlt•nc.·t' tabh• at 3 '"2 IJ<'r c.·t•nt on . . 
Othtr t•ltlt'~ antl rat• E-. \ ·h: 
AnnuHy .r\mt·rh.:;ln 3~ tuor cent .. 
St.t reser\."f· • 
E~~~~~ •. n~:··ra,~f1 toro:o~aJd~~!~ .. •:,·ir'i!~.~~:·t~·~;~!ln~:~·~!~ 
b.-.n. fU• hwlucl•·•l tn ht•• JHtlh"h•t- .. • ... · · 
Prf·•t•nl \othu• ametunl~ not ~t··• tluc· cua MUIIJJIO· 
Hlt·ntn.o· ton trtwt,_ not hl\uhlnr: Ufc c:uutln· 
J,tf·nc·lf·A • • • • • • . • • • • -
Ueath lo~t-~J!!: r.- JWrlt>d, nn proof,. n·C"d\·c.-tJ 
Tlltt.l polln rh•lms ... 
l'r~mluma pnt•l In alh·anc•• lr•dmlin~ot tnarr••nder 
\ 'f\lUt-11 t11t :tJ•I•II•·\1 • • • • 
Untn.rru·tl lhtt r• l Hn•l rtont "' r~thn•u••• ...•••. 
Cornml111•lon:t ..t1J1· •• ~, hlJI un l•f"t·nllum ruJt''"· when 
paid . . . . .. 
Salarlt "· r*"nht, utlh·•-. •. ,, .. ""''fl. l•llht und ne· 























HE PORT 10\\".\ I~SI Tt.\~C~; TIEP.\RT)I F:XT 
~~· tllt.·al ~~:unlttt>r~· and I• ~~~ (• ··- tl,J. ur at·• ru•·ll 
l'~thudl• 1l .lfll•,Uft l lwr• ·~l• f 5•·•~ ll•l•• ft•r f• tJ• 
• r.tl .. t.tt• ;tfotl •. t},o r t .,. .. • 
J•, \111• t 1t!\C, r urh• r 1•r of'' • •l1•• lu•l k~ hu1t l•l"' 
.;-\IIJIJ\I IIltl .. , t up.tr', otl•l•"ltloU•tl I'IU\l"'lur .• dl\ 
{ll'lo'•'tlAitu •I I ••• ul.d• ·1 tl••ll~ar• ol ,,, h··ld 
U\\ rdtlto~ •ltJ•uf I In filii• Ill lJIII!U t), f1·t lt •tl til\ l· 
d••tt•l ,, .. Ju ·t•.., 
f"hJt(ltll J••jJtl- UJI 
l'r.u-.•~:~~o;n.:J tutHh C•u•t•h•"'' ··•··~···· 
Totnl ....•..• 
'I"OI:tl .... · · · ... ···················· 
th~thu ti(•O~ dutllllof tlti" )f';U' ns (olJOW~ 
\ 'toltl • o\ ll\ lta.JIMt· , • • , , •• , , , , , , 
I<• •I• ··m·-•l t.)' mak• r 111 , •• ~~h •• .. . 
T·~tal r··•hu tlon ••f 1•n mlum notr :u•(•nunt 
Halanrt no I• ;uu•, U at t•nd Of )'N\r 1 ~~U 
13. "-\'I :!! 
~.~9:! ~tt 
·U . l\9 d2 
r;~ sz 
3,t102 1 G 
:7.!!10 6~ 
1·, .\.IIIIIITS OF' I'11Lf('lf~>' I>HOI ;oi,\I! Y 
l hlflint·~~~ \\ rllt• u E\tiU,.I\•1~ ,,r f:1uu1• ln'l(uranct_• ~o. 
l'tlll4·it·ft In (hrt·•· Pt•t•• tHiwr :u. tt•t9 • . .. . .. 6,6i t 
t••,lldt s istnlltl. r••\1\~'tl uutl lm·rcn~t-d •lurln~ot tht• y~nr . 2.221 
l••·tlut•t l"•11•·1•" whl••h h ll\t' Pt.•.t llt•tl lo he In fur(•t· tiUr · 
hu: Ow ) • ur· 
1:~ tl4"·ath 
lh m:uurlt~ 
u~ ,.,,.""' . 
It~ PI'U'1"• ud•·r 
l h laJU••• • 
l h •l• t•r•·n•,. 
~ht lRkt.'fl 
\tnnulit 
t ~1.341'' Hfl 
r,.fUIII HH 
:-., ...... Jill 
17.' •. 91~ no 









S I Z.K~I.UI.t 
!o,761.71Ut 
S I ~.0•6.0H.to 
•rotul" .... ....• . , ....... . G35 S 1,379,861 It 
T otn l p-.U•·IN~ In rorct• u1 e nd 
.. r ,.,.,.r 1 92~ . . 8.260 SI7.20B,IS!.IG 
H<• ln •ur••d .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.9 l, I U,s~: GG 
lll'l'l:olf:>'R I~ Till: !'1' ,\T F: OP 10\\'A ntHU:-10 1920--"lRI'II!'Ait\' 
f>ulld·" io fc.n•,• l't ,., mhf'r .u. 1919 ..... 




Tutft.l!C • • • • . ... .... ................... 7.:",&1 II S.l9~.Ut: .. 
l'•·tlUl t Jlnllrh,. •·•·a..,•·tl h• lw In forei'. . . • • . . . . . . • ~01 t.OH.21!M 
l'n11~·1•·• In for•·•· l lt•("' rnlH•r 3 1. 19~0 .•.•..•• ••• , , . ";,060 
l.m'"'''tt ~w11 dalmot unpulft l'lt~t•i•mtwr :l t , I!UD... •• . • . .. 3 
l .m•!'lt·l'l nnfl t•lnl nt)ol ltH•urrt•d tlurlng th<' )t':lr • . • . • . • • • . 31 
LnJt<i~~~~~~d ~·intr;;" ' ' ' '' '· '· ·' · ·''' · ' 3\,
7
, Mc•ltltod dudnlo( the YNlr • ::::.::::: 
I A\I'~f"~ nnd rlalm~ tiUJU\hl nt-e:•~tnb('r 31, 19:!11 ••• 0 0 ••• ---
l'rt•IJliUttl rcTt ht tl 
(; \I :-: \:-:l' 1.0:<:< EX Ill !liT 
1'1;>'1'1! \~f'l·: !-:XIII !liT 
I .<Uullnl!' on :\NU~I 1\r~mlums o f the 
)'('Ur (:t\'Prat:lru.t ~!'1.3 IH!r cent o n 
Lrru~"' llro·mlum,.l • • • . . . • . .... , S 150,1 CG.31 
l n~urfiJH'•~ f"~ IH't•q•·"' lnNarr.•d tl\lrlrtg-
th ro )'f'nr . . ~38,672.34 




I ~I,. lUI $1 










;::, HI 'Ill 
3,, •. 31 .• 
IX\' E ;o;T MI·: :-:T T•:Xll l lll'l' 
LoU trnnl A~j~("l'\ Ol)t :ulmiU· ·~l ·,,·, ,a· I .. :.,· •ahllll\. 
~3.873. 1 3 
r; •,l n In 
SUtlllUfl 
Ln•'~ dt'\ut-1~ indcn\.nll)' :utt1 u 
Jl~~~~.~~~nnc=(·uUOl;(i · fnr . . · . '· · · .. · · · t.ft~+i :3 
Tot:ll JC:llntt and In•~··~ tn ~urplus {lurlnJ: tht• 
)'tar .. .. .. .. .. • . • .. .. .. .. .. .. .. .. . S 1 0 1 ,067.~ 3 
surrlu• l'l•temb•r l l , 1919 . . .... t ~I.Sfll lq 
~urrlto• U••tr mtwr 31. 19%0........... 30.305 r.~ 
ln<"rN.\~f' tn surplu!i' (~nt•·r t ,.. ("ohunn 
10 bftlancP) 
Totalo .. ....... . ..... ........ .. 10 4.067.43 
JIA\\'K.! \ r: 1, 11 ' 1: l 'i l' t'll ' 'f' l : l ' f\\11',\'\', 
f Ara.ttd at :'\tl (,U:\ Ht•,;-l~tt'r nnt1 Tr1I1\IOf' Oulltlln-.r 
4.116 47 
ll~ H 
J ,oss In 
8UrJliUR 
1.796 :u 
~.G04 . 14 
10 • • 067.43 
tneo rnorntPd ~I:H•·h li. 1 !'20 . 
J. It A lh• n, r>reshlenl . 
('uH\tl\l•nrt·tl H\l1Rin~8N Jun o 22. 1 0~0. 
u . 1l \'au ~h·tc r. S('('t~tnry. 
CAPITAL STOCK 
Amount of rapll"l p nl d Ul' • • • • . . • • • • • • . $ 
Amount o f ted~otl'l"' a~s,.·tl Junr ~!. 1 9!0 .... •• .. . 
E•t~nded nt ..•. 
Flr•t yenr's pre m ium on orll!'lnn l poHcl~ • l!•K• 
r~ ln llurt\nc~ •.••.•••... . •.•.• .•. •. ... .•••• . . · ' 
T otal nf'w pn•miumJo~ .•••.• , •.. • .• .•. .•. 
lnlf·rf· l": l nn nH•rts.:ncn 
t nt~r~"t nn hond~ • 
tnttrf'llt on depo.511" 
J r,an~~:.. . . . . • . . . . . . • . . . I 
TotAl lntf'ret~t nnfl rt"nt . . . . . . . . . • . . . • • • 
From all o1her sourcu. tolal ......... •..••• · · 
T o1111 Income 
T otal ·· ···· ······················ ·· ······· 
100,35n no 
I U,7U0.00 
I OQ, I 89.40 






' 11 0,6 16.25 -----
$ 2fii.Zl6.2G 
IH RF.I'OHT lOW\ 1:\'"'1 H \;\'( 1: llEI'.\RT~II-::->T 
~1~.'::,'.~1rtt:.~~~~~n~;: .. ~~··;\',_; ·l~;", ~r~ ~ ~ .. ,.,,ll h •. r ~"~ k 
~:!;:t',._•fii)'JtlJ ; tl." 1 ump.111) f' HI I IJJ•olrlt '~ JJ( i\,C 
;\dO .. \~~~~ t!\';,1~1~~~~~~\·, t Jr ._ IIC t 'IOflt f\', l•u , '1.tl.: ,, I• 1: • 
~rRJ•tr. Ctl• folt nft t \(•f • f>" It ,J t \. 1 h .._UtJ.:t o , 
Ful'rut ,r• ,..,, 1rt" ,&,-ttl ,.,d t !II • , 
t r.:curtt.rtt'• l••l•.urrn·ut ltlf'""'"' ... u.cl f·•·:-. ••• 
...... d,r.tl "''' .. aiHI r•·\•0"1• 
J\ll ~tlh• r •II,.I•UI•• m•·ru:-. tHtal •• • • • •• • • 
Balan<'~ ···· ············ ·············· 
~:~~~J:~~~·u,1 ";:;·~.,:;~1"r'.~!.,•·;,•, ... ~.~k ow f~f"l,, •1•11· 11 J 
llr•(nlrlt,. In tnP•l ''""'''"1nh·~ uud l•;tnk · n•ot nn 
t: ~011.0() 
:.}.u-43 ~IJ 
n .. ~~~~r~:t Ira u ul'l't e.,m.-nnt•" '" "• · YankK 11 11 
1 n l' r<•l . · · · · · · · · ___ • _• ._&_a_~_.o_o 
T otnl J••tl..;• r Dil~ds 
J nl~reJtt tlut~ S9~.Hfl, nnd tH'f rth •I It "'";u 2:-., "" 
mort~n~dt . . . . . . . . . $ 
ln tert•!U dth· aud necru,•rl un ltt~rHht 
l nlf'rt•8l tlHtl Hllfl tH'C'rti••IJ 1111 ltlht'l hS!<'it"l~. • •.,, 
Totnl 
Oro"• &lt!fltll ••• • ••••••••••• ••••• ••••• • •• • • 
Admltt~ll ur•ls 
LIAUILITIF.S 
N4't rt""~t'I'VP ••.••••••••• • . • , , • , , , •••• 
AB lo.rtc-.-, r••nu11, nffir,, .-.~JHII\At•M, hllh~ n. ncl uc· 
C"llUf11N dtt•• ur Ut•t•tUt rl • . •••.• , , 
.Mf:'dkal f"~nmln•·r"' and 1•·-"al rt ·t•toi dut\ or 
.nr,•rtu·c1 • . . , , , • • . . . . . . . • . • , 
F:$thnRtNJ Amuunt hf·rf':tft•·r JH•>·o&hlf· for f"''"rnt. 
~tau· nncl Hllu·r ta"·s ..... 
~~~~::11o;~~A'1 (~~do ·(~~·;l;l·u.·l . ••• .............. 
T o ta l 
l.9'ift.~~ 
1h4 tHl 
7 I \,2"1 
I·:Xllll!l'r:o; O F I'OLICIF:S-OHI" INARY 
Ruatn•·tt4 \\'r1tt f"n r:,t·hnch I ,,r C:rnup I u .. lll ollh't' :-.:(\, 
Pollclt'tJ In fftn·~ O~o mtwt 31, J,. :h . . . . . . . . . r,:n 
f'olteh•• t .. J~~u.·tl, r•'\ h t·d and lnc·n .._ .. , d ..turin.:- t h•• > t•llr 537 
T otal r>ollrt.a In fore< at •n•l of ~· .. ar 19:11 •••••.. :---;;37 
• J:f'd n .. un 
9~·'1v.sa 
3,1\ t ,Of 















llUSINI,:li~ IN Ti l E STAT R Ofo' IO WA nt'lllNO 1920-0RDJ)\Ail\ 
P o llclu IUUNI during th ~ yel\r.. . .... , .. , . , . , . , . , ... :-;~.3i Amount.. U~S.OOMO 
' ! ~qs.oout 
' :.r.~·····-" I09.1St.lt 
.. 
, ; \ 1 :": \ '1, l.t ·~:; I: :\.1111 IT 
.,,. •• 1: \;\ t'l·: J:;'\llllll1' 






r,atn (r("lm f\11 ut h tr ~OliN't•A 
Arnountt!,: 
f\t~c-ount 
. ' n:;.1~ 
Total Jr..tln• nnd loS!··~ In 
thP )' nr •• 
surrolu ... Jun•• ':. 19!!r1. «" 
Surph.IF l),•,·t·mht r 3 I. l :t-0 
tcurplu~ t1urln..:-
.. .. ... $ 
:tH.l!\1• on 
~~.:o~Ln 
Ot"<"tt:\F~' tn tcurplu~ (Pnt<'r 1r1 f'nlumn 





10 \\ .. J. J t ' t ; J ' !l liiA'C'~; CCHII' \'V. 
145 




!! iJ,()26. 67 
t.,oc:tt•·tl :H t &n\·Ht :uul John~on Bull,11nJ;. \\,..nttrlo,, htwn 
l ncorporftlNI Ft•hrunry 1 H, l 9US. c.;mn m c·n<'cc.l Hufll ru>S8 F'Ph r uur)' l ~. 1 ~OS. 
F. A. f"••n;u<~~nn. f"re~ldrnl. 
Amount o f rapltn1 pnhl UJ• 
Amr.unl uf lt•tl"' r a"!'•·t~ 
prt>\·tnUA )"Pftr 
Ext£>ndNI nt • • 
1',\I'IT.\1, l;TOl'K 
' of 
1-""l;:~n;;::~~~l•rt•mlum . ~,~, ~~rh:lnul f'ntlch·" It'"'..,$ 
Dhfd,·nds Of'l•ll•·tl tu pur<'hR(II4· t'fll•l·uJ't addhtnn.-
and annuli I• 1111 
T o tnl new prr-mlum~. 
n(on~"'\1\,ti'\ ) pr,.lnl\ln'lC 1 ~:-~ ff~l n AUrl\ nl'(': ......• '. I 
Olvl•ten,l11 Rl•l•llul to .,:.,,· r f"onPwal 1•rcmhamtt 
E.xtra premium• for totnl And tu·rnlanf'nt •H• 
abtllt\' arHI nrdd,.nta l (t~"Rth h4·rt•·flt~ ln~ludNI 
In 11ft- poltdr!t .•• · • • · • 
Total premium Income ...•... • .. • · · · · • • · 
10 
Jo;. A. lt~'Silr. Rf'C'rt'tnry • 
lOtt,OOO.OO 
.. ~.~og ~g 
!~.919. 47 
&3.4 ~ 




D7.47 4. 40 
697.55 
U7,1 H .54 
146 REI'ORT 10\\".\ 1:'\!'WR \:'\('~; lli-:P.\RT:\I F.::\T 
lnt ,.r• •t "" m"rl&:·lL"'• )f\n,n-. .•••••••••••• $ 
;~:!: ~: ;~ ::~ ,•.~;';~,"'t: t;l h~l.:,;, • p(;lh::,: hr;t JI,. f:r H; ~~ 
lut•·r•·at on tl• P•H•It!ll •••••• •• •• • 
'f t, tal tnt1·r•·" t nn•t r• nl 
Jtrom n JI oth•·r '~''•llrn " • tutHI 
TOl~l 
P• :tth dalm!t: :uul :ulflltWut' ..... 
Tnt\1 1 tl~ ;alh • l.,lrtltl .uul vnd"'' Ill• nt!C 
... ,,r ttoln l nr.•l I" ru\.111• 111 rl l"'ah1llt\ 
. $ 
l 'a.:'om • 111· IIJ .t• l• l h l" •lw\h..-.1•1• f"-
J'rt•llll llm ut~t•·' ;•u•l II • 11 nn•l· II h\ I.• I'~··· l• ·:;t~ 
f'''' ''!I , •·t~tnrrulonw: . • . . . . . . . : 
Surn·rHl••r \rt)ll•'" 1•ahl In t'~"h, or nt•ldl.-tl it'1 
llqutrlallnn u f l trau~ or uutr•!ot., . , •. , ... 
n h lf1• nftM nppll• tl U• "''' r•·n··wa l prqnluml'C 
UJ'\HI• udH tlf'JI)I•·•I In )HJn·h.o_a~,~ IM(t)·IIJI Htlt11-
ti•Ht:4 !and tllltiHltldl , • • • 
T<>lal Jl:\hl l'n llryholdtr! .. . 
r.,mmhr•lnn~ .,, n~· Ill • • • • • • 
(:t•mmuf• ·tl n ·n•·" .d t·ttmrnl~ocion~ . • • •...•••. 
t nmw n!lntlf•n ,.f nh anou .. •·r .. ;u1d n"t nht unt pnltl 
t.v t•orr,ml,.,.tun on n•·w lllr<.iitlf'S~ . • • 
'' '-='' u•- Y ltiJ fh>f\ lldnu 11 nt l tr n \'l·llng ("J~. rwntw~ for 
u~~~~;:;'·,t,O'(.~.~ . \ l h ;,~;.~ • • · • · • • · · • • • • • • 
M~dl..:d t•\:lmln• ·I' Jiil ' f t ' '" :ttul im .. p;or•llt~n of 1 h•l< 
!ototlrtrl•· ~ nnrl ;all Olh t' t fou rflpt•u,:t l tluu O( t-.lllf'~' l' t-1, 
ttlr• ·t·tfJr ... tru11t• ,ope, arnl hCimll- otnr~ f' mt•lt\Yf'" 
l t'~~~ ;;-•;:~~~~~.;t111~1:._ f'lltnl.•an>'s Of'"t•upnrH•y nf ttS 
..\•h· rth·in..:_ prlr.thu:· ... t"r;t·l,.·,;,·r·,:. 
0
f ;t;..:,·,;~, . • ;.J,.~ 
l ~/::,r;:;•·~;.~~!:~:.hutu~ t·\a•r.-~" :and f"\t'h:uu: • •• ... . 
J·'urnllllr•, ll\tur~ft tuul 'nr:.,..:::::::.::.' 
~t:H• Ul'-•"' nn r•r• mlum. 
:.!~f:.~'~7''('ta'~::~artnl!·rll lh;~~~;~e~ ·a~tJ f~t.·r.t •. : :: : ~ 
All t•01tr llr••• ruH·~. r,.,.ll ;u;tl t:l~£.8' 0 ' ···•••••o• 
A ll oth•·r t11Mtl\l l ,.f·ffif>flt11 tnt AI '· 
0 
• • · ' • • · '''' 
AK~'nts' hn l unt·c•!l t•huq.;t•'rl orr.:::::::::::'::::: 
~~l:~ .U•h ur~rmento •••................ . .. 
c~ ......... o o o • • •• 0 ••••• 0.,. 0 ••••• 
L F.DI":F:R ASSF:T S 
H 'H ~I 
: ···•·· .. .. 4 ~, t t 1 





~:: 9-l.t '~ 
~. t 60.~9 
2t<H:!t.72 
2<>.5 15.00 
;.~H .n t 
USO.S4 









I( !CI II 


















ST .\ TISTICS L.ln: 1:'\St" RA~Ct: C0\11'.\~I I::S 
~ "'"'' t1 ("c•nunl ~e-lnns . . o. o •• • • • •• 
t!~ntt on Jh r.son:t.l s~curll) .... • • • .... , . . 0 0 
1 7,1 ~·: 
:! . ... 7'' ,, 
Tol~l ··· · · · ·· ·······o•• •· · ··· 
Admttttd assets .•. • · • • · · · · • · · · · · · · · · · • · 
1, 1 A HI LIT I F.,; 
Atn••rtc-nn • \J~t: rir·n t• t• tt\111,• nt 3':.t Jl••r ~cnt uu 
oil ll0llclo·8 .. · · · · · • · • · • • • · • • · • · · • • • • · · • S g:ull~ fnt r~•\'c rsiun:u >' ntlcUtlun~. ~uar:\tll• '•l 
crt diU .. • · · · • • · · • • · · • · • · · • · • · • · • · • · · · · · 
.. ' 
' {j IH\ 
t•·· 0. dJ.~~'~!, ,· ~ ·:-·au·~· 'Ot' ·;h·k·s· 'Oi ·,,,,·.· 'c'r;..;,j;:-;,;, 
tn•ur• d • · · • • • o • • • o • • • • • • • • • • • • • • • 
:. 1 ~th HU 
!'tt rtt'er ve ..• o • o • • • •• • o •••• • •• • •••• o •• 
t:'ttra r•t~t:r\ • fn r t f't+ll ~n•l I" rmnn• nt ,u~al•lll~ 
l·t·n• fitlll $1 H•S , .. 0 nrul Cur :ul•tllln110l ac··rdt•nt.d 
dt·.Hh lu·nt'IH• !l :!H 3f. IIH'hhtH ~ tn 11(,~ J'llhf'l• ~ 
Jl"rt-JO"Ilt \ O.hlt' t•f ~mountJoo. IIH urn·tl h\ll tUtl ~··l 
thh' (t' ' Lnt.d anti p••rm :nu••H •ll•ql ;iUt \ IJ•·IIoollf'" 
l'r..tnlu nu pul•l In a•1 nwn• hwl udlru:;; su rrf·n•l~ · • 
\RIU• ~ "0 ~uq,lh•d , . o , •.•• , 
t1nt Ill ,,.,1 tnt• "dill :uH I l' t•l11 ~n ;uhaJH"f•. 
Commt-.t.lun"' t f'\ n..:;•uttt tlu•~ ur at' t ' l u,_. (J ...• , • . 
~alurtt•ll. r• 111!'. t,m, ... 4. • '"' uH · ~. hlll ~ und an· .. unt"' 
d th' or Ut"CrUf'tJ . . - · • . · o • • , 
)t• 1111-~1 t \Rmln•· J ~· aud It ·&: a I f • • )5 thh o r lh't'rUt·tl 
t:•um:•t• d oUli(IUnl h· • t•:'l ftt ·r I'•'> .1l•l• fur f· ·•J,·ra l . 
•tttll' :uHI u tht r tnX~S 
\II nth<r IIBbllltl~$. \o!al 
••apltitl f\3ld·ufl • • . • • . • • •• ••• • • • . • • • • • 
t'n:lt~,.h:nt·d tunth! (t'urplu.-) • . •• o •••• •• • 
TO\BI 
I'll l·: ~tl l' ~l NrlTF: A('f'Oli NT 
On hand n~rr·mbc r 31. 1(11 !1 • . •.••••.• $ 
lltcf·h ·t•d clurlnJ.t th,. y .. ar "" n, .,,. sm\l('l •·fol •. . 
Rf'r••h ·,·tt flU rln'{ th~ y var ou "''' J)OIIci••f4 .. .• o. 
n( ttort tl tn r-e\IVal of JHt lkl•·~ 
Totnl . . ....... •.. 
lJof"duNIOJ+ It d urln cr th• \, .tr ""' fu ll c•WS; 
\"nhto·d tor IB1'8~ 
llt·dt • mf'd by mnkP.r In ~aoch 
Totn.l rPtluc:tlon of ltft mlum "''''' Bt'!t"Ollnt 
flnlnncc n ote RMM• n l f•n d of )'N\r 1 9~0 . • 
I·:X lll ll l"l" Ill-" 1'111.1 1"" 11·: ;; Clfl lli NA IIY 
Bu .. lnroc:" \ Vrlrtt•ll l:\1111'41\ i .,f f ;roup I JHtur;i iU"'f" :O.:o 
Pollet •~ In Coree P•·ro rnlt<-r 31. 1919 ..•................ 2.338 
Pollrlf·IJ I PRU~'d, r.-vh•·d an•\ h~t-n•.t"':•tl durluK lh1• l• ar G70 
Totals •••. .. . .• 
D~Ourt J)t)ltt"l•·fl whl('h hav~ c-f·n~f'•l to In- In fnn·~ tlur· 
lng the nu: 
ny '" oth . . • . . . • • . . . . . . • ••• 
lly III~Blllllty . . . • . . • . • • • • • • • . . 
~Y upt r y . ..... •... . . •• •• , •... . 










30. 60 0. 00 
3.110~ 
147 
'; ,... ~~ 
96 ll 
4 .GG~ \II 
I H:! \ I 
1~:~ r.u 
r.uu un 




4,1 41 .70~ 00 
t.!}i~.H7G UU 
• :..719.771 ou 
118 
lly lap•e ••. . · · · · · · • · · • • · · 
U )' t]ft'ft·a,.•• •• • • · • • • 
S <Jt tak• n 
T o tal< ... 
T otn l rf.lllf'lf .!'1 tn ! urt ,. hl t ntl 
o f )'\."Ur J ~!!0 .. 





';*, \lj:! (II} 
!!l••.tt7.um 
3~ ... 
1; \I~ ,.\;-o:t• I.• •!"~ E.:\ II I BIT 
t-..:Stl: .\:->o·t ; ~:XIIIII IT 
J,t~R,JinJt un "''tUtti 1u t·mlums of t h•• 
)t_ar ta nA,:tn..:. :;. • 1·• r -.:. • u1 uu 
ttw ~ru .. a•r· nuum .. , • • t 
tru;unln..:• , \.fH ""'' ~ trt• u rr• 41 tlurllu; 
thf· Y•'·'r .•.. · . 
t ntt·~~~~· :O~~·.r::.ll•u(r~•.'r.~.: th• ~. - :.. s :! • . ~ !J:. 111; 
IU\' t tilmt•fll l'\.IU llH'~ tru·ut n d tiUrifiK 
the p·ar . J:t :.:. . 
Nt•t tn r41 trl (' rrorn lu\• l'lllll•·nt!( :!-t.-1:,~· II 
l nt~rest rt.' ti \JIH·d tv lll:liutttlu n:l':l•·•·,·•· 13,\ :,,, :," 
Gnln from tntc·rr:tt 
f_; lCJ)t>Cltd mort,,llt)" on fh't <.HIWU r\ L fit 
riAk . . • . • • • . t!.t ~.:; ':! 
At~\~:• .~.~r.':•}~~> .. . o.~ ru:t nrnount .it t :;.~G~i 39 
O~tln frou1 tn orlnll l!- ... . 
1'otnl s:;ntn durin~: thl· )dlr rrum ~ur-
rcnder~tl nnd laJJ~"'t ptdic·tt·)O •• 
nrcre3•f' In IUfiJIU~ un tll\ ~th•ntl au:·· 
count • • • . • • • • • 
UecrNHtt- In IJw('l;l l furul!'>, nn'l tiJit'· 
rln l r<'Bt" r\ ,. tl\arlng tht• ~ •·ar ... 
Net to lol'ltc account . • . . . . • • . . . . •. 
1:->\"I·:ST~II·: :->T IO:XIIllll'r 
l .. oas trorn JUilh ts nnt :ulmlu~d • 
Onln trorn n11 oth~1' ~t,urt·c~ . . • • • . • . • • • • $ 
To tnl g61rut nntl ll)~t4t't4 In ~lH' tllu~ •1ur1n4;' th f' 
ye:or • • • • • • . . . . • • • . • . • . . • • •. . •..• $ 
~HrJ"tlu fll Pt·C"t· mher 3 t . 1~1~' 
Surplus Ut·c, mtu: r 31, l~•.!v 
Oecrcng' in tuarplus (t•nt••r to cotumu 





26.88~. 1 3 


















lncorr>or at•d F•bruar> 3, 1 ~9~. l.·omm.no:,·cl lluslm•ss Marc h 15. Uti 
W. 1... H nrdlng. l'rcsltl~nl. J . F . Tnnk~. Sccretar) 
C'.\ PIT,\ 1. S"l'OCK 
Amount ot <'Rplln l pnl<l up ..•.•••. $ 101.000 00 
Amoun t of INiger .,,,\,, u._~._·,·mh~r 31. of 
previous >'•Rr 213.53! 07 
Extended til tu.uu: 
1:-.1 "(1~1 r. 
r n · t :' • '" ~ J•f• r:\.e •• m t•fl 
rdo -.ur.tn• • • 
,,,.. .. 
' 
T I nt•\\ lH''- tnlnlll,. • . 
Jlt.nt\~•~·; J•tt 11\lUIII!'I 1• ,. r• IU~tii.IO' ~· 
"fo tal r• 11,.\, Ltl prt•tnlum~ · 
11 1'1 '" ( r '••Ill "ln•1 Jl• 1111 U1• n l oi l "' • 
C~.~~.t~n ~ t o•l• ht.ll el• ,\th l·t llo IU.,.. l1!o·hul tl 
In ll f ..: I' lu·l• :-
T otnl pr• m tum uu·vnH' · · · • · 
lnttTt "' ,,,_ mo1rtt.:;u.t• I ••·'"~ · 
tnh r'- st <'h t·••t11l-< • • • 
tntf're~t ''" •It f'<• ~lt s 
Tot·t1 lnttn'"t :uul r e·n t • to t ;t l 
From ail nth• r ~t.HIIt'•·,. ()lUJlJlltt•sL 
Totul ln~~o m•1 
T otal 
(')t nth r lnhnJii tuHl :td,ltl lu n ~ 
Totttl elt-ttlh dodm• arul t·ndt1\\ nwnt!' 
For tnu.l ·''''' 1 .. rnHH•• ut •h'-.tl•illl' 
Pfl\ m• "'"' m.\•lt· to t•PII• \ huld•·r"" 
Pnni,n nl nf•h ... :and 11•·11"' ,ultl• ·d h\ 
rf"slurntlullfol • 
T o1al 1 ~<1111 !lOll<') hnltl~rs • • • • • • ••. • .•.•.• 
f'omm: "''' 11 to :U:;• ut .• 
("l'ml•• n~.tUnh ,,( n l.rn:tt.:• ,,_ :uul ~U.t• 11t~ not tHUd 
h)' ('nJnOII"'"Wil itO llt•\\ hU!tiOt·~" • 
At:•nr~ ~lll"r\l~ion :i111l trn\dtt•~ f~,p,·nf'f' .. h( 
I'UJlt'r\'lttur~ ... 
tcr:tnt·h ot1l• • • xau·u~•·tc ..••.... 
~h·4IIC':t 1 ••\ unlnt~t,.,' (, • oc li1HI Ill fliP• t•llnll nf t l "'k 
~alarl•' nt1•l :•II 01lwr { u ll\l'tt•fl"'i1t luu tt f h11lf'4· 1""4, 
•l•n·elf•r•. lru~tt·t·!t. :ar.d hnmf' nlf\n• t·rnpln~, to~ n. nl- lnt hullfUo!" eum)•uuy"!t tof·t·up.lllr) of It• 
0 '41\'0 lrull•llru.:-1 _ • • _ • 
Ath'r•rt udnt:. pnu tlnf.,", tclulitHH'r)·. am-.l:n~··· tt•h •· 
,..rnph, Ct 1• ftiH•IH", ' ' ' PI"i\P I'I :liHI ' ' " ' lt,,n,.:r. .. , . , 
Fmnltun·. thl\lri'~ autl t- nr•·!L.. • . ... 
JnFuran4"'~ llt•partnu·ul lie ""~"'<t :nut f N 1 !1 .,. 
~;~·,~,"~, ~nd~~lutrfu Uh·llt•. thlal 
Balnncc 
ll oru:as:t' loAn!t on r1·nl ··~talt• . . $ 
t ,oan1 flf" ("Ur~·d hy t·uUntcrals (:O:rh,...tlule {'-) .... 
Utr•n "l ht ln tru,at f'h ll\fHtnlt•" anti l•nnk s nnt nn 
lnu-r••ttt 
X<>:->-t .l·:nr:t·:l: .\SSI:T~ 
Jnt,.rt•,_t dut $ 4~H 00. tHlt) fl("4"'1'Ut•d $1i,91l.fi0, on 
mortgAJ.:••• , . • . . . . . . . . •.. , . • . I 
l nt,.r•·,t tlu•\ IJ70_.fl0, nntl A<"C rUfld $11i\ or.. on 
rr.~~~~"'~ ,,u~ ~,;,i ·~~~ru~·ct ~;.; - .~nnk" ·.;aianc;" 
Totnt . 
,,~o:t I :: I 
1 ,, -:r. 
:t .• t ' I 
1 ~~.lit;:! r.o 
ta.oon.oo 











l l ~ ,, 
<11 .7~q.s4 
3.fll ~· . 9~ 
1.r.uu no 
~ .70 1 ~0 
RG.a I 
23 ti.6 0 
I . HI 9 4 
fi, tH2 72 
l . h~!! O'i 
:!\j 00 
311 1 I r. 
IU9 36 
s a, l\1 !:. -----
$ 206, 4 112.2 .. 
20G.H2.21 
7,87!88 
ISO RF:I'ORT 10 \\" \ I=":'WH.\="CE OE I'A RT~JEXT 
~et un<'t'lll•, l4·d :trid tl• f• rr•·•l 
~t~US~r;,'r~~l• ~ i;.y . ;n~l th f• r~t·rl 
llf \\'U I B · • · • • • • • • • • • 
orcnuum-., r•·-
1.1 \ Jsii . ITII:S 
!'f'l prt ~t t.C \,t) U•• t•l ri•C 11 •ll \,; t•••ll•·l·., In 
f or•• ur1 til• Jqf •I·•' o( I tot• rul ·~ r. lfi:!t n" 
coma••H•·•J a,, llw l'vuut.ttl) ••II th•~ f.,ll,,,, Ina; 
t nl,l••fl uf IJiitl t;LlilY nrul rUli'A of ln t• rt·!U, \ lz 
Am• r lc.·ttu , \p••rh·rw•· t:t••••· :.t 1 1 :. 111 r \ '•·Jtt .. u $ 2 .J.~l7.0i 
:! t,\t;.u7 
······ ··· ········ ······· ·· ·· ·· 
E xtr u. r• • n • fur total .eu•l t•··rm.uP·flt dl411:tt•i1 1t' 
b• n• rlt ft 3 t:'o. :1ntl fur ·••hllllttn:U !1C'• ••I• ut.d 
di·ftlh IH Ht lit• Jll~ t! lru IIH1•tl lt1 I If• l"·hdo•p., 
Dt..'Blh tn,_..,,.!ll r• , .. ,, L• tJ. •••1 prouf,.. u·u·t,, d , 1 3.Si U.OO 
'l'otn l polk)" cl~im• 
PrtmlumA paltl 111 :uh .t n• \' uwlu•llng !4urr• ll t i P t 
\ a1w,. ,u, ;1ppJl•·d .•.. 
E fltltrHU• 41 .trnuunt h··rt•artf' r · ,·,:·,~;,1;1 :: ior (, ,i, , .,1·. 
1't nt•• anti nth4·r t:l'• ,_ 
Ca pita l JHihl ua• 
Unassl&uHl turHh; l,.ur plu~} 
T tt t n l • 
lhiiii i\NIIIC \\' r ltt c- n 1•:\t• lll lllh't~ u( C: • tt11J • l rt .. ' \1 1 a u ,•v 
P oii ('I(•S '" rnrN' nce••mh••• :u. 1 ~ 1 !1 .. 
P o1t co1NI IK~u~d. r C\'h(ld a11•l hwr•as,• •l d•t lu·.:. th•• ~~·.t r 
T ntniA •...••.... 
B y •1••n t h ...•. • •.• , . 
By dl•n h llltY. 1mynwn t • t N iuc ln g-
f Ac•• ••... .. .•.• . .....••••..••. 
Uy Milt n·uder ..•••.•... . • . . . .• 
By l ft JlS(• ....•.•••• •.. ...•.•.••. 
Total• •••.. .. ..•........ 
T Otll l Jln ll rl<·,. In f t>r rl' Ill e nd 





















Ut.ISI:>t ::;;; 1:-: Til l: :;T .\T E O V 10 \\'A OO RI:>G 1 ,~0-0nDH\\ RY 
Tn tniJ 
D etl uct polltl • • cea•ed ·1.; ·.;e j;,· to~C:e:. · · · · · · ·:.::::::: : 1 ,64 ~ l :i i 
Pollclr• In fore~ ll•'C"•'mb' r 3 1 19"0 Ln,.ttt·~~: sua•l datrn-. tnt·nrr•·d durlug 'thP .. }~rt; .. .. ...... 1.49 4 
1 .. n .... ,.~ t\ud d.thn,.. lh•Uit·t1 ,Jtu inl( tht· ypn'r .. :: ·:::::: · : ~ 
~...OJii"C't" nml dalm:c unpnld llt•('t•mh e r 31 19,0 ---
rem urn recei ved •... . ... . .... . .. .. • : . .. : .. :::::: :: · 
O AI:'\ Al\0 T.O!"!'; F.:\IIIBIT 
J :>:;t' l~ \~C'P. F.XITI III T 
Loodlng on aet un l Ptl·mlume o r t h e 
~~:~a ~~~~~~~~ ~:!. .. Pt:r ~en t on 
J n~~:nnre ,, ,,,~n•u · .,.n.r"urr~ti · ·tiurlni $ 
)'~ nt ••••••• •.• •• • • .• • •• •• •••• 


















l,ho ol l o 
:II 
. s 
r.:un trom ,_,11 ''th• r ... our"'" 
Total ,::ntn• and lo~St. in )i\ll r•hUJ dudnJ:" t hf' 
yrnr .•. • . • • · • • • S 
Dttr ,.:uf' ln fi:Url'l u~ (1 nh· r to colum n 
10 balance I . . . · · · · • · · · · • · · · · · • 
$ 
Totals .... . .. ·. • . · · · · · · · • • · · · · · · · 
G nln in 
!'urplu• 
).;: ...... ;-
I J.6 H 4' 
151 
l ,ot~A I n 
~urplus 
Jnrorporat ed April 4. 1 ~9 t . 
\\"lll tam ;\ , \\'l'l ttlll. Pr('fllld~' nt 
Contm• ru-·• ~ • uu~lnt·"'"' J unC' 14. 1S9 4 
ti''rnn k ll. On \' ltt, S(•t~r• tnr>'· 
C A l'l'I'AL STOC K 
Exte nd • d 1\l ··················· ····· 
1:-."CO :\!E 
Flr~t yen r'• 11r emlum on n rl g lno l polic ies I ~"" 
rciMurn nre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 80 J.i 1 ~.ar. 
Surr-t nder va tu•" t o pay 1l 1 :tt yf'nr'& prem i um 111 .(1 ,. 
Total """' l)rt.•mlums . . . . . ..•.•.• 
Renewal prrmlum s Jcso r~lnournnro... . . $ 1.29 1,4111 53 
Surrenttr r Yolur.- n.prll• '' to oay rf'nt \\ a l 
premiums 263.00 
T ot al r (l n(' wal p n ... m lum" 
T otnl pre mium In co m". 
······· ··· ···· ·· 
Consldt~~ratlt'n for suoplr m r ntl\r)' contracts n o t 
l n\·olvtng 1t t ,.. e:on tln ~•·n ci• ·R ......... . 
Jnter tl'l on mortt;nge loan a ...•.•... 
ln ttrf'"t on bnntlA • • • • • . . . . . . . . . • 
lntereot on pro mlum nol.,8. pol icy Joana or ll t'na 
I
1
n te r r-at ttn d•·Pn,ll!l.. • . . . .. . . . . . . • . . 
nteru t on othe r d ebts d u o the company .• 
T ot t.l t nterell and rent . . ... . ••. . . . .•..... 
165.542 H 
16.72977 
9. 6 1 ~.65 
H .336.41 
888.26 






Stockht,lft~'r .. • rontrlbutl<»n 
Fro m ll11 oU\••r !Juurt·t•:o, ttttul 
T ota l l ru·tm\4· 
T otal 
0 €.'11th c lalrn!'l 'tr••t :ut.tltat.rtfl 
M3.tur•·d t•u•lu\\ rn•·flt'" an•l fHlthli..-Hl" . 
T otn l •It nth t:lnlm"' nrul • nllnwm••nt~ 
F or l (• t n1 '""' 1wrmar1•·ut •11"ahlll1' 
Ptt)ll'li•lll• rrl.trl•· to ,,.,flf·\httld••J)o 
F'ol'" at1tSUt•·lt:t1 oa•·• i•l•-ul-•1 •I•· lth l·l'l~··tlt~ 
Pr~'mi•Jm ur•t• · _, I I• • ... ' or• I• •I l•Y l:tf'"'''• t••t lll 
f \·.s 4 1 r• ""tor.•tlon-. • . . . 
Surr..r1th·r 'tlu• • JMttl lr. , .... h. or ••l•t•ll· tl In 
ttquftl:atltH• ut '"·'"'" nr Ohh·~ • 
Surr•·n•J,-r ,,,JU• !It !lflJ•IINI lh ,._., nt·\\ find r<'-
n t-w .. tl JHI mlumtt ..• . 
1'ntnl r•alt1 pnllc;rhnl dtr~ 
F: XJ)('Ottt to( lnn·~rl~nllnll n1ul •u•lll• m••li t u( 
P'>llrv dalrn!'. hwludlnaot I• ~fl 1 f·'< P• ~~~·'"" 
Sur•PI• rn•·tttnn,. t"untrn(.·toc wrt tn\ul\111:.; Uft· t"f•n .. 
Una:• rwlt,. • . 
Coll•·c•[j(rO u( t• n··W:tl r•rf' mtum<~ 
C'omml .. ~l"llll ,, a1:••nt 
f"l')mmut•·d t('n+·"·al ''Hfllnll .. l"lnnl'l 
( ' omru u.-.ttlrtn to( rnttOnJ:• r~ nrul n,:Nll!§ n<•l p.al •l 
by t•t~ rnlfll~l'lh•t • "" n•-\\' 111utiH~> .. Jit. 
A&;; NH'\' 1\u r~•·nl.,.lnn ~1ul uavdlnJ.t " 'IH'fiM1•1'1 of 
SUP•·rvhw r~o~ . . . . . . 
Rr;~ n<•h otn, •' t'XI'1•f1"lt'~ , _ . . 
,Moftirnl f•,;u tulrll•r"'' (t·r ~ Mhl lflftlll ('t)f)O err rl!llk 
S:\ l Ar-11'11 :ancl :til nlhr·r' t"Ompt·u•.ttlun .,f HJtlt"t•r" 
dlrN t••r"- tru•tt·qo.' nnd hom•· uJik.- f'mpluv• .-' 
R('nt lrwhullr•~: \.'omr•:lfl\ ·"' ftn·Uf".lnt·\. t-~( It• 
own 1nllltlhut• • 
Adv~·rtl,.lrH! prtntln..:. "tatfunt•t) pnocl:l.L:t•. tt•lt .. 
~rn.r•h. t• l••phont•, t•l\r,n·ll~e nntl , '''hn.n~·· 
l .i'Kn l ,.,, .. ""''' • • • • . ....•• 
F u r nl tur••. n" ""'!', !iltt f f'O( nntl p r lnt ln ,: n lnn t 
~~:~·;:~' 1t•~·~·;.~ ··t;~ •t· :::;:·m 1 ;. m ~ . . · · · · · · · · · · · · · 
l n~urnru·t• l l••Jtartn'p-nl lit•, UJidl :; r\d' re.es' • •' 
1-"i\d••rnl tr"''" 
All oth,·r tll~~~;hur ... tn••utJo. tnt·tl 
AJ:ents' l•nl.uh-.,.; ,·hnr.:nl orr 
L Oit' on mnturh)' of lt•dJlf•r :tl4'(t•ts 
T ota l dh~hurtwrntHlt" . 
I,I~OGER Ml!H~TI; 
R ll() k \.'A i uA n r r.-Al t'lt Atf' 
~Jnrt~rta~P lonn• on real NU/\t~ . . . 
L<j!~f~r ... ~" t·amrAn)•'s: I'H•IId•·" ta!l!llfa:n•·d ;'\~ col· 
T'rt·mlum nt'lt•· • nn ~OUCl,.!it In ft•n··· . 
p~~·: 1\~tt~;;,;~ hnncl'- :J rHI ~tnt•ktt (:o-;eh••dult• I)) 
D~1 1't>8lt8 In trU8l -~~monnit•• nntl .. bnnkM. <HI nt t•rt•"l , • 
~~~~t~rc~~~:!~~~~.:::::::::.: .............. . 
Wnr OR\ InA"• • t amps' · ·• · .. " · · · · · · · · .. · • .. .............. ..... .. 




I~Q.!Ii 3 1 
l l.Ch~ 97 
33~.!'"'~ 
3~.32 ~ \3 
4 2f;,i,li~.53 
4 , ti!\ ': . !'. 2 
!\2,i\\;_!j9 
89l.UO 
T ot a l l ~d!(•r 1\A•ets ------
NO:-: - I.~:nC F:R ASS F:TS 
lnt•r~• l •h•• $1.1 ~1 . 70. and ac~rued S7S 7i5 17 
o n m ort 4ilKf'lll • • . . . . • • 
lntPrP•t ll u~ onct aecru cll $2,995 6S ~·n· hond~. $ 
nte ru t du~ lind a ccru ed on o the r a s eeuo..:::: 
7 9.$96 87 
2.'9 5.R~ 
3.860. 6~ 
T otal . . . . . . .....•..... ....... ..•..•• ------



















l :! ~:t! ~' 
1.1!f'l.!i 








$ 4 . 1 00.53~ " 
tit Ct rr• tl I' I' nlnonl~ "'" 
~ll•ft I r, ~~ l11't·II\IU1ll'. I t 
Furnatur•• ll'tur• ~ anti !':tCn• 
A~o;t•nt$' tl•·hll ltt,lan-.···~ . • · 
I till" r• t'f•l\otldt •.• 
J'rt mlu111 II Pit·'- tlr lv31tlo! ttll pullt lo·'t :trH I l h•t 
pr•mi•W•' tu ,.,,. 4¢~ nf \,llu •• l•f ttuo1r 1~'-'lkl• «< 
tto"'k htlu, c·f r• .tl ··~ta t \" ('1\.t t m.tr'-.•·t \ al\11· 
T "ta.l 
Admitted R!ll!'t't !' 
!\tl prt-~\\n t vnlur n f 0\1hHHrHUU&: pulit•l•·~ lu 
("TC'• II tt11 loil f}:l\ fo( J ''I 1 t"lu I \ 'I~U ;t)l 
f"um('ut• «1 lr\ tht• .. -nm t lJUI\ ott th•• f.,ll,n\ lu-.; 
tabl••ll c•( murt.tHO on•l 1.1t• ~ u( \hl•·n•to.t . \ lz 
' :1 •• 1 I "'~ 
3tl,:!!w l u:. 
.. .. ,::. 7.r.:.! 
7 t:•• 1 r; ~. 
,,:,!ill 
ANu:atl• foj traM•· at -1 twr n nt "" $:!:1-; ~'"* uu 
3!1i't'""'IOd1t $ :.;:.,:&-;ti UU 
Arnf"rlcAn t''"' rl• ru.·• talrh ~u 1 pt-r n-ut un 
J3i:!,l· l !!:rll • .. • • • • • l l.l ~ l .IJH 
Amf·ttf'nn •' 'P'·r~ r u•·t"' tal,lt· ht 3'., f h-' r Ct•n t uu 
$f;l,-4H•U!·H , I;3 .... . • • .. .. .. . • !!,i 1:!J.I ';_,IIJ 
~an'l~ !or r ••\'t·rll l o nu r y .~ddlt lons. a: •. -t ~+'<~_OO 
Total . .. .. .. .. .. .. .. . $ 3,03i,\7~ uu 
Ot'dut"t rwt \·ahJt• o f r lskM or this c·o m llf\ll) 
relnturt•ct 11 ,';U3 00 
t::urn rP,.•·n•• f•1r tf'tnl nnd fl(' rmnn•·nt ciiM .. 
nhlllt)' lt•·ndH Jit $1 4 .~Hf\ 05, And fur- nddltltHtn l 
ardtlrn t fl1 •l•·nth l.,··nl'llt,. t, l l ,t~:,, i~. lncl utl ••cl 
In lift~ IWIIdt·tc . • • • . • • • • . . . . . •• 
Pr~~~>nt ''llhl•• :u nrtuu t :4 n,.,, \'H thh• r,n ~u ppl•• 
m••utnr)' cotHllr{l<.'l!oJ not lrl\.oh 111~ lift"' l'UUlln· 
a.:tnclt~ . • . 
Prr-~,.nt \l1IU• t•f nmftun1M hH·urrtd l •u t nut )t't 
du,. fnr tutnJ nmt ft"rm.t.nt-nt ttl ahlhtl Ltonf'flt~ 
[)Path lhtiJ.t·& In fH•hf"('lt" O( lttiiU,.trll•·nt I 
Jlfoa.th I O!I!ilt"' rt•JH)I lt d, no prnuf"' I N'd \.'e d 
T ot:ll t•nll<") t•lalm !l 
f•r,~mlumlll pnhl In advnm'l1 Including ~ u rrPnd <• r 
Pr~·:~~~;,,, !t::lt:'~,l~~~.,~! ,.;,· ;.~:n·t' t ;l :uh·~ 11~; · ' · · ' · ' · ' 
( 't,mml"'"'""~ 1u tu.:Htlfl tiU~' ,,r u~·t~ru•·tl ·' ' • 
~alarh • r • uu ttrl1t, ,.,JH ""' "· till I"- antt Hf'• 
f'OUnl~ du•• nr Rt·f•ru··rl 
~~"du·•:tl #o'l\mhl• r•' ~n•l J, c :tl f, ... flU•• t'r ar~ru•·ti 
f. 11l1m d· •I a In•• lUll twrt-t\ft•·r 1•·\):\hlo• (•)r ft·f l · 
• rat >' tl• n1 •1 t1th•·r t"\'\t 
All t>lho·r llnhlllth·"· tota l . · · 
C'un~ltt•l t'"'"·"l' . . . . . ..........•.... • •..... 
na Jt,.lJ.:n'••l f 11tHI8 (~ u r plu R) • , •• •••••.••• • ••• • 
To tal 
On h a n d OPr,.mh.-· r 31, t !JI& 
R•t"'l.-ed durin" th" r•·ar "" ohl pollc·l;~:: 
ReltOn·d by r tvh·nl o ! JH>Ild+'"·, 
Totnl ....... . ......•........•........... 
3.000 00 
.1.723 9 1 




... ~ .lJ 
lth; .,, , 4!l 
-4 J .toll folo 
$ 3,02G. I 69.00 
26.956.84 
8.818.00 
~.G I 2.0 0 
27 ,Ml6 Rfi 
3,H 7. 11 
1, 146.9 5 
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T nt tel r• tlul tl o n fJ! J•f • mlum uot•· :wr·uuul 
Utal.uu , 
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t1u • !,.,. c,· t ~ Hl , ru t t •f ,. ··:tr 1 '•:.!tt 
I 1: '.:.! 12 
1"•.::3j 1 ~ 
~~~ 
:': I 1 ~~ 1 
I :.: .•• ~~ ";' 
0 • • • 4 f. ,2!', 1 
O f'dtH' l ptttlrl •-l' w h it-h ha \ t• ct'a~u.• tl t o lt• lu (.,,, .•• d ur · 










!~~~:,~,nK: nnd , ., , n~ ; ;.;i~n . 
ma1uru~· . • . •• ... 
,,. , .. ··lln i H•n • , •• • • . 
rll> .ohlll ! )' . . • • " .. • • · • .. 
• ' )d ry • . . • •• . ••• . • , . · 
~urr • •ntlc r . . • . . . • . • • • • . • . . 
I nn ~•\ •• .. .. •. • · · . . • • • · · • 
tlt ·t It ' A"'• • , •• , • • , , .. 
T o t a la 
T ol ;o l r><>lkl•·~ In fMC~ a t end 
of yra r 19!0 .•. ... 
Rel nsun·tl 
• . .; ·· :1'•:! :.: 
ltd :! I , t it 
I • Itt uu 
lit 1 11 Hit 
L :!f.t: 1111 
r. ~"J. 17 !! "" 
1 '•1 . '••·:1 :!1! 
: .. ''>~~: ' h~ 11 ,1 •. , .• -t . 
IIUBJNESS IN Til l•; RT.\'rl-: OF tOW ,\ f\1 ' 1111\G I ~ZU 11 1:1! 11\AHY 
X o 
r o llcl•" In torN· Dt•«;omh•·r 3 1. 191!' . • . . . . . .. .. ' . 17:1 
Pollcl,o 1.-uel.l du rin.: lh•· )'(' 1\ r . . . . . • • . • . . . . . 7 11 
T o t nl• . . . . . . . .. . 
Oe:dth-l IWlld+ !iC t·• a"·d tu ht· IU f•, rc•.._~ ••• 
Pnl ll•lt·~ in fnrct~ ll··•·• mtu r 31. 19:!11 o. o • • • • \,+i:t l 
LnAflt"fili n ncl r l al rn !" o nru11fl D··•·• m iH: r 3 1. t !H~ • • • . • .• G 
Lows~ a Hnd C'la lms lnt' urrt••l durin ~ t lw Y·· :•r . . ....... . . ~9 
T hi n I• IA8~«:~R !lnt.J (t nl ,;,·~· ·8ett1 H1. itU'r·,;, ~ t .h.t• -y ~ ai- · • · 
Lo!l!li'~ an d c- lntm~t unpntt.J I>• t'• mtwr 3 1. 1 9~0 
Premi um rot"el v~d 
1; \IS .\ S P LI•Sl': I·: 'III HIT 
II\SI . 1l.\:\C~~ 1: :<.1111!11' 
Londlng un nN ua l 11rcml um" nf the 
J n~~~~nr•• r '\iwnse"s lnru• r,,.,· 'dUrinS$ Gr. t:. ~!t !! . IJfl 
th• > o·ar 1.090,r.'<n G9 
Lo•• f rrom l oad ln~ • . . 
Gntn f rnm ln lt•n· 8t 
211.93 \H 
7, i!!r, 2G 
2117 ,:!11'!! I 
E XtlN· t•·•l tnnrtaU t v on n•·t nnwunt 
a t r l ""k • .. .. $ l .H:!fi,3 t :l un 
Actu~l munntlt)- Qn nd nmnuu t :H 
rl flk . . . . . . . . . . . fiHi ,n , ;, ;,, 
C: n tn f rum m orlnl lt)' .•. .. . . . 
TCilnl o:n1n <t ur1nj!" th•· >·c•nr rrom 
s urrc n<lcrt•d n nl.l lap"'•d IH>IIclcs . . 
Oaln tn 
SurpluR 











J:-- \ n ' T \ JJ::"T E X 1111 ' 1T 
t oC"rt~t .. ~ tu <t UTI'hu• ( ••nt•·r hi ('nhunn 
to bahtn<'• t 
Tot"l• • 
-;, ...... ~ ·~ 
'I''· ·~ .... ::: :. :! 
155 
•~·' '" tn \ ,H"'• tn 
~urpl u"' ~u rpl u !-t 
''~· 1\0 1 ( •• ~,tl'• VI 
, , _ !•-;: ·.~ 
l 1111,1.Hh l 4111 
-;;n _u:l 
----
t ;u:t\~ r • 
f-3!.~•!.' I '7' $ ft l:!. 'l•t I 7 \ 
'ATIU,' \I o .\\tl : lltf ' \' 1. 11•' 1•: l ' ~ t'U \'f ' t•: C Cl11PA,\' 
1.,(\t'at~d nt p,)tt Fl•11 0 '-' .. ltull•lhu:. !!h":' Y :t.lt• •\ :O:tr• ••·t Hurlht t!lfl11, l own. 
rcoltlUH nr ' cl Bu .,ln··~~ .T u t~ 1. ~ ~Q t. 
("'h:ts. Bl:1 nk~'. 8:t·Cr • tn.r)·. 
JnrorpOr:\tt·(l ~1 .\n·h :,, 1'' : 
t.oal• H Kt1< h l're• ldl'n t 
Amount o f lf•rJ ~ , ·r :l :C!'tf' t ~ P N."••ltllWr 31. nr 
pr~\'lou,. \'t•nr . • . . . S 
Jncr~ase or r apll:t l d u r iu g ) t•ar .• 
Ex tenMd :tt 
Fln -t )'4"nr' 1 11rt mtu m on o r lglnnl pollci f•R l t:fl8 
r.-.l nt~tu r:..nr• . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
nl~-~~t~~~\~ft't';~d .. t:. ~.u.r_c,h:~~·: . ~~~ ~e~ : l.' ~· . ~~~~~-· ;~~ ~ ~ 
-H.t . :tno t r. 
I HIJ. ~OO nn 
i 8.~2 1 ~~ 
11.44 - ----
To t n l prt•mhnns . . . . . . . , 
Renew~\\ ~rtmlum• l t•t;s r.·ln~urnn t't - . . . . . . .•• $ 
Dh •ld tnch RJl(l11to•l H') ll3Y r t· IH'WA. I r•n·mlum s 
To t :'\1 r rru·wnt prt mtum• 
i!:'(trn. pr,..mlu m -.., f ur t OU\1 fUH I P• -t JTI;In' n t fl hc .. 
Ability nnt\ tu•t•lth·ntn l d •··•t h l 1• n,. IH -!4 tn r l\uiNI 
In llf~ l'"llrl··~ . , . , • .. 
T ntnl po ' rnlum Incom e •.• 
Oh·Mf-n cl ct 1t ft '' l t h th" cnrnpnu)' l h at~<'umu ln t i': 
• t lntf'n t • • ..• 
l ntf'r('~t o n morht a,.:e- to n n e 
lnv r• •t nn hn rvl • • 
l n t f' r t ,..l un prt m lttm not, ·~. Jl;,,,· •. ·). l;,aus. 'n i- l it> OK 
ln te r t·At on dq-uHtlt~ . • . . . . . • . • . • . . , . • 
T otnl I n to r<·~t nnd re nt ... , . .. ... . .... .. . . . 
F'ro m a ll n th t•r fllnu rN·~. t o tnl . . .. . ... .. .. . ... . 
T o t n t lnC"nm o .. . . . ..• ••••. .• 0 •• • ••• •• • • 
T o tal 
1 62.1 ~ 1,(,9 
:L ~5ft.23 
II 7~~ 4 ~ 
:! 17'4 ~\ 
:".,jO:t () I 
~ '"-L3 t 
Deatb claim" nnd 1\ddlt lu n~ . .. . . .... .. .. S 2S,OOO.OO - - - - -
Total d cnth clntms nnfl I'Otlr)wm c nts .. . .. . 
65:!,:!00.15 
78.832.82 
I 6 1 .990.9~ 
625 ~7 
2H .H~- 31 
1,080.21 
23.1 2!').78 
J n t.r.9~ 49 
370,5~~.2 9 
9%!. 7U .H 
28,000 00 
156 rH:t •OI1T JO\\" .\ t:->S t. H.\ :->CE OI~ P.\ RT.\1 EXT 
J•r , mlufl\ n• ,, ,. 1r.d lr• u11 ''""•·•I I·~ Ia I•.:~ .• 1~"~9 
Surrt';'. 1~',~;1: 1 ":::, .~ . c 1 .t•l 111 , .-.h "' q•t·ll•·•l an 
II'JUI•t.\•l• •fi • t lu u I' 'r ,,.,,,,. . 
D hld• Uflll p.~l•l J ~tl r \).ul•l• t~ Ill • •t .. t, or ·lJ•J•lr•·•l 
lf1 Jlrtll tl!ttl••'l ,,f If II 1'1 llf 11"1•·.. , , 
U hJtl• uri• .IJ•t•ll• •I "' I'·'~ r• r • '' •I t• r• mlum'li; 
Ul\ld•·t•l! bi·HI•rl lu 1• r •h:t"·· 1'·'"1 IAJ• ~•·l•lill .. fl:-
an•t ftfltotU! I• ~ 
fl iVldH••I• It rt \\ lth tfi• t<•ll•l•:ttl~ 1to ._It t'll llPII.-tl t• 
At htlt f' Ill • , , , ,, • • 
E ,,,. ,, •.. t•f tfl\• "'l..:.,:l•·t• ar.•l ~· ttl• 111• nt ,,( 
f lt•llt \' I J,tllfl!ol lht l l.oll,! t.: It 1.!.11 I '\J•t·J "'' .. 
fil\'1tlt fit)., \\ llh il1lt r• •I, )u )tl toll t)oJ••I"'fl !IUtr• Ia • 
tl• r• •I •I lrlh~ th• ,. ,,, 
Ct.mrnl .. ~h'''" t~o~ :'""' r.t 
#\ ._:• IU) ,.Uf•l r\·lwlhll Uiil lr,a\ • lhu: • ,XJit•JI:-oo ., t.Jf 
•u,-;•·r\ l••• r tt • • • • • 
Br.'"' h '''"' • • "'"'""' oe •• ~It tilt ,d o \.lllt!flo•J ., • (o 0 "' olhl) iJ1"'I" I I •rl• oo( f l ... k 
Salarl• 111 n.r.•l all t•lh• r ''" IHP•·n .... IU"n •·( hUh ··r"' 
;llr• c l'•r~. tr••.,.r• •"' af••l h••rt\• niU• • • n 1pl•• '• ~ 
lt••nl lu• h••lllls. flltnf'.HtY !C '~~'•·tap;•h•·\ ,.r It~ 
fi\\ n loutlllln..:"' . • . 
A•h• rtl:--lru.~ prlllthiJ:", ~1:.rtu uo r). lllt!'-HU..;f•, l i' I P· 
..:•.q•ll, t• I• r•h••n•, • 'l•r • .. ,. a11• l oo\.•·h:uu:oo • 0 . 0 
l...t(lJ.:n I • \ I••· II"''' . • . 
F urn ltHr•. lhttlr• '~ uu tl •qfo·~ 
r.~~:;~lttl~~f~ 1."f :~•Jf11!/11~~~.~~~11ll~~·t•II!'W" anti (t• t ~ • •'' • • • 
F N t ••rnl ltt \ t 'til • , •• , • 
All Ot hl' r tUi! b ii T.WHII•'It t M, {ut tl l 
L08H o n m u tu rlt )' uf lt·• l,.;t• r a tt;IC~o u' • . 0 •• • • ••••• 
Unlnn ce 
M orr i.;fl. '-:f' l unn JII Hn r Nt l f',.tn. t (' • • .. $ 
Lonn~ Oft ('CUOIIJ\11)''1111 1Uil il'it•'4 .; 1~~1-.:n t •fl as ('oi-
Ja t t' r ti.J •••••• o. 0 0 • 
l'rt•mlu m nutto~ nn 1•olld••<>4 lu fur•·•·, . 
ft fWk \tt i UI• rt ( lJh iHi l" JHHI ;. Cut k ~ (~dh·•111h• n ) 
f,~.~~ .. ,·~ .. 0t'~ (· •·tru• t ~umflanh•J~ an•l ,,;,;l·k"' · ·~n 
tn tf r··.,. t • 
11111< ro ro h nhl~ 
Agf>IH~' hAIROC~f' 
T ot al l tch:-or ... ~t• 
~(~~-l .... :tlr. I·:H ,\:..;~ .. ;T~ 
lnC t• r t .. t tf u,. llHfl ltrt rut d un morlt.::'U:•.,. 1 
Jntf'r""fil t)lh Hntl oHTr\lt•tl Ull hoUHh 
l n l f'l r•·.,l thJto J ;' l ;u, :\Jttl :h·o·ruo·ll 'J:.:r;a"9;, n 1~ 
lltt.mlum nntr~r. J(liiiP• ur ho n 
ln1•·r · ,_, thl•· '4011 at·,·ru•·•l ''" ulh,·r a ... • ... -t .. • ·: • ~: ~ 
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Nf' t unt•ull o·rtNI llnf'l tltft·rn tl 
h u,.lnt·,., • 0 
N~e\\~~~~f'' l~f'C"tNI n r111 tl f (t•r~··• l t•r• ·~;,lu m~C.· r l! · 
f;roMM A~IIICl"t 
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i'ti .. MAI•1· hlh ... pld ... C1J<o,hll , tu.IUtl o·ol 111 ur.·,. 
.,.•,:!'~~~~ '" • itt\1•111 tJi rutl '" • .tu. 11 '1 "'IPt•l· • 
1 J"lf>fl'll\ ('\!If' t ... fllll tfl\lo)\\rll,; h(o• \'• 0 ~1111• 
l••;;tttth 1i~ ... ,. t•• l'l'"''"~ •f :t•1Ju .. lruo·nt 
T til pull•) o•Ldrn"' 
(lh •l•·n•l,. 1• (I \\ Hh t ht· 1 "11\l•·•ll\ l1• ;u···nmul!tto> 
,.~:,.n~!''j:;,t ... ·•••"mutar• \\hh lut+r• .. t .. 
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\ )fill•. '" 111111il•··1 0 • • • 
1 'r1 ,.~rr" •I lr.Ct r··~t nutt lf·llt In n•l "'nn' o 
r•1,rnrnbttl"'' ~ •lU•' :u:.• n t oc ••h pr• tnl nnl nn t ••J>Oo 
"h•ll pnl•l • . • • • 
::.lltrl• oc f• lltlll nlt\t•i• •"'!1•'11"' ~. h ill~ ol ll• l :t r-tonn n t A 
•hlf' nr nt•t·ru • <'l • . . o • • • 
M• •llt"ll •·"<:1111 ln•·1 ~· n 111 l k~o: al f •···."' «h~t • o r 
~,., ru··rl . · • .. 
f;vnm tt••tl nnt01llll l h'•r•·nf t H' l'll>ah lt• (• ol' f totl· 
t•r"l "I II•· AtHI n th o·f' t:&' ' 'o.t • o 
{lh(tlt I tf• tl• t·J•t.-o•t ) 1111 IH IPJootr11f't'-"il 111 f\fll111 !11 
ttl \ lf)onfl toultf'ltUI p;l\ ·1hlt tn pn\11'\ hnJfl , r l'l t n 
,. •. •I II•• l•••llno,_• .J t•h ~: 1 I'• :!1• 
1'1\nl-.t fl'l\fllt•Ut htl 'apll'\1 '~ltwk . 
f"'~I·H ·1 f'"''' HI" 
1"n.u••lt:n("l) (u tu l " Co.:urp l n "' l 
T~t3l 
.,., h~n•1 n,.,.,.mh,•r ~ ~ l!'lfl. • . . 
p, ,...l o.,t ''"'"'.," ,..,.~ \•·~r nn n•·w ''"tlrt.,..~ 
p,~,.l· ,.,, •t ••rhu: th•· ,.,.~r "" n1c1 pn1if'•h•"' • 
J:, "'~ lnrNl h\· rt \ I\'AI t'l ( JH•Iki••tll • 
T••tftl • ·•··•• •• 
(''"" '1\t • •h• · l• .,. lh•· \t•t\r n~ f ntlow,.: 
,. "Ill· •I },, t tn••. .. ·• 
H• •I· m•·•l "' rnn.k•·r In r:t"h . 
1 117 1 .... 
l , llitH 1111 
\ h tH ~~ 
J r.':' 1 ' .. , 
1 R.': 1 "" ~1 
~!!! 17 
fl , ';'t"', "' 
tt ~t:ur.r. 
lt•·•ln" '" \\"rlft~'-n l''~~•·l•t•h·• u( t :rnttr• l u-.ur.\nt•t> ="'~ 
l'ull,t.,_ In r .. ,.,.,. fl•·r •·mh•"' !ll l'll'• :t.ir.' 
Phllf'l• • IJO•u• •1. r• \ l\·t tl atHI tu:·rt·noc, tl •l un11J;: th•· '' tt r i 79 -
15i 
I OH':' I ttO 
l lltiii.UII 
l .!!•wr ... 
!ll\ ' :! 
\U'; 11r. 
~. I ~ '; ;, 
tl1i 3i 
an7 r.u 
Coli II Oil 
, r ..... uu 
"·" ou 
I Uh 'f411i IIU 
2\ 'l:; fill 
\nv•H•t t 
7 :.~r: 1'17 Hf) 
~ Hi11_H3H flO 
1.5 17 • , . . .. ~ • .r.2i 00 
ll••htrt t•C'lld"JI whit-h hf\\t ,.,.n .. , tl t n l oP In (nr•••• ti Ur• 
lr•tt lh • V•·a r · 
Hv d••nth • 
fl y IIIHrr~>rHlf\ r 
Hy la TH•• 
To tal • 
T n l n l r•nllf'lro• I n ( Or N· :.. t f'"nt l 
or ~ t- a r t 't!!O 
,\moun t 
~q nl•h 00 
S2 I ~3 00 
1.~ l ~.• z1 00 
$ 1.9 '-0. IIr. 00 
3.00 9 • 7. ~1~ •• 11!10 
llJH 
RJ::PORT JO\\'.\ I;\Sl It \:'\f' E DEP_\flT)IF.:-;T 
l'n)h-1· tnfr··· rh(•lnl·•f ::l 1•1'• 
J'ol••·l• t.,..,,,, d d11rins.: th'-' > • ·" 
Ot·dJ,:'t'",1,~hd• • ;, :u·· t.1 t .. lu lh f;,; t .. ; • • • ••• • 
p,,Jirl•.., tn ( nrc·•· Jh·• • rnl" r . 3 I I '•!•• .... , .. 3 . .-~o 
, ,.,,_.,, 1 ilfttl rJ;tHf'l-. lr'i• nr P •I 1h111IIL: \h• 't·ftt • • ••• •, •• ~3 
t~ofll''l an• l tl.drH• -.dll··•l •lurlu~ th• \ • .• r • . . .•. . .•.. !!:! 
},,",_,.,. nntl r•Jr.lm• uup;d•t p,' ••fill•• r :~1 . I ~~~n. , •.... . •. ---
f'rt•mlum r. t'd\'• rl •••••••• , • , • 
t; \1~ \~1' 1.1tl'~ I :.'.J 111!1'1' 
~~~1'1: \~1'1·: 1':' 111 1111' 
f_..-n:\tUru:· on nrttl:tl llf• rnlum!' of th• 
~· ,,r (.n• t u:lnJ: :I•~ t. l•t r ,., ul 011 
th• l~r•J.,.. prt mtiiiH~I... t '7 •· ': t I ~9 
lntlllran,·• •. ,.,,, fi"· tt lnt·urr• ·1 •lurhu: 
l ht~ ) t•Ar • • • . • • • • • .. • llt1 til+ I: !16 
l Aili trnrn lo:tdln,; 
tnt••rt '' t~tarn• 11 f1rr1n~ lh"' ''":" • t :!~•.:!t~t.!i; 
l nv~'lllnH'O l .,,,, •• u~· :; ln..;urr•·fl durlrn: 
tho )'Nlr • . . . . • • • . • • 7t~ flr. 
l ntt'~~\ ~~.f,i,'fr~•tl r~~"!,t~ ;~~~t,!n~·.~~.~,·,:,·. $ i~:~~;!, ~~ 
Ctn.ln rrnm lntf·rt'!l.l •.... " . . . 
~~~r~·~li•.'J .. UH"J.r t ~.~~~.~:.~.rl. IH~f .. :~1•11·i:'~ '.' ~ Hl $ 
Art\IAI mort:tllly fHl Oi'l fllllflllllf ttl 
rl•k . . . . . • . . .... ... . . . . . ~G. l G l Oi 
TotnY·"'J~trfr~~r.::'a:'rt';;'l!tt,~:.;tr' rrufl'l l'llr· 
rr-ntlt'rf'd nntl l:lfl"-• ,, t~n1fr1o·'t ••• 
Df'Crf'l\"'~ In surJtlmt un tlh ltlt·ntl r&C'· 
count ••••••••.•.•••.••.••.••.•• 
Totnl gRin !'I fro m st o~ks ;~ntt lw rul ~ ••.••• . .•. $ 
TtHn l )t)~•••!IJ Crom "tm·ks rtrul lmu,b ••.••..• , •. 
Tru JIIt Cunfl • • • . . . • . • • • • , .•••.•• 
1.tlfl'" rr~tnl ~~--~t·t~ llot Rt hl\ lt t!•t l ..•.• , .•. , , •... 
Onln rrnm ull ot h ~' r ,.nurrt•:ol CJ:h'f" ltrrn~ und 
r-t~~,;l\'.~~\:.~1 tO. ~u·r-rlh•~.:. :. ::. . . . . ::. ~ ·:.::: 
E fJU'ltiHu r unct .. . . . . .. • .. • .. • .. ..... 












236 39 ----Tt.-tn1 Kalns and l o!!~st·~ In ~r~ll tli ht • durlnJZ 
th e >••ar . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . $ JS0.9H 58 
f=urs•h•• n.-(',.mh,.r 31. 1919. !t,4S:! 11 1 
};urJ•Iu" Dt·cemb·~r 31, 19~tl . :~.\lt. 6tl 
l n~rM•P In •urplus (tmt~r to column 
to balance) ... :. .. . . . 











ST.\ TISTil'::i 1.1 FE I :'\Sl ' IL\:Xl'r; l'O" I'\.\: 11:s IG9 
:S ,_-\'fl '~'\t . I ' IUI - 111\ lll ' t : I '.O:IU\, ,t: tullt'\'\ · 
1..- .at••l ,,t ,., nil• II•• k ~ u' t'•t 1 ~' 
l•<•rpor:tt•d g, I·<• "''" r :1. 1'•11 
fl&h'h H. Rh:t· l'r~o !illl• Ut 
ount o ! caplt .,l li"•ll UJ• 
~~ount or h d~t·r ,, ... ~ .... 
prt:\'lOUS )'t.:oU • 
)1tttll1lHI :tl, 
Extt :Hh:d at 
1 .,., ., ·~1t.: 
. $ ,.( 
:Ftrst )Cars llft-n111111l vn urh.:lnal t•"hdth . I•S="' $ 
-:o:rt:r~~r':d,r;._n~~~1 0', • ... n•aol1• ,, tu t•Ur• h;,.,, JLlh.l·Ul• 
lt41Uf30l.~ ~I• l .Hd Ull '"' • • • • 
~ 1,,, ..,,, J ,I I 
I ~;.vtl •.:1 
'I'ut.ll r.~ ,, pr t n\111 11\ ••• • • · • · . • • • • • • • • • • S .!!•~•.uJ~, ~. \ 
f! . ne".\1 rn. tnl\olll' lt ..... r, .u .. ut.~lh .. • '·· ·· · ··· • ---
Tuta.l n·n•·w .. ,l Jll• mH .. II\ 
Eur-a rrunium~ ft•r tut.ll .~u·l Jt~·tm:1n' nt t.JI .... 
a.L~htl otnt.l an•k•hUt &I ~~' .t lh ~~~·lh.:lll~ kiH.:IU\h.!,\ 
tn 1i " votH.I~l:S ••• • • • • • • • • • • 
To t ::tl prt·mtum hu.•onh' .••.••.• . ..•.. 
t,;ou1;ons tcrt " lth tho cum puny to a ccumululo 
l'l•,,~,.'.".,"'!.t,·,~twu'rtJ.t.al;,: 't v.tllll • : . . ::.::::$ :t~ •• :!dli. ltl .... "' :.!,1 I :t !•7 
f~~~.~~~i ~:: ~~~~::!~u.;; t;4HP,_, Jlollt): ·~ ~~l·ll~ _;~ ll._: ,;~ '1 I ''' olll 
tnttr\;st on \h•POIUH ....... · · • • • • · · · • • • ___ i_:_~_~n.7\ 
f'rom all oth~. r soun.·· "· t otal . . ...... .. .. . ... . 
r,_,.abt.OOI-ah or llhlllillt., HI ltdto:t•r a--~·lS .•• •• 
Increase ln book , ·nlu .. · uf •• ··~~r HtJSt."t8 •••.•• •. 
Total Income •••.................. · · · · · · · · 
T otal ....••.•. ............ ... ·• • · · · · · · · · ·· 
L>ISDURSJ::.'IIE:-iTS 
DUtil claim• and nddlll .. n~ .......... $ 
T utnl U~n. th claim~ au\1 '-'IH.IHW tnt·nts •.••. • 
lo'o r t f') t ttl ~rut P••rnaurwut ~ll ";•1,11 1ly: 
J,rt•m lu m h \\' nlvt·tl •lurln1o4 )•·ar ..•... ......••. S I W~~ I 
Paymcnu made tv Jlu1 it-) hulth·• " .• • •. •.• .•... ----~-"-"_.u_u 
Total ..... ........•• 
For addltlon:ll acchlt ut.tl el•·nth h• n• fH11 
Pr+ nuuut IIHt• w arul li• ''" \t•ltlo .t h., lat•!ifit• • 
:iurrtr••ltr \alu4·1f J•.tltl lu , :t h ,., .qq•ll• •1 in 
llqutd:uton of loans ur nu' • 1... ... . .... ~. 
~urr.: nd· r 'all. • ·' aa•1•t • •I lu JHirdaous• IJd(d U l~ 
lnf.UtanM- and auuUitlt . , a.. . .. • • 
C'OUP•Jt18 l•·ft wUh lht • t•Ulftilll) tfl Ut'\.UIOUhtt• 
at lnt• r~•t . . • . . • .. . . ....... . 
P.x1.;:s~1 ,!fn 1'ln~~:.'!!Y~::~·.•.·.•,~ 11 uul ~. u1~ .. , •. n·t ·of 
DOlley claims, tnt•hlflln~ lq.!.ll ,., l•t n,a•·8. • 
Coupons wllh lnt•'r• IH. h•ltl un (it llf,.!'IL bUrn•n· 
dertd durin,; tht: )"·a r . . . . . . . . .. 
Comt•f4n~~:atlfln ••f rrl.tn.t -.t• l'tt uutl .t~•·n t"- nut pal•l 
by conunle"'to n nn O(I-W lm!4l n• "'",. . . . . . . . 
Automobile $61 6.92. <\11''''"'>' ,., 1,~""0 H . ;&2 &0 
1>.1; 1 1:1 
1\J. ,, ' .30 
37.3U2. 1 1 
<1 L37tt.~r. 
3. 1 :!\ :G 
~ l!lb :;:; 
.,)f l"'-
----








1,; ~ 140 
i .fl\ 1.20 
1 2!i,t)~f;. i I 
o. Z~U.i? 
1611 HEI'ORT lOW.\ 1'\SI.R.\:-\CE ll~;l'.\HT)JE:-\T 
Avt·ftt·~· atul" t• 1aao n :u.•l tr.,, • h •r' ·• I" tt ·• .. , .( 
IIJII• t\ i•••r ~ • 
l!r.,u• h 11111• ~ • \I··,, ... " 
~I• tUf' tl • , ,,ml r • r • f• •' dfaol &u t- I• 
:o;,,lhr •" '"''' All f th~ r ("'"' .. u ' Ju 
tltr• ,-o UM lfUJih • ,If o~ !11 ltl ' I 1•1 t) Jl' 
Itt It 1 :1, ';"11':, I ..:ht .a• •I f tto \o t 1t '; l U 
Atl\'t rt ... I JtK, l•• lr ' l f11!' :! ldfllo r.• r\ t•• ,._, •a.;• . to I• • 
vr .• (•II. It I• r•t ''"' • \.~·r· ..... lfltl I \.I h •• ll .. I 
r •• ~.tl • >-1~~ ,.,,. • • 
t·'qrrd'ur••, h'\lur•"" _.,.,, ,:,.If•~ 
l 'uiHifV 116'\t:.. 
Hltd• "''' '-' ,., 1'1 • tnltlmM 
l n··!lllllfu• l•·l • rlttlf rtl lu• ru·· ·t- atttl '" '4 
Ft ·tl"' u l l.n• !'4. • • 
All •·•h• r •11tolont~•·rn• · llt"" . l••l•ll 
Au• It I Ill ' lt.&lhiH • ~ l'h:tr!.."'•·d o r! 
, \ t·t t'Ut d ltrtiRrl• _, f I !~.!If) 
IJnlanc~· • , ••••• •• 
I.F:I 11:1:11 .\ :'SI;T:; 
ltt•t•k \olhlf• nr r····· •·t-l.tl•· 
~fnrta.:: .u:. • loan11 11n r··nl • l·••·· 
l.1• tt•• •• •·un •I ' '' • •11-•h·r.ths t:-ort1 • •lui, r•• 
Lf·~· · ·· f•ll f Oflll•·UI) ''( au•ht·h·'C .u: ... l..:n•·tl ··"' nrl· .. ,,. ,,,. . . . . . . . . . . 
P r•tulurn "ol•"~~ .. n t• .. lttlt!l lr. f,,,, 
l fohk \tthw uf l tn r<t hl ;Uul ~todi!a t:O:dlot)lll • 1'' · · 
r 'tUdl Ill ufflr•t• ••• 
U• JU•Joill'i In trutH t'\lhii •••IIH:. Hllcl l•.lf1k"' 1111L Hll 
lut• rt·~l • • • • • • • • , 
O• ·Ptt141t~ lu trufl.t , •um rtotm • "' .arul l!:tul<.to~ un 
lntt•r• )If •..•.• . •••.•. 
A~•·uCJII 1•nltuU·•·I • . . . . • . . .•.. 
\\ nr ~"' ll1t.;1t Htnmplf (pr+·K••rll 111 a r k· l \ahu·) 
To1n1 lf•tl,:;,•r tHUif't!ie 
lnt (\r• t~~t •lu•· JH:i ou. n no :u··-n•• •t •1 ... t " ,, .. n 
ntu r lio:ol .... •lli • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • ••• s 
ttlt • ff "I tltlr ruul Rf"f'rtH·•I S3.1tu tt••. Uti t.tttotl"i 
ln lt·rt .. l tiU\' nntJ &t:~ r Ut"t.l $3J.,Un, ton t ult ah•To\l 
1hau • ••• , • • • • 
fnt• r• I •l u• suul :trt·r-uHI hll t••, uoUtt1 ru•l• .,._ 
lo.u ... ur 11• not $ l 3': ':3. <• '\It tHI•·(t t•r, m1um._l 
,. t9 2"; • • • • • • . • • • .. • 
lrH• r,·,.t thae u.ml a ccru e d on IJlUlk ''' lh•""lll't 
"('ut.ll ••...... . .. . -.... . . • • . • . 
Nt' l un•·ultf'C'lod und d~f.:rr~d nr .. mlum..-, r.-. ~ 
ll e \Y/Ihl , •• , ••• , , •• , .••• 
0rf,,_,. ZUU~Ol8 
Stot k '''' ni•tl . • • • . , • • $ 
l,4tttnot nn t""fl1Pt\ny·,. 8lat·k .••• •• . • •• 
A w:• 111 • tltltlt ltulunn"' .. o 
l 'r• HilUm lhH•" n r lto:tnlit ••n pult dt•ac ;\fill tU•t 
l•rt In UHIII lh t•\p )-}ol n( \,,Jth fl( tho ir l•ui Jto if "'I 
1-:~,., "'" l•t.Ud •I tt\o..·r ;u'"; u f .tl•ltt.tl,..t t1 \nlut• ut 
1 , •nl t ,., •• It~ •• • •• •• •••• o • • 
T o tal ....... . .......• • ..• ••• , • , • • , .. • .. • . 
1.1 ,\lllf.ITH:,; 
N~t tlrt """' \"O IU"' t•C •1ut~t •ntH nat l'nltd•"' In 
fur••· "" lh•· ,,, ... tin~ uf 1••\ • nlt,.r l'•:u '"' 
t 'll fTIJtUtt tl hy tho ('t'l mpt~~U)" HO 1ht• (nlln\\ In Jot 
tntJl•· 11 nr mnrlotl ll> :\nd ratn• uf lilt• r''"'· \ l:c 
Am••rlt•1u 1 f'I'<Jl(.• rlt·tht.~ talth.• ut 3 '. t•t.·t t·,•u t o n 
all 11o ll • I••• . • . . . . • • . . . • . S 
""'·";I ' !t 
G\1, t ; u.:t •J 
~~till IJH 
l i , H 7 :!~o 





9.C~· \ (J 
1 t;,0~ 7.~ 7 




Jr..3r.' ~ ~ 
1.n:..\r. 
.... ~!It ~-g 
62 1.053.00 
TotRI ... . .. • ....•..••.•. . ... . .... • ..... .. $ 624,Uo3 OU 
-I 
~ll :. t! I 
20.37! 5( 
2.1.3,ol 41 
('otdact ne t ,,.1u, ,,. f 1 i~l<._ .,r thl-. ,·,•mtlany r• 
1n_surcd • · • 
:-;, 1 rcc;, r" • 
~ n• • r ear tC'I t .d ,\Hfl t lf rtn.tu• nt •h~3\11l1t" 
l.\ lt• r~~ .,11,t tor ~·fd\ll•>~t ~~ ttt' lt\t hl tl \11-".ttl 
b"""~ . ... r•tr, -. lllttl 11 :'••l••l Ill It(• P•~th~l• <oi 
tt-nd· ,-a.tu~ u f :1mu Ill.., lllt'Utr• tl hut Ht1 l >· •~ t 
l'ft.""'0r' cut.il an•l t•t·rm~,n· nt dl .... t bl\ H.> L• ncrits 
JJt\JIUt~ r: .. M .tc Q.Oil utht·f p rtllt')' d;.Ufll~ t •'~iSlt"d $ 
To ta l pu l lc> ..: l ~tt m,. 
~ouvuns h·ft " uh t ht t•u l tq •uuy b• ttccumuhllt:. 
...: tnt··r..- ~:~l · · · • · · · • · · • · · · ' l'r~~IUm!' ,.nhl rn tHI\'H IH't' lndu~llus: :turr .... · rH.l~r 
JtJt.! FU .U)fllt~tt • ' - ' ' 
.~:a· n• d tnt .r• ~t •• n~l r••ut "' ~hh:t. nt ••• pull ... ·> 
l l•'•n~ 0. • • • ••• • • 
~ tni'"-ICIUJI: dtH' .il:t Jl \ "( CiU Ill t •IUlUn'l fUll• ~ n_nd 
t '~'' n~wn l'r' mlUfT\!ot, "' ht•n 1• ~t hl . . . 
( .. o~~• t Of t•Ollt {'\lOO Hll UIH"ltllo ,•It t1 .lrttl th· fi'rrcd 
rtrruums In t''n "• tt ! lt,,uhn..: 
,,.f.u.• '· r• nu. ••lfi•, • '\Itt uf'•,. hill!'! and .u·~·uu ntll 
"' du• or a ccru•·tl · · · · · · · · · · · 
y ,. Ill'~ I t•'\atnlnt.:r"' .uH1 in•Jh•('lton fn.:s: due or 
t:s't~~~~t! afni\UOl ho·rt··,,ht·r IM vah·le • • ,·.;~ . ced-
t<ral. st:uc ami oth••r t.a '\• s . . .•.. .. . 
' II otth r llahaUtlts. tutal ... • •.••. .... 
t:~~.t~1~:rf:Jd·r'~':.d8 ( . .. ~ j,l ;,~, . :::::::::: ::::::: 
Total .... .. · . . • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pr.P. ~II UM NOTE ACCOUNT 
u nhand D••c•mh,•r 3 1. 1920 •..• ...... $ I 1.735 90 
Rttfhttc.l durtng th•• ) NH on 11t~w t'ullclt"s . ..... __ 2_U_._z_a_a_.o_7 
T otal 
t~fl'dut"tlons durltut thf )t'~•r AI f o llows 
t•ltd In pa)'IO• Ill or IO,."il ' 'i .uu.l c\ •.• tmfl •••• .•• • s 33. l H 
l'lt•J tn ftUrt·hnJif" o r tmrr .. ndt•r VOitel<•! . . 3,0S4 !!G 
\"ot.t.d loy lap•e . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~' 70 
l"tt d In pa)ment or tll•·hl••ncllt tu l>OIIc)· holder~ 332 49 
Kt<lttmtd br mak"r In cn•h . . ...•.•.•.... ___ 1 G_._&_~_:_6_1 
Total r educ t ion o r p r emium n o t e account.. 
Balance note a11e11 ut end or year 19ZO . . . . 
J.XI!ILIIT <)F I'OI.ICI F:S- ORUI NA RY 
Ruelnt>88 \ Vr1Uton fo:\t•IU141Vt• or tiroup lnsuranco No 
r ollclu In fore<~ Ooremh••r 31. 10 19 ....•.• ••..• , .•.. . 4.414 
Pu11clefl l~ts~f'd, r'''' '"'d Hllll lta<'I' N\If;t>tt rturl n g th t" yenr. 1,8!)3 
Totals ...•. 
!)~duct t>ollcles whi ch hR\ . ., ro:IUed t o b e In Co ree dur-
In&: 1he ~~ar: 
By duth .• 
D1· nplry 
8)• ~urr-ender 















Total poll cleo In Coree o.t ena __ _ 





l U I.~U I.~3 
~H.3~ 






~.1 66 21 
IIIII.HIIU.OU 
, :, -,18.07 
n2.9iO.H 




$I 1.0~ 4 .~ I 0.00 
6.:1~r..s•~.oo 
$ I G.HO. I &7 .00 
t 16.U0i.4 I G.OO 
1.48 2,420.00 
162 REPORT IOWA J l':~I ' RA~CF. OEPART~I E~'l' 
Pollf'lflH tu f ()f< 1 ll• ·t•• mh··r 1 l . l ~1 !i 
1'o ltc(t>8 (sttUNl tlur lng ll~t • ) ' t•:u 
OcdJ~ltl11~~1 h·i •·H c•·:ui•:d lO Uf\ in ro~(.~~ · ::.::':: ~ ••• . • 
Lotr~~~~ ~~~~j8 <!,':'dr~;J:c~· n::..:'~J·~~~~~kt·r29f.'~ t9i9: ·~ffiountll 4' 2 1f' 
I f•IIIRUrf'il l lU l ltH•(y(lr·U. • . • • . . . • • . . . . • • . • • • . '' 
L<JsBt:B no d C'1ahns l ncurrNI during th~ Yt•n r ... 211 
Totnl ~ • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . ~:! 
J .... o8AC1" 'U1d ,•Jnllutt &'· lll ~d durin._. th•· Y4'R r . 20 
1 • .-,~"" ' 'M. a:HI ,.. la1111~ uriJI.dd 11. , .• ml •·r :n. 1,211 . , • 
Pr/\m lurn rfl cl\ lved . . . ..... . .. .. . • .. • .......• .. .... 
' ; \lS ;\~U L•tSR EXJil HI1' 
li"'SI'I~A:'\0'1·: I·:X I !IHI T 
Lonfllng o u nct unl a•rt·rnlums or the 
Y<nr . . . . . • . .. . . . . . • . ... $1<u.663 .<3 
luHuruut·f~ t'XJh·n~t·s lru•u rn•tl durlnf< 
th•• )'car • . • ,. ................... 249."' 1.9~ 
JA"s from lurtdlng. . .. ... . .. . . 
I n l t!r{•IH ·~arn.:d tlurlnJr tll ~ ~·N~r ..... $ .. :..r.s t 59 
I n\ f•l'll rrtt•n l f>X I'••ns••s lnc urn·d durlu,.;' 
the ycllr ,. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. 4. 3CC.Cu 
N••t lucn mt• from lnvf•tH m (lnU • $ "1.t S!;.39 
l ntt·re•H r ct1Uin•tt to umlnla in r•·~ervt.~ :!2,60'' 4 1 
( iutu rro m lntercsl. . .......... . ~ 
EX J•f•t:l " d rnu rt=tllty on net amount at 
r lftk .. . . . . . .. • .. . . .. . . •• $10~.0 21.00 
A c tual m ortullu· on ne e amount :\l 
riAk 
L:uln rrom mtu'htJit,v ratio 40. 19X 
To tHl gain durlnU' U\t· yr·nr fNurl ~ur-­
r onUt.·r{•d a nd l:•osr•cJ rollc lc-a. , , •• . 
13.71&.08 
~. 7S7."!t 
Total r.;:tlntc from l"l OPk and tm nds . .... ........ S 
Onln fro m flil !-l~' ttc uot n tl m lllt1d , . , . . .•• • . . , . . 
n aln ,..,, t\ r enunt tt f t o tal d htahillt y arul douhl t• 
lrult·mnl t \ ' twn••llt ll In lif(o po llc-ld• . . . ....... . 
Sn. le or i~ utv .. . .... , . ... . . ...... .• ...... . .. . 
Bn1nnc£' unnc,.ountcd for .... . . . ..... . ........ . 
Oo.in In 
Su r plus 
18.&~4. 98 
C<.305 .92 








J .379 a:r., ----
$1 2. '\ 111 !bl ~•' 
1 :J.f!*.\lh tJfl 
$1''·'~1.U&.vo 
G,IJfiO.ttiJ 
3l. 41N 'I 
3~. ~00,\l 
lU,IOJU. ~I 





T o 1nl ,:nlns nnd lu•••'8 I n surr•lu • during-----
the Yt•u r ..... .. .. . ...... .. ... ... ....... $ 1 12.<SS.I9 t 08.S~UI 
Sur~•haH O•ccmber 3 1 1919 $ "9 241 S9 
:;ur1>lu• Dt•cornhor 31: tno.:::.:::::: s2:s1s:s7 
l n••r •·niH.' In surplu,. (Nater to column 
to bulancel ....... . .. .. .....•..... 3,636.&! 
'l'o tn ls ..... .. . . . . ..... . ........ . 1 12. 485. 19 11 !.485U 
1'11 I~F'EIUu-:u II I S K L I FF: I '\'S I ' IL \ '\'C' F. C'O)II',\:" \ ' . 
11 04 Reglstor nn!l Tribune Bulhl l ng. Ucs ~l olne•. I o w a . 
lncorporn tud Se 1Hembcr 25. 191i. Commenced llU~I ne"~ J anuary 1. 19U. 
.1. ,J Shnrnb:>u.rh. l'r~~ltl e nt. w. ~· nnrr. S•••·re trtry. 
CA PITA L. STOCI< 
Amount or «>l•ltnl p.tod u p .. ' 103, 450 00 
A~!i':u~t )?:a :c~~~~~. ·n·"·f!·e·t~:: 1.).~~~~~~~~~ ~:1 : ~ ~ ~ : ~~~~ 137.766. H 
Ext~nde d n t •.• .•...• .••..• . . . . ....... • . .• 137.766.1 4 
STATI STICS un; J :-: Sl' RA~C' E C0~1 P.\;-;"Ik:S 
Jo';r~t )t•Llr' s pr~mtu1n on origi n a l polkt\.·)o. h-:";o. 
rttnsuranct> • · • • · · · · · · · • • • • • • • • • · • • • · • f _ _ __ _ 30. 1 G~ .S9 
Tc.nal nt•\\' pr<'mlutn~ . . • •. • • · • . · · · · · 
Rtnt" 31 prenuum~ li'S8 rt~l n!'luran cr •.••.... • • $ 
1
r ·mtumli f~tr unn l nn•l rwrrnnn ~" nt (\1:;: .. 
E~tt;i~n1y ~nd n~·<'ld~.o ntn l dt"ath li•·ndhs lru: 1Udt•d 
Jt!t• Jl<.lliCI,•Ft • • • • • • • • • · · • · • •' • • • • • • • • • ' 
ln~~rt>-"'1. on mtlr'll.!'-"''-' loans •.. • •• ·• · · · · S. 
1 tfotcU on b u ndS; · · · · · • · · · • · · · • · • · · · · • · • · · · J~ttrt"·t o u pn uuun\ n o t vs. policy loanl't o r hen~ 
Jnv•r<.~t on <)i ln).!'t l jl, •••••••• •••. •••.••... • .• •• 
Jn tt·r~·st on ot h e r df•bt~ du e th e co mJ)n. n -y .•.••. • 
Totul ln tc·r exl ~tnd rPrlt •....• •. · · 
!-'rom all o th•.' r ~ouret·~. total • ....•• . .. • . · • •. · · • 
Totnl lncnrn"· . · · · · · · • · • · · · · · · · · · • · · · • · · • 
Tota l . . .. . , • · · · • · • · · • · • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 
D I SBU RSF:M E NTS 
H~,7 4 <1 :!6 
:1.693. 92 
1,9&6. ":ti 
G.:OO :&, ... , 
1!5 J;'; 
1.000.110 u,;atb cl<\lms and additions .. • •....• . .. •.. . •. t _ ____ _ 
To tal drnth elnlmR nnd endowme nts .. , ..... 
r r emlum notes an•l lie ns vo ided bY lapse ..... • . 
Total pnld rwllcyholdcrs . ...... .. . .. .. ..... . 
t'omml~"~ion~ l"" :u;~n ts . ... . . ......... . .. .. . . 
compenc~ t lon of rnnnng-.-.rs and agents n o t pald 
b\' commlssaou dn new uu~lncss .......... .. .. . 
At:fnn· ~Uf)f~n·boti(Jn and t rn vellng PX I ''-'rt~c:-t o r 
SUp('r\' IIICOr :-t • .... , , . .. ...... , , , , ... • . , , , • , , 
ltediC'ul exarul n e r ll' t •·t"~ arld inSJ'It-"('tiOn nf ri~K . 
Sala.rtt!ll and n ll o th••r ('(,mpcn:.ca t ton n f nrlk<:r!t. 
dlrtct.nr'-. l rust•·~:o\ and h o m e o lli<-t." f"mP l''Yiltc 
Rf'nt- 1n<-1uttJ nc- co uu lnny's oc-.;upnnry o f tl:i 
o" n building . . , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 
A~l\'-"rtl~ln~. pnntlng, ~tat io nf'l'}', postage . tch•· 
,.;r:\ph, tel~"pho rH•, ~ xpresM and ex c hange . • 
t ..... ~t\1 <'X pen~•· • ....... . .•.... .. . .............. · 
Furn ttu r t>. fixtures nnd ~a feft .• . . .• . .... . ..• . • . . 
St:H!! taX<".c nn Jlr<' rnlum~ . .. ...... ........ . .. .. 
lnauran '-'t.' D1·pnnmen l lic<" n,..cs nn d r ee:s ... .... . 
J."td~rftl t :\Xc:;t: .• . .••.. . . . ...•.•.•.. ..•.... • • . 
All oth•• r lief nst~. ft.~ ,~~ ant.l tnxes ..••. • .•.. ...•. 
A11 n tht"r dlsburs('m~nt~. total .... ..•••.. .•.•... 
Agents' balantt·~ t'hftr,.;'4' d ott .............•..... 
Balance 
I .. EOC: I·:It ASSF:T S 
ll urt~o;ngt:o l onnH o n rt•a l fSUlle . ..•.. .. . ...... $ 
Buok vn. lu<· o f hllnd~ nnd ~tn!'k ~ cS('hi.• du l<• D) .. 
ra"ll In orf\C'•" .. .• . ..•• .. . •.• •• .••..•••• ••.• ... 
Dtoro"ll In trU ~l compnn i •·S and hank,.. n n ln tc r cflt 
Rills r<r•Jvable • . , .. • ..••• • .•. • .....•.... .. . 
.<\gt-nts' balances • •. •.. • • . ........• . • • . ... •.... 
H .4fr0 00 
· ~.8 4 0 19 
11r. 31 
6.1 R3.0 4 
7,630.00 
4,H 67 .34 
To tl\1 teol{e r uase t • ..•.... , ... .. .... . ....... -----
NON· L I~D(;ER A SSETS 
1,478 .R3 
456.59 
~n tert~t flue ant.l nccruf·d o n mort~nJ<NL . ... . . . . $ 
nterest due ancl accr uoU on hond~ ....••. . • . •.• 
Tolal .... . ......... •. ... ..... ........ . ..... -----
SN uncollf'C:ltd a nd de f e rred p r ern1u n'IK, r\ew 
bu!UOCS-'l , , , • , ••••• •• , ••••• • • , • , , , , •••••••.• . 
Cross asae ta .............................. . 
163 
30.167 . ~, 
1 !1 . j .. ' !!6 




1 ,3 ,S ~I.21 
1,000.00 
J05.SS 
l 1.1 05.S~ 




1 1.319 r, , 
:.• r.o.oo 









:; 1. 197.33 
J 42.6DG.SS 
142,696.8 8 
1 .98~. 4 2 
1.964.23 
146.586.53 
A~enu' dt·blt linlnne•• $ 
Prf'mlum nt t• .. t•r lnan• on l• •lll'h·te ·•n•l ru•t 1•r•• 4 
mlum111 In • X('•·• of 'A.lu• uf th .. lr HtJiic'l•·~ 
Sto .. ·k nut•·1 
Tot• I 
Admitte d uute 
LIArJILITJES 
!'-:~l s•r• ... nl \,d\h " ' f1U l t:uHJ ,,.,.. J)c IICI''"' In 
fnr t·• nn tht• 3l~t tl:l)' uf IJ•r• mL• r. 1~•:!0. a~ 
CORIJtUlt·tl h~· lht· t't,mp:ttt) 110 thf" fttllo y.·tn K 




A mer II an • &lit rl• uro '•l•l• rt. t 3''J' JH r t•..-nt hll 
a ll w>l,.·to•• .••••.•• $ !4.719.37 ------
T6Utl . . ............ J ~ 4 .719.37 
Df'durt n• t 'ahu nr rl ~~tkft Hf t h l"' l'ump:ln)' r•·· 
I fltJUrt ·tl , • • . • • • • • • • 
1-!:Xlr.~ rt·"'• r\•• fo r tot,d IUHI ('l~rnu•n • nt tl t-.nhlllty 
ltt\11• Ot" $"•t;3 f." nr rt fur n.dtlltfon.tl nrrld«•nl'l1 
dll,tlh 111"111 JltN sr.t• (!(I Jn,•lu d4•fl In 11(\ polich:s. 
Pr ... miUm!'l p.~ul in R.llvunc·• ln~lutllnK ~urrts ntl f'r 
f;aJ·~~~·/::, "'~ .. r;.';~.~~~~::n t· · · ·, ).t•;·n~;·pc~ · hii1:"· · :~~~~· · ~;~ : 
f"IIUIIIN flU•• or R t't' f\11 •11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
~fMIIr.rd t x .• mltH•r,.· nn cl h•~orn l ( f\(ll' dU(' or uc~ ru r d 
J-;!U i mnH•tl H IIHIUfll htrt•Hflt•r J)U)'UlJh• f o r fe deral. 
llllltt• :lUI'l nthf\r l UXt'IL , , , , , , , , , , , , , • , , •• , • 
All fltllf'r l ln bllltl•·•· lo \td .••••••..•.•.•• . • ..•• 
f'fll,ltnl , ,nl ti·U il ••••••.•••••• • • •••••••• ••••••. 
Unn111HIU"n•• d turHIM hmr plu,.) ....... • ........ • . . 
Totnl ...... . 
rru:~IJIJM )';OTE A CCOU:-iT 
On hnnd t>cc•· mt,~r 31, 1910 .. . .......... $ 
R f'rt'"l\'f'd durin g l hi' Yt'Cir ()n nf•W pnlldt>M ••••••. 
llt'C't·h t"tl durin~ th t:'l yttar on o ltl polh.~l ••11 ..... 
T o t:. I ..... . 
1,4%9.79 





1:\ IIITIIT o~· l'lli.Wn;s U IUH:'\ARY 
~ Uu1tn• tit'- \\' r ltt•·n 1·::\ t lu•h,. nf r~rnut• lnAur;tnc•· 
I ulh·h·" In ft•r• • ll··n mlu·r :tt. l'f~H ... 
l 'ntlrh·~t 1,.-. ... ft. r f'\h l•d Rnd lnrr•·aJ~t·d durtng th~ y e-&.r . 
T <'UIIo 
:'\o 
~n~:~!~ . . ... :: .. : :. ::: : :: ::: : I o~ 
T o talo ....•..•.... .. ..•...... ---
T otal pollctu In torte nt e nd ot 


























I ,SI7,7CO I 
lS t .OOO Of 
I, 636,780.00 
!95,301.00 
STATISTICS Ln'E 1:-;St' R.\::-:n; l'O.\Ir.\ :-:IES 166 
Jtl'l'ISt:::l> IS T li t: :,!T,\T E: O F Ill\\' .\ PI'H t:'\l~ I~!" 
r I f• 1n f~rC'~" Ot·<'• mh• r 31. 19\l.f 
lilt I IIX \ ltY 
1.~1
1~ ~~ 1csu•·d d urtnt; th~ ,,_.ar 
,; \I!' .\:s' P I.P~:O: J: )l..lltiUT 
1 >;;:t·t: .\.S<'t: F:X Jill liT 
J All ~n K tlO 1\t•tu.• l l'rt nliUIII"' nf lh• 
,.~'1':\ r (ft \t•ra.: ln ~ ':'4 ';" tu>r •• • nt ur 
tht c-r•,•• llrf"mlum~\ • ! 
ln•t~r:.nr•· •·Xflt n•t·.. ln(•u rr••fl \lunnJo: 
thl" )'f':'\T 
l.O"'" from lrMtll n 1: 
tntf rNtl •·nrn• d duri n"' Clh· Y'-'ar 
~('l l nt•nrnt fro m 111\'f'~ tnwfll~ 
Jntf'~t' !ll rt(Julr•· d t o mntntaln rt•)lt•rvt:> 
nnln fro m ln tt•rt·~ t 
Zl ~· ~ ·· -; I 
~i I:; I n; 
, , , 16 
l.,,,,_f'INI m orlJtlil\' nn n• l nrnuunt n ! 
"r._lc .•. :. , •••••..•• •• $II :o1~ 18 
Ar tun l mnr tr\11t~· nn m•l :~mount n( rll'll. · ~'it1."2 
(hln fr•un nl~trt:dlt~· ... 
THol t:Rin rh1 rlnll lh •· YN' r frnm ~ ur · 
r rntl .. r• •J nnd tap ... 4•tl p olklt•JS 
r,:~ln trnm '""' I• nnt ttln'llt t N I . • . . $ 
nAtn f\ft o\f'f'n1U1 1 tt( 1ftlftl JH• r man••nl fli0ilab11tt)' 
anti t1•·Uitl• tml• ·mu l,. t•r•· nlhJm't 
I'Arllnl 1'1\' rn• n1• '"'" !111t~rk n\'t r liHhlli t )· r('otu r nPtl 
Tnl.tl CA lli,.. .tntl l t•'IIIS•~tc I n ~urp)u1l durtn~ 
tht \"tAt t 
Surphtw ft. t • mtu•f .}I, tf\t,. 
~·•rut•u• I•• ,-,·mtH r 3 1 t••:w 
lnrrf :1"'' ,.. tt11r1•lu~ l•· rH•~r tfl .-.. tum•1 
t n l•A1ruu·rl 
T u t .-1-.: •••• · •••• , ••••••••• • •· ·· 
fi:un In 
:.:iHrJllU • 
1 0 .> :13 "'' 
I I~~ I 
f;a i n In 
~un•lu11 
~d r. 3:'\ 
307 . ~1 
1-:. 1 !~ · ~ 
ltl ;f , f ~T I•: IC 1.1 1-" 1-! 1' !'- l ' U"-'' · .. : (tl '\41' \,\ , 
l .o,.ntNl nl ="n r.t-: Brad) Slrt""N , Onvi'nrorl. l t)Wft 
r'A PITAL ST OCK 
Amouut (If 1etlttcr R~,.,..,, 11N•,.mhe-r :tt. I\( 
Prto\'IOU!l )'"'1\r S 2.:.:r7.ti:!~ t i 
~:"rnd•d :11 ••••• , , • , • • • • • • ••••• • • • , • • • , 
'7: to'! 01t 
... , ~ . :''' tlll 
.,, ·, :!·~·· uu 
1: • l-11•1 U•l 
J , , 1(, ~fll IHl 
1 tutu .... 
l,lltW(hl 
1 O••H nn 
: • I \ f' ~ti 
l..o PI' In 
~urphatr 
2i .65 1 · ~ 
l.ll•• In 
Hurplu" 
~;.71 1 ·~ 
166 HEPORT IOWA I~Sl·n.\ :-:CE OEP.\RT)I J::NT 
Plnn )'ro.r'A orf·mlum on unto:lrtnl pollclHJ li•M,: 
r.-ln.-urnncto • . • . . • . · • · · • . $ 




Rt'nt•\\:.1 Jlt'·mtumtt lt'P"f' r .. ln.,.ur:uwf" , . 
Olvldt:nd~ fiflPll•·d to JUlY r··n-·Wttl pn·mlum~t 
T (1t:tl r•·fl' wnl l'tr-m rum " 
F::xtra pn•rn lu rn !'l' for tnta l nnd P'-·rmnn··nt dl~­
nbllltv :t.ntl ~u·rltl· ur:t l fl,·:uh 1Jf"flt•tll~t lncludNI 
In 11!,.. Pl1lit"l•""' ... . 
T ot:\1 pn•rnlum lnNm'h~ 
Oh·ld•"nd t'l l••ft w l lh th• ,.,mpnn~· en aN·umul:'ltl'\ 
nr lnt• rt•Mt , 
lOlf>tf·ql I''HI mort~n"'" lo:tnM 
J n tf'\r,."t o n bQntl!t . . . • , . · · · · · 
t nt('>rf·Ml on r'rt-rn lu m uot•·t~ . fio')IIC" l n~n,.. t1r ll••n<ll 
lt• -••t ~ hu lt~tliiiL:: J!,!.~,uu nfl (,"' ,. t ' (Htt(laU.) ':-t 4H'l'll · 
Jl•liH ',\· •·( It Ill n\\ n l•ull•hnJ.:oc 
Tota l lnromc 
Torn! 
0~'>:\th ('l' lfilmt-~ llU1I AtW1li001L ••••.••• 
~tntur,·d f•hdowmenuJ nnd tlddltlonH 
•. $ 
T otnl df'tllh clnlm~ nnd f•n(\0\\' ltH'Ot~ 
Pn~u"' lum m''''!4 ArHl ll••r"'" \'f)irlt•rl hr lnnJ;~;t ... .• 
Rurr~n•J..r •·Rhl•• paid In <'Mh. or aflplkd In 
tlqnlrlallnn o( Jnnn ~ nr notNL .. . • . . • • • 
T'lvl .-1· nob• f•:\1(1 flnlf,•vholt1••rrt In c nsh. ~r :'Hrrllm-1 
ln llqulrlntlou (tf lottn~ ta· uotMJ . . 
ntvhl,.ntl~ a.opJI,-·tt to pn:r r ••n._.,.,•n l 1'\r~'-mlum,_ . 
nh.rldt11Uhf applil~rl tn purchiJ~(' pahl •U J"I nddJtlons 
nrHI tliiiiUitt,...~ .. • • .. • • • • .. 
nl\•trl,.n<l l'l IP(t with th P rorrq)a ny to accumula l,. 
tll lnlf'rt:-fll • . ••• , •••••• • • • • ..•• •. •.••.. • • . 
'l'ntn.l pnlr1 r-nHc vhold f r!': .. . , .••. 
l·~xpl'n~r- of lnvf'ftlhtntlnn ""d ~£>ttl("nH•nt o f 
1\t\llr•v ,.lr~lm~. lndudln..: 1flll!ll fl~J)flnfol{·~. $lSO.On 
!'iUJ"'f'l t•mo'\nt.1ry rorltrnC'fx .. ,,t fuvuhluJ.: lift• c•m1· 
tlnt.:••n rlt•"" . . . . . . . . . . ... . .... . 
hlvhlt•n'l" '' lth ln1t•n ~t h•~ ld nn dl~pn~lt tcurrf'n • 
df"n•fl duri n~ tht> )' ••f•r . . • 
t-.() nlml'~~lnn• tn n&r(\n t . . • • • • . . • . • . . . . . . .. 
\ ~PIIr,- "Hih' rvloclnn nnrt lrA\' cllng •·Xp('tntai"~ nf 
Atl f'tt•rvJcr., rA • • . • • • • • • , • • , • , 
~l•··llrn l •·'<nmin•·r8' f~dt, l'\nd lnM')('(' t lon of rt~k 
~:darlt•M nml :\II nther C'nmn.-.n~~'ltlou nf ntllt·f· r~ 
•tlr••rtt1!'Jt, tru"lf"tlq. ~ntl h('om~ ot1lf'P empJt')~'('S 
Hf'nt lnf'IUtlln"' S:!,fi OO oo fnr rnrnpanv· ~ occu-
ruatu·v n f lt<e ('I Wn ~ul1dlru:t~: . . 
Arht•rtl,aln.:. ,_rtntlnl{, ttt:.•tlr,n<-r)' I')Pl'lt!ILtP, t €'IP· 
~rnph , t~"lf'J)hOn~". *''<f\r•1 Jll:~ nnd ex<-hango .•... 
L"J.t~l 1'\~ ftentt~ •••••••••••••• , • • • ••.•..•• 
F'urll11llrf', n,t\lrf'~ nnd !111\ !{'! ••••••••••••••• • •• 
Rt> pnlr:t nn,t f•'(rwn~f'~ (oth('r t hnn ttt:<.('IS) nn 
T r f'n l Cl'lall' ...... , •.•..•• ...... . .... • 
~t'n~·,:oc t~"'<,t;a~n,.~~~t~.1\1ni! ..•.. :. ':.::: ' · ·::::.: 
J n~uranc,.. f'lt•P!\rlmPnt ltcf:'nsC":. nn•l f('es ..... . 
Ff>rt,•ral ttl"te~ . . . . . . . . . , .....•......•... 
All nth~ r llrf"n••'!t, f·lo~~ nn(t IA'C:Pt' . ..•. . .. . . 
A JI n tht'r dhthurtt"'mf'nt ~. t l.)tn..l ...•. . , .• 
llecrPn~,.. In ht\C\k vnlulll of l t'ftit('r ru~!llf'\t~ 
T otn l dl~bur:fh•lf1t'nt~ 
R-t\11\n("fl- ••••••• •• • 
409.679. 66 
~ : .ssuo 





143.5 44 52 
491. 263 16 
~.649 3& 












:;.I I• 41 
1 ns.sn~ u 
9.4 SUI 
I 0. ~~9. 11 




9 18. ~· 
103 1' 
1.1 00.5~ 







2.809 .79 4.85 
STATISTIC:> 1.\F'E 1:-\Sl'RA>;Ct-: L'O)II',\:>ii ES 
T ota l Jcdlo;tt•r nss~l~'> 
T OtA l . · · 
llark('t \'alue u f bond~ and ~tocks over 1uJok 
:-;e\41 ~~~<'0t't~·Cl(.d .. a ~d . . d.;i4.:;~ .. :tl . ·.;r":mi u;1;~: . ;t~:, .. : 
:.:-~u!I:Jnn~~~ne'c't~d· · o·n·d · ·d·._.(.._:,:r 'ed' · ·.,rt.'r)"'iUn;S: · ;.~: 
nt\\'Uls .••. • •. . .•• •. · · •• · · • · · • · • · 
Gross :uauHs .. ... ...... . ... •. 
3 1.:. 1 ~ ·~ 3; 
1 ~- ":'! ~ il 
) 1 , 1.\lo, ,,J 
1 ~~u ou 
r •. :c:; u:-. 
-I HI ( tU 
L '·~'a -;;{ 
Lli~Ol"C'l' .\ SSBT!i :-IVT ~\ l))IITTP.Il 
AKtlilS dthh hnlan(•t>f! .. .. .••.... ...•.•... • 
Utll~t rN·•·I\ nhh_l • ~ · · · · · · · • · • · · · · • · 
l'r· · ~I'Jm notf'\tc or loans on noll ch::c and n e t prc -
mlumli '" t·M·css of vahJ •' or th •·lr pulh; it·S . . •. 
Total . . . ... • ·. • · · · · · 
Admitted asset s . . . . . . . . . ... . . ........ . 
l..IAHII . ITI F:l' 
Xtt pn __ •ilent \'alu(' of OUtMln. nlltn g ro1il'l· s iu 
torr4• on tht• :n:o~t (l:..&.Y uf IJC('"·mhcr. 1 t•2tJ. ax 
-.·ompu t td b)' the cmnJ.nny on lh~ (ollowint; 
tnbi•"M o f rnn1 tnl1l)' and rat(l>S 0 1 tnt"' ri•Sl, viz: 
Atttuttrlf•g t!ihl,• :t. t 4 pr·r C(·n t . . ....... S 
::;a,mt• (11r rt•v••rSII .. naq; a•ld1tion~ •....• • • •..• 
Arnt•rlt·on t·Xfl••rlf•ncc tahl •) ut l p.-. ,. c •·ut ... • •. 
Same for r~:,l'rruonnry addillOI"'fL •.• . •. 
Toto I . .. ......... ...... $ 
Ut"dU<'l nl'l vu l uc of ri Sl<jit. fJ( lld)4 compan>· rt~-
i n~ur ed . . . • • . . • . . • · · · • • · • · · · 
~r·t re~~rve ..••. . • , .. ........•.... · • · · · · · 
Extrli r• ·'""fVIl f or toto l and tt••rnHitH·nt t.IIIHtblllt)' 
bcn~"Ots $:l ~ ~ 1 0. and for ;:ultlltit)nnl occi t11~n1al 
clPa.th bf"n~ths $9:!0.50. indu•h t1 In Ufe ptJlkh·l'l . S 
t·re!!IC'nt valtJE.> :unountN h (l t yf·t due on supple· 
mcntnry contrnct:a not Involving llh~ •·Hntln· 
1 '.s~:. 73 
IH•.vu 
l,(J 45Jo4!'o,2tJ 
1 1,111.1 ~ 
t . .. ~a ... :;o.9~ 
2":, I Oii.•h i 
3,696.02 
Kt'inCit<S • , • ••.• •.••• , , •• . , ••••• •••••••• , ••• • 
D~•th I oases due ana unpaid ... . •. .. ......... ___ ~_._u_o_u_.oo 
T otal polloy ~IA ir~M ..•..• . . . . .. ..•• •••. •.• 
Olvlll•n<l• l•tt with the company to nce umulnte 
a t lnt~~r<"sl ..• •. .• .. , . ••• • . ...... . •.• . ..•. • 
Pr•mlumo paid In advanc" lndudlnl;" surrender 











Comm1,. I•Hu• till• .uc• nt• •w l•tdnlum nu1.-a 
wtu·n l•w.ltl • • • • 
Cf,mml .. ,..,,.,,. ,,, tuc• ,.,, d•u ,..r 4•~""•·ru • '' 
Salart..,,, , .. ,...,, fttll, • • ,,,.. .... , ~ t•ltla and ac-
,..,,,u•t" <Ju• • 411 "'t't" tUtd 
~{f dlral • xrunln• ,.,. ""'' lflg:.;l f·-• • du.. or 
8('f'fUt•tJ 
~ltlmat• •I •n•••uut t1•" .tttt r s-u•lll• fo r f, d 
f r.11, ~"~loll· .u ,tJ 'J lh~·r (.t\• • 
Uh ldt ruh ··r hth• r pre. tit• •lu • J•OliC") holdt roc 
IJh·htf'ntl .. d•, 1 ,rt tl •·n ,., .. ,,,.,,rttuu, •I tu annual 
dhHJ• r.tt ,,.,f t•J••" ,,.,~ ... t·l•· ''' s•••lh.: )huldtra t o 
and Uuluchn.: IJtH~tmbtr 31. 1)~1 
Amounta It-t ul•o.&rt , nt;J•~trUorHd. pro,·lllonalh 
aat·t·rt•ln• fl, t .tit ul.th tl dtdttr• 11 or hel d 
awaHinj.: \lii,NIIllunnant uvun tl • (, rrt"d dh·l· 
Su~~~~~ po,',~~ld·• t~.-111 .AC'c·ount rt'n~w"8bte U:rm 
pollclo·8 .••. 
A 11 Qtho•r ll~bllltl•a. u>tal 
Unn.all&n~<l rund• uurplut) . • • . • . . . . . • • . 
Total 
I'RF.~IIl'~t KOTE ACCOUNT 
On hand nec••mber 31, UU .... • .. . $ 
H.tcf'lvt.•d durln.- the )'t'fH on ne"' uoltctca 
Recei ved durlnl( th~ ) car on old policies 
T ot nl .. 
Deduction• (lurlr11( the y•nr M follOW&: 






T o tal ••ductlon o f pr~mlum note account.. 
Ualnnc~ not('! t\11181\ll l\l ,..nd o f y"ar 1920 ..• 
~:X IIII IIT OV I'OI,IC IES ORDINARY 
ltu•lnt' !UI \V rllt,•n 1•:\c-lusl\·p ut Oroup Insurance ~o. 
l'ollclu In force Tl••c•mb~r 31. 1919 ................... 9,nl 









l:!u. liH u 
%.~Uo , Ul 3~ 





S,!59 ... 5 4.ViJ 
Total• ......... •• ....... 11,407 $!3.711 4,316.011 
Ueduct pollclu whi ch have ceo.lfd to be In rore<t dur· 
tu'J th~~ ) ear 
R>• death 
Uy maturity 

















T ot<>ll 487 $ 1,101 ,31 4 Ot 





ItO·. · · · · · · · · · 
10,9%0 
us 
(:AI:-1 AKU l.oSS F:XIIIHIT 
IS~I'RM•:C'~: I·!XII IIiiT 
Loadlntt on 1\clUI\I pr~mlun\1 O ( thl 
~~~=• (f\,;;"r~f~~)!5 .~. ue; ce~~ on '.~~ $1 64 , 4 96.7• 
lneuranc~ e\J)Chlfl Incurr ed during 
t he year . .. ................... 194,053.15 




75! 130 Uf 
Lo• • In 
Surplue 
29,567.41 
STATISTIC'S LJFJ,; 1:-;Sl'RA:-;C'E ('O ~I Pi\~n;s 
1 
ltrffl ~arn~d durlntt th.• nAr .. $ 1S7, 1~~ 43 
,:,·r!tmtnt t ).f)t nt~t"B lnrur rt·tl during ,h. \ ..•• 1.~0 4 30 
~' 1 tn,~omt trcHn '""~~tm~ntJII $ 15$,9 4 13 
lntf'r• ,, r' •1Uirt••l t o malntttln rf'\~('rV€' 9 .&.331 G5 
r.~.n trnm ff'ltt"rNH .;1 ~$! 4 ~ 
f.tf""rt•d n·ortaltt)' on n~t amount . a~ $ l~~.Sfi,,tl 
rJ •k • • \c1ual mt'rtalln· nn ,,., arnnunt at .,.k 69.63 4.31 
' • ' ' (rt·m mnttallt' 11''•1'",:.:: 
Tf"tll crAin durlna: tht" )'rar (rom ~ur .. 
tf'nthr~ d and 11lf\'it•d JlOlfC'If'JI • . • t.:ze..~t 
f\t.('rf":\"f' In ~urr,luM on dl\"ltl~nd At"· 
·ount 
Tt tAl lo•t~,.'ll Ct f•m r~'31 1 ~t:tt,. 
r:aln fr('n\ a~!lfOtoc nt\t A.flmlth•d •• 
ttahnr4" un.u•rt~un tt d for ....... . 
TotAl galno nnd loues In su r plus during 
th,_ )'f"Bf • . ••• $ t 8!!,5 i I 0! 
l'ur1•luo l"'•·r~ml"'r ll, 1919 .. .. .. . $1 00.Gl3 0~ 
f~~~~:.·;~··~~:~~~~3lle~~;~·i.;. cC. i.iiriri 120,10 4.4 1 
to bA innc~) .. .............. . 
Total ~ . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. IU.~ OI 02 
169 
I U 965 ~I 
3,573 6 4 
163.09& H 
19,471 ar. 
182.67 1 nz 
'I'II FJ lt t:T '\'~t' IIASCE L TF'E CO M I ' A'\' \ ' 01-' A M F. III C A . 
l.or,.tNl at :-lo. 911 , nuhbell llutldlng, n~8 Molnu, l own. 
lnrorrorat~d Jun~ 15, 1917. Comm~nc<'rl lJuolnuo A ugu•t 1 ~. 19 1 A. 




f'lnt )Ur • prtmlum on or iginal pollrlee leu 
relneuranc!' . . . . .•.. l 
Toto I nrw "'"mluma .. . ................. . 




ua.ua 4 ~ 
sa.ut.zs 
Total r' n!wat prtomlums ------
T~I81 ~•· mlum lnromr . 
"'•n,..tttrratl''" tor IIUPPI"nlf\ntnry contract• not 
1 \"'"'""If llrr ct~ntlng~nclu .... ....•. ....... 
1n -r•at Ol• mortli'Aifr l oans ...... .... .. ...... $ 11.062.61 
1nt•r•ll on hnndo Ant! dlvfdenelo o n s toeka..... 6.711 .83 r~ltrfal on d•poelu .. . .. . . .. • .. . .. .. . . .. . .. 2.83 4.37 
•root on nther d•bto due the compnny... .. • 4 es 
To1n1 lhltrrot and ren t. .................. -----
f:g~"~ll1othber eourcea. t ot.al .•. • , .......... ... . 
c n (ll)k Vlt1ue of l ed~-r,. r :t.e&et s ........ . 
Total Income . . . . ....... .......... ... ..... . 









I 244 ,0 26.8G 
• t.ou.oou e 
liO REPORT Jm\"A J;-;:";J "R.\:"<CE OE:P.\RT~fENT 
DISBt,;HSE~IESTS 
U··a.th dnim..- Hrtrl u.,t,u u,,n., . . f 
T o t a l t) +Oih r l nl m s: and cndr,wm··nls .. . . 
E:Jtpf' n t~ • · u f l n ,·,..•U ~t a tl o n a nd ,.e ul e m r nl of 
ptt llf'\' dnl m M. lnl"'utll n g l r ~ul t•xp•·nsq' . - .. 
~~~I• JII •· ul•·Jttnry C't•ntr nrt A n o l In vo l vi ng llf•· con · 
t lnJ:· ·n"l'""' 
c·r, m m ht"'ll• •n •·" Lu a.:~"n \ • • . . • • 
r·,,rn pt·n,..a t l•· n r.t m anal.t"'' r R tand ;q~ent;~ n o t paid 
l,.y t••.rnnl l ;a~~•• h tJ n n • w t.usl n t-,.~ . . .•••••. 
A"'t ·fl• \ "'U t1•·t\ l • tn n :trttl traveU n,t.; t•Xpcn8 t!,_ of 
)II;U I H• r \ iill,-•r lllf , , • •••• , • , • • • •• • 
lh·d k al • xa m 1n• r )(' r . ' ~ anc-1 i up;;Jl t·C" U o n n ! rl11k~ 
SaJrr. n •·M r•nfl a ll t~lh•·r , «- tniWII~ll llon nf tiffi Ct.:rt~ 
and h •unt· n ii)C· r rnph~)'' ~" .. ..... . . 
n t.! nt - lnd u tltm.: ("ttnllf~t ll) 10 fJC t'UJ)Hfl(•).t 0 ! lttt 
"\' n hutl tl l nu,.. . . . . . . . • . . 
Ad v r rtlt'l n ~. p rln ltt •J.;, ~ l;H itHH' r)'. posla~n·. lf•le· 
..::ruph. td••J,ho t .... t: '< p rt.•l-41-1 a1id t::<chan~-tt• . . . . + 
f,1•yal l \: JII·I\!111'11 , , • • , , , , , , , , , 
.. 'U I 1\lt tJ r••, Jl\ lUrNJ ~UHl ~fl(t•S • , , , , •• • • • , 
!'iltl.tP t :•x· ·M ru\ pr•· m 1urnt' . . . . . . . . ••• , . 
l uotu rtt lu • d• l•;l t 11'1' • nt II• · ns •• Jo~ nurl (,., ... • 
1\ll ••tht· r dh•h u r~··m •· ut ~. l()t:l l .. . • .. . 
llalnne~ 
Mo rlgngP Jonn !" o n r•·a l . -.-..t~u ~· ... .. 
Bt:Jo k value t) ( b o ntlf( ;lllll .tttHc' li. t- n.;,.•hNlu1•· 0) . 
O••JlO"ll" In tna l'4t t·oml•n n l~> <~~ :tntl hunks on 
lnt~>Tf'IH . • . • . . 
\ V:l.r Sft \'lr11.;H ~tnmtHl 
T nt a 1 lrrlfo(t'r :t~~t·l:-
:-IO S-LI•:IlGEH ASSl·lT!; 
I ut••rf'ft t 'IUt• :wd ac<"rut'd on rn••ru.~n~e~ . ..... . 
l nto•rt•111l llu~ nno urr ran••l nu houcl :ot .. . , 
lntf'rt>sl <lu c atul a•·<·ructl Vrt ..:c·rtlft,.a t t• f' n( tlt•· 
llOSit . 
lutj p•,o: t tHtt· .t rt tl ;tc·•·rt••-d t •n ••1}.;,.,.· ~,s ~r·."t ~~ .. . •• 
~l't Hn ~'niiP<'tfl-d nnli dr(,.rr~'•l l)r~>mlum s, new 
hu~lnt·~rc . • . . • . 
!':·~t1 ;"''·t')IIN'tut1 ltnd dt-rt~rrCd ' p·r~mi,·,;ns: ~;~n;. ,., _ 
o;7.3 H 00 
i•tO,!H)lJ ftl1 




I , ;\S9 19 
HS ~~ 
I~. H•'i ~~ ~ 
l ll':lll "rT ,\S!'I•:T:'I :-lOT AO~IITTEn 
Pr('tm)um not es nr l tHtu,.: on f\('llt>l4'.fr and n (' t pr" · 
mlum~t In t''~'''~fl o f v n lu r4 o( th 11 lr Jmltf'i•"L . $ 12.012. 19 
2.5S8. 1• liook vu.IU (' nf l rtlttr-r nt4~h· l~ n vt•r mnrk~l \' Ol ur 
Tow I 
Admitt ed ass~t• 
I .IAHILIT I E>' 
!'3f•t prf"' frl:t'lnt ,·alu<' or nul"landlna.: p o l k h'IL com· 
('Uted by the l OW$\ ln-curf\r'l('f\ 0~ 1HttllllP O t .. $ 
Tot BI . . .... . . . . • 
ONluN net \' alue of risks n •ln8urcd .• :: .. . 
111.4 39. 1~ 
114, 439 .18 





7 0~ or, 
4 . 11~ 66 
40 01 
2~ .~05.2 1 
780 0~ 
&.5~1 Of 




i , Sf} '\ ~· 
1 &4 ,1r.:, :t 
9:!9 2H~ U 










STATISTICS LIFJ:: l.SSL"Ri\.SC'E: CO;\I PA:-IIb:S 
salmrl t!. otfl ce rxucn~e-~. bills tt.nd t\ccounl$ due 
2
nd accru ed . . • ...•• · • · • . . . . • • . . . . • . . . . . • 
St.at t . countY and rnuniclp:'\1 t:txe s du e or :\c -
cr ur·d · .. · • • · · · · • · · • · • · · · · · · · · · • 
cspiul l • toek · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l "naHit:Md funds (surp lus> .•.....•..• 
Tow I ll~bllltl•• · · · · · · . . · · . . 
!::XHIHIT OF PUI. IC IF:S OHUJI\ ,\I!Y 
All Outi:lnt•bA \\'ri ll'- 1\ ~0. 
Polid•• In lore•• Deet•mb~r 3 1. 1919 . . • .•••• .. . . 9. QH 




&Ou ,t•(tll Cl tl 
359.5''1 !!:! 
Am•' UOt 
$H.:l 13, ~33 . 00 
1 G.1to.359.ou 
Tn t~ls . . .. ·. · . • · . · . 
• 1 2,49& $3 t ,0::4, :.!!1:!, UU 
O~duct pnlleles which btl''~ 
In~ th ~ )'ear: 
c;,•tut,: ll t O be t n ( o ret• •l 11 r · 
No ,-\ m uuot 
t!j S<J.3 '; :! Hl' 
1 .7&2 ~. 970. "' 44 HO flY d <Alh · · • • • • • · • • · • • • · · · · · 
BY laps~ .. · · · · · · · • · · · · · · · · · · · 
To tals ..•. .... . · · · · · . . · · . · · . . · · . .. · . . . 
., • ., t.al pu l h. l~!" i u f u r l'\.' at ' ' '"I •Jr ,., ..... 1~:.!0 1.7 1' f :? l , f~t . ~• . u-:t; ,.,, 
Reln• ur•d .. . . · · .. .. . . · · · · · · · · . . · · . .. . . . . . . ~ 0 ~ 3.3H. I Ii9.00 
l !l'~l. ' J·;~:-i I~ T JH: ST .\'1" 1 ~ til•' 111\\'.\ Pl'IO~(: 1~1:!H ni!PI~.\l:Y 
Pollele• In to re• Decemb~r 31. 191 ~ 




Totattt .. .• . . .. • ...... . •••. . . •. . .. • . •.. .• . ..• ••. t , :>S:( 
Dt ducl poll elf s c•· fl~l ·d to be In f vrce . .. . . . . . . • 215 
Po licies In Coree Decemlwr 31. 1~ 20 ... ...•.. • .. . • .. 1.3GS 
LoAeeS and claim!.' iru-urrt·d during lht~ y(>nr . .. .. .. .... 3 
Total s ... .. . .. . .... . . .. . .. . .... . .. ... ......• . • · · 
Loss•• and daln10 •ell led durlnt> lh~ ycnr .. . .. . .... . 
3 
3 
Premiums reeelv~d ....... . . . . ...... .. . ... .. . ...... . 
<: .\IS ASil IAI~~ F:~llllll"l" 
1 :-l~l:I: .\S " I~ IO:XHIRIT 
Lo•dlng on actunl premiums ot the 
year (averag"ing 6.21 per ceut on th e 
gro•• premiums) ..•. • .. . ......... $ 10,734.3i 
lnsur::~n('t~ expenses incurred durlng 
the yonr . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.706.69 
!..of!" from loading ..... . . . •. .... 
tnt(lrP~t ,..nrnNI dur1nK th(' yr:ar . •• • . . $ .c n.S.f 5. 1 & 
ltl\'f"Alfl'l<'nt expe nses lucur·rt.~d during 
!be year • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 734.2& 
1\et lncom• from lnn•tm~niR ... . $ 4G.IIIJ 9 1 
Inttrell.t r ('flUirNl 10 mulntnln r('~ C r\rc 5.01l.l :i 
Exo~~~~~ r~~';'~~~~~~-.. ~~t ~cr: ·o.m~~;,t · At 
risk .. . .. . .. . .... ... . . . .. . •.. . .. .. S 132.(,1;3.86 
Mtunl mortality on n• t Incom e nt rl~k 63.727.00 
Onln from mortali t y . .. .. .. .. . . . 
1:"\"I•:~T~fli:ST I·:XIIIlliT 




rom as"Cf·ts not nd m t t ted .. • .•. • ........ . 
a n rom all othllr sou re~• (gl ve hem a and 
Bn~~ounta) . . • . • • . . . • . • . . . . ... . . ..... •... 
nee uno.c-cou rat<'d f o r • . • . ..• . ...•..••.• • 
Tot~l 1':\lno nnd lo••e• In ~urplu s <luring 
l;urpluth\10 Y••ar b . ... ... .. . ...... . . . • . .. • . .. .. ... $ 
Surplu" Decem er 31. 1319 . . .• . •.•.•. $2R9.37l.81 
In • 
1 
ecrmlle r 31 . 1920 ••.•• .. .. .. 359,581.22 
crea~e 11 eurpl u!ll (<>nt~"'r t o column to balance) 
Gain In 






T otals .. . .• •.... . . • .••..•• . .•. . ... . .... . $ --~ 6-7-. ,-.-3-. 9-2-
Amount. 
2. !Hi!J, lH12.00 
~ .GJS, \ 03.00 
7.Mt7.1ur •. uo 










8 7,734.5 1 
70,20~.41 
157.943.92 
172 REPORT l O W .\ 1:-.; l'WR.\:-:CF: l lEPA HT~IF.~T 
lncorporStiid J u rH• 14, l !U 9 
C. S Bl'rklt, l'r•·•ldcnt. 
C"ornmt•n c f'd Busul ctu~ AU,;Ut5l j, 19119 
L Tt.·nnant. Secr.:ttlr> 
CAI'ITAJ, !>T OCK 
Amount o t led~•·r 
i>rCVIOUI )'•·M 




FlrHt )' t•ru ·~ pt\!mlurn ('" orh;:lunl poll<:h~t' Irs~ 
ruln&urnn ce . • . . . . . . • • . . . . . . •... . ..... I 
69!>.13 
2. 7H . S~ - ----
T uttll rt (• W prPmhnrl il , . • • • • • . • . • . • • • • • • 
nen(' \\' rl1 prf' m l um" l··,;s rci nsurrtn~(o 0 • • • • • • $ 
TutH I l'rt' lllluul I Uc(HOt 
l•' r u rt\ .dl ut h••r )ltHift't•!'C, l tt l.d 
T otnl Income . ... . . . . . ...... . .. . .. . . 
T otnl 
n1snnnsF.M E~1·;; 
CommtR .. Iu n to n.:en ts • . •.. . • . .•. 
~\ ~dlCft1 f•Xn m lnc•rn' re~n fuHl Inspection (1( r'IMk. 
Hf'ht- ln CIU ftinJ.;" c,;urnpany'!l occuparu·y O ( itK 
own bulltllngA . • . . . . . • . .. .. • . . . . . . . . . . 
Ath•t•rtht lnt;, JHtnltn~. Ml:ltlon('lry, p ostage. telc· 
..:rnr•h. h : l e ll h u ut•, t· ~prt•Ktoe :UHI exchaOb(', . ... 
FurnH u rt•, H~tUr••S nnO SA(Cl" , ••. , . . . .•....... 
lnwurtutc·~ c,l [>puruncnt tlc..-ul!fe~ nnd f ees ... . , .•• 
l"'t.Hlt'-rr\1 lt1Xt•8 • . ••....•....• . .....• • ••• ••• •.• 
.r\11 o thf'r d l elmrst\m ('nts, to tn l . . . •. . .• •. 
1'o utl dh:hurowmf- nl~ .. . •• .. . o • • • 0 0 
I,F. OO F.H ASSETS 
llouk vnlue o r bon<la nn<l stock s (Schedule D) . • . S 
Cuh In oOlc•• • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 
0PIJ081tt~ In trust com pan leM nnd bnnk8 not on 
lntf'rCSl ... o o • . .•• . o •• o. o. o •.•..••....• 
A.:t•uts· butnnro•ta . 0.. • •••.•••••• • •• 
:-:0 :-:·LF.DGF:Il ASSETS 
~~t uncollected anti d e fe rred premlumRo np,,• 
buslnes• <~•tlmnwd ) . . . • . . . . . ....... . 
Net uncoll~ct ed and de!€' rrf.'d J)rf>m lums, r('ne,,·. 
I\ II 




:1 111 •!u 
OF.Ol' C'l' ASSL·:T S :-:OT AD~IITTEO 
Aw-en tA' dcb\t bll1ances ••..• o . . . o... . . . . . .... s 
Prttmlum nolt•8 or loa.nA on oollcleA and net ore · 
mtums In ·\ ~ r•·l'l~ of vnluf' o r th t't r pollclt>:s .. 
T o t a l .. ...... . 









1,l S1 a 
I.S27. 1S 
Z9.1!Q 






:'t,U!' !t 1; 
1,!!4S. I~ I 
1 .2~:; ttl 
l57.Ji 
0.9( 
1,62 1.1 H 
799.6l 
STATISTICS LJF'F. 11\Sl'RA="Cb: COM PA:-\18S 
WAI<IUTIF.S 
. nr.eent \'alu e ot outslnndlng po llcl ~s In 
Set ~eon t ht_· :Usl dn\' ol llt·c•, m h'" ' · H•~ u. n ~ 
ro~put('d b> th .. ~ cozitJ).i. l\)1 o n th• ... r o llu "" int; 
f:bh•S ot mortnht )· a nd 1 rt.H·~ o ( 1n tt·r•1SL \ h. 
Atnt'rJcan ~xpertence t.:~blc nt 3;, s>cr cen t on 
pol tel•• (~S tlm!l ted) .. .. .. ........... ... s __ _:l ·:...v:...~:...7:.... S:..::> 
Total . .. .. .. .... · .. · .. · .. · .......... .. s 1.06i.85 
I'Jotdu ct 1wt 'nluc o ( rlslu. ur tbts com,Htny re. · 
101!-un·tl 1 ,- ~ tuna ccd l 
Extra rt~e r\'t• f o r to ull nnd pe rmtlrh.' rtl disnlJIIilY 
bt nPftts Bnd ror ndd1 tlo nnl acehl\l ntnl dcn th 
b• neau Inclu ded In life po llcl<S ... ... . .. .... . 
lJ edteal e~nmtnt!n~· nnd l t.·,;n l t ees due o r 
&:t1~~!\c~d oamo·u·nt. h'c'r'e·a·r·r.: ·_~· ·p~;.~b·. e · 'ior . iCd: 
eral. sun e and ot h~r UU,\!9 .. ...... . ...... .. .. 
Unustgn"d Cu nds (~urpl us) ...... .. ... ... . . . 
Tutal 
EX111DIT 0 1•' POLICII!:s-ORDINARY 
Business "'rlttcn F:xclusln~ o ! Group tnsu1·nnce N o . 
Policies In force Dec em ber J I. 1919 . . . . . . . . . . . . . . . zgs 
PoHctea h~sued, r cvi\'Cd nnd lucruns~d (luring 
th e )'eo.r . •• •.. . . . . o ••. •. o . .. . . .• .•. ..•.•. o •. . 0. o. .. 11 6 
Totals . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 403 
Deduct policies wh ich ha"e cease d t o be In force dur· 
lnl:' the )'enr : No. Amo unt 
Bl' lapse . . . . . . . . . . . . 298 93.275.00 
To t~ Is .. . . . 
To tnl policies In f o rce nt end 
















BUSISESS 1:-1 TH E STATE OF IO WA D U RING 192 1-QRDINARY 
N o. 
Policies In f o rce Decemb er 31. 1919 . ...... .... . . . . . . ... 288 
Pollclea Issued during th e )'ca r .... .. ...... ........ ... 115 
Totals .... .... . .... .... ... ... .......... . .•...... ~ 
Deduct oollclea ceased t o be In force. . . . . . . . . . . . . • . . . . 298 
Pollcleo In force Decembe r 3 1, 1920 .• .....•..••• . ~ 
Premium recelv~d . . . . . . . . • . .•.. ... . . .. .... . .. . .. : .. 
vAl:-: A~O LOSS ~~XHIBIT 
I XSIIHANrE EXHIBI T 
Loading on actual pr e miums t)( the 
year (:n•crnglng &5 1>er C()nt on th e 
1 
~rron premiums) . . .... . ...... .. . . . I 
n~~!a~~:r ~x~~~~e; . }.n.~~~~~~ . . ~u~to~~ 
I 
Lou hom l oadln ~; ... .. . ... ...... . 




E PLot11d from In tc re s t •. . •.. ... ..... 
• ec e mortality on net amount a t 
r lak .....•. . . .. .. . . . .. .. ........ . $ 
Gain f rom m o rtality 
ToUlldgaln during the yea'r' !~~;.,; · ~~~: 















I.I H ,78 
18.26 
IH REPORT IOWA 1.'/SI' R.\NC£ DEPAR1'~1F.NT 
1:-:\'F:STll f,;:-: '1' I~XHIBIT 
L<>~• r r om a seets n o t ndmltt~d .••.•• • .•... ..• • 
tinlrt frHm :dl .. th•·r 't•Jur••,·!ll . . . . . • . . . $ 
Ua.lance ut,accou ntccJ f ot . •.... ••• • • - . 
Cain In lA•• In 
Surplus Suq•lue 
.tll cu 69S.U J:i.IJy 
IS.u 
TOLO.I lo:'alns and tosst-6 In surplus Uurlng 
th e )enr .. ... .. .... ...... ........... $ 1.537. 40 1.91291 
SUrJllua IJH: cml,.._*l' 31, J!ll!t , • • • • $ ·41 .:0.59 
surplus fl•e•m1J•r 31. tno .. .... .... . ___ 4_o_.o_s 
Docr ea tso tn au rplu8 (t:nle r to column 
t o balancu) . • • .. • . • .. • .•.• •• • .•• · 376.51 
T otal & ...... • ..•.• . .. . ...... ... . 1.912.01 1.91Bt 
ICO\ A I , ''IU' 'lt ' .-r t .\ 1..- 1, 11>' 1<: 1'!-l t lt •\' ( ' 1·! ('() \ I t• .\,\ , 
J..oco te tl at D<:s ~l ol nea. lo u·u. 
l ncon Jora t• d Mnrc h 16, 1886. 
!-' rank D. Jack son. PrcAIIIe nt. 
Commenced Uusln <ss ~l a rch 1~. 18&6 
Shine)' ,.\ , Fc.HH~r. Sccretar)' . 
CAPITAL STOCK 
Amount or ledl(e r assllts o~eember 31, o r 
provlous year ....... ....... . .... .. .......... $ 8,693,S2G.4 2 
Exte nd ed at 
JNCOl.I E 
Firs t yPn r •tll f)r•' mlum o n o riginal poli cies l t>SS 
r elnsu rn.nc(; ..••• . ..•..•... .... .• • •••. .. ..... $ 
ol~,\~c~~.~.~m~.~~·~ ·t·o· .".~~~~·~~~. ~~~~ :~ ~·. ~dd.~~~~~~ 
Surrt•nflt r vniUc$ D.PPII Cd t o 5>U r ChUSo..' patd-UIJ 
ln:Juruncc and annuitlt:s . • . . . • . . . • •••..•..•. 
JS6,480.73 
25.092. 1 'j 
iG,Il3 S.OO -----
'J'Otl\1 n e w prNnlumf! .....•. .. .•..•..•.. .. 
Renewal Jlr(' mlum ll' Jess r~lnaurance ........... . S 1. 8!1.395. 1~ 
Dl\'ldcudg nppll c <l l O C"AY r en() wn1 pre m i ums . 7G.691.20 
Total n.•n u wal prc mlums .. . . o •• o • •••• o • o o 
.Extru prmolu nHt f or to lul "nd Jl<'r'm&.nt•nt dls· 
n.blllt )' a nd a ccl d~ ntul death bencnu In cluded 
In lito llollcles . • •... . .. .....•••.• •....... . .• 
Totn l ll t f"m tum incom e • .....•..•..... . .... 
f'r••mlu rn~ r t:JIO rl. t• l" during year on U. S. ~onthly 
Dltfvrcrtaco l l~ t . •.•... • ...• . o •••••• o ••••• • ••• 
Con eJld ... rttlion fo r ~11JiJl h•m ,· ntfir)' contr-neu1 n ot 
ln vol vln" lit•• contingencies . .. . • . . ..... . ..... 
Dlvhli rul" 1· ft with th e company t o a ccumulate 
n t ln t t!rest . • • . • • • • . • . . • . • . . . . .•.. . •. o •••• 
J nl ... r etH o n mn rl~>t:tK~ lortna . ....••..•... ..... • $ 
Jntt•r,•f't on '-.. n llntcroJ loans .•.•••..••.. • ..••.• 
lnt ert'"~ L on b ond11 . •• ......•••••• . .•••.. . .•...• 
lnt\irNH o n Pt\lmlum notes. I'Oiicy loan@ or lie ns 
lntf•r••" t till clt .. tluffHH • .. . .... ... ... , • 
l nt~rN!l on o th,..r d.-hill rluc th<- com pn ny ..... . 
Hent lr•(•ludlrut co mpnny':c oc·('U JHtncr or It" 
o wn hu lhlln){,., INtt~ lnt •~r••Ett nn lncumbran<'~tt 
T otal lntcr~lllt nnd rent . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Fro rn nll ot h (' r @C'mrct'H. toltll .•... . .. . ... .. ... 
Pro tll on flr'-l o o r m:uurlt )t ot le dge r nt-e.st.•ts • • • •.. 







2.2 H .97 
1.7G4.35 












lllSflt'R!'E ~I E l"TS 
11 claim• :.ntl nddttjuns . · ~~~~rrd cnclo ,~·mt nt.: nnd ndtlltlons 
1C'tal drat h t l .1hn~ ~ nd t.·ncto ''' l'lh'l\ ts 
1 tal nnd rwnn~ln••nt ch~ahlll l) . l-"t1r ;;,~·nt'il mtl<l._• to f'h>lh" }'h(ltd~·r1'l 
Pa) tH • 1 n\ o1un~ l ife , ·on t• flJlt•ncl('!t • 
~~:~:u~ 11 l1t1~ .... infl lt~·n~ ' ' t.thh: d by laP~t·. h·sto~ 
3 11 "., ;\" r~:oJt <'rathln!t · · • • · • • • • • · · : • · .o:uSr~rtt;lt>r \'alut~ pnad In t.•a,.h, Qr applic~d In 1111 -
.. (f!atlon u! Juo4nS: or note-s · · · · . · · · · 
c: U en t••r \!\)Ud•; :lpptl••il 10 1mr dHl!='{' p atd-UP 
· u{r ,'~nr .. · anJ nnnulth•ft · · · · · · · · · · · · · 
ru,";~: ..;do) paid po1tt·yhohkr~ ln cat: h. o r appl ie d 
In ) hiUitl~tlon ot loan~ fW note~ . . . . .••. .• 
[ltVi,lo• ru.l~ .lflPll·· tl to Jl!l)' l"l•n t> wrd Jlt•"1'll.,..t ums • . • • 
['l\'lilt•nd~ :tpJtll o l1 t o pur('hns.: pald·II P .utditlons 
ant.l fUlUUttJ~·~ • • • • • • ' ' ' ' '' • ' ' ' ' ' ' 
Dl,•ad .:> ntltr l··ft \\' Hh thf' co mptH\)' t c• nccu mul:lle 
at lnh:tt>St 
Total pnl<l poll<" llnldH• 
f:trt. n~£' ••f '" ' ' e"'i taa.:; :.tlon n rHJ Kdl \ (' IT'I (" nl o t 
.. rwlit")' c:J:umtt. WdtH11 1H! h·"~ l t"XO~notc~ •• 
~UJil•lt>m • ratl\t)' t'nrt tra c tf' not lnvo h in~ life con· 
liOJ.tt·IH'f•·~ • • ' '' ' '•' 
Ol,·lt).-rHht \liCh t n lt•r• • t~ t , h ,•J..-1 on ck Ju)Ai t r::u r · 
J •;i~n:l:~.~~:~::~~ ... r~n.~ll~l~t f. ~~-;=~·~·hol<lt•l'~; ro ~ . (i i,; ld·~~,l~ 
(~'mt•HMl cl t"t'hHNI du r JnJ: llh• )'N\r). Cll@h , . , , 
!:~~~!~:.::;,~~~~'·~, a~~~:~l.!•· r~ :\0~1 ·n·~··nl~ nol' nai~ 
h\' r"llnnni:-:-l on on tH?\\ hUJ:;In o•!'tft. • . • . • • .. .. 
Al:l:n.._•\· snr•·n·ll".li•rt anfl Ll'n \'t• l hu; •' 'lH' IlfH"S or 
J~~IJt•l'r"l"nr~ · · · · • · · • • · · · · · · · · · · · • 
tlran• h Hrlh•t· ,~'\JH' IUh'f' • 
\t~t\ICAI (· ,:t lll ill~ l ~· (f' ("fC a rlfl iuH' •'~"ll~n O ( ril-lk 
~ll~d..-.!1 unrl nll £1\h•· r ('41fll pcn~atlon or nmcer!'l, 
dlrf'!o('tnr1l, • r u~tr·t•l'C:' :tJh J h nmc ~ ·mJliOy••R . •..••. 
nrnt-Jnd,ll l ill#-: ~·tonl Jlnn ~··:o~ t.H'C UJ)I\rlCl' Of It,. 
tl\\1\ l'Hildlnt::A . .. .. . • ... .... ... • · .. • 
\d\'fottlsllll.:". priutlnJ:o :;cta l lt) rl f' ry . postage. tete · 
at'atlh, 1•1t•llhOnP. t:.\Jir't•,o;ts :ltld o· XC hUI\~{1 , • • • • 
l..r~nt • •'l:fl••fl~•· 
FurnltUr~'. thturt-~ a"<l ~a res . . . . · . . .. .... ·a . 
T rtXf'$ ''" rt•al rP l :\tt.· • • •• . • 
r~:~~nl~t~:·~--~~:.r;;'!'r~~ ",\~-(l ll)t~,.; ·n o;..;.~~~ :: : .: : : : 
Fedtr!\l ta ""!f: . . . . . . . . ........... . ... . . 
All olher llr• nt'H·~. ft •t:-M :.and taxes ..•. • .. ...•• 
\ ll nthP r fliShur~t' mt"nt!4, to tal . . • • .•.•.•.••... 
T ota l dl~l> ur~cm•nts .•. ........ . ... • ... 
floflk \'fiiU• O( r~ttl N •l,HP . . • • • • • • • • · • · • • 
~l nrtJ.tn.~r 1 nun~ o n .. l' nl f'Stnte · . . . . · 
rrtmlum" r•~oortt\d on U. S Mo nthl y Ot tre .. enl'"'' 
IIRt . • . • , , , • • • • • • . • • • • •• 
IAAn8 nn • rornpnny·~ polirh•F lil:;~~lgn <-d as col · 
)AI Prot! - • • • · • • • • • • · • • · • · ' 
Pr,.mlum not,...J!I nn 110l iC"le~ In f ()r CP •• • •• • •• • . •• 
nt')nk vnhl(' ()( hondlll: n.nd ,c tnr ktJ (~<'h f'd ul c 0) • 
raoh In olllcc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Df).po•ltft In tru tH cnm1•unlt>H :a nc1 hanks not on 
tntc-r'""' . . . .. . ....... . . . . 
Rill• r er(•lvr.bh• . . . . . . . . ••.. o • •••• • •• • • • 
Wn.r ~Avinn-l!i ~t nmp.- ... .. ...... . .. .. .. .. .. • .. · 
TtrtAI lcd ~rtr :t8Mclt' • . . .. .. .. .. .. • .. .. .. · • · 
175 






3GS.SSS I 5 
16,638.00 








5,8 20 .00 
40fi, 414 IS 
29,109 40 
1 2.7~9.26 
l 2,S3 3. 19 











8. 1 33.2~ 
2.078.521.47 








I 03,05~. 67 
1,368.79 
830.00 
$ 9, &30.793.69 
:76 R EPORT lOW \ 1:\Sl' H.\:>:CE DEP.\ R'l'~l F.: ~'l' 
;o.;o Z.:·l~P.r>r.EH ASSETS 
Jntertst flue nnrl nrrru~>d n o m orts a~~~ .. S ~ 4 8.195.01 
Jntcrt-at d•u und fu•cruttJ 1111 lm nrls . • . 1,306.01 
Jntero· ,:t tlu•· and {lrrrw•d n n prPm lum not~t~;. 
Jnon• nnd 11Pn5 61,603. 94 
T otnl 
!":Pt un f'o1h.·<-ttd ant1 dcfr rrNl pr(·m i umfl. ru•w 
Ne~u~.~~;(~l~t· ,.: l• ·d ·"·,;;j ,,. ,~~;";. · n'r••ml~ ,n~. · ;.;.~~·,~.: .,. 
Oro.-• as1u.• u . . . . ...••... 
OF.f'tT'T A!;S i-:TS Z.:OT AD MIT TP.J'\ 
Lillis r~celvnhlr . . . . . .......... . ~ 
Prt•rnlurn not'•"- or l l~fl 08 nn ~·ollclt'R n.nd net 





J.I A J3 JI ,JTI E!l 
Ncl IJP' Mt.'l'll \'alu c o r 0\llHt:uldln~ po llcl•" in 
fnrt·t o n tlll' :t l '" l rht } n f )J H •·mlu•r. 1!1:.!11. tl-"" 
t"'ompult'd •·~· thfl rHmpnnv on tht• f c.11owlns;: 
tnhl~'f' r,f rn•1rt n ltl} t\1\tl r :t t d • o f lnt,.r•·st. dz . 
Actutu·lt•~t tn.l.lt· nt <4 Jl•' r r•~ nt fHl ... . . . . • • ••. $ 
Sn m t• •m tf•\•,-.ra lr,nan• Hthhtlon8 .. . . . .••. 
;-\m('rl r nn .~;q,.l fhlflt'" lt\1; 1~· IlL 3'~ per cfln l o n • • 
Rnm.-. on rt· v~r"l onary nddl Llonl!f .• • .. . . . . . . . . 
!'l••l j)rt•A('Ot vn.lut8 f\ ( nnn u ltlf'll .•.. ..... .....• 




5 1 .39~. 00 ------
T otti I ........... .... ......... .. .. .. .. $ S,GOi.031.00 
D•d uct n~t vn l u~ o r riFkH of thi B com pany re· 
lnau red .••.. . ....• . •. . .•.....•••• •• .. ... 31,855.00 
930 1~ 
95,6SU~ 
9,9 2R.512 80 
23,61 Z.61 
9, 904.900 u 
N~t r-s~n·~ . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $ 8,67r;, I H.Ao 
T~~,~<~g •• ~~:r rn\~·tt forr;,:o~~1rt ~it:!n1~firr~:cld~ !, t"trn(~!~ ~h 
br•nclll• lrli' I UO~d In ltr~ 1•ollri•'H . . . . . .. $ 10. 72&.00 
r n•fu•nt vnlu,.. n rnnt~nts not yPt •hw •H& ~uppl('· 
m f'n t nry ror~t rn<-t ~ In' Cll ''l u ,.;- nnd not lnvo l v-
tn~~r lJ(" ronllnt.tc>nrlt•g . • • . . . . . . . . . • . • . • • 121,863.00 
T oto I 
P r PP!Pnt \ ' 1\1\IP n( :lmounllll lncur r Nl hut no t yet 
d ll" ror tntal and p,·rmanflnt tll1mhllh)' benefits 
neath lntt~t-8 In pr0("4:'"~3 el f AlljU~tmPn t . . . $ 
J)nnth 10~ !'"11' f('J)nrlNJ. 00 l)r(oi i ( S rt•••('l\t'd, . • • • . , 
MRtur<'d ~'ntiO\\ u\I'Olfl. tlu(' and unpaid ..... .. , • 
Toto I poli cy ~lalrn• . . . . . . . . . 
llldet.~ntlll left \\'lth tht• c·ompany to :1ccumutn.t ~ 
PT~~,;~~~~~·~)~dtl '1n. ·uti \-:in c~. 'tnt.'iu;ti r;g: ·~·,;,:~~~(i~;. 
vatu~• •o nprll•d . . . ........ . 
l' uf\nrn,.d tntt•n•PJt antl r~nt tn ndWlOCt' • , • 
f'~mmt ~t-cltunt to n~<-nt!'l dut~ o r t\C("tUf'd •• •• •••• 
l:;:tht-rlt' l'i. r·~'n t~. Offill~ P'(f'I(>O~t~'!l, hill" n.nd ac-
count~ du+" Qr ucrrui•d . . • . • . • • • . • • . • ....• , 
~I N11Nll ,~,runlnN'P' and tr,;:nt tc~s rl ut o r a c-
CJ~rut•fl . • • • .•• , • ••.• •• ••••• • 
E"tlmt.lt('lt omC"unt tv'rettftt\ r ru\l'Ah1f' ror f ptJ ... 
N 'nl. "tnlc nntl olhPr taxeR .•.... . . .. •... . 
nh·ldt~ mlM Hr' nth..-.r llrOOts dUf' llOIIcy hotdera • . .• 
L"Hvtdonel" tlrol'lnrrd on or n pnortloncd to Annu al 
tlh ldt~nd f'lt\UCIN' rm:o-•nhlt-. to P'-'llC':'yholrtf'r~ to 
Rnd l nf"lncUn~ f'f'C"('tnhtr 31. 1921 . .•• . . . , , ...• 
Ul vhlt.'nd~ th rlnrtd nr ttllflOr t tonerl to dPf e rr td 
dh ldond pollrl•• P'•·ahl•• • tn oollcyho ldero t o 
nnd lnt'ludlnK nflC'(llnhP r 31. 1921 ....... .. . .. . 
A ll ntho•r llahlll t lo•. t otal ..... ........ .. .... .. 
tTrl tt Pslgn ,.d f undi (tturpl utJ) •....... . . . • .. . • . . 1 
T o tl\ l • .. . ..... .. ......... • . . . ..... .. ... .. 









i 83 o• 
I U.&~ 






H 6.53 6.70 
9,904 ,900 u 
S'I'ATIS'TICS I.IF F. I:-<Sl'R A:-IC8 C'O ~I PAJ'\IES 
PREM !U~! l'OT E ACCOU:"T 
On hand Dtc~mbN 31. 1919 ................. J ;:.640.io 
Rectt•••d during the renr on old pollcleo .... .. 173.3~: 1: 
R••tortd I>)' revl••n l or pollclu ... . . . . . . . . . . ___ 3._o_6_9_.>_t 
Total · · · · · · · · · · · · · · · 
{ltductl<'n~ cfu nn~: the )tcn r ns follow" · r d I n p n \ ' lllt"Ol of lO!'!"CS :incl ..-lnlms ....• $ 
t·=~d ln J'H1ft"h38(" O ( ~11Tf('Od('f f\Oli C i{'~ 
\'t~ld"'f1 b\' lnJl!IC' • • • · · · · · · · · • · · • • · • • • • • • · r
6
,-tt In f,nymt"nt n( d lvhi ~Od !l tn f'IOllryholtt r r s 
lledet'm~d by rnflkf>r In ,·nsh •.. . ... . • . . •. •. 
Total rt>dUc tlon or prt•rn iu rn Ot)l(' D<'COU nt . 
HRIRIH''(' n o li' A!':.!'lll t :c 1& t f• JVI n( YNH 1 !):,!0 
F.XH l l l iT OF I'Ol,tCa:S- OltOIKA H Y 
Rustne~~ \ Vrlttt-n t::<t• l u~l\·(' o f (;rc•un Tn !llu r nnct :'\ o c: 
f'ollcleo In torco D•c••mber 31. l ~ t 9 .. .... ............ 35 ,111_ 
Poltclf!l l~sued. r rvlvf>d :tnd lnC'r(".a~N1 cl urln({ th P ytnr . ·L~ !\t> 
177 
,\mo u nt 
,.~.085.6 1 5.00 
I0.91o.i79 nn 
To tal• . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. ....... . 4 0.0 1 ~ $ ti9,001 .~9 4 00 
D•duct polldu w hich ha •·e cen•~ ·• 
In~ the yenr : 
By clooth . . . . . ·. · · · · · · · . · · · · · 
ll>' mat uri t)' . .. . ... . ... - . .•. . . . •• 
Ill' dl•ahlll t Y .... ........... . . . 
B)' ~:tplrntlon . •.. .. ..••. . •. 
Bl' •u r rendJ'r .. .. . . . . ..• . . ..... 
Dr lapse . .. .. . .. • .. .. ... . ..... 
By decrPnse . ••..• •...... • •... 









In force dH r -
A m oun1 






~ fi&.9 63.00 
Z.461 $ ~.200, 11 : .oo 
T otal poll cle• In f o rce at <'nd 
o r yeor tno . . . . . . . . . . . . . . . 37,5 46 $6l.~O I. 2S 2.00 
llel noured . .• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 196 1.455.908 00 
D1JSIN ERR 1;-.; THE ST ,\TE O F I O WA D URIKO 1 9~0-0 RDI NARY 
N o. 
Pollclts In fo rce Decem ber 3 1. 1919 ... . .. .. .. .. ........ 1 3.~97 
Pollelt• lwsued rlu rlng the year •... .... . . .. ....•...... 1.6 14 
To ta l• . • .. , • . .... .. . . . .... .. ..... . ........... .. 15.0 11 
Deduct policies ceas~d t o he In f o r ce . •....... .. . .•. • . fil l 
Polloi•• In ro rce Oecem be r 31. 1920 .. ..•. .. •. . . ... 14.0SO 
Lo•••• and claim • un pn ld Dec•m bH 31. 1919 . .......... I 
Losses and c1a.l m s Incurr ed durin~ the year ...... . ... . 70 
Totftl8 .. . . .. . ... . .... .. .. , .. .... · • . • · · · · · · · • · · · · 
~:::: =~~ ~1:1~: ~~\!l~3 t~~~n.,~;b~~ ~3r·~;2o: : ::::: : : : · 
Pr11 ml um rflcet ved .. • •. . . , .• , . • . • .. . .... . ..... . .... . .. 
f:A I N ,\:>: ll t ,ORS I•:XIIIR I'l' 
INSURA)>;CF. E XIIT RIT 
l.Aadtng on actua l prf"m1um e o r th e 
yu r (avers !('! ng 12.48 p• r cen t ftrat 
)'ea.r and 2':,3 ~ oe r cent r enewals o n 
lhr orrn.• Jlremlurn•l .. ... ... . .. $837.&G4.GO 
J n~u ra. nce ~XJlPO~t,. lnrurrf d d u ring 
the y•A r • • . . • • . • . • • . . ...• . 733.646.09 






Gnln from lonlllng' .. .. .. .. .. .. . $ 10 4.018.61 
ntere.c earn ed d u r in!< th e y•llr ... . .• $5 65.3 90. 69 
fnveatm~n t expenses In curre d during 
th• year . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 6.982.47 
KH Incom e t ro m ln•·~stmenu . . .. S5'48.7ow 
l nt•c~:1t0 r~~~~ecl t o rn ol n t n ln r~serve 333.614.00 lntcrcet . . . . . . . . . . . . . S 2U.794 .22 
, 
A m ount 
U2,31G.064.00 
3.r.H.24 8,00 
$ ~fi.9fi2,3 1 2.00 
1,9 ~ 4.862.00 
$2~.967. 4 GO.UO 
1.209. 00 
117,69 1.00 
II R,OOO 00 
103.731 00 
l ~.t r.9,00 
7G0.308. U 
Lo0 8 tl I n 
SllrJlluo 
17H Ht:POH'f 10\V.\ 11'\!'WHANCF: DEPi\ RTl:I ENT 
Exru-ctt•d mortaiHy t~n nrt amount a t 
r iHk • • • . . . ..• . .. . H 85 15i 60 
AC"tunl mortniH~ nn n• t n.mount nt 
rl~k 321, i12. 6L 
{ ,.l)fl:lll (r rJiil oU1 0 H ll l 1Hi 
•rr,tal s:.a l n d ut uh.; th• ) • or frnrn ~ur ­
r• ·n•J,-., I I) 110 t1 ).qtOCJ•d Jlt.Jllt·ft •l" 
• l l\ ld•·rltl tt J•.,l•l •; u nrnrtt• • l•'urul 
Xhar••h o ltl••r"4 . , • • . . . 
fl••t r-••1U•• I ll i-UI') tiUJo 11n rfl \'l d•·ntl Uf' · 
t•nun t 
I Zfi 00 
GOO.Of• 
$ 14'i.1 ,il 4 3~ 
T•)loil .:::duF fl VIII r·~ • .a ··r: t:H•· 
I_.~<JI-4"' fr,., m :uc~"~" '~ not ~ulmtlt• d 
( inin In 
!iu r plutt 
.s ~. t1os; 1 
f'rflfll Hf'C'(IIIIIl tU:.ctdtillf \ h•~ nt'l1tfol , . 
Lo11H rro ru all •oth· r ,. .. UI C(' S (J.,:I\'o• Jlf•m s Hntl 
nmn u n l td l: , tr.t \\ •• r l'rnt\l !lllltc H t1111w•l 
llnl!ln <-·•· 1111:1• ct•Urth•d (t,r . . . . . ... 
T o tn J l: oilh~ nntl '""~f"M In llllrj•lu <~~ <lurlnJ: 
:!.Oli.OQ 
lht• )'ctar t 5fl3 . 'f 77.G'4 
SUrfJIUfl P•o•••offliH•t 3l. lUll~ $!!n•o17-t ;,tt 
Xun1l ut~ li•·(:~ornt ... r :n. P•2u 4 H •. :;:tG ':'0 
l n<.·rt•ot~~· In MIJ""IIhi K (t•nt, r lo 'cni~.;-nn 
t o hal ruH''' I 
5.~!o.nt 
3ao.9n:.10 





1'utal~ $ 503.1;7.&1 
~'1',\ '1 ' 1·: 1 , 1 ~' 1•; "• l n ,\ " ' 'I•: ('0~11',\' \ Ul•' 10\\ A . 
J. ro..-nt N I fll :!1 & l t)W:l. Hullflint.!'. 01"s ~l olneJ&". Jl)\\'a. 
h l'conluruet.·•l i>t'<'t•ml~o·r l ~. 1~17. 
,\ , C . 'l"Ut•l> i•r, l'r't' l'll(lt•nt 
(oou'tnHontot•d HUt(ln<'Sf4 J ul)' 22, I!HC: 
II \\' , H ill, ~ ... ,~rctan 
1'.\I'ITAI~ STOI"I( 
AnU.•Unt or N lJ•IlHI J•::dd UJ• ... , . o o , , , . $ fiGO.OOO.Ull 
Amount nr IPrlL:•·r :1!-l~t· l~ n .... rcml,e:r 3 1 or nr~·· 
\'lOU~ Yt·at .. .. .. • .. .. .. . • . . . . 1l!),32~L7:! 
Jncrr:tf!l'f' O ( I"'H) II Iftl 1lurln).: ) ' t' :'r 4),)(10 00 
J-:\t ~~,.tt ... ! :tl 
INCOM I:: 
1-'lrs c Y<'o.u'fol Pt~•rnlum on oru;-tnnl pl')J ic.•itos h·~~ 
rPinMur:uu' t! . . • , 0 , ..... ...... . S 
~J'utt\1 tit• \\ l•rt•tn i um!-1 
•:··n<-wn l IH • •ml um~o~ l•·t<fol r•·lthl lH hl\t't' . 
f (l'frf00 8 n(\Jdit•() t u (Ut\ r•~ ll• \\'3) J'f~miUmS 
T otnJ r"ton, \\a I 11rt•m 1um..:: • 
1•:\tra P•• ·m lum~ f o r hH nl r.nd pcrm.tnenL •lht. 
~~·• ::L~· ;~~~{:t·i!~~d•h•ntal dt. . n th l1ttnNitJ~ lnc lutieo 
TutoJ prt mium l n c~HI\t. 
,:o1t~J;:;:-'.~~~ I• ft " ' t .lh "'(\"'Jhul~ to nccumuln.t c At 
'"''' '· ·~~l n n moorl..:-lli;1° 1 0;,;,~·. 
lr\l•• rt 1~t on hnr11l~ _ 
~:~~: .. ~:~;~ •;:~ ll~~:~'.'t!~.~~ tHHN~. i~nit·c·~: ~IQO'n'!t 'oor• 011~rlK 
lnt •·•·••"t nn (•l h•·• ,J ,· ht<~: ;lu·,; ·th··· ,.:,.;n,n:."u~· 
• . . .. I 
Totnl lntf't '' " t nud rrnt . . 
l:;oHI-4 ' -' 







ST.\TigTJCS l.ln: 1:\~l·n.\;-;CE CO:.IPAKI8S 
IJ nth~r :sou r .:,•t-. l!JUil . ·.- · 
~~'::"tS" bala.tu·~e t 1re\ luU ~I~ duu ..red 
T OL31 11\COIJh• 
TOl!ll 
o•• · ··· · ooo•·· · ·•o• ••••• • •o o• 
Bolanct• . . .. • • . .. • •••.• • ...•... .. . .•. ooo 
L.BDGf~H ASSt::TS 
Mu rtt!ru:t lu nn!! <HI r.-~fll f':tUt.lt.• . .• . . • o. . • • .. • • •• $ 
IJn ·mium h Ol\"~ on p o ll c lt.•M- 'n force . o • o •• • • •• 




:Joll:{:! , \:! t'ash 1 u o ltit·t • . • o • • •• •• •••• • • • • • • • • • o ., • • 
U('l~'~!~ll8 ~n tru~t cu rnl.'~~.~~~ - ~.~~."~ .IJ::~ ukl! vn lO · l'(:.!r.g 7~ 
b ills rt:,'•-h ot.l,4 • • • • •• • o... . . .. .. ... . .. . ... . . ~·.;.· -~~.·~.~! 
A~··nt s' IJ.alnnc.:~ s . 0 •• o .. .. o.... .... . ..••• • •• o .. 
..\<1\ an t t' Oft mont;at-:\'~ . ... .• . o . o o ••. • . • ..• , . . . :J,uUOoOIJ 
Wt.tr Sa' lug:i' Stnmp~ .. ... .. .. o •.• • o •.... .•• o o o ----~-~_2_.3_8 
KO='I·L81JCt::H AS,;ET S 
lutt· r•· .. t .lu' and acc-rutld on motlt.pt,.;t•S o o .••• . o . $ 
lnt~rt iH. du o.• anti a<·c·ru,·d on lHJ JuJs . .... ... • .. 
lrHt'rt.•,.,t 1lUf' and nt·crucd on pr,·rnlum nntt•s. 
lu arlS o r l l l'ns . . . . . . o . . . •. •• o •. . o,,... o ..• 
lnt('rNH due nnd ac,•nu•fl on oLh c-r uN~dR . . . • . • 
I :1.13b. 3~ 
1.601.33 
13G.31 
17G. I U - ---
Totol • ••• • . . .•.. •. ...... .. , ... . . .. .. • . . . .. 
~t:l unco lh:ctctJ und dcrj • rn~d prcmlum6o re· 
ne\\als •. . • • 0 0 •••••••• o • • • 0. 0 ••• • • o o • • , • ..•• 
DI::OUC'I.' .\SSf,;Ti: :-lOT AIJ;1111"1'El.> 
\gent•• do loll bal~nn•& • • . . . • . . • . . . . . . .. • . . •. I 
Loans account mort).;fiK~' srcuriL)' . . . .. 0 • • • • •• o 
Blllo r•ceh·able . . .. . . . ... . ..... ...... .. . ..... . 
f'remiunt nott'll or •onns on polich•H a nd net prv· 




-1 , 1 til.G~ 
Total .... .. .... .. .. ... ........ .. ... .. ..... -----




2H.~;.:.: 3 1.1 
9!9 3,!!8 I uS 
~. · ·~ .00 
l.OIH . H 
t.i.l 3:.1 .v0 
~ .362 . 21 
j,:!IIU. Ii 
:!, j9U b!J 
1.~ 1 0.~~ 
72U.tH 
;,:!u \It 
htii . +HI 
~. ~' 1 I Hll 
~.3~:J. 41 
II G. I G~.bG 
:-,29, 111 :!~ 
!!O, Ill 22 
15,0G2. 13 
G.n~. r.3 
8$ 1 ,090 . ti~ 
789,&13.H 
IHII REPORT IOWA I~Sl'RA~C£ OEPART:\IE:-<T 
I.IADILITIES 
S•t pr•·•• nt \alu" yf out•Hand ru: pollcl,.s fn 
fore,. on thf" 3llt day or Ut·r•·mlltor, l'!:h, AI' 
I fHU1HAit •I lo\ (ht"" t • Utft •• r.\ Ull tho f..-·•lthWif•l[ 
tltltl•l'l •·f m••r,:.tllt~ lind rktf'~ of lntt•rt·st. \'IZ. 
.\rnt·ll• ''' .,.,,.,, •. ,, •· ld.l•h• at''' J•.-.r ••·nt ••n 1 .)9.26::..1 1 
Tol:.l . . . s 
IJildOPt n•'t '<>&IUe Of rlek8 Of ltll• t•ompany rf! .. 
lnaurtd • • . • • . • • . . . • • . • • . • • . • • . . • . • • . • . • . 
S9.2&5 .. 
6,289.9% 
~~~H.t "'""t"f"\t" rtlr l!Jlal urul lh•rllH&IIt•Hl ,Jt._RlJIIIt)' 
arul fur uddllhmnl fli'C'Itlt~uuel t1•·Uih h ••r'lf'tl tM" 
ltwlutl• d In lift• Tl'-IICI~o .................. $ 
Ut·nth lo1uu-• rt•Pvrt.·tl. no J.irooft~ rcctlve<l . 
5,118.8~ 
3.5&8.51 
T QIOI Polley clnl mo . . . . ........•.. ------
To IAI 
PRF. Mi lJM NOl'E ACCOUNT 
lt••<'t'h•ed tlurlns.: tht• )'t•Ar nu o ld Jl011clt>ll .•... S 13,72G.29 
Tnlnl . ------
ltNINHn Hl hl rrtnk e~ ~~ens.;·:::::. :::: ... : .. : : 1 387.20 
Tolttl rNiucUon o f or<"mlum not~ Account - -----
Uo.lancc notft u11aets at end of y.,.ar 19%0 ••.• 








~•," \\'rlttcn r:,du~th ,. of Or UUJI 1 nauranc,r. 
o c f"S n orr-~ llecemhtr 31 1919 
l'nUcl••• h••u,.d. rr,·h·.-•d and lril"rt•lU•t•d .-Juring ·,·he ·yea~: 
TOIII Io 
l> .. durt flOllclea w hi ch h a ve ceaaed 
In~ lhf• )'cllr. 
u~ ~~·~;!' .. :::.::::::::: .... 
'rniRII 


























3.~ 47.500 •• 
' uo~.ooo-:0oi 
Totnl pollclu In tore~ at cnd--
lt<•ln•~•te~"t"~ . 1920 · · • · · • • • • • • · • • • 850 l •. ae.ooo oo 
''' · · · · • • • • • • • • · • · · • • • • • • · • • · • • • • · · · · 339 1.054.UO.OO 
III'>!Dif:SS Ill= TilE STo\TI-: Of' IOWA DURI:-IC 1920-0RDI;o./AH\' 
Pollclu In tore~ DecembH 31 
ro11t'lf8 IIIAu,.cl .-Juring the yraf. 
Tntalo 
ll•••luN pollclu .-eaiecs 1o b~ 1~ 
I tit ............. .. .... :-;~t 5 
• • • •• • •• • • • • • • • • • • • 539 
torco : • • • · · · · · · · · • · • · sss 
········· ·· ··· u 
Pollcl•o In tore~ D•c,.mbrr 31 JUO 
l.o•·~~ lind cl•lm• lncurre.l during I he year:::: :::: ::: 86i 
Tolalo . ...... . ---
l.noot•o an<l r iBims s~llh•d ;,·.;rinK '11i • · • • · · • · • • • · · • • · · 
":"Mr• and rlRim• unpaid Dec~mbe: {ta ~ 92o · · · · · · ·. 





I !~ 50t.tf 






STATI~Tit'S I.IFE I="'Sl'R.\;o.;CE CO:\IP.\:o-:11-:~ 
,, \I:- \:-;1• l.l•:'S ~:XHIHI1" 





1 i' l. UG 
~ l hH:••II\\' Ctnln "'"'tttmt•Ot)l ... $ 3:':1.:!,)!,r,t~ 
tutr;,'n rt"11ulr• ,t tv ma\ntnln r• »h'r\"~ l.u4 •. ttt4 
1;au' rrorn tu l•·rc~t 
J:\fkl"t"ll mnrlOIIt} ttl\ ll• l .uHvUill f\l 
,:~~~~ mr•rtallt) uu "' t nmO~ant n t 
• ·k • . •. 
ra. n trbm murtallt> 
l-::lf'-"' tt ,) ttl~hur•.·m• nu• t•• .,nnuhant~ 




c .... a1 un "ll hf•t ht\t•lilmt.•nttt. '\If. 
J•atd Into ~u.-plull 
.)tUICtlla.ntOU fl lltll'IM · 
.\~ .. ~~~~ hnhttH t·lt pr• \'loufttl) 
. s 
Lo~ !rom ,,)t,wt~ "''' nflmlttf'd ......... . 
1:.1ln (rom tt11 uth• 1 fUtUTl'i"' (gh ,. it.: m "' und 
;~ntOUD\11:) · • • • • S 
Tot ... l ~talnoo and JuJils•·., ln suro l us durlu~ 
the ,., ar $ 
~·,rfllUl" Ptrt.mh•·r 3 1, 1919 . $11'\,,31 .• Z 
SurpiUt~o ll•<"•mb•·r 31 19!0 G•i.~r.l tl4 




I ';.!t t :t,7:. 
14 9 r.o 
U31.04 
Ml, itH . fi~ 




1..4(-atfod at ~o &~s .. r.!i Hnnk anfl ln~urnnce HulldlnK. lhthuqu~. l l• '"'n. 
C'omm~nc~d Huoi~P••· i\Jlrll ZO. 1920 
F \\' t'n.llt·fl, ~~·,. r,•ttt.r~-. 
lnrorroratPc1 AUKUIIt ~- 1919 
ll J Muq•h). Prt•ol ~··nl 
rAPITAlJ STOC I< 
Amounl o f cn1•111ol 1JRIII UJI Ar>rll ZO. 1920 .... . .. $ 
\O'.OUDt nr l~dJtf'r IUCMt-lM t\ltrll :!0, J9!!0 ••.• , . , 
O•<rtalt oC cB pltal tlurln~t yt'nr .. . . . .. • .• ·. 
f:x tfn,,.d At 
1:-;co:~n: 
Ftr_.t ),.ar'a p r fm1urn on nrlgln.Jl pollcle". lto"~ 
rlinauran~• S 
Total nrt~.• pr•rnluml'( 
Tn1al premium lncom~ 
hltf"rttt ''" murta.;a.ct I hans • • . I 
lnltrUI <>n bond• . . . . . . 
lnttrftlll on dr DOiltl , •...... , 
lnteru1 on MMr dtbl• due lhe ccompanr 
:j:~~."Jinler•"' and renl ... . . . . . . . . . . . . . 
Income ..........•... •.. ..... 






Z,7A: .e -: 
227.30 
9.SG9 SG 
48.0 74 38 
8GO.S9G.29 




182 REPOHT I OW A INSI" R.\:\CE OI!:PART.\IEJ>;T 
DISBURSEME :-:TS 
Commissions to ll Kenu. . . . ........... . 
Agtncy ISU P••n 181vn a nd t ra\'f-lln~ e x pen8eJII ot 
aut•rrdaors . . . . . . . . . . . . . . .. 
M~fllf•al f:'),,tmlnPrA' tee s and fn"pl'r""tlrJn of risk . 
Snlai iH nnd all oth•r e<>mr,ensatlon or orncer s. 
d iu•,· tor~. uu~tt·~& and h ttm •· OUl l"l· t•rr1 1)1ff> (l'~. 
Hent. In, lutUn~-: curnp:ln)''!'il fJLf'U tmne .) u( hs uwn 
l>uli<JinK• . . . . . . . . . . . .... 
Ath•·rl ltilll f< , t• rlutlng, ~LAtino, r r. p 08l:lg••. ((' ]e. 
lth ou·· · 'Jlr • ""~ .Hid txr tH•n~···....... . . . . 
l ..ot K:l.l t •XJJi• rHCC• , •• , , •••• , • , , , 
Jo' UrflllUrt•, fhlUrl'IJ ant! Mfi(t•fL ..••. 
l n8 u runc •· l)l·p~artrnenl l lf•t~ ruH•i! a ud t eeM ••.•• 
F t·dl'rnl ta <tt•JJ • • • • • • • • • • • • • • •• 
All vthcr d lsiJunh'IIH'UlJI, tot ttl. .•. 
Tot :.l diAIJu rM(•m< n <s 
B a lance- . 
L EDGER ASSETS 
.Mor tgtutt.~ l r.m n s o n r tta l Nl tf\tt~ ..•.•••..••••••. S 
Hook valut" nt bonds !•nd sto<.·\c ~ (~1· hNI Uif'\ U ) .. 
f'n!'Jh In ufllf•t•.. . • • • • • • • • • . • . . • • • • ••••• 
D~poxl t• I n tru s t com pnnles an d ba nks no l on 
Jnt(•rt·l'tt . . . . . . . . . . • . , • • . • • . . . . . • . • . ... 
O~postut l n t r u s t companies a nd bnnkM o n 
lnt .~r .. "'t . • • . . . . . . . .....•...•.••.• .. 
Olllx r~c~h·ni.JI~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
AKt~rHfl' t\fl n u u: t\8 ..• , •. .. ........•.....•...•.• : 
329.300.00 





28 1.2 t 
T o ta l ledg e r a88cts....... .......... -----
NO:-I · I~F.DCF:rt ASSETS 
l n <crul d ur and nec r uetl ~n mnru;ag •·• · .•..• s 
ln t(' r t'Bl d ut~ and a rt•r ued on h o n d1 ••...•.••.. . . 
I n ter es t due a nd nccr u .. •d on oth'.' r ass<' l s •..•.... 
T o ln l 
15, 177.20 
"o I 02 
41 G. 54 
DEDUCT ASSETS :-:OT ADMIT T P.fJ 
GMfil~~cefvb~~ ~ :.a~~~~~s n Ot~~ ....... . .... 0 •••• • •• s ol l7 . 1 u 
· ·. . .. • •..•... . .. 3G3." 00 OU 
T o la l 
Ad mitte d tUIS(' tS ... 
N et rcst\ r v~ ••.• 0. 0 •• 
E x trn res~ r v(' t o r t o t:tl nnd pe rmnnt•n t th snblllty 
bc n ent s 1 187. 11 , nn d for addl!lo nal n<·cl rl~nln l 
S 
d eneb bcnetl ls 121 3.92. lncludt·d In liCe t>ollcle~ 
a larh•e. r~ntBo oft\ce- •• xal~ruu.•M, bll lP a n fl At·-
cuunu duC" or :u.•crut\d ...... 0 
Bslln'lnt~~d urnount h(lrN\ ft<'r l l:l) a't11.: • 'iOr" · ;~d : 
era I, s tnt .: ru u1 ot h .. •r taxes . 0 0 ••••••• 0 •• 
Pn r llol pnymcnts on c il11lla l otoc k · · .. 
Capital pald·up .......... - .... " .. """ 
U naaslg n •HI r u nd • ( ou r t•h••> ·:::::::::::::::::: 
T o tal ..•. ...... .... .. . .. • •• ••• o•• ••·· · · 
~ 0 1 03 
1.~{4 -;~ 
2.1 tH • 








S62,lo t Sl 
1 C,531 li 
sn.91511 









STATISTIC:; L IFF. 1:\Sl' H \:-:C E CO:'oi P,\:\H": :; 183 
E: X HIIUT lW I'OI.IC 1 ~;:-;-oRPI !'A R\' 
llU~inf'S.., \\'rl lt•· n f:\.d\1 .. 1\ • u( c:rnup ln'"U I.lth'' ' 'nmlo · r \ m<Hint 
:\ont· Still\.~ 
rolldC~ In fc.,r c·e AJH11 ~(\. 19:0 · 
ro1idt" , ._._ uttrl, re\l\Cd !lnrl t nt~ re·a ~t.'d dUr ing l h t• ,,•ar J7!• 1, t ~1 \ Jt(h) tlll 
:r;~· t.t·.tl ·"'' '' uo 
Ttlta1Q 
Tntt\1 p<"lh'lt ., In tc, r cv ~~~ ,..nd <• f y._·rn ~~~~(I 
t:• lll'''r···l 
:r;u t t . l !ll ••f"~~' ou 
1711 II ",,HIIII ' " ' 
J ":'!i 1, 1 '11 .1100 un 
To< a I• 
Polich.-~ In f ort.''-' n~cemlt"r 3 1 1 ~· :!0 ... o 
rumturn r~c{•ln•d .•... . .. 0 •• 
1:-.: \'J:,.:'DII~!'T t-:X 11 11!1'1' 
U>.ldin.:- "" tu.•tu:'l IH<"ml ums o f 
lhf yt•ar (:\ver:-. ~ tn..:' ~o pt• r cent 
on the ~otro~s premium:-\) ... . • t 
Iruuran• .. *' t•xr~n>w!-t in(.·urrN1 dur · 
tnt; th\' yt>ar . 
Lot!~ t r nm 1ond1n~ ...• . . 0 •• 
tn t Prt":~t £>arnt>d t l urln~ t h<· rea r .. '---~-~ ._2_~_,_.1_5 
S"Pl tnrnrn " rro rn tn vc~l ml' O lMS 
tnttrt•llt rNJulr,·d to rnnln taln r c · 
,~n·e 
Frorn lnt f r ('Sl . . 
E spcc-ted m nr tull t )' o n nf't 
amount nt ri!Sk..... . . 
l_,ott~o (rom m•,rt a lltr ...• .. .. 
27,2i9. 15 
1 17 . 2l) 
t =-: \' I•:STM fo:NT F.XIII UI 'I' 
~et ~~tn on total and lkrmanll.! n t tli R:tbllt t y ... 
t,csl!l f ro m :U!t(o t!( nr~t ntlmltted . o • • ••o 
Onl n in 
Surplul'l. 
27.16 1 8(; 
3 .H8.3 ~ 
•o 1.0 1 
2. o. 12.50 n .dn frnm all nl h••l" ~=.uurcc!i •...... .. . '. . •..... 
On~-haH rlf"t' rfoa~(' ~t ock no t (•f' .... $2i),4 R7 !\0 
LE-Ftli stO(k nolt'" •·hn r ged o tt o.. . ... 2.075.00------
Total i: A.In~ and l o:!~ee tr\ s urplu~ t1urlng 
thE' ~ "" r • o ••••• ••• •••• ••••• •••• • •• ••••• S 
Sc r ptus Arro l 20, tnn.... .. . . ... S ~ r •. R~5. R6 
fi1.1rplu~ fh~~ t ml~t.·r. 31. 1!'120 .. . . . . . . 135,172 21 
lm:rf'A~~ tn Aurplus Ce nt e r to c·olumn 
to laalanct) ................... .. 
T OUl iO ...•••.•••••• · • • · • • • • • · • · · 
55.423.70 
65, 423 70 
WES1'J;;R~ I, I F'F. I ~S UUA~("£ CO-'fPANY . 
Loe:ued :H No 720 Sixth A venu~. Du Mol nee. ! o wn. 
l, l '•t.OOO no 
a~.:!5 T :!t 
L Ot':4 In 
Surpl U lll 





lncorpora! ed April 30, 1907. 
J a mes II J a m ison. Pr<'shJ• n t 
l'omme nccd Ou sl neu A u RuAt 27, 1'01 . 
ll a rr y D. St . J o hn. Secr e tar y . 
CAPITA L STOCK 
~~~~: ;;i f;'J'~~;' a~~~~ .. "8;,~~ ;.;1;(.~ . 3i: 'oi . r,;.~ : J 193'm.oo 
vlou• )Car . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 63 2.534.66 
E u ended at ... ..• , . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . • 63 2.534.68 
IH4 H~;I'OJIT JOW1\ JN!'\1 R,\SCE OEPART:\IENT 
! ~':COME 
Jo-.lrat ) tar·• or~mlum un orl~lnn.l f'olh'af"~ Jf',..t~ P'-
lnaura.nr,.. J It;,;,..., ::1' 
8urrf'nttf'r \'Rhl,.,. Appllf'tt to purt·hali,. paid-up 
lniUrtHU·t Anf! Annuttt• II J.!:l l~ 
TntAI nftw f'rf·mlum .... 
Rf"nf'WAI t•r~'mh)m~ 1,. ... rr1nAuranrf" •• I =~·a.n:; ~ 7' 
Dl\'ld~ndt :.r·r•IINI 10 r•n)· r~n•wnl pr• mlums l.o~' l' 
Tr.tat rt·n,.wal prt'mlums 
E z tra I''' m11'm" t nr tutR1 ant1 pt>rma.ntnt di~­
ablliiV aro•l a-rltl~nlal lltath b•ndll• lnrludtd 
In lift pl>ll rlr o 
T otal pr<-mlurn lncomt 
Dlvld~nll• I< II with th~ company It> accumula" 
at lntt•rt·•t .•............•........ 
lnt~rtet t•n mfJtUCAk'<' loan I •••.•• I 
I nu•rr"t on J,,.rul" • . • ..... 
l ntl·rt ,., n n prt-rnlum nottfl. pOJit"v loan" 4\r 11<-n! 
lnt4\rN•t ''" tit I"~~~ lit • • • • ••••• 
R~nt-ln•lulllrw 15,flll0 00 ft>r ~omp&n)''o nccu· 
pl'lury ur It~& own hul1r11nt-;"M 
T !l t lll lnl•rrOI nnd rene ................. .. 
~o•rorn nil othAr 1ourr••8 .... , ... , •........... 
Agcnt8' llf\lnnrt·" prt\VIuualy charge-d Ort ••. • ... 
JtorrU"''t'd rnunc)· • • . • . . • . ...••.••..••.•.•.•.. 
T oto! lnromr . • ..... .. . ..•• • .... .•. ... ... 
T otal 
Dl SBU RSI-~M ENTS 
OtAth cl&lrn• and ftddltlons ............. ....... s 





48, 438. 21 
T otnl lltath clAim• and Pndo wm enu .....•• , --- -
For Inial •nd utrrnanrnt dl•ablllly: 
rrtomhllnft wnht•tl durlnl( )'f'llr •.•..•... ...• 
l'n)' m,.nt• rnutlt• tn J'f• llt·yholtlt•l M • . • • , .• 
For nlllllllunnl Rrrtll• nlnl dtllth htntnt• ........ . 
l'rt>mlum r.nt.-,. nntt llrntt \Olcl('d hy ln.pse, leltt 
160 G"T rf'Btnrrtth•n~t • • .••••••.•. 
Surrenller "~lu• • pall! In en a h. o r e>pplted In 
ltQultlnllon o f !roan• nr nolu.. . ..•..••..... 
SurrtndM \aln•·• appll•ll 10 purch~<lt paid-up 
ln"'urA nf'P. 1\ntl annultlf'l • • . • • . .•••• 
Coupon• patti r•oll .,•holder. In cuh. or applltd 
In llquldatluu (It h•An~ or not~• . . . . .. . 
Cnurone AJlJlll('fl to pa) r@n~uo:ll premtumM . . . 
Coupnno left "llh lh~ compAny to accumulatt 
&I lnttrt~t . . • . . . . . . ~ .. ~ 
T otal paid pnllt)'holdero 
Suppl•mtntAr) con Ira< tA not lm oh lng lite con-
tln~r~nclr• . . . . . . . . . • . . ..... . 
Coupon• " lth lnltrUI. h~ld nn d ti'IO•I t ourren-
d~rMI IIUrlriK lht Vtar • • . . • , , ••..• 
Commltullon• to .-.:tnt ~. . . . . . . . . . • . . 
Comrf'nsntlnn of manAgt~ rB and Agrntt~~ not paid 
b)' cnmmlfllon nn n•\ ~· buelntll ............ . 
AKtnry eu r>•nlolon nnf! tr•\\elln~r cxpen3eo o t 
euorr'' ll\or" .. 
l:Jrn.nt"h utnc.- tx ru~nB• s • . . • • • • • • • • ••• • 
ldedlrnl ~XIlmln~r•· !HI &nd ln•p~rllon o t rl1k .. 
Sttlllrlr• nnct 1\ll ntht' r f'nmptnsatlnn of ntflctrs 
ctlr(•t'(UUJ, truatcell, Rntt hornfl ofncl' crnpiQvett ' 
Rent-lndulllng compnny'• occupancy ot ti~ 
O\\ '" hutlt\1 ngp • • • • • , , . • • • • • •.•• • • 
Ad vertl•lng. printing, &tl\tlonar y, 1'10811\ge, te le· 






























STATI~Tit'S I.IFE 1:-:SL'RA:-.:C'F. C'O~I P.\:-;11!:~ 
LEDGER ASSETS 
~~o><ll \Slot ot rul ulatt . • . . . . . . . IO! .tltu :u 
)ol ort lflot' J .. :on• on reo1l .. talc . . . . . • . . . . &15.~110 uu 
\\ar Sa~ ln.:• ~tAm~~ - P~itde~ • ~pvJg~~d ·~; col· 1,04G .fU 
Lt"•rl on CI, ITl)Hln) I !6.0 H 0:! 
rr';.;,tl~·~ no tt·~ on tHtli,:, .. · .. In for,~~.... . . 3&,0' 1 4:! 
lko<l. , 01u• "' bondM <tnd stoc k• (>Whedul(' 01 ~~.~r~·~~ 
Cul\ In om,.,. · · · · · · · · · · · · · 
Ut'l't•.~lu ln truat eomtulntts and bRnk! not o n !f.Gl
3
.s7 
0~~~~~~: 1,.; • truat·. c~mPRntel\ . n ;,~\ . ba~ ·k·s· ·o~. i~: ttrtll .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 13.4\lG 8G 
Bill• actl,ohlt .... ...... · · · · · ·.. .. .. .. .. .. .. ~:~gk~~ 
.-,gtntt' bnlancu · • • · • · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · · · • soo 00 
Ren!l dut . · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · • · · • • · · · · · · · ___ 1_· __ • _ 
Total led~rer llasete .. . .......... · · · ...... .. . 
NON·Lf: DO ER ASS ETS 
lniOIUI du•. $8,902 .00, nntl accrued. $11 ,295.17, 
20
.
197 17 on mortgng•• . • . . • . . . . . . . . . . . .... .......... $ 
lnttre•t due and accru~ll on hond•.............. I 96 .97 
lniHUt due nnll (1(•.-ru•d on ·war Saving Stamp• 26.40 
Jottrtlt dut and n.t-crued on pn n•lum notes. 
l•&nl or lltna .. .. • . • .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . l ,OH .99 
lfttfrttt due And nccrue-d on oth~r assets (cer· 
ttftcMU of Clepoattl . ........................ ____ 4_3_.8_! 
Total . . ...............•.... · • · · • · · • · · · · 
IAarkfl 'alut o f real uta!• O\'tr book ,.,.lue .... 
Ou• from compantu t o r losses or claims on 
polidu rtlnaured . . . ...•.......... .•... .. 
Set uncollectod and defnred premiums, re· 
newal• ...•.••.•••..•••••••••. · · · · · · · · · · · · · 
All othtr u1e11, total ...••........•.•.......... 
Orou Ulftl 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
~~r:";t::~~';b,~·~m~·:: :::: : · · ·.::::::: ·:: . ' 
Prtmtum notte or loans on pollclf's and net 





A4mltt ed Uleta 
LlABJ LJTIES 
Stt Prtttnl value ot nutotondlnK pollrle~ In 
forct on th6 3llt dny o t December, 1920. u 
vmnuttd b)' Ow comnnny on thl\ following 
tal,1toe of mOr\tllll) nnd rntea of lnlcn•8l. viz· 
Artuarlu tahle at 4 per cen t on partlclpa tlnK 
lto7 uu ................................. $ 255, 216 ,36 
Aourlean expt rl en ct tnble at 3 ~ per cent on 
non-partici pating . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 417, 46G.79 
Total ............. ...... .. . .. ....... .. . ... $ G72,G81.15 
1 6 
1 .~ 11 a 




· -~· ~~ 6: 
!,, 'l ~' 
H.OIIO uu 
;Go 5 1 











Ot•d\H l u••t vAiut• tJt ri Ak l o f thl't I'Ompnn,_ ,,..~ 
ln a un·tl 
f:.J"trn r••• n• t n r tt~lnl 4tnrl I'J••rmr,n• nt rll"~'t tht' 
t.f n• hi" J • : l • ,,, ~,n•t f o r .ultl lttn r•al at·· lfl•·ntal 
tl' ilh )., f•• ltU Slo '•'tt "'~ IU I•J,I •·It In lt(f l'''hrh .. ..: 
r•rf•• Itt \1\J Ut• ;IU I1IJUl! Ohl \tl • ltll· loO Jl\Jf)rtl• • 
tnl·r.tar~ , .. ntnu , ... ru•t 10H•h.111..: ltf<· ct.~nllo· 
J"•·n rl t• · 
l'rt • nt \hlu• o f ;tlri•·Ynt~ In• urn1t but n•.Jt )<•t 
d h· f• r tut.-t · ' "'' r•• rrnan• nt tllli:t.t.lllt)' t,~nt·nts 
lJtoath lu w• tt: f1Ut• .. &ml Uf!JMHI • $ 
:t.:!t1 !II\ 
6.7 H .G ----
Tt.tal phllt",. d~1n1 .. 
CtoUfn·U• I• t\ \\It h 1 h · c·Hmpnn) t o 8<"curnu1Ble al 
tntt>r• .. , • • . . • . . . . • .•• 
l're•rnl'"''" t•a••l 1n athan,. .. lnt-1ur1ln 'C surr~ndP r 
\alu• • 1111 tU•l•llt·tt • • • · • .. .• 
l II• ._,r'"''' tnt.•r• At and rt nt tn .uhanr" 
C(•rnmilllllt~nll •tv. tu.c•·utH on p r ' moan n o tPs, 
"ht•u p.tl•l 
\tt~lUOIJ l• ,.,. lH :l ..Ci•tH~ f'hH• nr i\I'C'nwtf . •• • , 
~lllHrl • 111 n·rH,. •• nlt•t ·· ~l)""MIWft, hllh nncJ ac· 
t•ftUUtM dllt' Hr ru·rrU4·d , , , . , , • 
M NIIrn.l '~:•mlrwrtil' nnfl lq~f\1 f,lt·l' ~hi~ o r nccruN1 
l•;!ftlmut• tl oUfHJUill h~rl•"h••r llU)·nt,)t' t nr f Nicral, 
"'''''' •• rut nth' r t ll '\• ·" 
All t•t tu-r l1Hhl1ttlt•,., lt1tal 
fr~~~~;:.~~~~~-~~~:,tl.i ' l•urp lua) 
·rot a t . 
I'HJ::MI UM N OT Fl ACCOUNT 
O n hruul l"l••c•t' rnbrr 3 1. 191!, ,. . . • . . . . . .•. S 
R N•t•hrcl 11urln1: th ~ y •·M 11 n old J) Ollrlu ... • 
fi l'tltOrt'tl tJ)' r~\f\,l l 11 t 1lOIIl'1NI . • ... ,, •• 
THtal 
Ot•lhlt ·tiHnl' durin~.: th t• }"'nr Rtt follow• ; 
P•• d In pt\)'nwut c1f l1\""''8 nntl r-tnlms 
CINI t n pUr• hn~t' -. ( tttlrr• ·mlttr pullcle~ 
tt e~~~~'~:l~tt''/;) lt:~'.~k. r •n ,-a~ h : 
T utnl rtciU("tlon n t prt mtum not, at~count 
natant"' .. not~ '"'"'til nt end of ye1tr 1'20 




.. . s!ts.~·s 
l,i41. 1 !it 
%1.5 43 4% 
1:X111 fliT lW I'O LIC IES-OROI=".\HY 
llt.~rtur·l l"'l1C'i .. ,. whtrh hth f' rt>Al'U'(t t o ht' tn f orce 
tnK t h,• , •.• u 
H> tlt·hth 
II>• •• l•lr>· 
Uy •urre·rult-r 








•>:.t U' IC 
t! :H ,, 
att 
! 50Ut 




















1.711.U111 ., ,.3 .. 
1 ~.noa.us 
l .. . SII7,'!V''-
1.04Ci.I Oit. 
11 1
.,. tn torcP Ut· .. mt·,·~ :u. 19 19 
f.!11~,,. , .. .. u,ft tlt.Jrln K cth )'CtH 
T"talll ~~ 1 ,_ lt • • ( .. !lot·• I t•• he tn tor, ... f' 
r lt r t• "' '" t (\rC'\' l'f't•• mht.r ll. ts:o .. ... . 
l. .. ,, ,,.t rn unp.•hl P·~··llllJt-r JL 1 9 1~ • • . . 
.. , ... . t n•l, _, m• ltl ('t rr, ·I tlurln~ th<t "'••!lr 
t: \IX \='I' J.n:'~ J:X JII UIT 
1="><~"1! \'\:<'E E:XIIIIIIT 
187 
~Uinl•(>r \Jil,IHUI 
fi.~i 1• l 1t.tr;1_·:~q t"O 
~ 0\h • :::,: r.:,, o1, 
'-.3:.·1 f I I l •• ·=-- 11CI 
,_.:. 1 tt• .·.:1"' ,,n 
~-~: .. J t : i ~ t .i 3 1 "'' 
"" ~.IIIIH 110 
!' ••. . cw 0('1 
Jl :-s. Mtn un 
~4 -4 :\.:,Utlll(' 
1:.uoo1 n~ 





lfl,p!ll t n• m ltt:Httng • •• , •• 
tntfrtet rftrn• 41 tlurtn~ t hP )·ear S 
tn,·tJ.m(·n t (•Xth·ntwg tncurrt)(l 
durin I! th • ) c.~r . • . . . . 
~ t t lnromr tr,m I n\·tstm ('nlM $ 
tntt• rtl l n •Qulrt•rl to mn i ntaln t ('· 
lt'rYf 
Gain f rum lniC~ rf Sl 
I ~.Oifi 7 ~ 
H . II 
48.001.6 4 
20.01,.S~ 
Exfl~Chd mortnllu• on nt• l :unount 
"' rl•k . . . . . . . . . . . . . . s 11 9. 488. 40 
ArtuAI mnrtallty on nl't nmount 
u rlek 4 fi. 243 9~ 
(ill In fr fl m mortallt )' 
TotaJ 6:L\Jn dur1n~ thf' )'ear f rnm 
turrtondt-tt"tl 3.nd lnll!td pollclt~l'", 
Ot•·rtiPf ln 11urptua u n tllvltJ~>nd 
account 
1NV£ST:O.I E ="T EXHI BIT 
Total ~a Ina from r~lll e•ts t.- . . • . . . . . • . . 
Ol• l"OUnt. ·~··ntow-' n a. t 1\f«"\ fou~h· c hargf'd o rr . 
f';a ln trt•m ........ u not ruJmltt.-d . . . • • • . . . .. • • . 
fi,lr rrnm llll f thor .... 1111 _.,.. ( tutal :tnd fh !'11\0'-• 
nt f 1 •I • 1lttlU'' • . . • .•• 
l•r, mlum no I • !II, 'oulf'd h\· lapse.. . .•....• 
r,.Mrtttutllm to aurplua i-eorafl) . . . . . . .. . 




j .. ;; 
Tnt•l .,·a tn" nnd ll•B.,..f"!l tn ttur01Ull durtn g 
tht par .. . ...... .... . S 131.tG:;GI 
~urplu• ON•·mi•H 31. 1919..... .. . U.311. 4l 
~urt•lu• n, rrmh• r 3 1. 1 ~ 20 •• S.OOG 23 
t•• rt:&.a~ t tn aurplu~t 
Tnt a I• 131. 165 6 1 
1.1 -11 I~ 
~.ooo oo 
126.77& S l 
131.46664 
ll:nt•: Tht. nnnn rln l slnt ~mPnt llot" not agre~ with thP r .nmlnntlnn 
rtpurt maclt h)• 4hl• OtpRrlment "" of th• wamt dol~ 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
1920 
Summary of Reports to the Commissioner on the Business 
of the Year 1920 
1~11 
'L\HLI.:. ;-...CJ. 1 -.\S:-;E."." ~H::\ I LIFE:\. SOCI.\TIO:->~ 
'am" ut A.N~~~tlatlon 
).fu&ual J.lf,. \ .. ·ort•tt-.n ut l uwa 
'IIIOhal 1 1t"' \.urH'tat.Uft. 
Locatroo 
- ----
1~1111 R 'Ill I' 101\ \ ,.._.,O{"I.\1'l0:0.S 
''''•rani''*' Pun•l Jlf, ,\u H'iall••n ..................... rrltlaba. Xtb . ........ .. 3.117~.:.!! lit 
l,:ll, ,!So! 14 tllltutl• Uanlf't• I u .. A•P ~arion.. • ......... ................. .\J onmouth. Ill 
M,OH, IZ!~ 
T .\III.E :\0, 2 t\SSESS~IE:\T LIFE ASSOCIATIO~S 
IOWA \~SOC'I 1'110);S 
MuiUal IJf.-~ ;\.ii!"')("IMHOn o f ff)•a • .. 
' lllonol 1.1 1• ,\l•utlatloo. 
M'III'R 'I'll\\ JOllA ~ ~~0 
PI \'1'1!1\S 
OuanOfH fo"un1l 1 Itt' J\••OflltiOn~ .. .. 
Hllnnf1 Uank•·rf' Uff' \II'O<'fatiOD ... . 
Totti. 
M<>rtgu~ 








1111,3:"/1,/iO !,rr..'l,610.M ':32,~.() .00 ~10,6n '' 
r.:t!.W ll1~,3:i<J.OO 383,1Ul.51 I~.UUI 
--.~-• • Fal- liO-$ 5,0.0,$50 00$- 1,!38- . -.te-.5-1 $ 531.388 11 
TABLE :\0 J \S. E. S~l E:\T Ll FE A. SOC IAT IOXS 
I OWA 1'~0<'1A110:SS 
Mutual I ll• \'"OI'iatlon ol Iowa. 
Netfonal Utt' \"ccw·lacfuo 
!>1111'R Til A.'\ 10\\ A AS~OC'I \TJ0);!1 
LMattoo 
Hf'tl Oak, Io wa ... .. 
O.• Molnu, to•a .. .. 
Corti!J<at .. In Por.,. 







~:~~~7;"/i,.~~·;cl w~ ~~~at11on ...... l Omaha, Neb. ....... 12,061 llf,!»>,OOO.OO 
TotaL ..... : . ... ~--~~~~~~~.:~.::::: ~:~~~:~~ ... ~:.:·:~.~~~~- :---m.,-57:-:-:-•- , ;:::::: 
I 
.... ssE:-;S:IJE:-:T Llf'F: .\SSOCI..\TJO:-:~ 191 
\t* \ 111QUDl 
1 .;: ,',~'n- \IIUtt--r au• • aDd I ntUIIM" 
){,mi ...... 
l'a1•J )1•·n 
t .. r ... fur 
I c ......... •t•l 
('Jallt.a ... 
\II Otl\o r 
l•1'"" •Ut .... 
hl•·nt ... 
~lvUI 
J)J .. I•l:f .. f" 
WeD" 
1•, • .1 . .;3 S ti.!i7CI li $ ll.'J.)• .. , .t ~J.•W l4 
*.o\oi,HJ t{; .li.lj.-& .~.. 1,Uf:>,,!":'""' h l,liCI .~IJ W 
\~::-.ETS .\:\U LI.\BILLTIES. 
\II Olho•r 
'""'t'l"'t 
I • .Wt.iO 
~.!<.'OP' 




l><c. 31. t:<:o 
~'lui Ill" 
t;upni,J 





Ct'rttflutn \\rtltfon. IV\het:t 
M •~ ~1'-t•d Uurtnr 1~,~ 







C'"ornlllrll• • In f'urff 
J)t <" wtwr Jl, 1?!'0 
-·-
~UWiatr ,\moun" !\Utnl ... r ,\tuounl Suull~r Amount. 
------
IQ ~.r.oo.oo a. ~),7"':?,.1.40 1,12:! l.f~.l'lli.OJ 
ll,613 21,aJG,OOO OJ 6.~ 11,300.000 00 3:o,001 7'4,:182.!.1.0 ().) 
11.110 OO,IWJ,G(It) " ' I , I)U7 11,"-oJ,(!lO.OO ~LIM 137,C1TI,610 l O 
l$,181 ~.4GI,4{.1j.8) 0,161' 10,7fli,(Ji0.82 00,1'3) J{.lj,tfll,fo!l7.118 
11,111 n . .o..c«~.~ J- 16,5Vl $00,019, ;l)ro.Z'l 1(>1,200 • 31D,I57, 703.68 
19~ 
1.\BLE :\0 6 ASSESS~! E:\T 1.1 FE AS 0 IATIOXS 
lVII A AS.'OCIA' UO:>R 
.\lutual l .lrr Aul"lclatlon o f lo~a 
~atlonal l.lt .. Al:!ocCatfon ............... ......... .. 
•JT'IJI It 1'1/A.S I OWA A'-~O<:IATIO.SS 
("1ahu,., Cn patd 
D-<tmt ... r Sl. 1~10 
.Sumt~r Amount. 
I 1- U f !.lll'l.n 
Clann.o lnamf'! 
Ourlaw 1~ 
t;uuanl,... Fund Ute A•40tlatloa........... .. . . ... .. .......... ......... .. 1l ZJ.(X)) 00 
l!U:o • lJanh:n Llf.., AUOC"fatloo ............. ........ l_ ~- • .ooo 00 !$ J8.1W • 
'r ·tal. • • .• • •• •••• •• •••• ••••• 3 I 9$ 6,1:!2.77 ~·~ 
'L\HLE :\0. 5- A ESSM E:\T Ll FE .\ SSOC I.\TIO:\S 
====,.- .----=---
Same of Auodatloo 
I 
C'lalm• l'npa ld 





--- -- ------ -
10 \IA .~ S!.OCIATIO.SS 
)hltual t.ltf' A~&-•O<'fltlon of tow•-·-········ j 
Xatlorutl l#lf~ AIY~III tlon .............................. . .. 
OT/11 II 1'/IA.S IOWA At!SOC!ATI O.SS 
••uatanlfi'l' Puntl Ut~ AP~IIlon ........ ......... .. 
llllnol~ ltauktu Lite A•todatloD ..... ...... _ . ... .. .. 
'l'otal. 
I I 9$ 2,1U. 77 1:l 





• 1,1181,0114 ... 
T .\HL E :\0! 4-AS ESS~I E:\T L1 FE ASSOCIATIOX 
Ctrtlrlcot•• In Po,.. 
Doa-111 ber Sl, 1111~ 
I Sattlt o f AIIOt'tiUOO a • .,.,allon 
Sumbtr AmOUD.t 
-----1----1------
IOWA ASSOCIATIO~S I 
)fu tuol lllo Auoelatloa o l Io wa......... Rttl Oak Iowa 
~atlonal Life AU<l<'latloo ....... _ .. _____ Dt• Matti ... lowi::::: 




Ouaraot,.. Fund Lift o\uodatlao . ......... Omaba • .Seb !,607 I ,M!.CI:I).ell 
lllfnol• llank...-· Llle \•,.>elat ion... . ... . llonmoutb, Ill ....... s.~m ?,«!!,lt."O.(II 
TOtal ........... - ..................... _. I· .................. ~·--.-~-.,-.o1eaun.m.ot 
193 
_ 1, \ JIIB IT tiF ( L.\DI ::> 1:"\ l<l\\ \ . 
1, 1 .. l'a,1 
r-..U".n ~ ... .!'• 
-----
-EXIII BIT OF CLADIS. 
na.IIIJ Paid 
0\JrtDI 111'.!0 
021 " l 4 oraM 
1lo.u 1 l ,: 31, l?.'(l 
~ umllo('r Amount 
I > t 
!:,!'\• I ~) 
!,• t"J t• t 
6 1 Yf l!. t'7.t X 
Cla hn • {'npald 
I>ttt·tnhtr :n. 1~.!0 
~ "' .. r Amount ~tuul1'r Amount ~mut!o('r Amounl. 
:tl ,tm ()t....... ... ........... •. .. .. .............. _. I 0$ IT. GS 
IIIS.•W .OV ...... -. $ 23,0VO.l~
1
.. ----· .. . - ........ . 2'1 6Z,WJ.W 
~.~i .3& ............. - . 11'7 
-.: ... 3;;.1~ ............. . G3 
2'17 tU 
4!!.1.3011 . ;-g 
IIJ0,$1!.W 
570,110.113 
I~XI lii ! I T ICI\\' \ CERTII·W.\TES .\:\IJ ,\SSESS ~ I ENTS. 
l"t:tl!l<'ll t.- ll'ntt<o. n.. <'rrt ltlratu Tt nn nattl 
f \t .. l u lnt"rt·a._ :() Our· Durlor 1Q'.!O 
loa 1 '.xt 
Amounc. X uml.K'r Arnount 
ttt 00,\10 co 3H OO,'i'l1.40 
If .!I t. u~., . .... c-, 001 l, ilO , ••~.f() 
:"':'e J,VO~.j (t Ot 4(6 l. t:.~. l"t) (0 
Iii o("IJ,H' I. h } :!Ill 61$,"~.$16 - -------:.em 1 6,:m,vu .ov 1.423 i S.W!. 113 3!i 
I ll 
I (", rt lllta lt·• In F orce fit .-. tnlx·r al, 1000 
I ~mul• r Amount 
1,1~ $ I ,68!,1'15.00 $ 
8,1fJO 8,616,000.00 
!.D 7 ,:.0U YO .IYJ 
1,!111.! 1 ............ ~ 1.6 











IOWA LIFE ASSESSMENT ASSOCIATIONS 
Busine))i> Heported 1920 
Jfl:T lA l. l. I F l: \ !o!>Ol:I A T III' 0 1· J O\ \A . 
Locattd a t RM val. In" • 
l ncor por lltP<I J uly 16. 1895 
B JJ. Clu r k. l'reald•nt 
Aa Ja ntP f rorn Jlf4:\'lUU8 )'t:l f . 
Comm~ncNI JJusine81 ~·1'\or uarr 1, Uti 
0 I ' \\"oral~y. S<cr t t a ry. 
~u.soo 11 
ISCO!dE 
~'' mt,trshll' f • ..... H tu..tllv r··, • h • ,J • 
J·lr.-L )•·n r 's Jir• utlum"' . 
S u l,Ht•tptt•nl }t•ntto J•rf•rnlutu.w •• • •• •• 
IH••\\ tltlut; Jmllt'h tt, 1 \t h.ltllo:t', t l t • 
·r ota I r• • • l\'+ •I Cn1111 ap1•Jh .u\t nntl m• mt ... r·x 
Nt"t amount r f'C't'h t-d h t.J m apptlr:tnlP and 
tnt"'mlJt:•rs 
l ut•·rt•foi t CJf1 morq:t\M'f loa ott • • • • • • • • •• 
l ll lt ·f fMl On J111J1 fl\· htnuiH .• , ........... .. 
lrH t rNil Qll hoiUk 41t·JIIJ~ltfl , 
lnt••r,••t rrmn all uth• r ocuut c t·ft • • • ••••• 
(; r nlls rvntR frc m RIIO('IatJon'l ltropf'rty, 1nclud · 
ln a.t St:OO (l')r d8 U• latton'i tWCUVR i h."Y Of Ita o w n 
hu~ltllnga 
ltt· f UtHl tuX , . . . • • . •• o o o, o 
Co lntnl•auun on fnrtn ln.anil . o o • • o o o. 0 o •••• • o • 
'l'o tnl Incom e 
S um 
DISllC RSF::\1 ESTS 
De ath ela lms uu. n.ooo oo. 1 ~:0. t :9.000 ou 
Murrend,~ r cash o.. . 0 •••••••••• 
Othe r pnyrne nu t o bone tlelnrlea 
'l'toto l pny mtn iJ to mtmbrra 
C(tmmlealona antt Cd" IHlld to Ag €'nta .•... •• • 
HAiurhs of orn,·• ra anti truatt:t>a. No. ~ - .. • .• •• •• 
t "nmau·n•t, ltt~n uf t' .. ,mmiUt:f·a 
C"om~tnln.tlc)n of nlnt•f" t mplo) ra ........ . 
~·~··A paltl to M~dlral t:xamln ero ....... • .. 
'l'rnn-llnK nnd Cllh<r <·x penac• o r rnnnnge ro and 
o. w••n t K o •••• o • o o..... • ••••• • ••• 0 ••• 
l na u rlln('~ l')('J'U\r t mtnt f ees s nd 1tt"•'"'""'· ..... 
T n x t•,. o n pn rnluma • • •••..•. 0 •••• 0. 
l'R I>Itnl atut'k uu .. .. .. . .. . . . . . .. . . 
H \·ri\, lnrludln.: $1i00 for lL."f~orolt\llon's occupo n c.·> 
•·f ll~ u\\n hullthnwa • . • • •••.•••• 
Ad \ .. •rtl•tng. prtntlntt and statlon•n • . . . . 
Pn11n~ee. t'pre•e. tt l•gr&ph nnd tti•Ph<>M .... 
~~-~~ ~~ ~~~!. ~~r1:r~'iu rn3 · ~:::::': .. ~::: :: ::::::: 
n e smt re t•nd t"'l'l' rHI,·M on r~nl Ntt nte o th er thnn 
tl\1 f'til • • • • • • • • •••• 0 •• 0. 
F u r nltur{l' And n :u urt"a 
Unnd• II( Citncero • • . .. • .. • • .. .. • .. . • • •• 
F lr t ln 1uranc~ .. • ... , . ... . ..... .. . 
~aamlnatlon of com pa n)· ..... • . 0 • •• 0 ••••••••••• 
T OII\1 dl~bUrl~monls • . . • . . . • . . . . •....• • • 







































~:1:! t;uet \IU 
tH.Ollll 00 
NON-LEOC ER A~SETS 
~n~:~~~t v~~~~~;~ .. d~t or ~nP~id · o~ · ,a~ t 'c'n'ti :::: 
Gross ulftl 
Tot al admit ttd uoet • 
LIAR IL!'I'I ES 
Pr•th rl~lm• du~ 111\t.l unrnhl ..... • ......... $ 
tnttreet on tUlmt ...•• •. · •. o ••••• o. 
Tntal dta th rlnlme 
Rr•tn·r actuarltta tabt~o 4 ptr cf'nt ........ . .. 
Rtot•n·t fH ll!'nth Iones or 1921. a.ch ·ance pny-
n~:~\t~ ~~d~~x ~~"~~.!0 ~t i 9 ~ i.' Ad\=n~~~ ·payment; 
mtdP In 19ZO .. . . ---. . .. • .. ........ . . 
Rf'ttne ~~tnklnt t und. t o hf' t\JlfH,rtloned t o re· 
••" t as ""'"" In lndh·ld unl onll~l••·. • . . 
Sun·lt<lg~r premlumo In courAt u f colltcllon a nd 
lnttrt•t accr utd • • ~.. . • . • • • • • ••.• 
To&at .. 
9.~~0 9 1 
t , -4 0i fi5 
&I fiO 
~3 fill 
10 1 66 
EX III BI 'I' OF' P OI, JCIES OR CERTI F ICA T gS 
T otal Ru•lneso o r th e ~ear. 
l'ollrl u or c~rt ltlralf·A In co ree Oec~mber Sl . 1919. as 
per J .. t atattomt'nt ..... . . . ...•...•....•.. 
Pollelu or C• r tlft<·ates wrltttn tlurln g the year .. 
Total11 . .. . . . . . . . . . . . •...... . ................. 






Tota l rolld•• nr certl tlcl\l<a In rore..,. oe~. 3 1, 192 0 1.122 
Uu•·""'" In to w"' nurlng Yf'a r S o 
Pollcl•• or c-rtlftratoa In ror•·~> JJc>cembe r 31, U19. ~~ 
Ptr last atatrtnt-nt .. . . . .. . . .. .. .. • 1. 121 
t•t>IIC'If'l or c•ortl0f'A.h·5 wrltt~n d uring th e yf'fH . 0.. !9 
Totl.lo ..... . ........ ... . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 1.166 
neduct term lna t NI or dl'<-r• n•Nl d u ring th~ y cnr ..... 34 
Totl.l pollclea or cert ltlciHu In Cn rct nee. 3 1, 1920 ~:ill 
E XHilll'l' 0 Jo' O F:i\TH C Li\lMS 
T ota l Clai ms No. 
l'lalm1 unpaid Ore 31, 1919, t\3 !JI' r 1&81 aliHCmenL .. 1 1- 9 
ClaJ ~~~~~~ur rNJ· du·r-l n~ the. ),'I'Ar j ;,ci~(!j ~g· co;..;.;.;~i ~d  
va lut of ln,.tallmtn t c~' rtfftC"Rtf"a....... • . . • . z: 
lnltrut a ddlllnn on nceount or Ins t allment c lalma 
Clalma pa!d dur'ng t h e year.. . . • . . • • . • • • . . 21 





3 14 ~~= 61 
3! 1 .892 61 
IZ7 u 
19&,0 13 , . 
10,375 01 
10, 469 14 
70.02& 07 
28.157 61 
3 14. 81! .57 
Amo unl 








$ 1.732.900 00 
50.724.40 
$ 1,682,175.60 








a 1 .121. n~ 
136 HEI'Ofl'J' JO\V,\ 1:-.S I R \:-.CE I !J-.:1',\RT~IF.NT 
Jo wa Cuuul" No. 
ClAim~ ur t•n •I [11 C• mt • r 1. l!IJ' tu p~r taa t Mat I'· 
mt•nt, •·~llrnaHd Jlablllt . • • . • 1 1 
r nrr• rtf' P In Mill h l·stln;;th tl llat•lltty d<Jrln g lhf' yea.r 
lrat,..r•·'t • • . • • • • • • . . • • . • • • . . . • . 
\lalrllil lfu•tt \UIHI·) lrH:•Hrt•d durtnK the )"ft\r . ~~ 
Total• • . • • . . . . • • . . . . . • . • •• • . • . . • . . . • • :: l 
Claim• r '•I dnr'r.g lhf' )• tr . • . . • Zl 
O:tl._tnrp •.•..•• , •••• , . • • . • , , • 
Claims unpllhl U•c. 3 1, l(o~O. eotlrnnttd liabilitY· ..... 
~<\ '1 IU, J\L 1_, 11"' 1 : \ 'ii:QUf I \1 J()'\", 









lncorru''Utatl tt tktr•t•f"T :t ~ IV•,, 
J:trn•·'~~~ I' U• \\ tt. l'r• I! tl~nt. 
n ntant•f't frhm I•TP.VI(IUI )'••nr .. 
Cummen• •tl Jlusln••• March 19. UOO 
A \\'. L nytn!l.n, St:crN&r) 
INCOME 
~1 ~'~tnllt~r<~~~tHp ,,..,..14 :.rtunlly r.-r~~oh •••I ... 0 •• o 0. $ 
]'~(rht .,.,. ,r· llf'-~t '"'"lit I ··r rr,-m.um ......... . 
Ruhfi'NJUt·l•l ) t•.tf .. A~;;J· ·•·n· nt• fir r•r··mlu ml't 
Othcr pa:ym• 11t-. I•> r\Jtl•th 1111 an•l m• fY'lu rtt. totAl 
423,5~1\ 4 2 
104 II 
7~1 . 7R4 ~'t 
;,34 f. ~\ ----
T n t&l rNt-lvrd t rnm lti•PiiNHit~ anti memhPrH 
Dt.~n urt JlJ\)fiH'IIts r~• turrh•rl to 3111*1h:nnts nnc-1 
mt~mhrr• o •••• o •• 
!'~t am•~u nl rtt'f h ~'d from &ll\•llf'"Ants nnd 
m•ml••·r• ... . 
I ntrrf't!lll on rnnrtl(lHC,.. I !\Oil.. • • • ••..•• • • S 
l nt~'~r~,_, tiO hunrt .. nntl tll\ltlt'nfh on ~turks ••.. o•o 
lntere!'tt on h:\nk ci•0 1H•"·'"· 0 ••••• , • • • 
l ntt•rt>t-l frnlfl all orht•r !f!IHUt<"~"-. , ••••• 0 
Crr•"" r~>nt .. trum a"""', l:etlon's nru11f'rtv. for rUt· 
~tlf'l:t.tlun'<~~~ t.tt'<"UPAtlr,· n t If• o w n l ·ntldln,::-8. 
From all other sourc:f·!'l, tnt~l. .•••. .• 
Toll\ I In rom" , ..•..... .. .•... , .. , , ......• 
l ncomn nntl ba lnncr . . ...... . 
DISBU IUm~t~~=--TS 
04"tHh rl:.lrn" •••.. _.. • •.•••• 
Pt.•rm""''"' tli•Ahlllt)' rlnlms. 0. • • 0 • • •••••• • •• 
ruct n~ote t.•·r~t·OtH • 0. 0. • •• 0 • ••• 0 ••••••• • •••• 
Oltu-r pn) mt·uu to m, mlu.•rfl. total.,. 0 •• •• •••••• 
H.ni .G: 






I ,! IO,f ~S ' 0 
57,3~6 31 








40,U 6 00 
•. u n '' u:s•1 
n'ou 
tl .O"i ,, 
1 S,71t.:~ 
uuu 




u .111 \ntu 
AS:O:ESS~IENT LIFE .\SSOCI \ TIO:-.S 
LEDGCR ASSETS 
~f trana on r«-:.1 t ~' l'llt' 
)ICtrlit: lliU, t hentB and ~· Ct<'k" 
~~:~•-Hd In tr u~t ,·"mp~lnh s nn1l h.u1k ~ "" t n-
ttrfJ:l . . . . 0 
-~ g-tnl;t' balanrt!F 
Total ttdg .. r •~•rts 
A.;tnt~~:' ftti t batant'rll . . . . o • • • • $ 
Exctsc of tnfOrtuar )* :\•" • F~m· r t-c tl•t•· llr unp.tltl 
00 la •t ,-all n\t r t Htrt'~l·•)lltllfiS: ltahllll> fur 
Ot~~~~:~e,:-!~'::.'~rt~·~;.,, l·c:,.,;; · ;,;~<lc I~ ,:;.~u• · ~ i 
or 50'" or the npprnlsed vnl\le ..... 
Total • . . .. ..•. · · · · · ·. · · · · · 
I.IA RILITJI;!'> 
Otalh r lnlm• r~•l~t•·< l . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
P~ath th\ ms r f'J'I ·rll·• l hul nnt Yt·t ntlju~ tNI • 
Prf'•f nt 'aluc nf tit (,·rr ,.d d··:H h and dl~nhlllty 
rlalml pa)·abl~ In lnAtallm~nt8 ... 
Toto I dtath cl ~ lon• ...........• • .. ....... .. 
Total unpo.td clAim• ....... ... ... .......... . 
Salart4'1 rtnt111 ,..x.otn~t!', I• It". «1 uo or nccru~, . . . 
Tu~a dUfl or !ll('rru~t1 f'"llmfl l ('d o • ••••• o ••• 
Advan1 r l)rt·rnlumtt nr 3'fl"'"4;ffit"nl111 ••.•• 
\'alut C't (•UUH3ndln L.• tH·nPr\l ('f"rtl ftct\t r 8 Or 
t:.~~x~t 1~:ro~ ~~,';~i'1 ). ~M8('~,\r;·.·~ :? .. ~~. ~~~ ~~~~ 
All othrr llabllltlc•. ttotn l .. . .......... . ...... •. 
Total 
~ =; r,(\ on 
II~.~·· 00 
11,1 J I fl6 
1.000 00 
5 1,100 00 
.~on nn 
EXIIIIIIT OF POI.ICIT·:S OR C~;nTJ FIC" A T~;s 
Totala ........ , . . . • . . . . 11.177 
Drdutt t l·rml natttt or dl•cr .:a.,qJ tlurl ng th~ )'f>rtr..... G.0'3 
Total p()llrl<s o r rPrttnrnt~s In Coree [lpr 31, 1920 3~.0'14 
Ru~lnt·"' In I ~WA flnrlna: Yf'nr ~umlttr. 
Pollrl<l or ('Crtlll· rtt1·a In for<·<' l),., . .,ml·~r 3 1, 1919, as 
Ptr la!'lt atatem•·nt 3.itH 
Pollclu or ccntn .. ntt·e .~·ritt~n· durin·~ ·1.;.; ·>:~n..:::::: !l~l 
To tAl~ .. . ,~~7 
Dtduct terrnlnat~d ·or decreai~d dt;ri~g ~h;. >·~a r:::::. GO I 
Total POilcl<a ur c•rtiOratu In Cor e(' OP<·,.mb<!r ___ _ 
:I. u:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .~~~ 
R•Mchcd durin!( tho ycnr fro m mcmber8 In ( o wn • 
~~~~~oli.s!~o.uu• ; Expcn•e. $ H,707 zo; to tal, 
197 






I , IH.!5 
11,600 00 
J.: t0 .87 
150,123.17 
29G.78 
6G I.3 40 07 
Arnount 
$6~ O~o5,600.00 
~-; _ f,!llf.OOO.OO 
''~· 7:01.600.0 0 
I ~.3~!1,000 00 
$72.3\~,GOO.OO 
\mhunt. 
7 ':\fi.600 00 
:. t 1 :;,uoo oo 
$1 1\.:Jt 600.00 
I , 7 1 G.OOO.OO 
~.515,500 00 
1!18 
EXIII BIT Ul' UE.\ Til \1, \DIS 
T· ·••l dn mtt !'umt.,..:r 
f'l&tm" unpaul Oll'"c 31 t!•t't, a._ fl~r h«t ~ •••~rn,.nt . . !:0 
Clatm, n('IJrr•~• durtr 1; tht ~·-•r In• ludtn"' ••• mmutPd 
\ al If> ot ln,.t.,Jirn• nt c-... ruur • .rt·oc ~\0 
TotniM • • •. 
Clalrua pal'l ,JurlnK ttu."' )e:u 
300 
273 
u •• a:.nt·"" • . • . . . . • • . . . . . 27 
~A\, •I t.r t"~•tnt·r••tniJtfliC ur "•·nlln..:; ,1f,1\ n ,;Jaltnt~ dur· 
InK thf" }f·otr • • • • • • • • • • • • • ....... • • • . 
Cl.a.'m• unp~ tt Ht•<t"mln·r. 31. t:f.!O !:7 
'"" n d.,lrnP.. .Sumbt-r 
f"ln lrn• lnc·urrt·tl tlurlnJ.t th•• )t•ur, lndudlng f•t mmutf'd 
HtlUt• n f lrllttRJIIIH'rll I'CrllfkUH"4, lnt~rt·~t ntJdltlu n 
ou atTQUttt (Jt ltt!"tullm•·nt <•l.tlrntt r,2 
Tntn.la • . • · · 
f'IAima r•ald {11ulu,_ th~ Yt'!\r 
Hu.lanr• • . • • • • . . . . • • 
HO\ Nl .,,. c'tlltl()rumltlnK n r ,.,·,llln~ dt'lWn dnlnh~ dur· 
InK lht• ) ·t•Ar • • • • • • • • • • • . ..••.•.••.••.• · • • 
Clntrn• unt)nlt.l U!•t•t•m1•tt 3J. 1PZO ••.....•.•. 
Arnr,unt 
~~0 ·~ 
•••.•• i .. 









i:XIIIIII1' OF PI>R~IA:-:1~:-:T J)ll-lAUII.ITf CL \IllS 
Totnl dnlrn~ !'umber 
r.'lalm11 lnrurrt 11 1lurlruc lht~ yt>B.r. lndudlng cornrnute-d 
nAIHt ,,, lnat.dlm•·nt rf•rttrkntt-s, lntert:St ntltlltlon 
nn 1\n.'f)Uilt ot lnMtttllulfnl clnhna .....••.•....• ..• 
'l'otnls ...•............ .. .. ....... ..... ....... 
C laim• !'Old •lurlltK the rea r ... . ............... .. 
r.XIIIIIIT 0 1' 01.11 .V':I': A:-:D OTIIER CLJ\I~IS 
TlltRI f'·lnlm~. X umht"r. 
rtalma lnl"urrul (IUrlu~ lhl' Yfl\r (lnc.•ludlng l'UiflrnUtt*d 
vnluf' only or lmttaJlment etrt tn,·ates). ... • • . . . . . ~G 
'rntulf' . . . . . . . ....................... , . • 26 
('lalm• 11altl durln~r the )•en r ........ . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Jov.n. clnimfl N'umbC"r . 
C'lalm,. inrurrf'd durln~-t th f' )'f'Ar. lnclmhng commut<"d 
vnlu~ M lnotnllml'lll c~rtlnrntu lnterut ndllltlon 
o n accoun t of lrtMnllment clnlmo 16 
T o t nlo . . . . . . ........ . 















SOCIETIES, 192 0 
Summary of Reports to the Commissioner of the Business 
of the Year 1920 
21tU 
'1.\B Ll~ :\() 1-I·J{ \TER:'\ \ L llE:\EJo lCI:\RY SOC IETI ES 
1()\\ \ 'Or!LTI!.S 
Aucl,.nt (Jr•l' r ot roll• t1 \\ mktn• n.. .... .. ••• 
JlrtJlhNbiiU•I Uf .,\lJi .. rJttiO \ NJrU•·n ......... • 
J jroona (If llf•(ltor 
~;::vt..~':J' ~;" ;~· (;r·~ "' ~ A: .·;~;·. ttrai.a:s L~;:,.,.. ;-c,;r.;r;.d· 
1 •.rh,..r:.ra \I t • \ 1 "'- ' .. 
~;;:;~~rr;,,nr;~~s\\~:~~'r·~~~f,.c~~!/,: ~~t-:.\;twri,.,., ltlltual ••. , ~-•u IJ\' 'H 
Ut,uuua f'atto4,lo~· >l utont J~n•tNtl\'' "-tttlt-l)' ••I let~u 
~~·,.!~/0~ ~!4:t,.' ~·~~ .. ~:!'J~~~!.,;~~(~·,·." .. \''~0 u, h ..-J.I•r;·t·•th. (·QJ~Di 
T otal .. 
lAf"atlo n 
Ou lhJin~> .... Jo"a • 
IJt·" Molnt:a. lo• a • 
l,•1111r Uap!lh towa · 
]~ II l.IOID• ..... Jo•a .:: 
Pt- \Jutoec-. lo• a • •• • 
\\'1\f'!"l)". I•JWI.. 
~b ·un c .tr. IC~•a .... . 
t-'\•tnr Rttr•td,, lu~~&a •• 
fo'l _ )IAtJl..,r.ot.~, l CIWI ••• 
c, ·hr U•J•J·I•, to• a .. 
'-rollhlll<'. l c••• ... 
fi'J'll l'fl 'I'll A' (!I\\ ,\ ~0( II 'I'll:-, I 
Aid Anot'lfttlnu Hf Ltnhdtll)f .................................................. ... Ap('h•tno. \\ f .. 
An('lt oL Ot•l• r or fjl••nn•t)l ·· · -···· ... .,.-............ .................. 1). troh. MJrh .... --· 
Jt,.n Uur. '-IJft .... • tt -rrn ... ut .... .. .. ........................... _ .... C"u-.tnrfi.-ftu#o,lD•t. .. 
J l.fr.IJL \••uf'llliM.i ot HaU••r fmr-lo)·"'~ .......................... ... C'h'nwn, IU 
UOb<WIILil blnor.lan I~ 0• •OitDI .!:ut1•·11 ul l' S.... .. ·--· ... Chi· oco. Ill • 
f'alh~lf~ 1\nlarht• of Amrrlta. Suprtrot CutUu·n -··· ·-· - --- --~ "·' I.JOul• , \ fo • •••·· 
f'11lhOHO l>r.Jt·t of rnrrttt4'f• -·--- ··· ................. _.. • ....... ....... f hltu~O, Ill...... - .. . 
f1'olurohhm f '"lrt·l•r (.'fbo) ...... ······-············-··················· f.'hll'D£n, I ll ............... _. 
("u,at tlf llt~Dt•t .......... ·····-····-····-····-···· • ~---- ~ ~·rln~ fi•·l•l •• 111. ···- .. 
l'ratunal AM tnlon. ····-··········· • • .............. • • • .. ···- t • .._ 11 u~. han . 
,. .,arnnal Ortt r of tar~<-•. (tunt1 .\tr14'... 1\at'l••• City, J\ao ·-
h••l•·r;.·n•t• nt hr.l· r u f YClrt·.,t•r,., ·,:r·r~m·• Coun .................. _. 1'nntnto. t"toe·l l •..•• 
k utuhtL) blt1ltl. tf llhOih' \ \ ttrLU•t•hl - ~II# PrftiCUII'", }I IDD 
Jo: nlwtu• o t f "rJIIltl'lhu~ ............. .............. ........... ....... ..... !\ #IW Jln\(\0, C'unn ••. 
k of4:ht1 o t l')t!•Jaa , Sut•tt·tut' Loder.. . ••• .... . .. ........ lu•llftiJ&f'Oll~. Jn11 ... .. 
J.a~k-1 ot tho Mo.,..l«• ..... _ ............ ··-.. •• .. 
I U.JAI Arrf"rlcan I.Jff'l Af•otiiUOD...... ····- · ··-·· ............ .. 
I tlthloran Ur.tltHrbooJ •• ··-·· .............. _. 
Allffll .... . ,,,., ·-·-· ..... ____ .. _ .. . .............. -
Ma4uulr Mutue l Lito At.odatlon ol tho Uh•t tlt:L of Cotuwhla .... .. 
~IOCif'm \\''""'hnf'n o f Amlf"rlra .. _ ... _.......... • .................. --.. .. 
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#\.WIU·fll! lltf"OIN f of prtmiUtnlt •l•lriO'f f)tltl ~~ mrtnthA 
U( m..rnlo••r .. ho(l O ( Whft·h otiJ (If &n ('I"Ctra p~t· 
f'f·utn~o:• Ill UJoe• fl for f•-cpt·n••· .•• • 
All nthf·r ~Hillf"!'l~rnttnUI rJ r J'rNnlumll • • 
Uu••• Rntt fl'•r Nlplltt. l:'\'( . .•.••.••.•••.• 
Otht•r ll·•>·mrnt~ t,y m~'mht•r" •• • •• . • , •.• 
Ntt nmo11nt rertlvrd frurn rn cmucre . ..• • .•. 
t ntllrt~Nt t;n mr.rrf."RKe lonns .................. . 
lnt f'rf~RI un ,..trtiON-..te loanl' •••• , • ••••• 
Jntrr'"lll ou hon,IJII nntl .-lh·l•l••ndll tHl ACnC"k8 •• 
lnff*rt•.•u frr.rn nll Otlt~~>r "'"'r•••·rc ............ . 
f':r.-.,.,. rrnt" frftm nt~sr,~Jntlnu'H prn'H'rty lnclud· 
ln t>~ $t 1"1 -4~ fo r 3ssoc-lntlun·,. nrcupnnC""y t)f tt~ 
tt\\ n hutlttlnJ: • • . • . • . • . • , , • •••••... 
NA•• nt tudK•· ""J,pllre • . • • • • fo""rnrn "II Olhf'r ~ourcf's. total 
Tot• I lncQm~ .... • • 
DISOURS~~MF.:O.:TS 
DMth c-lnlme .. .. .... .. ............ ....... $ 
Total h~nttlt• paid 
f't•mrni,.Mtr.n nnd ft-('11 fU'lld t o dt•nutl~s nnd 
nrKHniJ:,~r,. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . • , .... 
Rn1nrl•"'" of rnannger,_ t•r RK•'nll!l nnt ~1t•tlutles or 
nr..canl&f:'rH •. , . • , .••• ...•.••.. 
:O:t&lrtrl•·lf t'l( n ffi~t' r"" l\1111 frl11H41 t"IC , , , , , , , • , •• , 
~nlnrtt'n nud otlwr ,..omrl••ru-:utun of ct') mmltt(\Cs .. 
~nlnrlf'N of' Hut''(\ Mn1tln\. rJIII • • • • • , • • • . • • • 
~f'lnri••A nml f•·('s p;ald to grnnrl rnN11rnl t'~Rm .. 
1 u•·r~ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
T rtt\'f•llng nrut cHh('r ('~tu ru•t•l nf utnt•f'r~. truw· tf·,.• nml t•u rrHnllt«·es ••• , • • .•••••• lnluruth t- dri'Hlrtmr nt (('('~ . , . ......... . 
llf'nt. htdudln~ $4.1\1 tta rcn ~S"~'f\clatlon's oceu. J""H'\ nf He o \\ n hull•l1 ng1 • • . ••.••..• 
,\.~,·:~~'"~ ~~iu·':.~~~~:~~~:r~!.~':~!r~;.?,..hnnf'.::.::: 
~;;;;~;.,·::r.r.::;.:ti,;~.:::: ::::::.:: :: ........ .. 
IA'~nl •~'IWn•t· In lltlgatlne.: d.ttm• ;nut ••th••r 
,."'J~:~~~;:'~~3"ft~tU~~~ : . . · 
T""""· rt·pttlr and o thrr t "CJl<'OIIfl un r('nl t~U&tt' 
, ,.,., on •at(" or maturlt ~ nf leodg~r taltiiiC~U• 
A II at twr c11•btarll~mf'IHIII 
1'otn1 tiJ8hur•r~n,•nt • .. ·· ······ ·· ········· 
IIAinno·~ . , , .. .. ...•••........•.. • ........ . 

































4 14,072 1" 
1.375,30! II 
,, •• ;·q 
1 ()!, .... : j l .. -; 
1 btr'\ t) 
IH~fll'CT ASSF.TS :SOT .\IUt lTTt-:0 
·· ·· ········ . . ·········· 
Totnl odmlttNI o·~~tA . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
!.lAOif,ITII•:;.; 
()Path l"1"1m• rt·lllt-t f'd 1 ~ flo. t '3dJ'U~lc'd .. t2 
[)~Alii claim• rt•t>ort~d but 
Tout de:>th dlllm• · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · $ 
l'n•• nt •·alut <•f nutsuu>dlng ,eertl~c~l\eys l>nscd I t.,n,ra 00 
S' 1• c ,)r h ~th•·r cnble o rnor a 
Alynniher llubllltlu. 'lz: tn 99 
81111 flh&ble • · · · · · · • · · · · · · · · · · • · · · · · · · · 960 01 
J::xp" ns~ · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · • · · · · ____ _ 
Total ·················· 
EXHIBIT OF CRRTIFICATI;S 
Tot~l nualn~u o f th~ Yenr. Number. 
Utntnt ttrtllkt;t<'8 In coree D•~cmber. ~~~~·. '" ,,..r 1 ~.2\0 
la•t Mlfttl' 10 t\Ut · • • • •' •' · • ' ' ' ''' '' '' 1 '1'' ·,· ' the Ri'rwflt C'crtlt\catea w rltl(" n :.HH.l r e\'l\'ef t ur ng :J;,99G 
year ....•... · · · · · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · · · ·' '· '· ' 
Totn.l11 • . • •. • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • · • • • • • • • • • •:·~477; Dtdurt t_.rnllnBtNl or d~crenqed during lhl· y~ar • • · • • 
Tutal btntnt c•rtiOrutes In f o rce Ott·. at. 1 ~:0 1 ~.9 9G 
UullrH , 1 ln lnwi\ OurlnJ( Yt-ar Sum her 
lttn .. nt ctrtll\c••H•·• \n ff,r~.;e U~ct~mher 31, l!i l 9. na 9.:ii~ 
tt~~l":n:·~~,t't~~~·~T:,.n'wrhten a~d~ ~ ~~~~,:~~ ~ d~r.'".K th~ :.t:i9 
y•nr . • •.•• · · • • • • • • • • • • • • · · 
Ptt!J,?,'~~~rml~nttd or dee~ea;Pd ·d~ring .lht. ):t~~. • 
Tot~>! hcn<·nt rertllkotPA In ror~e Llt•c. ~ 1 . 1n0 
R te(!h'('cl tlurlnt:; tht" ~·(lonr from mf'tnhi"rs ln t o wn: 
Mortua r y, $407,3il.99. Ruen•e. $16~. 4 0: t"'llll(!a Ortlnrh, 





G!,6S9 : : 
15,000 00 
1.399 91 
1 1.~ i.3~0 !< 
G.Gr3 z• 
$ 1,4i8,7 t70U 
$- 1.424.451.89 
Amount. 
$ 1 G.67G.986.00 
i .910. 164 .00 
$2t.~SG.149. 00 
3.3Ut.466.00 
! S.09 t,G9 4 00 
Amoun t. 




Sl 4.514 :rn Oo 
224 llEI'ORT IOWA 11'\SI 'RAXrE TJEP.\RT.\11-:XT 
F:XIl!UIT OF fJENJ'JJ t:LAJ~IS 
~l,ut:tl cJal m!'l 
CJ:~Ima unonld DtrtmLcr 31. 1 ''1~. !1-M pt-tr lns.t a:t:.n• • 
!'\umb(>r. Amount. 
tnr·nl • • . . . . . • • . . • • • . • • • · • • • • • • • • • 
r"Julma lnt·urtt'l during th{: Y~'nr Jn..-lurlln~ com· 
muted \'i!ltJ(• of Jn~Lallment cPrtlflcilte~ .......•... 
17 
T o tal8 . . . • . . . . . . . . • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . 2~6 
ClnllnH r>nld during th~ >·ear... . . . . . . . . . . . . . . 102 
sn\ t:tn'~~~c~ ,.;..;.,;p;.omi;ln·.c · 'o.r. · ~~;.ii~.r <1o~~~ · -~~·a,m8 
tlurln<c lh<- )ear ..... ........................... .. 
C"lalmH rf\jll('l('tl durJn~r lh4• yr-:A.r ••••. · •••• • • • • · · • • • 
rlnlmH llntlllld D<t•·mbrr 31. 1 ~19 .......... .. ...... . 
Jown. r1nJms. Number 
Clnlms unpnld D~'••t·n111c·r ~1. 1 9 1 ~. nu per l tUi l Rta.te · 
rut•ul, t·Nt.Jma.tr·d JJnl,lllt)' . • . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . 13 
Clnllll• (race \Uiue) Incurred durin~; the year...... .. liG 
'I'otnl " ..•••.••. •• , , • . • . • • . . . . • . . . . • . . • . . . . . . • . . 159 
Cl11lms rmlrl llurlrog the yenr........... ........ ...... 138 
Ttalant·e . ...... . · ·. · • • · • · · • · • • · • · · · · · · · · · · · · · · · 
SnvNt I'Y compr!Jinh11ng C; r scaUng down clnlms dur· 
lroK th~ year .. • .. .. .. .......... · · · · · · · · · · · · · · · 
Clnlms unpuld December 31. 1919. estimated llnblllty. 21 
DR O'J' ll r>:IIII OOU 0 1' A lJ F: R I CAN Y F. O ll E .S . 
Lo~n t• <1 nt Des :M oines, Town. 
22,0!;4 ~J 












28,1~ 4 .38 
4.969.4 ~ 
~3.524.89 
I ncor porated December ~7. 1 S97. CommencNJ Business Februllr>· 25, l897, 
Doto ot Admlulon Into Jown 1897. 
Ceo rgc N , Fri nk. P ruldent. W . E. on, y, Secretary. 
Dnlnnce trom previous year ............ ........ $ 3,915.111.0: 
INCOME 
MembM8hiD tees netunlly recei..-NI .....•.••..... S 
Aauu:8&mf'ntH or prtmlumsa dt,rlnJ;" flr:.t 12 months 
{!( m~'rnll(rHhh• o f whl(·), all or nn extra per-
f"t-n lHJ;C' 1R thH•rl f o r l~'CJl('tnMe •• , • . •• ,, ., •• ,,., 
All 01 her a~Nf's;,.nh'nttt o r pn•mlum~:~ •.•..... ... . 
DuP" nntJ fh•r Nlpl ln C:t't ..•............... .. ... . 





28,733.76 -----T o lnl received from members ...... ...... .. . $ 4,lU,S97.95 
Dclll•el paymenl8 returne<l to nppll cnnts and 
mem b<-rs .... . ..... ..... . ... ...•...•.... ..... 
l'>ot amo unt rerol\·e<J from membo-rs .. ...... . $ i.H2.120.55 
Jnt ~rrnt on moro:ng(' lnnne ••• , ...•..•. .• •..•• • 
l nL~r<'~L on ''Ollflh1rnl loans ••...•.•. .. ....•..••. 
Jnter i 1~l nn b11ntJM :\lu.l dh·ld('nds o n !lOcks .••••. 
lntercKt fn-Hn nil o th·•r ~toUrt·f'2L •..••.. , •......• 
Onl!l!l rrutH from A~fhtrlatlon'8 propt.!rty, lnr l ud· 
In~: S9.ooo 00 Cor n.ssoclatlon's occupancy ot Its 
0\\ '11 hulldl""' .• •. , . ........ .... . ........... . 
Snlr M lndge RUp~llr8 ............. ........... .. 
From nit other eour ces. t otnl. ........... . ...••. 
Totn.J Income ··········· ·· ········· ········ 
D ISDU R SEMENTS 
D Nllh clnlms •............. . ......•. ...... .•.• 
Pt>rman,·nt tllsablllty claims ... . . , .••.. . . ..... ,. 
Slok Hnd nf't"h1ent clnlme • , • •.••..••.•••• •... .•• 
~:.~g~::.~~ b:~3 11~a[.;;~i,·; ·b~~~ili!::: :: : :: : ·::::: : 
15~.7,& H 
75 GS 
I 8.~ 16.3U 
16,07~.4 7 








Total benelltll pnld ...... .•.... ... ...... ... -----
$ 4,475.H6.5S 
s 2,9 1!,122 64 
Bulant'e · · · · · · · • · · · · 
Tolltl lcdg~r ~>••~ t s 
NON-r.r,;DGEn ASSI::TS 
t d r('nU dut' ~\nd n('crucd .•. . •.•. • .•.. 
lntt~ca ~1 r real P-.;tate over bnnk ,,nlu~ .... 
~~~~:t \~~;e 0 of tJuntlS nnd stocks "' cr bo.~~ 
\!t~~~'!~,,.;.;,~· ·a~t .. ;,~j1·Y· • (·.t,i le~·,:"d. · b~· ·~l; bO[djrl~ te 
1 t 0,9U5 68 
3, 486.!0tt :!" 
GS~. 0~ 
25i,ill;t'} 
lfldt.:Plt not ) ••l tur•nf·t1 t1\'Cr lo flu pr~mt' 0 g • · 
\II oth•·r n•••t•. dz: $ 4G.~I l .S9 
Ottlce turnlture nn(l tllln~: cnblnpts...... .... . 3G,r,r,4.9 ~ 
r..od.:c supptr In\ en lory • · · · · · · · · ·' '• · · · · · · -' .·H)9.17 
,;upply Ill\ Oleos unpatd. · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · · · · 2 .~ 20 66 
l'<tRln)te ••••• • • · • · · • • • • · · · ·1 .. 1· • · · · · · • · · · • • • S9,7!i~.OO F:xoe-.:tAnC)' reserve. un11nld <' o ms · · · · · • · · · · ------
TC>IBI . ..... · •• ··· · ··· 
Gross tltusets 
OF:OUC'f ASSETS 1\0 T AU~IITTED 
Q,·erdu• lntere• t on bonds In detnull. · · · · · · · · · . $ 966·41 
Ot~:ifc~t~~;nlr~~:c anti flllng Mblnou. ·'''' '. . a:w:g ~ 
l.udge oupply tn' en tory········· • · · · · · ' · · · · · 4,459. 17 
Supply tn,·olcea unptohl ... .... · · · · · · · · · · · • · · ------
TOtAl 
Total ntlinltt e<l ~~~•ets ...... .. • .. • ...... "" 
u 
j: ·• ,3 :: ·· ... l 
.:_ ~. ti lltl.~t :!' 
~~.~.u(l 1"111 
U'otl!lll 
1 - ... , •••• 




:H~. ~·o~· :t; 
t 7 ,9!1 1 ttl 
:HI 0\~ !J:! 
ii:.!!;:t ·H 
!t r.o .,. t !. 
; ij';'~ 2:! 
3.2:~ .J:i 
1 .:\ 1-:. :!b 
':0, -t ';'lj It: 
~ ,lltj&,t0~1.~~ 
,~ .. : .. 8 43 
R3.U2 .01 
60.100.00 
I ,O I S.IIU 
:J57.857 6:! 
I~ 8,908.65 
~&7,65 1 .~:! 
87 .S02. 41 
4,880,262.22 
1.1 .\I<II.ITI~;,.: 
llt•Olh dflluu; fhh• arHI I;OJ•h••l 
IJPillh d;.Llrtl2". rl·l" l"t t•·rl 
l.i ... hth t•lnl lrlH P JIII(U•t! ••UI nrot ;:uiJUMIHI 
T•·trd fiHHh d,l.ln,,. 
\UX IIJnry (unt•rul lt• O••Cil~ , 
I:•:~Hlilll•·rtt tiiJ>;II,,)Il\ o·J.I,nlO, (r;.;lfJio·rl 
I \!,~lt"~:!IJ':J~t~,\l4.dttlll~ oi,,Juv• rroporl •d 1•111 uol 
~r·~oral rurmCJti•hl d ,,.,,ltllil\ ,lalm"" 
~kk llfltl Hl'f·IIJ • ·H C • httU1.C tiU • :tflfl U(lp:,ltl 
Sl• k lau d +.&t"t t•l t ul t lllrrt!~o r• o.,t~tHI 
:-(tf· k htHJ ''' ,.,,,, fll t•laun"' ft'l'"' h••l I•U l ru 1t 
H•IJnJoll• d ~ • . . . 
11 
'!"t)IHI Klt•k an d A"' irl•·lll t l.Limd .. ,,, , . , . , , 
hi ot lo; •• .t tHI o fh t r lo l•n••ht :o thzo· nntl UO IHt ld , .. 
'l'ut:.l unpld tl t•lnlln~ 
!":1rl.~l ~::~·., ~·::111-i 1'\IH'rlt-t·K, c·t omrn i!(SIO II S , N\',, dl.lt: 
,\th :tOl't lt~l'oi'M .. nH fllR :. "• '• • • .. 
\ II f•lh~+r Ji , tl,illlf; x, \ l.t. . 
f ~ t ~nJ r• ~ · · r\ t.' • • • • • • • • , , • , • • • • • • • • • • • • £ 
:![. S:!•S ~ J 
1 !I.~•OO.uo 
:!5 \.~11i 0(1 
l ,!•HO no 
t; , t.QO.OO 
1 t;t.&o 
loJ(I VII 
l io, HII.I/11 
a 1 ' .r.!t7 :1; 
, --30WvaJ 
~ QO ~0 
• ~.uou.oo 
;:~.:.0\ 6l 
ll 2 l 5 &. 
L•·~:tl rl' tSt'T\'t•, J u vcnll.-. . . . . . . . . • . . . . • . . . , ~;.u~l.~J 3:!t,619 !v 
I~ X I II fliT IIF l'l•:H T I FII'.\1' 10:S 
1 
. ~J'.,tat H U!-4hwl'l:- .,r l tu~ Y••:•r- ~uml ·r 
it.~~~~~~~n~tr~t'!'~:~·~~~~;~,lln for, ,._. l nTt• nt l.~t~r 3 1. l:.tl ~. 11~ '"- • 
I t'~!!:;,'~ l t't'l t lllt•at• " wril(.:~ ; ~ 1'u' · rt:,·.i,·t.:,j ,)·t;r·i ;,·H· • ( t,;. :!i :t,S :!IJ 
~<•·u• li1 ('•·rlin. fi t ··~ 't'r..-r·,:,.Jo~, • tl tiu r: •na.: t ht• · >·. , :u~ ~ ~: ·:::: :.ti :!:!O 
Tnlal:< 
P•••llll'l It todnalt-ti ·~~ ~ dft;r.._:r{~'~.:d ·,lurln..:- lhe ' y•·<H .:' ·' 3~~:::~ .~ 
'I'•Jiltl hNWHt , . , rl l rlt•U tt·M In t n rt•t• net". :.1 1, l tt l 9 
' l 'ol :tl!-i 
lJ(!dUt'l lt•rmt'm;te.•J ,;.: d·,:t·r 't • a ~u.l .d urlnt;' tht• .)N•r 
·r.-, thl lwut"tll ' ' ••rltfl · ·nh·~ 1n (urn• J)(oc. 3 1, 1!12\1 .. 
H·~;~·,1r\~~;!.url;~~~,t~O·a \~·at rrmu mt•mh··r~ In t nwa : 
. $fH.it,;G i.~ a:' ... ·' . t•XJh·n3e. $H5.r.r;, :n. tv tnl 
SIJ.r..""2 
:u a~ 
1,62 1 ,!t 19 li) 
_.\ IHI J\1 11\. 
$Jj3,2'i";,auo .tu) 
;.~,1 :t-4 ,JIIU IJH 
!•2:t,fioo r•u 
.$1 1 ;.1 ,.s:'ii.i.:'i (IO ''U 
1 ~. -a;;;{,fiOO. IIO 
J\ lntfU11l. 
1}2,1 ': :l.~ltO,OO 
t,filj l , tl(Hi,{i(l 
l lt:},tJOO.OU 
t; "", l4 f ,!"oHU.tiiJ 
•.o a..uoo.ou 
.;.L J 2'; ,5UO.OO 
..\ mou u t. 
2.7;i1 , 196.7t; 
17.000.011 
3.250.1 13 .~ 2 
2.HS.~G2.34 





,\ rnnuu t' 
Tnt:ds · 
Cl•lm~ paul tllsrlng the ~· ··nr 
n.a1anc·t. 
Sa\t>d ~~~ 4 omprom1si n,: n r !l"c·aiiJlJ.C ft(\\\'M dtttm:r 
durln i: th• p:l)ol ) t.tl" 
C'latm~ rtJ•"'''I .tur1H ~ tht· )f':\r ... ... · · · · · 
f' l:dm .. unp:thl I'"· • :n. 1 ~'1~· . ~ ·~tllnat · •1 llnh1 1ll~ ... 
I·: XilltiiT PF I'E IDI.\:-;~: :-; T DI:;. \ 1\II.ITY t: I-.\1\IS 
C11ltnt:- un aMt•l ) h•t• 31. l fl l\, as prr ltt~ l s talt·nH~nt . •. fi t 
f"l~tm!ii trh urrNI . t urin~ tlh' .r~ar . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 
Tr t:J)!" . • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • 
(")AIIIl~ ., .. drl du r in.; tho.· )'Ntr .•... . • .•. • 
~a \ .. ~~1 ;:,•;.c~, .. ;.;,j,rnm;~,·.;.; · ·, ;~ · ·:--: .n·ti;,~· · ;l;,,,·.;,· · .. i:; l·,;.~ 
durin~ th •• Yt'ar. nnd droJl Jl<'d .•... ...•. . 
C\atm"' unp~ irl l>t•('t•J"Ulwr :l l , 1!11~' •. , . .. .. . 
~';' . .. 
I H \\ a '' lh l1119 ;o\um l •(' t' 
r Jnl nl !t UIIIHIIfl ]\fo,·t·lnltt• r ~ 1 , l !ll'-. :t "'f \h'r la)'jl :o<llttt .... 
ment . .... . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . . • .. . . . . . . . .. . I I 
~~:~;~~n ~~?.u rr~·d· durlnlo{ lhH . ; ... ;~· : . . ~::: ·. ·. ·. ~::...... l i 
T otn l s . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . li:t 
Claim~ ptth1 during the y~nr ........ .... .. ... .. " 1 
Ftul:\n f·•• . . . . . • . • • • . . • . • • • • . • • • . • • • • . !!0 
!{A.ved h)' «"Oml'r.-.mt~ln.J.: o,. ~c3lin~ down cht lm~ 
duri n~ lh<' ~·t•ar anfl rlrnJIIH-41 .•.•...•..... .. ••. 
~-)Rims unpaid Pt·•·t'mht"'r :11. l!fltL , . . .• . • .. . . . . . . . . 1[, 
~!:XIlll liT OF S IC K A N I) A CC I OE:-;T CL A IM S 
TQta l cl:1lms "Numh('r. 
f"lahns unral,l nc·e('ma,.-..r :\ 1. J9 J9, a~ l)t•r ln~t :qw t~~-
rt~~~ l~Cu'r'r~·(t ' ~i~rl·n~ 'il;~ · ;.~:l~ ::::: :::: :::::::::: : 
137 
:!,~ 1 3 
2.35,0 
C"ltums paid <turinJ;: lhe yeHr 8CRI(':d d o w n. N')m· 
proml.-<1 and dropp NI .... .. .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . 2.20a 
l'"lnlms: unpfilfl f"'£•c .. mhc r :\ 1, 1 ~20 .•• .• . •• . ... . 1-4 5 
14\\'fi c ln lnH• ~umlu~ r. 
f'lam1~ unpa. ld lh~c ... mh4·r :ll. 1919. n~ pf'r lrt:H xta l•·· 
m ent , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-4 
roln@lMed .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 2 
Claim• Incu r r ed during t hl.' r•ar .... . . ... ........... 20 1 
Tn t:tl ~ :lOi 
Claim~ puld rlurln1: tlw ~ Pnr, s<'nld•d <) o wn ( 'om-





F. XIII B IT O F OLO AG IO: ;\N O IJ1' 11 Fl R CI ,A DI S 
1'otftl cln hlh~. Numb~r 
i"Jalrnl'! uut•4tld Oe?Ct•tnht•r 31. 1919, ns th•r last ~lt\U•· 
ment .... ... .... . ... . .. . .. ...... ..... .. .. . , .. 
Claim,. lneurr('d durlnK th(' yen r . lncllullng co rn · 
muted \alue only o r Installment c~ rllncntl.'~ ..... . . 
Interest nddllton on nN•ount or ln~tall rne nt c l nime • • 
Cl 
1
Tntnlo . . . . . . . . . • . .. . ... .. ... ..... .. . 
a rn• lll\ld during t h e yt•a r ....... ......... ..•.. ... 
Balnnce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . S 
Cl ~lm s unpnlrl n•c•mh• r 31. 1920 .. . ...•.•. ...•. ...• ---- S 
'*~ ::u•t ; ·, 
ti I :: t '.1 1 :.~ 
~~~· ...... i•• ~. = .. 
; •• ~, ... ' :. I II 
.... ~.!•;l j ;. t 
1 ~·110 llil 
1 ' .:t!·~ liti 
;.~· '''-; :.u 
11:'), 11):! ::0'\ 
l !t ';,ll'-:• -;, 
l ~~~·.,-:.; 1 t n 
:o ... nt :i :l~ 
1'1.:-,uu.uu 
\ IIPI \11\1 
It .': 1';' .~ 11 
I I. ':'37 .:.u 
11 !IU(I 1111 
~r.\ou.nn 
, ,,_:. :t7.60 
~o.t: zs.9 1 
t S,ftO~.rttl 
~ . ~~.~i\ ~,!, 
J fi ,Or-O .Otl 
. \ lliiHJ Ul. 
2:t.:t06. "" 
1 r.~ . ~s -t . ~ • 
I G7 .33S.G2 
1 :-..-:o~ . r.o 






.\ mou n t. 





87S. I G2 40 
R7S.I62.4fo 
228 REPOHT 10\\'.\ ~~~I H \:'\t'E DEI',\R'l'~IES'r 
ft ,, ''" '' ·''"t J oert•r.t t 
l :tth _\ J:r,tfl"'"' 
I. '• I ~ ~ f ·I 
I: I •II 





1-.rru l·ulld '~ ~ ... Hrt•l rtlrriHtaH' r-··•·l\ 1•1 t.v 
""''' f tlr,d tlunflll••••" ""' \ II •••h•,. : . ~~~e ... 11 mf•llt• •·r Jlr•lnlurr,,. 
1 .','';~~ ,t,'.~:tllt JH(~ 1~ .,.·•liJ t 11 Itt~ 
fHiur r•n.)rra~ t 1 1 .. ''> m•·rnht·t.~o~ 
Ttolttl r• *"1\••l rr ''" ru•·rul.•· r"' 
lui• r•Jt "'" u~ .ru: .uc•· t o •'•• 
1!1'' ,, ... 1111 ,,.,, ,, .. •lt•l til\ h i• rul .. ··n If' I .. ,"" 
~ •Hf• • .. J 1 "lllftll,.•do ,, .. 'fl It .tUP 
:•I• ''' J,,,Ja:• "'"t•t· l•• ~ 
I·''''" all •·••·•·r .... u ... ··• r ·•' Jtl ut i:~~• • lhuh•I''IJJ( 
T•·1l•l hu ••ll1• 
ltt•ltrh ,., ... ,. 
ftf•(Uftt l 
tl'tohtl l••·n•lllt,.. p.e ltl 
1'1:-lti ' II SI" \II :ST,.; 
:;I• I.• ' .I,.,. "' d• l111 1it•" a uti ••tt.;". t ul ~'·ro.~ 
~Hitul..,• n( ttlti•; ,.,.. ;tflil lltt~>~l ··~ 
~!:h t•t~ l'tllltfl: fP,dh·l• •1( ftfUn·tK ,uul trtU!It fl8 
~ .. r,, ~,~.·~·~:~/';:u;. ~! .. ~ 111,';::::; •. ,. 
l l lltl \\ ttl&.. 
T,-H\I·IIn6r IHul tolht~r • '-fl••r·~··,. '."t •. 1n , , r"', ,,. .... . 
lt·t 11 :a n•l , t1fll n1 llf•• ,. ,.., 
Jn,.ur lilt •· dt•J•RrCtn• nt f•··.. o • • • • • • o • • 
H•,n,,t r lnl' llllhlllln-.:- ·'"'"""•ut lnu"• tot't 'IIJIAflt \ n( It"' 
, a •II ' nJ:.. • 
.~;~;t.'~!.~~~~ ,':r~!'rln.~.: ~n•t 'IAtltont·rv o o • • • 
l,hth.ot HJ1Jt;l~"' . t• I• lo:ll\l'h UHI lt I••Jthun•• • • o • 
f!Uit·lu1 IHthJI, ntlon · • • • • • o • • o o ••••• 
l,:qu II,.,. ut •uprtrn"' I• da.;t> n~,.;· t l": o o o • • • • • •. • 
~Urf'l\ 1tflflfl,. , Ill.: o o o. o ,,,, 
f'tlht•r I• j.::tl , \ll•·O~t·JII ' '• • • • • • o • • • •• 
ll11mt fund o • • • • • •• ••• • • 
\IA 1nt :alnun•·· ht~lll(\ • • · • • • · • •. o • 
\t h•••••t In ll•·ou" , · · · • . o •• 
·r,uat ftl•tu,r•~m•'nta 
JJnlnrtt r 
fC•m'-. ' du, •·( rt•.&l , l"t~t· 
\l ••rtan~.;t· l~>nn~ ••n rt·~l r•,ut• 
1:1 tu-rt' IHntl• •• 
1 ~~.~~011~,.~~~·;~ '::~~~)n'li utn• f. '''1''""11,.•1 In hauk .. 
•lttt .. r lf'tlll~r Alfllf"ltt \'lz llnm~ ;.,,,1 o 
Total lt<tl &.:t"r ft)olifl'l'l 
I 111: 't \ 1 I'! fll • IU\\ \ . 
"'·' 
1 'l,(tl t h Hfl 
J, Oj:: th 




~flO"; 11': ··::• ,.,. 







:!0 ·.on ntt 
~~ :;~ • ~n 
' "O on 
--
!:! 007 :!0 
~!~ nn 




I ~G SO 















t,CIJL"CT Al'i'ETS :->OT .\ t•~ITTii:O 
t ota l a4a> llle<l u oc u • 
L'tatb clAim• dOl • and ur>pald 
Tot!ll dt 3th c·lalm• 
~~a;•th',r llnltlllth· • \1 ~ 




F.:>. II I HIT OF O:I-:H1'1 Fit' \ "rr: ,: 
1.000 00 
1'nl ~l l ht"'ll\r·hte t! thf \' ~:ar 
u. rt·t'lt , . rtlfit·:\l• !' •n f t, r rt' l h·~ .._~mt.~t"r ~ 1 l 'tJ~• ,,,., 
~UIU ht•r 
,, •. r 
:. ' "' 
~~~~l~t~~t;t"~\.~,\, )I "rtth·n un.d 'r ..-\"1\~rl· dur.ln.; 
p];;'Jt (~ri " c\:~t ; ; IIH: r • .;M(·ci .llunn.._c th~ )-tar . 
l>..SJ:t'~!-~m r>otl<<l ur <l•·•·ro·otM•d d,;rln~ th e ) <:".r 
T c.tal t t.•nt fit cerun, .tlt'S In (on~t> Ot'C'. :n . 19!0 
Uu!Ctn' JlFI 1n l fl \\ 'f\ J)unng \'"..-ar :\'umtH.· r 
U,.htftt Ctrtllit'.ttt•)'llil f vrc.:'- l'··t• •tnll\.' r Jl. J!fl9, ali lWI 
u~~~~t!t"i~t;·,rrn'~r~',\ ~~~ ,, rllt,:.; · ~~,~~ re\ i \.l(i · ; , ·u·r·,;,·~ · i hj·. 
nlnc~'Wt <'t.'rttnc·a t~; I;H· r·t-·n·~,.'(i ~~·~;~In·~ 'lt;e · ). ,·.nr::: .. :: ~29 
Total hf'ncnt N• rt10c"llteB t n Cor<•(' .O<'rc rnb{'r 
3t. tr.:o ..... 0 • ••••••••••• • ~.r.nn 
~lortuary, H O 8t6 &0. exr•n¥•' · $6 367 67: tntol $47.· 
1!64 1 j 
I~XHII!IT r, ~· l.IF:AT II ri.AI ~I !: 
C"latmtl; lu~urr• •' dur,n ~o: the yt ~r I n r ludlng <:001 · 
ct::!::;c~~~~· ~~~ ::r, ~ ",~:: ~~.~~r~ t. c~·.r_t ~ ~~~ ~e~ . ;~ 
Clslm• un1·;•td lh •• , mL~r 3 1. 19!0 . . • . . . .. .... . o. 1 
JOWl ('1;\tmJo-
rtalm~ tt.H't \.'\IU\) lnC'UtrNI during the year •• , •••• o ~~ 
Claims pnld durin.: the ~N\r......... .. .. . .. . • . • ~r. 
l"lalmo un1>uld nee 3 1, 1 9~0. estimated llabllll> •. . .. 
'r ll t~ IIOli ESTEAO t; II S. 




l(i l),C,:! .. ti l 
Amou nt 
















lncorporattcl Januaq• 2~. 1906. Commenced Ou•lnua F'ebrua r)· U . U 05. 
II J Grt~n. Pr~al<l ~n t A If Cor~)'. S•crPiary 
Oatr nC Atlmlulon Into l o"" Ft·brunry 13. 1906. 
Ralan<:" t !rom pr~vlous )'t~ r • 
J:->COME 
A•-t!•st~mtnll o r prt-mlumA durin g nrst 12 m o nth• 
c,t mtml·f'lrlhlp (1f w hlC"'h nll o r '"' -:Atra per· 
ctnta~t· ' " UMt·cl !nr • XJI••mw . . • . . . . • . .••. f 
All r.tht·r a""* 't"'lmtnt• nr '" ' mlum!J.... . . . . 
llutl a uti l't·r c•111'1tu tu 'C • • • • • • • • • • • • • • • • 
lll'dlcnl ~xnmln t r ·• (o••·• nt t ul\lly recel ''c<l .. • .• 
Othtr Pll) 11\(\1\UI l J)' 10\•m twrM, ('X l)enso lJen~nt ree 
Total rer clvtd !ro m m embera .. . ....... ... . · ' 
ll•5.8H8 9G 




·~6.1 7 2 .70 
: 1e.oos.u 
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~··t anatltH t , .. ~ •• , .. ..,t lr~tm m• ml•• r.!l 
Jnt• , , t f·O mt•ncac•- lf)ar,. 
lrH• r• Jil t fJn t•• "''"anti dt \rd • t••h ••n <rolttrk• 
l ul•·r• "' (tt•lll :t.tl fllh • r •••lJrc• fll 
:-o.dt• ot I•··•~· NI1 J•J•11• ~ 
l•'tt•tn ,,11 ut h • r ~ o Jrt• "~· t111 • .al 
TtJtfd HH 1ofJ1C •••• 
f>t•H th • Lalnu •..••...•••.... 
1\ 1 I jfll 111 ( l.tl lll 'f , , , , . , , , 
I ~ lf l h"'' lot·ll• lll~t • • ••••• , , ••• 
1'to(lj l lu lit ntl'l Jtald 
t'ttUIIUIJUil••lili ltfttl f t·t: IJUHI ltt t l f'JJtltl~-~ .tnd 
h(J:olfll.lo I'll 
,..:-.J.•rl• u( •I• pul , . ., anti "ra:an•l4'fJI 
~.ai.H '',. uf •u •tt: -•Lt • rlt nr at:•·nts not ff• tHith ~ ttr 
~.:i~~~~~~~~:"{~,rfi, .. - '" al,,j' L;u~t:; '· 
S.tl.ttl• olhtl to[}tt•f t',.llliH tl..:atthO t•( t'Offimlltt·l·· 
~-• tart• "' ' til•··~ , uU•It1)·· fll • • • , 
!"iii.:~~~·;,, n/rul f·· · ·~ 1-.a,,J t •t IIUt•rt•tnt· '"' d u·ul ex· 
~~~ IH,..It" ;,fl.] (, · ·:-- lt·•••J tu "'i\liJf,nllun't~.' ·,.;h~~ilt.•;,J 
• 'at11h11•r .. lul'.id • ,,unln• r "' 
'"frl&\ t ltru• ttrlfl t•l h t•t' t•X ftt' U Mt'" (;(• t'; fil·C•(:r·K: • tf'U)I• 
l f•t•JI Hull t"t oiUHl ltl• \.'fc •••• ,, , , ,, , , ,, , •• , 
lt~~lltiUt~t· tlq•arlm•·u t f• • •~M . • . , ..... , 
H~:~~·u 11 ~•,•;,'//,•:;,·~~~ :uuw~~hliC• u's ut'('llllA rh·y o f ltH 
1\ •h • rll~lute. prluuu~ :\.nd ~lni.l'n~.:~,. ' · · · 
::;;11~:..:·~.,;:~.:~~-·~ .. •• ••·t •)f.{raph nn<l t •·i•• llhon t• 
• lrt l+ lui Jllthlt•··••u•n 
I .• .,;.,J • 'I•• ,.,.,. tn JutL::~ti~ ~· ;._j~ltn• 
• HtHr Jq.•ul • \.lio"'"._. 
l•'lltflllllr•• urul fl\.lu r~~ ... •· 
1-\ll ut h, r ,u,.,t,uri-t mt:n t .5 • 
T htal cJh•t.ur••·mt~nu 
ll<>la n•·~ •• 
l n t f·rf'l•t ArHI rt uts ti Ut' and ;uf'rUf"fl $ 
A~•··•~m · nt~ .h·tuntl)· f"ull• rh d hy .-ub••rd lnat f> 
h•f1 1Ct·A: nul ~· t t••rn.-.tt 0\.-r tn 11up rf' n\t' l odgt- • 
All •·ltu·r ;, .. , '"· ,.I& 
Ortt.Utl&• rJ!j "·•l~uwt• 
l:urultur•• .uut Uxtur~s • • ..... :::::·:' 
:-ot.•tlun,•ry nntl SUllPIIt·~ ••••• 
U th• frurn Jl utnt-·~t"'al.b on nt-count ::.:::::::::: 
'l'o t u. l ihhn l lh•fl n••t till •••.. ••.•• .• ~ •• , .••. , 
&~3.& 1 1 ~0 
~~:~I~ . ; ~ 
l .:::·.•!! S l 
I.US 1 .0~ 
• ••• !>.02 
!92,!rf 1.0 0 
t n, ; •;O.S!i 
100.00 
221 ,350 0 0 
i r.,628. 00 
109. 140.3 1 
786.82 
4 0 6.904 . 13 
&.836.95 










4.1 LO 1•0 
1~.415111 
l.l 7U.~U 
3:.536 • :. 
6.5 4 9 00 
tt.:t9 1 00 
L.2 H .4$ 
441.UO 
<.2no oo 
9 • .s:s~.u 
I.Oo1 5~ 
.. ; !0 
\ 916 I• 
1.36•· 36 
~ . ~(Hf 00 
715 ·= :!Z,6%0 46 
5S4.975.1S 
40 1,9 04 II 
u .ooo 00 
29.86!.21 
49 6,1i9U4 
FH \ T t-;H;>: .\1 . n F.:-> F:FI C' I.\HY ~OnETI~:~ 
J;:A!.••I(' • dt.:• 
l " 
(r 111 • r.:.•! 17. • r'"' "IHI 'iO+ • r• •1 
4.•t. r U'tH .. .,..,, ·t•r' 
l•ut" rr~ont 
,,7 1-"un•ilur• -''''' ,,,u:r•..., 
al d .., UI•J•h'' 
U C•IIl•'"'lt•t•l " 
1.1 .\llll.lTII >~ 
l• .. ath d,t 111 .. o1nw ; I IHt UIIJ-otl•l lort l.lJWI' 
t•"·dh ..tatrr1 t • "'"''t d 1 ••. 
1,,.:1th ,·I.HIU" r • ru rt•·•l l•ut n••t :ul Jttl'ltt·d 3~• 
Tort.tl tl• ,tlh I ltl HH' 
\t:tldolol tl.\lrtt'"' I t p~tflt tl 1mt r,U( )t t o.hlj\l!"'htl 
Tt•U&J ·''' •••• til I t.,IH'It. 
T••:,,l UIIJ•-u•l cl;.&llll' 
:-alar ft .. t•lll". ''~'' IU•• 11, • t•rnnu .. :;•vns . ..-h.·. •I U• 
•·r act"ru• •I 
\•h¥11( 1 ,,F,(''"flh HI'"' , t ,_liJllalt•d 
Tu1al • 
1'1 l f:l , .• 
ot ,,.,3 ° II 
I ;• :• _..,,, .. 
I ll 'l.l 
';!•II 00 
II :!7:i 1H 
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• bti •• l l.i'' 
IH:. I \ r,~, 
:!'•. ;s,. uu 
T"tHI H uochtdt,. H ( l ht· Yt·ar ='umtwr. \rnu unt 
l!•·ut'llt ••rtl lk.tC t·"- In fu r r t • J•,.,., ... d ,, r· :ll, l!+l~t • .-~ l•t' l 
ln ·H ttiHtt•lt\• Il l . - . . . . • • • . • • :!~+ IJ~t O $1n, j 9G,C.00.00 
bt·rttllt n•t1llitnlf· .. w rll l+•ft unci n·\1\t•tl t1Ur' IHJ.C, t h t• 
) Ulr , • . . . , . , , . . !i, t;2,~ '; , ::.:1~.00fl 00 
H.-n.hl t·•·rtlrl•·''' ' '" l tt l•r.-:uu-ft •lt u-l u g- llu· )Ntr ~+.OOH.OO 
Tut.&J"' .. ~ 1. : 1 ~ ~ l.\.~~~.:.100 HO 
I ••h.• t l•·rfiiii+Jtt• •1 11r el•·••rt•n,t·tl tlun n~o: t h•• )t'H I , .. ~... 111. '; ;.u.:Jt.th. fHI 
ltu~lnf otto- Itt h•" a Purin a.: Y f'nr X umtu r .\mount 
c .... no fit t rrtll'l',\lt I' tfl (nt' t l't ('t 111Ju r •t t:.•Jtt ht- .. , .. 
Ja<ct .. t .&t• lth ut • • • • • •• 
l!.n•lll • • rt l fk.tt • ... " rht • n .taut r l•\'h€ld • l urln~ l h • 
1:/,~~ft t"•r'tirl;:;,:~··r::.,.i;nl h)··i;~~ .. ;.,.; du.rl~t; 1ht 
n:ar 
Rt ndit ('lllfh· • t · ·~ l ru·r•·n~Ptl fl u r ln~ lh \.· )"('i'l r . •, 
T"l.ll~ . . • 
IH·+I UN u·rmlna lt ' ' "r tlt•t•r,•:uu•ll dur in~{ the y t ar 
ltl.fljll 
I 11:n, 




Sl l.l ~,.:.oo oo 
Z. t ~Hi,UOO.fiO 
l~r.ono oo 
1.000.00 
$1 r .. 725.5UO. un 
:I,Z2G.OOO 00 
$1 2.'1 U~.&U <) , III) 
RliN•h q l •l ttrln"' l lH' '••:•r f r n m mt·mhrrJI I n lowu · 
" '•rtU!l l ) $lti ,017 no. ttt·~·l ti P nt . S-4 35 •o . , . ,,, l'n~ t'. $1 0H,3 4l't,77, U•tnl , $ 2tt , .. 
\j .17 
I·:XIIIUI'r O F' D F.ATII C' l. \I~1S 
TfHRl tint tnM :'\utuhPr 
i'lnlmf unr:altl l'•'t' 31 l~•l!f JH )u-r lal!ll Jol"t;Ut• Ol••rt l !UJ 
rlatrnt tnru r r+ tl fluriru: th• )"\'Ar lndu,Unt: t ·tHll· 
mu•"".-1 'alu•• f•( ln,.:tn.llnlf'nl f'"Prl lfit'ate-s !fifi 
lnt·rf"a"'• • hnn..:•· In cla,...,.lth-atl•Jn 
T• U\1 • • 
t'lalm<~~~ ,,aifl tlurf ns,; t ht.• )'~n. r 
H.:lhln• ,. 40 
~a1~t~1 1t;,:. \':~:~l rom l,.lruc u r " <'a ltu g rt o wn c lnlnu1 tl u r -
!'lulm"' un J •.\1~ 1 l •••t't mlu·r :l l , J9 ~ u ••• 
Amo unt 
3 11~0 \0 
3(17.~10 4 :! 
t.3!!7.r. l 
33~.7i 8.7 3 
29:!.9 7 1.00 
H.~07 .73 
l.69R.OO 
-4 fi, 2()9 73 
232 
1,,\' .L t humt !'umbf'r 
f'lft.ltnll ur c.ahl lhttmtur !I I l~l't, h'l IJ•r lnbl Htalt--
tnent, ~atlln ... t•tl ll.d,JIII) 11 
C"Jalml (fA• t· \alt~t·l uwurtt-tl rtunn" thf' )..tlr 10 ~ 
T f,lotll'l o 
("l._t n uc 1Hlitl tl urJn.: th• >• •r • 
Ill 
I ll I 
Oalantt. • • • • • • • • . • . . . . • • • . • . • . . . . I ! 
s ... , . d ll> , , m~Jt•·mlah.,.. • r l!rothr1 ~; tJ .. " 11 d.&tm8 dur· 
t'l~~~.:h~ ,,t.:·.-,~ lh 31 1•~•::·, ttruult•l I 4Llllt) I~ 
11 ~.S~5 : s 




t:XIIIl IT "F t•t; JI~t.D:~;:-;T IJ I:<.\ UILITY CL.U)IS 
1'f o1 aJ f Ju iOUI 
t'h~ l m~ urapaltl l" • :u 1'•1'-4 ,_. ... P• r )., .. t .kl.t hm· nt 
1 IJ\olll 
Hul:.ru • 
l 'htltu• r• J•·•·lt~l tlurtng th•• )t·•t. 
I 
I 
I·:XIIIliiT O F AC("tJti':XT C I.ADIS 
·r.,wt d., hnH 
t'lulnll UUI•.t.ltJ lh·t Jl, I'd~. UJo! Jlt.•r IH!H ~IRtt• ffit•nt 




1 7 4 
C'lulrnl4 ualll tftu t ul( th._ )t•.&r ......... . . ···•··• • • • l C't 
C'lhluuc rtjc·cltt1 tl tltlu ..:- tht• )'t•nr . •• •• • •• , ....... 2 
t 'lu.lrnl' Ulll••dil Itt •••·n1l11 r 3 L I U:!ll •• • , . , , ••• • , • , • • • 5 
fc,\\ n ~·lnlmH. Numb~r. 
t 'ltdmM l rwu rrnl 1 l url u~ the• )i.\n r • .• • • • . •• • • • •• .•• . . 6& 
T tdah• 
f'lu lm,. Jmld cturlull; tt••• ) t•ar • 
t'lu lma unpul(l J h•t•c•.nlu•r 3 1. lti;!ll 
l·: XIIIIIIT Il l ' l> l,IJ At:~; ANI) U1"11£R (' J.Al)IS 
•rutnl • ln l nut ~u1nb~r. 
C'lttlm"' hu·urrt•tl tlurhq.c lh•• )t•ur, llwltulln.: t•n m · 
mult·cl '''lu• unh uf lu~tullnh n t ,•t·rt l rlcn.h.:8 •..•. 
TuUtlll 
l'lalm• puhl tlurl n.c tht ) , .• r • 
' ""'" i'lotlft\Jt :-:um b~r. ClalmA In, urr, •I clurlntc th f' )'~1U ··• · · · ··········· · I 
T otal• .. 
("IRhru• JHtld •l urtng t ht \'NL r 
..i\0\0\I n l. 
t :!~ •u 
• ::b !to 
.\mouut. 
·~ Ut 1 0 . 9~3.~: 




$ Z.~ I ~.Oi 
$ 2.919 07 
2,!109.0; 









\:IU'II I.OU(OJ.! K'I(: IJI,. OF 1' \ 'rJIJ, \ S 0 1' :0.. A . , S . A~ t;ll"n GIU N D 
J.OIIf. J! (("Q l.Oil CO). 
1 •. \\" \\" IJJII.Hn-. t: C J . A Trumbo. G. K. R. !!. 
llltlt u( \tlrnhl .. luu luto J<H-.a January J, 19 1S. 
Ualanr~ rrHm l'r'' lou• >dar 
INCO~IE 
All o thrr aJt•t'ti«utPIIh• c•r prtmluml .•••.••.•• S 
er:t~r ·.~ '~~~l ;·ac~lllm~!~th· r~ .... :.:. :::: ::: .: : 
T o tnl rN,rh t·tl fro m m(•mbc r• .•••.••••• $ 
Net um,,unt rl•c•t' h •·II rrnm m embtr s • . . .... . S 
l·'ro m ull utlh\r IIUUrf'rl, to tnl ..... .. .•.... . • . .. 
3.9~ 4 00 
1.310.00 




T o 1nl Income • . . . . • . . . . . . • • . . . . • . . . .•... ----
1.6U St 
6.S8% !3 
Tut .. tl dllllhut"t men I~ 
n..tan• ~ • 
flt~r•·"-11~1 In tfUfoo:t ,., mrant• ~ .. :t"'.' hanks n n In· $ 
, .. ::h'~~ ~"""-'~·lnt on's olfln S ~tl ;' r.u; di"pu~lttrl 1n 
•·J;II~~~~~ tn(lt nn tn t rr•st,, .• 
~ 1'100 Ull 
Hllwr ltth:•·r .• ~Jf~t", \ 17. \\ ar ~nvlng~ :O:tnrnp,;. 
Tc,cnl h d~o:(\r n,.,.~t s . . . . . . . . 
NON·Ll-: OGF: n All!lET!l 
surpllt-M for l odg~• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .••. $ 
0t(UIII 81t'el3 • • • • • • • • · • • • • • • • • · · · • · • • • • • • • 
t.r.q 1 ='\ 
1(10 110 
DEOUCT ASSETS NOT AOMITTKn 
Suppllo·• f ror l otlll~• 2~ 7.00 • • • • •• • • •• . •••••. • •.. .. • • $ ----
LTA RTI.ITII·:~ 
l•telh r ln lmo 11djuo1cd n o t Y"l due. three ...... s ___ l ._I_Z_G_.o_o 
Tnlnl drnth r lelms 
s~ta rh.8 r • nt!ll, P'ptut~NI. , .. omml~~lonl-1. et c. du~ 
t•r t\c r rufi'tt . . . . • . • . • • • • • · • · · • · · · • · • · • • 
l'rtPtont \"llhlt' of nuttttnndtn g c~rtlfl('ates hn8ttl 
n n :-; f" r o r hlghH t3bl~ of m o trnllty . .. .. . $ -----
T CHR I 
F::OillllT OF C~~RTIFICAT~:l' 
T fftal Bull'ln fF!'I; r.f th~ Y~"a r. Numht'l' 
"""'"n' ,.,. .. tinr:te~"• In t nrt•t .. D•·<"f"mher l l 19 1,. 38 
Tltr IMtl litRtnl'WOt • • • • • • • . . . . • • • • . •.• 
ll• n#" nt , , rttnc .t.h.JJ wrltt<"n and rC\'h'~Pd rlurlng l ht-
\~··· 
I><•IJ:',1 ~~·r..;lnon•l .. r d~rr~ued during thl' •·l'nr 
Tn!AI h• n•nt certlfkllll'• In forrt> 0Pr ~I. 1920 •• 
nufhut dudnK tht' )t>tlr from mtmhe-rll I n ln\\0. 
)lo rtuur). $3.99•110: •"I'""'"· $2.~8~ 28: t tttnl, $ ~.~'2 2' 
r.Xlll AI T 0 F DE.\ Til C l-.\ D IS 
77H 
T o tal rlnlm~ Number. 
f'lalmM UHilAI(I f\r-(' 31 l~•Jq. a& fl"' lust t4<l .tl• m••nt 
C'll•lml lnc·urr ('fl durinK tht· year lnrt uc11n.;- com· 
m'Hf"d 'ultu• of ht8ta.Ume nt ('t•rt10('ntel . . • ...•. 
Tl>tal• • . . ...... .. ....... . · · · · · · · · · · · · · · • · 
n at uu1 rtn l'l dur1u~ lhH yenr .. ...•.•.....•. • . • . •... • 






• : ~ll 
3~3 ll . \ '; :., ; . 
1 ~. nA 
.... 3 . :: 





I :!9, 450 00 
12.,%5 Ool 








234 HEPO RT IOW A 1:'\ S I ' R.\ ~('F; UI:;PARDlE~T 
Ll'I' II Erl .\ 'i lll 'l'l \ 1 • .\ Ill 1i0o"l f:TY. 
( J ll nnl\, 11[, l'rt•och lcnt 
Hn la n t.••· fr•~ n• JH•' ' lf,uH ) •·nr 
~~~·lll ln•rl'thlp f ·••·14 ·••' lll1dh tf·t ··h · ·d . 
t\ 11 n l h•· r ' "._,.~ .. nil Ill " ur prt'rnlurlt~ 
l hll.."frl htit( p•·r t ,qdi.L lilX , 
T o t .d rf"•N•IVNI frnm mtrnl,f' r~ .. 
='•·t nrn•~ •H1\ r··· ,.."'''1 fr fHll nH• rrlh•'rl'C. 
l nLP r t•lil;l nn rnurt,.;:t~· · Jnnnlll ••.•..••.•••.•.. • • • 
l tl l f' r··~t t~lt huu•l"' Hud •11\lt lionriF l)ll strwk!f •••. 
l nt-·r•·!'l (rfl ll\ nil uth~·r !lflllrt•t•tc • • . •••• 
t: rt\fC!'<I rt•ntr. frr,lll ll"~tHHttm u ·~ JH'np••rt\' l rlC I Urt • 
InK S:JH1 :tn '"'" :&)'(l'uu htt i!Jn's fw,·U J•Itr;t.> o ( I t ~ 
u wn I•\JIIflin~ . . . . • . . . . . . , , , • • 
J~ru nl :all ct UH r Hou r r·4•M, l otn l , hnl ruW Ptl m on,•y • 
•r otnl Jn,•om,. 
ll iSHl' f!S f:M I~NTS 
n t nth ~I ai m ~ •. 
T o ttll b~ n e flt 8 pti l fl 
CommlsfliOn 'l and ft· ,..~ paid t o (l t·putle~ n nd ("j r · 
gnnl~cr! . . . . , , ..... . 
~:;:~~ ~= ~~ g,t{~~,~·;·~~:r~r·;~~~~~~7.ers . • 
Othe r f"Hm()Nuw. tlct n o( n fn ,•t-> r t4 nnd t ru~ it•t•t'll ::: 
Salnrlt' PI c.t o ffict• t·mnlul ~'~Jil 
S a llu I~"' n nf} r,•N• ~tttl 4 1 to · ~,".i);.,:rr;~ · ;-,~~~l l~~i · ~~: 
amlnf• r s . . • . . • . . . . . . . . . , .. . , . . . . . . . • . .. . 
Trn,·cl illK n nd ot he r ··x r• ·n:!e~ of o ft\c\'r !-1. tru!"1· 
t ees and l"•mmll l•·~~ •.. , 
l n ~; u ro_, rH•t• d t•Jla r t nh•n l (t·t-~ . 
R.t•n t , l twhullrH~ $107 ~0 ( n r a~l!COC'Il\1 11'\n',_ nc.:u· 
IHU U') u( ltH u \\ n htHiflln ,.;Jot .. • • • . 
J\ th rr t l~lrl t.: . l•rlutln,; nrul l'IC~ttlt,n,•n . lnc·l tu1in &.: 
fdtlr-th l IJill•llt•ntlun . . • . . . . . • •. 
l'C,JHngc. ex Ju·•·!ls, t fh ... srnph aucl t!' l~phon ~ .. 
Othe-r lt' l':'a l ··~ r,.··ntct.·~ nud nc tunry ......•.... 
Tu;ll t.'~. rt•t-...lrt' nnd ('llher t. . ~ IH.'U:'-'~ nn rcn l fl)l tn t •-. 
A l l nth ~'r f!I Ritu rs•~ rn.• nl t~t, acu r i't)' l>ond~t. o tf\r{· i"U P · 
p l it'A. ~t·ru•ra l rl\l~~·•• ll ~t n t•nutc. , • 
BurrOWt•t1 lllun,~y repa id ILncl i nl l?' r to!4t on Hatn t-
T o ttll dlsburt~~m~ nt A . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . 
lJalancc . . •....... . . .. .......... 
B ook '1nl u ~ o ( real e8tn te . . . . . . . .... ' 
M o rcgng ,. hM u l"' u r• r ral t•stnt c . . • . . . 
Boo k vniU t! o r bO UdiJ Hnrl s t oc kg, L lhl•rt v Bo m1 tc 
0("po!' l t('d In t r u ~n <.'Omp;ul!Ptt un•l bnnk ,l on ln · 
L~rl'St .••••. 
.  




~. ooo .oo 

















Si b. I I 
102 •o 
LI OI. Sh 
4,6 15.00 
I i-1 .16\ 31 
33S. I '0 ~1 
339.1\ 0.8 ' 
:"0 :'\ -LF.OCER AS~F.TS 
1 
ter•st and rPnt~ d ut> a nd :u·c r u~t1. Ih othPr as~ets. vh: : Arrea rn~es 
GrW'" as!lrls 
O E Dl'('T A~SF:TS :-:n T ,\ f)~IITT I:: I1 
Total admllled a<RN • 
LIABI L ITIF.S 
lleAth , lru rnc ~dj uslt"tl ndt yet dur 1l .. 
Pe~th C"lntm' r •• r.c\ rt ed hu t no t : t dJn~te-d t 
l) .. ath ,~ta lms r t-pOrt••! l hu t not :vlj u:!lt•d 
11 .000 ~0 
1 ,000 00 
2.000.00 
Total tlent h <' lalm~ 
To1:t1 unpalrl dalm :a 
].tnr r fl \' 1·d mf'lnrr. 12.000 f'IO; 
c- ru~d <\n Rrt m i' • • • • 
,\ d\ nnC"t :\SPf'SSmP n l f.l 
T n tnl 
lnu•r rs t d ue o r ac-
T o t:-.1 11 u:o-i n('~~C t'd th e Yt•nr . :"u mbe r . 
Ht ntn t rf'rt lfir:ltf?,: l n ft~orre n••c('-rn h~ r 3 1, l ~ l!t. n ~ 
pl'r lai' l ~wtt·m• nt . . . . . . . . . • . . • '-.:lid 
Sent-flt C(' tt lflrt\l CS w r itt ~ n and rr•\"1\'<.'d du rl nb t h (' 
y•nr . . . . . . . . . . . . . . ....• . · · ... - . . . . ·... 3 5~ 
T n tn l s . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . ~.72~ 
llf'dlll"l l\_rtnlnate•l nt• d~·'-· r.•rt._, tl thulnl! tht· ~ -·. l l'. 133 
Tota l bene fit ~erlltlca tes In fore<' O o•c. 3 1. 19:0 ~.2~6 
Jl; u!I;IO('~S I n JoW!l n u r JnK Y f'n r Nttml •(' r 
Benrnt er r tlfirnt ('fli t n ( n r C'(' Jl•·c(' m hf'r 3 1. 19 19 . a s 
11e r lnst 8 t:H~ment . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • 1. ~01 
Brul'Hl ce r tiOr:n cs wr ill(' n nncJ t f:' \"1\' f:Cl dur i n ~ Lh ~> 
yea r . ... . ... · . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · \;:J 
ltf' n r til ce rt lfl r atCM r"ceh·~d br t r :'l n s rc r du r1 n~ the 
yenr .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... . .. .. . .. .. .. .. .. .. H 
T ntnls .. .. , .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1,30 4 
D•d uc l t erm ina t ed or doc rc:~~ed duri ng th e yP:Ir . . ... sr; 
T ota l bene nt ce rtitlcnt~ • In fo rce Dec . 31. 1 ~20 . . 1.2 1, 
Recei\'Nl du r ing thr ,.·en r fro m m t' mhe r s tn Io w a : 
Mortunrr. $1 9.~7G 55: r ~•en·~. $3. R45 2 1: e xpe nse. 
$2.547 i5. to rnt, $:!G.i5!'.51. 
E Xlllr\IT ('I F 11F:A T I I CI.A nt!; 
T ota l c l:dm ,.. ~umhl\ r 
Cinlm• un ra ld Per. ~ 1. 1 ~1 1 ~. n• p e r la • t • t:Hem c nt 2, 
Clat m8 l n 4"1H r t•d ,l u r l u{{ th f' ~·p:1r i nrluttin~ <·o m -
m utt·d , a Ju e o f ln1tt:\1lm••nt rc r liOI"t\t t'P .. . . t :t:t 
1'ut:Lif4 





!o wn d nlm e. !\um be r. 
CIRima '-' "PAid Orromh rr 3 1. 19 19, a• p e r 13M e tnte-
(' 
mont, e•tlrnn tN] llnhlll t y .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . r. 
_lol ma Cinco \nlue l lncur r oct du r i ng tho yPnr . . . . . II 
T otals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
C:l nlm a paid dur in.:: the· year .. .. . .. .. . .. . . .. 16 
Balnnct . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . • . . . . ... 
f 't a im s unpn lfl 1'•·~ 91. 1 fttfl . ·· ~ 1 t ntu i N1 ll a1•UU ,· 
235 
t •l,:!Si.~ll 
Jt~ ti ... 
350,104.Sr. 
zo.ooo 0 0 
:o.ooo no 
2,0 00.00 




~.~ ~ 1.000.00 
l t:: •• uuu 1111 
~., r.r . .r•oo.oo 
Amount . 
1.24&,00 0.00 
~ 1.000 00 
17 .ooo.oo 
t.H r..ooo no 
&~.00 0 on 
I,zr.o.oon on 
.\ m o unt 
33,000.00 





l oi ,OOO.OO 
2 UO O 00 
1; .Goo on 
•.ooo oo 
1,01\0 O<l 
HEJ>UHT 10 \\'A 1:-\S l:R .\~CE DEPART~IENT 
\f ODf; R \ Rlt 01' 111·: JC 11000 O F' \ \I F; J1H .. A. 
l ... , ·a iNI t\.1 ;\f :lAOn C"1t:.. Jn·wn 
IJU't Jfllt'lr nt•d ~l arl'h :!0. J..., ~; Cummencctl Bui'IM~"SH AprH ' · t t s· 
Oofe •• f Adml ~H'i'' " Into Jow:L J--\ prll s , t S97. 
E . L . Balz, Sec retary 
INCO~I E 
.K ~mb~rshlp rces nc t uall y r ee<•l\'et\. .......... $ 
All othe r a!"~~'~s m,..nts o r prPm iums 
3 2 7H.61 
1.1:! !! HiO 31 
1 11 , 76~ i9 
H,<t:!!l 23 
Due~ a nd Pt>r,...apltu ta x . . , . • . . ....•• . ..•.. 
Oth~r paym~'nts b~· mf' tn bc r s 
Tota l recrh·erl f r o m m' m bt.' rs.. . . . . . S 1 , 2 7 5.0~7.~0 
Deduct pa)'mcnts retu rn•d to appl loa ru• anrt 
m rrnuers . . 11.590 .60 
~·t :.moun t r c•c l\'•<:1 fr l) m members ......... $ 1. 263.ii07.30 
Intf'rPRt on mortg:t ~e loans .. . .... . ........... . 
l ntf' r fls t on bonrl~ and tlh•fdends on stock .!, ••. , . 
I n l f'TNH f ru m nil t) lhc r ~ou rre,,.,., .• ,., . .. •.. 
Cross r r nlft frt'lm :u~llor·l:tt i o n's pro pertv lnclud· 
ln g SG,OOO 00 fnr association ~ oceu'p'anc y M 
Its o wn hul llllng ..... , ...... .. .. .. ... .. ... . . 
~nl~> of ll'rlltc 3Ur>Jlllt'8 .•• ..• .•...•.... •.. ..... 
ro m nil o the r sz nu rce~. total , .. , .. ,, .. . . . ... , . 
T ot11 l Inco me . . . ...•. ...• ............ .. . . .. 
OISDURSEMENTS 
~.nth elnlm" .. ........... ............ ., ..... , J 
~trkm~n~nt di M blllty c lnln,. ........... . ..••. .• 
Ord a:l~~ h~ft~iRt~n~ .~tnlms ..... .. . ......... ..... . 
g .................. . ...... .. . 
Total brncftto p~ld . ... . .....•..•.... . ... . .. $ 
Comml~~lons and r~"• raid to d e.,utl cs and or· 
gnn('l;f'rlll ••.. .. , , .... .. , 
Sn1ar iN; t't nmcc rs nn.-t tru ~uee; · · · · · · · · · · · · · · · · · 
o.ther comntnfolation or nm c\:' r~ ~nd· ii-U~tee;: :: ~ ~ 
~ .• tar!~• nnd e>ther e<>mp ensall on o r committees 
l!~larl•• of nmce emplo)•es.. . . · 
Travellng nnd nthtr c:qwn~es ·Qf. 'Oinc:'e'r's· · t;~;_: 
l~t'3 nnd <"o mmltt"f~ . . . • . . ' 
fnNurnn("e c1 1\J)nrttn~n t tet·~ · · · · · · · · ' · · · · · 
R NH ~nd lll:h l, Including ; s:o·OO.OO. fn~ . n~~ocin : 
t lon 8 ncc up""">' o r Its own bulld l ngs 
~th(!rti,aJ ng. (')r(llrJil't :tnd Stat lo nPry .. • • .... . 
L
l o~tn;;-~. ~•Pre~•. t eleK ruph unll t ele p'linnc · · · · · · 
orlgr· 3Ufllllles . . . . . · ·' • · · 
o m rla l 1111 l lfr:t.tlo n .••.. .. • .. •..•. . .• . ....• . ..• 
OL~gnl oxpe n•r In lltl!(atl·r;g '¢);1.,;; · · · · · · · · · · · · · lh e r le,:tnl expe-n~c~. • · · · · · · · · · · · · · 
Furnltur..-. And O"<t\lre~ · · · · • · · · · · • · · 
If,u~.h r•pdnll•b• lind o the r ~~·p.;~;~~ c>ri ·;•..: ~ · tsi~ie 
o cr s Ur!lt'll'l(·n t :w ..... . ......... ....... . 
TO till dl ohur•emente •....• . ..... ... .. ..... 
Balance .. .. , ... ......... ...... .... .. .. . . . 
LEDGER ASSETS 
Boo k ' ' al ut or real estRte 
M ortgn!'a lonna o n r ent .... · .... · · · .. .. " .. .. $ 
Dook ' 'n l u t o f hoods nnte~nate .... . . ..... . . .... . 
D~pos lted In 'r ( stocks.····· · ··· · ·· · ··. 
tmst, :o~ ~~~~~ •bn~~~~~lu .. "~~ . ?~.~~ .~ ~ . ~~: 
T o tal l td lrtr uuta ······ ··········· ······· 









I 80.274 .02 
814,S72.06 
304 ,621.04 
! ,792.312. 23 
1,5 77 •• 33 .33 
u.n &.ae 





















s 4,Tu ,lll.l' 
f'H.\ TI::H~.\L 11~: :-: t: Fil'l.\ll \' :O:Ul ' I~TII::S 
DEDUCT A !';~£T!'; NOT AD~IITTEO 
Boo k val ue or bonds a n.J ~t<'cks O\'Cr market 
,alu t . · · · · · · · · · · · · · 
To t$1 a dmitted nss ~Ls • 
LIADILITIES 
[\t~\lh c1ntms n .o:!IS h .:d •••••.•..• 
Ptatll c lntms repurted b~ L · n c.t :>dJusted .... 
~ .ono on 
I 00,.1 ~ t.~S 
Totn l dtnth clo lms ............. . 
Ptrmanrn t d ta:abt11 ty Cl3lma r.:oo rted but n o t )'l't 
adjust td ......... •.. · · · .......... · · · · · · · · · f 
Oenlh datms a ~'POrlt.·d tn I ~'~U .••. . 
To tal permanent dloublltly c l~ lms ......... . 
Stc k a nd acc ident r lnlmo resls t t•d . . .. ......... .• $ 
Sick and a.ccldent cla ims reported bu t no t Yet nd · 
n~~~~~~~ · ·~ ~· ·,·!i:io ·:.: :: : ::::: · · ·::: :: ::: : :: . 
Total ole I< and acetden t cl&lms . . . ..••.. 
Old ag • benent s reoorted bu t not due or nd) us tea 
( r>re!<nl value) lncl udln~ p r es r n t value o r 
s uch ~entnts p~yablc In lnstallm~n ts .... .... . 
T o t a l u npaid cla.tms ...... . .......•.•...••. 
Sal~rleo~. rents, exnensc~. comm ls:slon e. ~le., du t 
, or a cerutd .... ...... . ...•...•. ....... . .... .. 
Ad\'ance tl.!'!St s! m en t fl .. •.•• .•• • ••.. . •....•. ..• 
Preoen t value o r outotandlng ccrt l ftcn tcs baaed 
on:-;, 1". C. or blghc r t3blt or mnrtallly ...... 
T ota l 
EXHIBIT OF CERTIF'ICNfEl< 
~. ooo oo 
:oo 00 
2. :!25 00 
li ~:'t.lll) 
T otal Duolnt•s or the Y~ar. Number. 
Dr nr nt crrtl nco te s In Co r ee D~cember 3 1. 1n 1D. 110 
per Jut s tate ment .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50.503 
Dttnent c trt tncat•e "-' rlltcn nnd rcv tved during the 
year ............ ..... .. .. .. .. .... ... .. .. .. . ..... ~. 119 
B•,nt>n t cer llftc ntrs lncroaocd d urin ,; the yea r ...•••• 
To tal • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 56,fi2 ~ 
DMuct terminated o r dec rtillltd dur i n~: the ye"r ..... i ,760 
T ntnl b~ne-nt C'erunrat t8 tn rn r,.c 0 f' r :it , 1920 .. r.o. l\ 7:! 
Bu!i!lnt 1l11 In lnwn nurtn~ \'~ar. N'un\t,ftr. 
B,.n,.nt ('@rt lnrntNt In fore(' De C'cmller 31, 191 9. u 
B fH~r IR"ft s totcmt:nt .................. , • • • .. . 10,191 
~"e~~l .~~~t_'~c:lt c>s wrltlf'n nnd revived during t h f' 
B~n £>r\t (' i • rtlnc~4·t~s· 'rCCC't~Cd' 'b):· t_;.~ ;,~r;, ~ · d·,;r·. ~·g ·the 
year , . ... . ..... . ..... . .. .....•.... . . .. .. . . .. ..• 
DtMfit ccrtlncntes lncrust d d urin¥ tho y onr ..... . 
o~aJ~,'~1:rmi ~;.t~d · ;,~· il'c'c'r'e',U'e'd ·~~~~~g tit~· ).·~·;.r ·: 
R
Totnl b .. nen t ce rtificates In force Dec. U . 1920 .. 
tcrh·td f rom mcmbere In Jow11 : 




I IA. ~9; ~~ 
10' . ~o o on 
t ~ . t o, t: 
4 .~~<.7S ~ i 2 
2.oon.oo 
a.o&o.no 
151.~ 85. :9 
273,81 6.&4 
3,473.33 
I i .309.59 
3,930.880.00 
4, 2R5,479 .6 fi 
Am ount 
1 58.367.7~9 9~ 
5,GG I,70 1 : 3 
25~. 1 ~0.54 
$ 6i . ~SR.021.7~ 
6. 4 96.04 5. 2~ 
J5UD:.&;q IS 








EXJU BIT OF D E ATII C'LA I:.IS 
Total Claims Xu mbor. 
C laim • unpaid Dcctmber 31. 1919, a s pP r laet state-
ment ..•.........•••.• ·• · · · · · · · · · · · · · · • · · ·• · ·.. 79 
ClAim s Incurred tlurln f! t hP y~ar ln~ludlng com mu ted 
vnlue ot tnatallmc nt ecr tlftca tca . . . • . . . . . . . . . . . . 682 
T ot nlo . ..... ....... .. ..... .. 
ClnlmJI paid d u ring th• nar 
6G! 
StG 
Bnlnnce . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•...... ---8-8 
Saved b>• c:omprom l•ln g or •callng d o w n claim s d u r-
In g tb ~ y~ar • . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . ..... 
Cllllms un Dtct mbtr 31, 19!0 
Iowa Claim s Sumber. 
Clai m• unpa id Dt~rmbrr 31, 1919, u per !not atate -
m ent, eltlmn t• d liabili ty .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. • 19 
ClAim s (tace ' 'n lue) Incu rred du ring the year .. ... . 100 
T otnlo . . . . . • • • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . ......... ---~-1-9 
Clai m• Pllld d uri ng th e year....................... 90 
Bt\lance . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . - --2-9 
Sa ved by comprom l•lng or oenllng down c llllms d ur -
Ing the Year .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 
C la ims unpaid Drcember 31 , 19%0. eotl m ated liabili ty---;-; 
F.XIII DI T OF PERMANENT DISABI LITY C LAIMS 
T otal Claims Numbe r. 
Cl~!':,~ un pAid Oec~mbcr 31 , 1919, a a p er lno t Atl\le -
C ial m o t ncu·.-.-~-.i · .i u~i~K· ·~;..·.· ' i ear ::::: :::::: ·::::::: ; 
Clal:!:~"·~~ • .; .ii.~i~i .. th'e 'i~ar ::::::::: ·::: ~ -.: ·::::: 1~ 
Balance 
Clalma unpllld . i>",.'cr'mi,i.i.' 'i l·, . i;2o: : .. ' .. ::::::::: ... I 4 
Iowa Clnlma Num ber. 
Ct~::,• unpaid Decem ber 31. 1919, u prr las t otat e-
Cinl m: ,.;~;.~~;,d· ;,-u·~,;,·i ' lhe ·,;.:,;,r:: ·::::::::::::::::: 1 
T oti\IS .. ,,,, ................................... ----2 
Oal<lnc<' 
~;XIIIBIT OF SICK AND ACCI DE:-IT C L AIMS 
Total Cla ims Number. 
Cl~!':,~ u-~~~ld Dtc~mhe r 31. I 919, as per I not otnte· 
Ctatme tneurr"'' d·u·;l;,·g .t.he ·yoar::::::::: · · · · · · · · · · 
T ot nls , ...... . , .... . 
c tnlma pnld du ring th e year :::::::::: .. · ........ .. 






Io wa Claim• Numbe r. 
!"I~!':,~ u n paid Dec~mber 31. It19, u p er lAs t ala te -
Claim• ln~;;.-r;.d 'ciiai-init' ·,;..·e· ' .Ye&.r:: :::: · · 
Total• •••. 
C:IBims 11a ld durlng" the '.Year::: ::·:.::: ::·. :: ::::: 






































£ X HtniT lll·' {lLO AGE A:-:D OTlll•:tt I'L\DIS 
TC'It.~1 Cl:\hns 





,.U;.r. d · d~1rin~ th,· ~ ,.n;.~ ·,n~iU(t'l~ ,.;· ~o n; mut-·tl 
c ~~rut' nnl~ 41 C tuuullnwnt ,.,•rttfh·att•fll .•. 
T n t :LIP 
l-.l auns 11.ltd durin "t' tht"' ) 1!1\f 
~,./.~!l~~!'~~mt•n•mlslnliC or ll!cAHnK cio~,.:~ ·c~~~~~ dur 
ln i th•• )'tar 
l'lnlmt un.,ald D•·r• mt>rr 3 1, u=o 
JtW 
~II 
l a wn. l:lalm" !': u n\b~·r 
Claim• unrnhl Dec~mb<•r 31, 1919, u pe r 11111 Hl:>lt•· 
f'l~~~~t lnl·u'r'r~·d 'dUrin~ · th• · yct\r · · · · · · · · 
t'IAI~~~~~Id duri~g l.hl· )\'l<r 
~"~~t\~~?~~rnP'rC)ml;an~t o; ·~<-:\itn g dow~ -~taiMs ltur· 
tn-.; thf' ) t•ar .. 
('!aim• unratrl o,eeml•~· 31, 19~0 . . . .. . ... .. .. 
OROEII oar JJA, JI, \\'AY CO~ DUC1'0 11 1! O J•' A;\tt: II H ' A . 
( Mutulll O~ n~ftl D epar tm e nt) 
1. ~~ Slwppard. Pre•ld••nt 
rommo•ne o·d llu•ln~sa Decemb<'r 16, 18r.~ 
l.o<"nt~d :11 Cedar Rapids. IO\\ n 
ltal3nC"f from prevlo ul!i ) 'f'R r 
ISCO~IE 
M,.,mhPrehtp t ee~ actuall>' rccfltved •..........•. $ 2l't~G!.!.GO 
All u t her as~essmt.·n ts or prem iums.......... 1.7~8.GS9.0 tl 
l'lthtr Jll\)'m t nts by memll<"r" .. . .... .... ....•. . , 25.079.6~ 
Totnl received trom mrmbers 
Oulurt JHl)'ments r {• turnf'd to Appltca.nts anrt 
mtn\bl'r~ . • • • • • • . . • 
S t t a m ount rect'l \-t·d from membt! r& 
lntt·rt 111 nn l.nndtt Anrl ell\ h lt•n•llil nn t~tocks 
lnttr.,t trnm all oth~r aour<"CO ... 
1-'tom all other • o urc<'a. total 
Tf\lftl ln c n m e ••• , 
D ISD\JRSEM I-:N'l"S 
ll•ath claims •........... 
l'trma ntnt dlanblllt)' clolma •• 
1:,.",.' t•lcnce c.la.1mft , . . . . . .............. . 
flth,.r h,.neftt!l (!IPt'"Cify purpoJU~) Chn•~ H Far• 
m~r datm ...• . .. .. . .......•.. 
Tout b~n~llu pnld 
~&larlf"• of ntnce rB and tru tUC'f'A.. . 
Sal•riNII and o tht r comJ,r-nla.tlon ot Inaur::tnc~ 
~ <"tJmmltt ttoR .•••. , • , , •• •• •• • . •• • 
·8811nrl<•~ ti l o ffico• t mJ>I OYt~. . . , . . . . . . . . . . . . , • 1\ erlta nnd feel!! puld tu • HI'rf'mt' medtrnl f\X • 
" mlntra ... .. ....... , .•.................... , 








1 , H,!7 t U:! 
\mo unt 
.. r..~ir •. 3n 
1 U3.~HH fill 
l iiU,!!36.!W 
7t .,9 t ~.o 
1.$2%.600.00 




~alarl~s and ' '"""• uald to au!Jordtnn·· m tdlc.tl 
"'Xamlnera . • • • . 
Jo"'lr <ul1ec uun .. uw rtmllttlnc~ of <-lS•t·••mcuu 
nne! dur•. F:"<rh At ) I 0 F~~• . . . . 
ln"ur,,nf'l~ dClMr~- nt f• t·tt :and aud1l. ) fi W.t 
R~nt ..• . . . . • •• · · · • · ••·· · · · · · • · •• • • 
f'rlntln~: and atl\tl <>ll<• ry ...... .. .. . 
l )oRta ..:e • . • . • • • . ...••......••...••.• •.. , . , 
Lellnl ~X I>en•o In t• t ll(allnl< cl:<lms .....•...••. 
OthPr I .. Jo;al ,.xp•·n ~ ,·•· rt'tntnor . .. . .... • . . • •. 
All oth• r c.III'Lur t:mtf tl ................ . 
Total d tobur .. m tnta 
Balance 
LEDGER A~SET'!'; 
Book valu~ or oo~d• ......... · . • . $ Z,4n.S3 1 21 
O•pnAi tell tn truac ('nrnpnnle~ and l>nuk• o n 





Orath cl• lms oue • nd unpa id, 13 ...•.......•.• J 
DeAth claims adJ~··ed not ye t due. 31 •..•... .• . 
DeAth c lnlmo r r vur ed but not adJusted, GO •••• 
Total dcnth cta lrns. 104 
Permanen t d laaou t•Y cllllms adJusted no t yet 
due. 3 .............. .. ..... ..... .. . . . s 
r ermanen t dhla_blltu· t'l:tlm• r eportt'tl hut not 
Yet adjusted, 8 • • • • • • •• •...•..• , •••• 
T ot al perman ent di•Rblll t y c laims. 11 ... • .. 
Total unpt>ll! r tftlms 1•s 
Advance a1aeasm~nu .. ." ...... .":. ::::.:::.:: .:::: 






EXtiiDIT OF CEllTIFICATES 
Totnl Ouotnus or t he Year :-lumber. 
Denellt ce r!lll~atf· 3 u rorro Orcember 31 1919 3 8 I>« 
lut 8tat•·m-nt • . • • 
Uendt <'Crttftcatt o w~itt-..·.; ·,;;,iJ· ·~e,:i,;ed. itilrlng ' th~ H ,S3S 











D Total~ ·"" • ...... · 5 4 398 $ 00 9 OIH 
oduct t c rmlnmd or d ccr .. aaed· ctu~lng . ihc. y~~r:::: l:H9 I 3:o!~:: •• :N 
T ota.l benent c•rtlftcaU3 In Ioree Oo•c. 3 1. 1920 .. 5 %,6H $97.Sti,OOG.tl 
Buslno·e~ In Tow:t During r~ur ~ b 
U•n e nt certln c:n•~ tu Ioree Deccmt>er 3 1 1"1" • urn er. Amount 
last !ilO. lt.'ment • <~ "· :u1 pe r 
neyn;aflrt cer tlftcatee' ·,~ritt~'n' ·;.~c.· ·~.;~j,:~d • dilrlng ·the 1•308 
IJ~n~nt certlfi.c&t~:.· ·.;~·cel~· ... (i 'i · · · · · · · ·r · • · · · · · · • • U9 
year . . • . . . . . . . . • 1Y trans er durin~; th e 
Oendt cmiiiCAtU tnc~~;.~;.i · ;,;,·ri;.g· ·til.; >:;0,~ ::::::: 







T o tal "l .. •Ot • Sumlhn 
cta lll\• unpaid !J<c•·rnb.r ll. l~l.l, ... ver l.t:.l .t .. h. 
, m~?' • • •; f; ,r,;\1~ ;;L~ th \ t• ll I'~~ ohllh~ ''' 011111\\l!t ,J 
'~~~lu vf n -.:.tllm• 11l u r t 11 .ll• ... 
Jowa t.;lalm• 
Cl.atme ( fACt; " 21Ucl lncurn.:d durlUil) t)h; )-.:ar 
Totll.l l . . · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · nalmo t>llld during tho> )'rar . . . . . . . . 
T o tnl C"llllm~ 
clalrn ~ unoa.td D\.ce:mb~r 31. 1!H9, a" pe r lust ~to:il c· 
c•~~~: sO~U~~~cs dU·r·t~s "t'hC ·>:~a;.:::::::::::·::::::: 
To tala . . • • . . . . . . . • • .•....... •.....•• 










llalanr~ .... · · · · · · · · · · · · · · Cla•m• n turned unUfllt'(l, ~ $4,0{Hl; r~·J"·ct,.·d dtUOl~ 







1 -.~.uuu uu 











11 0 \C\' C .\,' 11 0 1.11 ' Ml 'l' l AI. a·•nOTECTI \ r. SO(' I f:Tl' Of" I OWA. 
L<'tattd at J.••ort )fadl•on. lH"" 
lnC"oq>Oratt·d !\o '\ t>nlbt r- ~(1, 1 \;9 
H 11. ~·ork<•nllrock. J•r ... ldt•llt 
O.Ha of udmiM•Ion Into lowo.. ~'cb ru11ry I G. I Uu7. 
Ua lonco from pre\'lous year .. . ... .. ........ • ... 
)ftmbt"rlhiJ• ft'E .. , at~t\lnlly rt-t·t•h t•d • $ 
A•~f, .. tn ,·nt" nr Jln·mturna clurlttJ!' thst m onth• o f 
mtmbfltlllhlp nf "hlt·h Hll or nn ~·,.tra J')f'rC"Cnt· 
Alf•:,~:ru~~~-~~~:~rf'~"o're P~•·mlu~~ · · ·::: · · 
nu•'• And Jh·r c:..plta ta"t . . . 
Alt~I<'AI t·~.uuhwr.s' f••••" tu·tuttlh rt*Cf'lv••d • 
T OtRI r~celv('d f ro m mt'ff'llH'rH . . .... ... .• S 
Nrt nmourH rrr~·t \'Nl f rnm ff1C"rnbera ..•..•. $ 
l nll'rt·IH on m•,rtgag<" I on n-. 
lntert"Jt on hond,_ nnd dlvldt'ndtt 
lntf'rt• t fro m n.ll oth · r 1nurcca 
SAl+· nl l rttiC:e SUPPIIo•a 
on atoc.ktt .. ~ .. 
GIS uo 
~!: . ~ 




1 ~2-RH 2G 




From all other ar,un•(·•. t ot nt · 4U.OO .... .. ...... -----Total Income .. • . 
DISUURSK~dE!IITS 
OOI~dAt~ CIRblme6 ..... .. .............. • • .. • . .. .. $ "ICC ene u . . . . . . ....... •.. ....• . ...... 7t,IRS.OO 376.00 
Tota l benell ts paid . . ...• .. • .............. ----
482,0 40 H• 
1$0.761 ~ · 
72,UI.OO 
242 
Commls s lons nuc.J f•·t-> S ,,nul to d•· PUttes ._,n •l 
fJrg anbt·rs . . . . . . . · · · · · · 
Salarl(l~ of cl t• ()Ullt• S a nd •.JrJ;tH11~WIH ••• •• •••••• 
Sala r••·~ •.Jf omc-· r~ utul tru~<h:t.•S .••..• 
S-.'larl, s of o tn• ,. f•n!)Jh•)t:!:"! 
!'in l nrh·~ a nd J,.,. ,. a;"J•J t o sUI') r •· Ill\' m ed ical 
t•.\arni n •.: r B . . • · · • • 
Trn\' •· l ln" ancl 'J t h •· l t• \ JI•U l'lc~ of u fiH:• · r~. •rus· 
tt:eH :11u1 •·Hmm Ht•·t.·s 
lnsur:uw•· •h·pn r t m ..ra l f· ·t·!'J · . . . . 
Rf•III - J ial'lu•l lt•&: U")'cwlat t o n ~ CH.TUJHHI(') ' o f Jtg 
own t,ul ltl l n'-'~ . . . . . . . ..... . 
Athf·r Ut4ltur p d ut ln .e and stath Hat'I'Y •.•• . .. 
f'OM ta -.:·. , \l•r·· ·~~. t•·l•· ttr:•J•h :&.nd Ld-.·pho n"· · . . •. 
l~ml,.; f-' HUf•pllcK • • · · • • • · · · · · · · · · • • · · · · · · · 
E>.~J•~ n~t· o f :tU il r t-rn•• lnchw tnct"lln.: • . . . . . . •. 
(H ht•r I•'J{rtl t'\ P•·fUh'S • • • 
;\11 oth•·r dlllhurfl*' " H' rns .... 
l ht l i UI( ' t' .• 
L.I-:DCER ASSET S 
~lv rt ~o;t~g •. lonnR on rea l ce,tn t f• .. . . .. •. ... . . . . .. $ 
L otuiH 1'1:4't'U t t·c.l IJ Y J;lcdgo-~ ,d luJIHI~. stock~ v 1 
t>thcr t"o11atf•ral • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • 
Jh•JJIJ!li tl ·d lu h,w l,s frwl t1U lh t ,· r<·:octJ 
AssesMments loan<·d tu o ld nu·mbcrs at intcrt.· st 
NON·LEDOEH ASSI<;TS 
I nte r est and rtmts clu t> ;~n•l uecr·uC'd .. ...•• . • 





DJ:o:DUC1" ARS Jo:TR :-:nT AO~IJTTEO 
H i•fwrvH fund ntt~CE~Mrll~ ntt.e 
Olllcc Curnhure . . ... ... .. . . ....... . 
OOOoOO $ 
T o tnl admlth·d 3l'nsetH •• 
L I AH JI ,ITI RS 
Oonth c laims r CilOr ted hut not adJu•t~d. < . . . . . 
T otl\1 den th claims . 00..... . . , . .. .. . 
l'reeent \'!\Ill£' nf Oulstnndlng rt·rtlnentt.•s based 
o n N. F' . C. or hl,..h<•r t able or mort<lllty .... 
Totnl 
EXHIRlT 01' CERTIPIC ATES 
2. 61. 70 
I, OOO.Ov 
8.146.00 
To t~ll l!usfnes" of th•., '\'(!ar ~umber. 
l tcntnt ~~r ttn entcs In force Dcc~mher 31. 1919, ns J)er 
l ast stn.tern('ln t • . . • .•••• , • • • • . • • • • • . • • • • • • • • . • . 3.801 
ll•>~~~~~~ c~~~~ .. ~~~~~~. ~'.'.'.~~~n .. and rc\'lv.,d during th• 
204 
neneflt ce rttfl cntc• tncreRse<l 'ilu.rinii .t.he ·>;e(ir::::: :: 
',, •• ~~;~~~~~rn{ln·n,·e·.i · ~• · dcci-i>8&4;d cii.i-i.t&: ·t ·h·e· ·;ear::: •·m 
T otnl bene ftt tertlftcntc• In Core~ Dec. 3 1, 1920 ... ----a;rn 
Ru•lneo• In l t>\vn During Year Number 
B'f~:rt8~~~~~~~~,~~,\es·l·n force December 31. 1919. a 8 per · 
l!enOJlt Ct'rtllh·nte& ;,;rtilen' :;,;d • rc~,'lved' diJrlng. the 3•327 


































FH.\ TER :-\AL HE:\EFII'lAH\' ~O C.: lETlE~ 
H~nefi t certlilcnt~s rec~av~d by t ransfer durin~; tht: 
a-:~t::t .;erli'tic'a'I'P's' ·l~t·('·t'~8",~.J' 'd~;·ln~ tlu• :O• ·:tr , 
Totnls • . . ....... . 
().educ t t t rnl lnntt'd or de cr~,l~•·'l du•·,ug the )t:tlr 
Tocnl hen,.flt t.•t•rtlt\c!H .. !l In Co r c t· p,.t• 31. 1!"'::!0 
R l\·ed dur i n)!" tht• \\'nr rr o rn tU l'Oll"~l~ l~ •n l l' \\"!\ , 
~\~~rtuan . Sl 'l!6.t. ~ u. &·-:. • • '\ifHO~C !C., t~ f'i. \1 ~= : tnt a l. fl3l. ~t) 1 HO 
E XIIIIII T <II" IJf~ATII C'L,\I~IS 
'fot~ll c•talms Numi.H•r 
("lnlrns unSJilld 0Pt•f•mll~r 3 1. 1919. u.s p,·r lns t stat,•-
mt-nt •••• •• • · • · • • · ··· ·· · · • •• •· • •• · • • · • · · 
<.:loirus in c urrt<d durin& thl• ~€"!\r tnelutlln..:- c<utHnut,·d 
,·alu t! ot ln~tallrnt• nt ('crtllh:H\t•tc Cil 
(;13,~~u~!:ld · cJ;trtn~· 'the' } ··ar 
Rolonce . . . . . . .... 
~·l nllne uupnld l>.occmbcr 31. 1920 .. 
6 1 •• 
1owa C'lnlms ~untb"•r. 
Claims unprtld Ul'Ct"tnl•••r 31, 19 19, us per la~t sta t -:· 
ment. • 'litlmu t ~c.l IIHLIJity . . . . . . . . • • . . . • . • • . • • 7 
ctalms tfncc v:•lu~) lnC"u rrcd du t·lng th •~ )t:ar ... . . . .. o 
Total~ .... oo 00 00 .. oo•oo . ...... oo .. oo ooOO • • oo 
Claims JUtltl durl n~ t h'O:" ) e a1• ... . . •.•.. . ...... .•. ... • 
Bnltlnce . ..... ... ... . .. ~ ............ . .. . . .. .. . 





-t ,O :!ti, 4 ' '·Uu 













'· 1-1 6.00 
i>. H 6.00 
ZA I'AO.S I ('El< KA K .o\ 'I'Q I. If' tCA .J F.O'O'rA-'I' UI~ \\ E~'I'Eit.S U O II E MIA.S 
C"A 'I ' IIHI. I f' I N' I O ,, , 
Located at Splll\'111£·. I o wa 
Incorporated F ebr uary 2, 1 ggg 
L.. J . K udrnn, President. 
f'omm('Ol'cd Bu~lncMS J anuary I. t S99 
J . J , J<o\'orlk. Secre tary , 
Date of Admis~lon lnto Iowa, Dec("mbe r 26, 1902. 
Bo.lo.nce f ro m pre,·lous :r e ar . ........ . . . .. ... . . . 
INCOME 
~tmberohlp ~~~A nctunlly ruelv~d ........ .. oo . I 
All other nR~t"'ssnwnt~ o r J)rt"•mhan'ls. . .. ..... , 
M .. dlcal examlnt!ril' h.·c·s ac·tual l y recf!lved ..... . 
102.1C. 
60.221.77 
· ~ 2~ 
Total rtc:elvl'U from memb~r8 .•• . .• . . .• •. • $--5-U-.-3-6-7.-1-i 
N et amoun t r '·N·lv('(l from mr-rnb(•rlt. •.. •.. S ~0.3G7. l i 
l~~;~~=~ ~~n h~!\~[)lt~:~~,e c1~~1~J:nd; ·on. ~tO~k~ . . ::: 
~nlert!ttt from n ll othf> r tjOUI"('!'S , . .••. • •.. .. ••• 
ale o f lodge SUPilliCS oo .. oo .. oo oo oo ... oo oo . 




Total In co me 
DISBU RSBMF.NTS 
Death clalmo . . . . . . . . . .. . ... oooooooOooo S 41.503 .15 
Tot.a l ben~nts paid ..... . . . .. . ....•..... 
Sa.tn r lel ot managfl'rJt or agents no t deputtee: o r 
Otc:,"~ a~~~~:neait'o'~ 'or 'o'm(.(.~8. n~d· ·t ~~~ieeit::::: 





nEI'OfiT 111\\".\ IS::; I fl \ '\ (' ~~ DEP.\RT.\!El'OT 
Ra ln. r l•,.. kud , ... ~ ,,a.d to AUJ•rtm~ n h·tl h ·a l t"S> 
amtr1, rl' . 
Tra , ~U r,c nnd f•th• r l"t:p .. r.at" () f tn r• till trus 
,,.,.,. ,,r.ll . ,.mrnltUP.S 
l nlltanr.t• tJ.-r artm••nl t•• • 
A•h •·rtl~ l t ... ~ l•rJnlln~ anrt ~ t:atu,n• r)· 
Pc•t-IIU.~ta • J, f•r• ,., l• Pgr~qth :Lnd lt h·JihtHit" 
l : :qu 11 ~•· t.( !'I UI·r• tn'" l C~tlJ:~> m+ ettnt< • • 
A ll ,,tl •·r d l@l l,,,,...4 m •·rlM \\~t•IIJI • ·)' Styh·li, au·tunry. 
Si3 uu. n, t.• r,lin~ of mor ucu.Ke uruJ n .. lll lf.:' ll-
m t.n U. ~ ~ hfl . 
ltnlnnr f' 
~ffl fl,.. M f! " lt•3fill u n rf'll t!'ta.t t • · · · • · • · • 
ICf,Hk \ ttl u•• 11( l•Qntl~ !\ntl !H ock a • • . • • • • • 
('uh In uauclt~llun'o o r!lc<:. de i>UIII NI In t,:•nk• 
UlC.H un lnt~n·•ll ••• 
Tt> l lll l •<l~e •r assell . 
:-;o:-;.LEPCf:ll ASSETS 
lul• ·n · l"l .u11l r t·ntil. and a rc r u t·tl tnt • rt·l't t u u m•• rl · 
I{Mf.{ l'fl • • •••• ••• • • • • • •••• • • . ,. • •, 
fsHt•rNH fic ••·rut•d o n bO>nds • 
All Hlhf'r n MBNB. \ ' Ill ' 
Emltlon,., t;oQkx. ,.lntltJil(•ry. t)' l)t:' wrll<'l'll, 
miUkll ~ rrtJ ih ~uuJ o tlu·r tiU pp l les .•.. .•• . •. • . 
99.10000 
9,500.00 









Ult17 s; ,, 
IOO.ot 
I ~0.031 U 
DEDUCT ASSWI'~ ~OT All~llTTF:O 
(tth t r ll~m•, ••lz · I.AdgP ftUppllu . ........ . 
1 'ttU• I adm h tPd aMtts • . 
I. IA llli.ITl i::S 
h• n th dalms duf' and u npaid . r, • • • • • • • • 
I~~ a th d a un .. o d )UJ' h :d n o t ) ~t d ue. It • • 
l h·uth t laln uc T't'J.m r lt'd lJu t not adjus tH.l, 3 _ , • 
Oi uth (-J;,Jrnv tn\:'urr"'d in l!' :!H-r ..- l)u l·tt•tlln 1 !• ~ 1. 1 
Tullll d t ath clahn• .. 
Salar lee. rent s. expenaeft, cutnnll~ehHie. ~tc .. due 
or a ccru l•d . . .• . • • •.•... .. .. . ......... . . ... .. 
't'utnl 
Total Buolneu oC the \'enr 
H•n•ftt CPrtlftcatu In fo rce Der<'mb~r 31 
aa per li\ilt atatf>m t nt . • • 
Oen<'ftt c~ rtl ftcatu wrllt•n 'and· ·r~\ l~o•d 
ln.r tht nar 




. . ~.HG 
dur · 
Total• .. . . . . .. .. ..... • 5H 
O•duct t e rm inated or d<'cre·,;;,:.j du'r'inir iht• •· 
y~ar • •. • ...•. .. ··-·· · .... .. •• , • . .. 17 
be;o:r.' b:.n•n t ce rtlftca t•·• In rorct~ Dcc~m · - -
1 .o .. .... .. ... .... .... .. .. .. . ~.467 
"..,,.u ti S 













1.1%9 %,780.4 vtM 
31 u.oottt 
nt \TEH:\AI . m.:.s~: FJCI.Ul\' l>OI:Il::TI£~ 
1'o t31> 
(~(to r t t..-rruU • ;1t• •I l•r 
) t'Ar 
T o t Al ll ._ n • t\l n 1 tlti<'n h ~ tn rut c·t· Lll..:~ m­







l :XllllllT tW !lEATH 1.:1. 1\DIS 
,.,_.1m .. ua.pa••l ll•·t·t•tnl1• r 3 1, t!•l:.. ••!'> l h.' r l.• ~t 
.. ,at#om f'>n t .. .... .. . 
\.'lalm "' incu r rf'd d urln ar: thf" \'t•nr In clu di ng 
f'Om mU tf'fl \ Ri u ~ - n( ln ,tntlm t~nt C••rtl lk!ltt:~ 
• ·la1~~~~,1~o;rHJ rt urtn g t h.; \ •"·" 
t'I &I~J~~nc~·B fd llt~n·mlh I 1 1 i•f20: : • • • •, . . 
1• , \\ A C'1al m M 
Clahns ((acf' vni Ut·) Jn ru rr.-' d durin~ th._.. rear 
Total• . .... .............. ... ...... . 

















W•: ~-r•;u ' 110 111~ '11 '' I ' ll \'l'l~ ll " " 1, ,, S~O f' l o\'1'10' 
I.Orl\\t ll H t r~<ll\r Rnpldw. 10" R 
245 
. \nlt.lUnt 






H 100.0 0 
&1 .1 ~ 1.43 
11.$113 7 $ 






Frank l.f Barta Pr( 111l d •·nt 
Jnc~roorAt~d Jun ~ ft, l \ft':' 
L. J Ku•PRr. !l••crNRr)'. 
Cu mm e nc•d nuoln~•s July 4. 1897. 
Ttalance h om llrt'vlnu • )'f'R r 
l='W0:\1•; 
~~~mb~r~h l ll f•·•"• nd u 4dh r• u•h t"tl . ... 1 
OuP~ Anti (lPr t"AI)11A tn"< • • • • • .• .... 
ltf"dlr al t•u.mln~>r•f f~>t' ll t\("' ttaollv r••cPi\ Ml .. • . • 
Other paymrntt~ h\' tnl' mltt•I' I'C. <'t' l tltk:l 1"8 . . . ••• 
T o t='l r r r r h ••••l (r•'"' m•· tn•wrlt .. .• • • • . . . • • $ 21Jl , 3 4~ :\ 9 
Otdu t"t parnw nu 1 t•t u tuHI t o :q JJ)I h:nn te and 
m•mber• . z~ 00 
S tt amount n· t ••I\ · · ~ 1 f ront m f'rnhr- tf! 
lnv·r--~t "'" nturu:.•~ • loHnll • 
Jntt'rP~t on hnnd • Anti d lvltl t·n " • o n .. t octM • •• 
tntf' r ... ,t t rorn 1\lt t)l h rr pcnu r e .~ ,_ h3 nk~ • •.••... 
~alf' o f l ofh!:,. J~Ur'1'11'.., 
f'rom &11 Olhf' r fi'(\U rc-rfl l tt lRI . • • •• , •• • , • , •• • . 
Total t n f:'om P 
lliSHUI'l.S.~MF:STS 
21~ .uo 39 
~ .09~ 3n 
3 1 . ~~~ qq 
I ~ 1 0 ~~ 
7~.3t. 
1,1&4 19 
n•>th ~I aim~ , • .. . .. .. .. .. .. .. .. . • 13%.061 60 
Total henrftt• pn 1•1 
3%:,336 II 
I J%.061.50 
216 RF.POftT 10\\'.\ r.:-;st HAi"O; Dt:PA RT~IE!I;T 
t"ommlfl."l runa and (t4"~~o pa•d to tlrs)Uth·" .t.nd. nr· 
tcanlz• r1t .. 
f;&larh" o t d ... putt• ~ and ltrcanlztr!ll 
H.tlt•r' l4 1 ttf t1tU c· t·r"~ anli truau.: t·~ 
•nh• r t·(tmJwu~ath,n o f o tft c···r t& .an•l tru '-t•·•·' • 
,... .. larl• • &.ntl (•·•- '"' JM id t o suprt rm flh"lllt ·.• l •· 'I( a 
Tr~~~·· ~ 1tfri~ .;Uid <Pthf"~ I· Xpen!t'" •;( om~, .·.:,~ • i ru~: 
t• t~ • uud •·ommt tl~tl . • 
lni'Ur;4ru·t- tJ #Io Ji&rtrnflnt fe:t"A • • 
l!•·ut lnr JwJtru; llqht and (ul· l f•u .:t"~I'Ciwitttlnn'~ 
fH'f'llfHtOf\ td Us own hulldlnlt"' · . 
Ail\• nl,ct ne.,:. prmun~o:t and J~,tathmt• r' 
l'r•MW~rot•• 1 ,,,rt• lltl. tf•f~t~rnph aml (i•lt-rtht1fl(' 
(lllle•lul IIUh ii~"Rtlnn , ••• · , , • •• • · • 
l.••..:u1 (' \llf'fU!(• In lt l h:atln~ cln l nHt 
ntht•r !~ ·gat rxpPO!olf'ft . • • . • • • . • . .... . .• . .. 
.. \II ''H h"r ttlf(hur~;ement1-l .•...•.. • . .. 
T ntnl fll~&hursf·mAnttS • ... . ••• . •• , •••• , , • , •. • 
l lniRnc~ 
.\1 orta:t:Ut• 1oanP on r~al f"~t:tiP 
ICm•k , -nhH· nt hood~ anti tctoc.:kA 
fi,.poaltt'(l In tru~t c·omauanl{!'l nn•l hnnk~ t)n 
lnter<·ot 
T otAl 1••f1 .,;Pr a.ssets 
l u tf'rN•t nnd rrntJt dur and RC'cruN1 .•. . •• . .. . . $ 
ll~ll~r fund t o aid old m~mhHM.. . .. . • . .• • 
Ju,·tut iiP t1l'pJtrlment • 
f:rotts assets 
H!.IOU IJO 
\~ ~.13~ 3~ 




DI::DlTT ASSF.TS !'\OT A O~IITTI-:D 
U~?a~ u~·alu~ ~~ . ~.~~~~ . ~".~ . ~~o<"k8 ov,1 r mArk ~tt 
Total admitted uoeto . . 
nf'ath C"lalmR flu,.. ~tnd unpAI, 
Tnt•l ,;nrald claim• 
T otal • • •..•• . . 
Ll A Ill L.ITI ~~S 
Total Bu•lnus or th e Y•l\ r 
ll~n~ft1 r~rtlftcatu In force nrrember 31 191 9 
prr lA fit auu t ment • . • • :t s 
fl~>"/a"r' c~~llftrates wr itt en and. · ;~;j,:ed dur'lng th e 
lltnent c,rtlftrat.:a· .l,erea.~.,. ·;su·rlnii .tht' )~ft~ .. .. . . . 
T o tals 
Hrdutt t• rrntnai;d. Or ;. .. ~ r~a,.t•tl clu r t~",c .t.hi .} .. ar 
T<>tal ben•nt certlftcate• In rnrce Dec. 31 , 19%0 
lluslnr • s In Iowa Durlnll' Yt-3 
IIPnt ftt r•rtlftratc• In f"'r<'r O•ccmb·r· ~I O~ r lAtH SlRttment ,- •' . t 919, ILl 
ur~~fnnrt c~ run,.nt r~ writt.f' n · ~;,(1 r"''"',:tl ; 1 ~r·1 ng ' thC 






1 9.93 ~ 
~umber 
!.652 



















$1 i .HS.ttt 
m.u ... 






n~ndit c· ruh d U t .. n·n·l ' t·d a.,- t rll n..,f, r t!uri n.: 
.J~tfa:t c;rittJt:.atl',._ . ; ,~· r; ot•wtl d~;,;~· ·,h; ~ ~"' 3r 
[~rdJ~t~lt~rmt l l Ait•d :,r d \ ( f •t .• l ; t fl 4JUrlll(: ttP 't>-1\r 
Tn tal t •r n c fh c~t rtlft catt·• In f u r c P O tr l l l!<t~U 
t '' ''" ' "' 4 ,11 ill f il ti 
: 4 • 4 : ~u_tlil 
tlt>,,IHU \10 
Rtctl' ttl durlnJ! tht ~ t•Ar from rnt•m tH' r" 1n t o " t• 
l!ortuarr. $1;,(1 ' -; 7~. ••·!lif' f\(•, S 11 . :!V9 ~~. e\:rwnst·. 1:!:."-C'' 4H, httAl, S37 to!t 99 
TlHHI f'l -.dtuH :-.;umh•lr 
l.'lalms unpaid ll•·,·t-11\ht•r 3 1. t !H~. fltr pt>r 1A.H ~tn tt•-
,~l~~~; ir\curr• d dur l n~.r tht• )'t Br inC.i~\Jin~ Cui-n· 
muhd "nlut> o f tnlltalhn••nt · ·~rtlf\c'n tC"s _. t !,9 
To t:-t.l"" . . . 
t'"latm!li pat d durin,: tlu· 't·ftr 
··t~tms unpaid ne .. ~t to11 t r :u 1 !+~0 ... .. . .. . . . .... .. 
1~6 
lGt 
hn\ n. f"lntm" S utnh• r 
••laun,. tface ,a_lufl'l tn("urr•·d dunnv- the ;· t"tlr • . ~~ 
Total• . 
•' lalms paid durin~ Cht• )t>ar 
Balnnc,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Chtlm8 unpaid net•(·m l••·r 31. J!•:!H. t'f'ltmntef1 Jlshllley 
.\m~n1n t 
G,tt~ 'I .OIJ 
13 :! 4!i b.SU 
1 3 '.!1 1 4 - ~l' 
13~.ur.t ~u 
~ .• so toO 
Amount 
1 t .t r. tl nU 
1 ~. tr.u tlu 
t7 ,:!: .. o.oo 
~.oo. uo 
!•tlO 00 
1:-.I D EX 
}.~SfStlffit>Ul ,\ c t•idt·Ul .,.\!tPOChHiQil$ .\ Uthodxcd ln l u\\ ·' 
Al!lt>nment Lt!t• Ass"cla t lonA-:o;:ta t l!!tlcnl Tuhh.•s 
Jnf"Ci m~' . . . . . . • . . . . . .• .• ...• .• . . • •. . .. . 
t)istJurs' nlent:;. ... ...... ..... . ..... . . ...... . .. . ..... ...... . 
,\ s,et• an<l J .lnblllti~R .. ,,. , . ,. , ,, .. , , .. , . . , . , , , . , . • . , 
Exhlhlt of t 'lnlms .... .... . .. . . ... .. .. , ........ . 
t-~xhilJit of Cl:titnjO In Ju wa . . . .. .. . ........... .. . 
F:xhtbit " r \·,· rtilh':n~• .. .......... ........ ..... .. 
Auditor~ o f SU\tt!, J•>;·oft1<:IO ("ommhsslon~r of Jnsur:U1n• 
f'Stsrua11)' and ).t h:.e,:Hiant:OUS Cornpnnle~ Authorlz;~d I n hn\' .f\. .. . . 
Chnngl·~ In nnm•·h . .. . . .. .. .. . ..... . ..... . . . .. .... . ... . . 
c onunls!SiOn'-·rR of lu$Uran cc ...... . . .. ... . . . 
D t> JH\ rlml'nt Emoloyces . . . .... .. . ....... ... . 
oeparlln€.'nl E~J)('O!CS . . .......... .. ... .. . . 
ExaminRtion or Companies .. .. .. .. ..... . ....... ... ... ... .... . 
~~xamlnatlon• 















.r\nl'it·rH Ordt-r o ! t..*nltt"d \\' o 1·kmen. 0€.'s l\lf)lnl'8 . . . . . . . • . . . . . . . 41 
JJ onwt~tha<lt·rs Ut!S )folnes . .... . .. . ...... . ..... .. . . . . .. . .. . ... 49 
H. night~ of Pylllln~ O ( :-:. A .. S. A ., -.'lC, (Co lor•·cl) ..... ..... . , . 5 1 
l,u thcr;rn )1 utun t Al<l Society, '"\":werly . .. . . . . . . . . . . . . . G2 
Romnn Catho li t• ~tuluH I l'a o tcc th·c Socl~o·. F or t ltfull ~cJ tt &3 
W e>tern Boh,mlun Catho lic l'nlon, Spi ll ville . .... . .... ... . . . . . (;3 
\Vootlmnn'R Circh:. Omahu. :-:t·t.H·nskn .. .. . ... .. .. .. .... . ... .. . . ~ · 
\\'oodm:ln o r th.- " 'o rld. On1nhn, ~(.•bra~l<u..... .. ... . . . .... . .. &G 
I.Jtfe f'ompfinlcs 
L>t~ MolrH·~ r.'ft· & Annuity Company, D\!8 ) Jui nes . . . ... ... . . .. 42 
Guarnnty L ife ln s urtH'I C'f' C"omtJnny, 03\'Cnport....... .. . .. • . . 43 
Pro\·ldcnt Lire I nsurance Co, De~ ~1o in,•s....... .... . . . ...... . 44 
Re,;lele:r Life tnsurnne..: ComJH•nY. Dn v{" nporl .... . . .......... . 4G 
Starn.lllrd JMc InA. Co .. Occntur. Illinois . .• , .. .. ..• . . . ... , . . . . 45 
Stille L ife Ina. Co. o r lOW :I, D~A l\lo lnoa ... • .. . . ,., .. . • ,. . • . . . • 4V 
Unlvenm.l Life lrus Cn. Oub utltH· ... , .... . . .. .. .. .. . . , . . . . ... , 47 
1.1re A••ocln t lons 
Mutua l LICe Association or !o wn, R~d Oak ........ .• : . .•. ,, . ... Gi 
.Satlonn l Lire .Assocla ll<>n. D••• Mol n••s . . . . • . , . . . . . . . . • . . . . . . . GG 
Feu and Taxes Paid ....................... .. ..... .... .. .. .. . .. .. . 38 
Fire lnsurnnr, Cornpnl ea Authorize<) In l ow a ........ • .. • .... •• ..... • . . 
••n\lernnl Hcneflclary Socletles- Stnll•tlcni T nblt•• 
Fl nnncln l S tatem e nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . , •. ... . .... . 20% 
Disbursement• .......... . . ... •. ..•....... .• . . . ..• , .. , • . . . . . . • . . . 202 
Asse ts nnd Llnbllltlea .... . . .•.. .. . ... . . . . .. . . ... . . . ... . , . . . . . . . . . 204 
Exhibit or Cortlflcates.,., . .. ... . . . .•. , . . • . • . • . . • . •. . . • .. . .... .. . 206 
BuoiMes In Iowa ...... ... ... ........ .. ............ .. , .... .... .. 208 
Exhibit or Claims ........... ... . .. , . .. ............ , • .. .. .. 21 0 
Death Claims In I own ... . . . .... .. .... . . •.. • .... .. , . ... .. , . ••. . ,, . , 212 
Mode of Tcrmlnlltlon ot Cer llflcntca ..... , . . ... .... .. . •.. . . .......• 2H 




In""' ,,.,., .... 111 ,,., \, .. ,fl•t ""' lht.tll••t I:,·J•Ort-. 
~I UtUal J.,Jft \tO~IJCIMll• 11 t,C lt~\\.l l!t•d f "'"k 
Sbtlon81 l .. l(t \JII•)rl••tl•·ll t~o""' )t••lu··~ 
111cr• u•• afl • • qu1 tl !"\t~>• k ,.r l.lf• • • .. mt·~· t. '" 
lu~ ~ 1. t• lrumraru.• • • .. ntt•Uul• If lJ• t:'\llctl H~pvr t~t 
\u ••·rtt•.ut l.tf•• lla,.ur_.r., · f•u. p,.,. )lt.h••·' 
H.au)i.• rli l..lf• ('urnwln~. u .... )1t,ln•·~ 
t ·, •lnr Jt~•J•J•J"" l.#lf•• lu '·., '·, •lur J!.qu•l:-
C't utral l~tf• .\•"llrU ~·t· !"o~a· Of l !"' t)l utu.al., J).._,.~ 
Cun-tr\latl\'1' Ltf• lrt" L"u t•f luwn :-'t~ux ••tty 
p.,.: llu n•·,. l.lf·· A. \nnult) t'fftl\tt.tU\', llt ~ lloru••l--
t:11.tl1.tl•lt J.tf• ln•ur.uu:t• ("o uf lu'\\a. l),•g: .!\.1 t•ln .. ·s 
tiu ar.aut) Lift.: lnl C<1, Da,••nporl.. 
ll.a'>' k• )t' 1 ... 1ff' Ina <:u u ..... ~(Hin• ~ 
ltt\\ot I.lf• Jus Co, \\'ot1••rluu • 
LU•• rl) t,lf•• Jnw t.:o., l'\'~ ~lotnt·~>o • 
:\h:tt•haul• J .. lft.• IIII"Uraru • f't• J•· .. ,\t uhw,.. 
lloln··• 
~uct•,unt .\m•·rh·nn l ..l(t• tuR Co. Burlington .... , . 
~lltlun.il Flddll)' t.l(t• InK t'o, Slou:\ t "'lty ..•..... • ..• 
Prt•(t•rr•~l Hlflk J. ... IC•• lrr~ourutu•· i'v_, l••·' ~toincs ... 
.1; .. 
. .•. I;! 
. ·· ··· ··II' 
Ht~r.dsh•r t.lf•· ln~urnru··· c·u . lla\t IIJlOI t. . . ..... " ... " .. .... ui 
Htlnt~urnnr•• l.lft• ("qmp:l.U\' ut Am • rl(•:a, f'l · ·)( :'ototncs .. , .. , . , . , ..• JU 
H<"UUhll r t.tft• J u~urutH't' c·,.,, lh·f' ;\Join •·" •.•.•.• .. .... • , , ..•.•. 
fio)·;' l l 'nlon ;\l ulun l t.ICt · l u .. ~~0, H t'R ~l OIII{'~ ...... , • ...... .. 
Hlfltl' t ,lf(• lnMurrwr•· Co ,r Jowl\, n.•a ~t oin+·t~ ......•.••..•..••• 
l'nl\'t' fMtd r.lft• ltUt Co .• nul.u(lUt· . 
\\'t•ltltTII I.IC•• l n~Uf"hii+T C'o, r)t'S ~~ :,i.~:.;·::::::~·:·:::::~:·:~· 
l u\\fl Jo'1 ntt• r uu l Srwl••tlt'ft Jh•tttll•·tl J!t.•p<•rl!i 
An dt.•nl Ordt·r f•t Ctdtt·•l \\' t11 k rn• n. 11rnufl Loch;t·. Df·s llohw• ... , 
Jh oLht• t twod td Afllt·rlf•an '•·U rtlt'll. Lh·s M ulnt•s ...... , ::.::: ;;; 
Uq.;ttt• of llon nr, (.4rnntl l.otl t;t•, 4'Ninr Hnltltl>l ••• , ••••••• • !~, 
J l omP,.ltAcl~\r,. J)••lo ~l nllwtot • • • • • • • 
h7n1Khl" nf 1'1 lh l:" of :0: ,, • cle. (Color•·<!;. · ·:. ·::.::::: • ·: ;~ 
l.uth t"ran ~tutual . \ld ~orl4'tV, \\'3\·t• rl\ •• !lt 
)t nd•· r n ICr()tht·a hntttl nr .\m +~rlcn ..\fat~;,~. ct~~·, . . . . •....... .. %21 
Ordt•r or ltn&h\ t•~ t ·ontlucLor~. C··dnr HaJllds-.:::. · · · ·: ·: · ·:::: · ... !U 
lt: •mAI\ r:HIWU(' ~t UtUtll l'rott. Cth~ ~OC-. f."'ort .lfadi!'linn...... .. . . . HI 
\\ •• ,. rr lt··hrmhn ri\Chl\IIC L'nJon ~I)JJI\ ,., 
\\"tJih·rr J' •h· ml an t•ralt rust ..\3flCJCl.tuon. C' edtt.r Lttt•ld~ 
I.• ,.;h&IA11un \trf rt nc: l n~urAnn ... 
t.lr .. ln•urancf' Cotmr.a nl..-"'-~r:.tlstlr:tl Tahl··-
~,nAndal i·nndlllnn .. 
lnr.-mt 
•••••• ·············"'·· 44 
OllbUT"• tn• 0 \!1( , .. , .. ,~ . 
l.lahlll!l•' 
t i.uu .uul I.H,.., 1''(hfb 1 
III"Uf"diiC"• 1:\.htl•tt 
c ·~ &'ll,·ct f"nltr1f'' ;\l toth ft( Tt rmlnntton 
Pollr~· Tr.U\fldt'lHIHIIII- nu, Ot·--s In IOWA 
Lo•~··• fltHl t'ltum- HuMin' ~M In Jn wn 
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